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LIBRO CUARTO Y ULTIMO 
L O S R E I N O S D E T A I F A S ( 1 ) 
H a c í a mucihos a ñ o s que las p rov in ic ias de l a E s -
p a ñ a m u s u l m a n a se hallaibian i n i v o l u n f c a r i a m e n t é 
abandonadas a s í mismas . E n gene ra l , e l pueblo 
se a f l i g í a de eisto, pensaba con espanto en e l p o r -
v e n i r y s e n t í a n o s t a l g i a del pasado- L o s cap i tanes 
e x t r a n j e r o s f u e r o n ilos ú n i c o s que se a p r o v e c h a r o n 
de l a d e s m e m b r a c i ó n de l a p i e n í n s u l a . Los gene-
ra les berberisicos se r e p a r t i e r o n e l M e d i o d í a ; los 
eslavos r e i n a r o n en L e v a n t e , y ©1 r e s to t o c ó en 
suer te , y a a advenedizos, y a a l co r to n ú m e r o de 
f a m i l i a s noMes que, p o r cua lqu i e r aza r , h a b í a n 
res i s t ido a los golpes que A b d e r r a h m a n I I I y A l -
(1) E l autor titula el cuarto tomo de esta obra L e s petits 
souverains; pero, tratándose de un libro de historia española, 
me ha parecido m á s propio y castizo titularle i o s reinos de 
taifas, por ser l a denominación con que los modernos histo-
riadores españoles denominan, generalmente, este período.— 
N. de l a T . 
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m a m o r h a b í a n asestado a lia a r i s t o c r a c i a . F i n a i -
mjenite, las dos ciudades m á s i m p o r t a n t e s , C ó r d o b a 
y S e v i l l a , se h a b í a n cons t i t u ido en r e p ú b l i c a s . 
Los h a m u d i t a s e ran , aunque sólo de nombre , IOÍS 
j e t e s del p a r t i d o berber isco. P r e t e n d í a n tener de-
recho a todas las comarcas á r a b e s de l a p e n í n s u l a ; 
pero, en r e a l i d a d , no p o s e í a n m á s que l a c iudad 
de M á l a g a y su t é r m i n o . Sus vasa l los m á s pode-
rosos e r a n los p r í n c i p e s de G r a n a d a : Z a u i , que 
-tílevó esta p o b l a c i ó n a l a c a t e g o r í a de c a p i t a l (1 ) , 
y su sobr ino H a b u s , que le s u c e d i ó . H a b í a , ado-
m á s , p r í n c i p e s b e r é b e r e s e n G a r m o n a , M o r ó n y 
Ronda . Los a f tas idas , que r e i n a b a n en Bada joz , 
p e r t e n e c í a n a l a m i s m a n a c i ó n ; pero , coanpleta-
inente arabizados , se a t r i b u í a n u n o r i g e n á r a b e y 
ocupaban u n a p o s i c i ó n bas tan te a i s lada . 
E n e l /par t ido apuesto, los hambres m á s n o t a -
Mes e r a n : J a i r a n , p r í n c i p e de A l m e r í a ; Z o b a i r , 
que le s u c e d i ó en 1028, y M o c h e h i d , p r í n c i p e de 
Dienia y de las Badeaies- E s t e ú l t i m o , e l m a y o r 
p i r a t a de su t i e m p o , se hizo c é l e b r e p o r sus ex-
pediciones a C e r d e ñ a y a las costas de Itailiia, a s í 
como p o r l a p r o t e c c i ó n que d i s p e n s ó a los l i tera , -
tos. O t r o s e s ü a v o s r e i n a r o n a l p r i n c i p i o en V a -
lenc ia ; pero , en 1021, f u é p roo l amado r e y A b d a -
Haziz, n i e to del c é l e b r e A l m a n z o r ( 2 ) . E n Z a r a g o -
za, u n a noble f a m i l i a á r a b e , l a de los B e n i - J I u d , 
(1) Has ta entonces E l v i r a había sido l a capital de la pro-
vincia ; pero habiendo sufrido mucho esta ciudad con la gue-
r r a civil, emigraran sus habitantes hacia el año 1010 y se 
trasladaron a Granada. 
(2) Su padre fué el infortunado Abderrahman-Sanchol. 
a l c a n z ó el peder d e s p u é s de l a m u e r t e de Mocti-
d i r , o c u r r i d a en 1039. 
F i n a l m e n t e , s i n con ta r g r a n n ú m e r o de p e q u e ñ o s 
estadoiS, e x i s t í a a d e m á s e l xeino de To ledo , donde 
r e i n ó u n t a l Y a i x h a s t a e l a ñ o 1036, em que los 
B e n i - D i - ' n - n u n t o m a r o n p o s e s i ó n de é l . Pe r tene-
cían a u n a a n t i g u a f a m i l i a berber isca , que 'había 
tomado p a r t e en l a coaiquista de E s p a ñ a en el 
¿igllo V I I I . 
E n C ó r d o b a , d o a p u é s de abol ido e l o a l i f a t o , r e -
u n i é r o n s e los p r i n c i p a l e s vecinos y r e so lv i e ron con-
fiar S . poder e j ecu t ivo a Aiben-Chanars , c u y a capa-
c idad e r a 'reconocida u m v e r s a l m e n t e . E l r e h u s ó a l 
p r i n c i p i o l a d i g n i d a d que se le o f r e c í a , y cuando 
ctudió a l fin a las ins t anc ias de l a asamblea, f u é 
s ó l o a ¡condic ión de que le diesen p o r c o m p a ñ e r o s 
dos m i e m b r o s de l Senado, per tenecientes a su f a -
m i l i a , es dec i r , M d h á m i e d benf-Abas y Aibdalaz iz 
ben-Hasan . L a asamblea c o n s i n t i ó en e l l o ; pe ro 
e s t ipu lando que ambos t e n d r í a n solamiente vo to 
consuntivo. 
E)l p r i m e r c ó n s u l g o b e r n ó l a r e p ú b l i o a con equ i -
d a d y p r u d e n c i a , y , g rac i a s a é l , los cordobeses no 
t u v i e r e n que que ja r se de l a b r u t a l i d a d de los ber -
ber iscos. Su p r i m e r cu idado h a b í a sido l i oenc i a r lo s , 
veteniendo t a n só lo a los B e n i - I f o r e n , c o n c u y a 
obediencia p o d í a con ta r , y r eemplazando a los de-
m á s p o r u n a m i l i c i a c í v i c a . E n apa r i enc i a , d e j ó 
s u b s i s t i r l a s i n s t i t uc iones r epub l i canas . ¡ C u a n d o se 
l e p e d í a u n f a v o r : " N o soy yo qu i en puede con-
c e d e r l o — r e s p o n d í a — ; eso atañe a l Senado, y y o 
no soy ¡más que el e jecutor de sus órdieixes." Cuan-
do r e c i b í a u n a m m u n i o a c i ó n of ic ia l d i r i g i d a a é l 
s ó l o , rehusaba enterarse de e l l a , diciendo que de-
b í a i r d i r i g i d a a los v i s i r e s . A n t e s de adoiptar u n a 
reso lu ic ión , consu l taba s i empre a i 'Senado- J a m á s 
se daba tono de p r í n c i p e , y , en vez de h a b i t a r e l 
pa lac io r e a l , p e r m a n e c i ó en l a modes ta casa que 
s iempre h a b í a ocupado. S in e m b a r g o , en r e a l i d a d 
e ra i l i m i t a d o isu poder , po rque a l Senado n u n c a 
se l e o c u r r í a c o n t i i a r i a i i e . ,Su p r o b i d a d e r a r í g i d a 
y lescruipUloisa; n o q u e r í a que e l tesoro p ú b l i c o es-
t u v i e r a en su casa, y confió su cus todia a ios h o m -
bres m á s respetados de !la c i u d a d . C i e r t o que e r a 
dficionado a l d ine ro , pe ro n u n c a e l i n t e r é s l e i n d u -
j o a n a d a indecoroso. E c o n ó m i c o y c i rcunspec to , 
p o r no d e c i r ava ro , d u p l i c ó su f o r t u n a , l l egando a 
ser e l h o m b r e m á s r i c o de C ó r d o b a ; pero , a l m i s -
mo t i e m p o , h a c í a esfuerzos i audab les p a r a ¡ re s t a -
blecer l a p r o s p e r i d a d p ú b l i c a . E s f o r z á b a s e en1 m a n -
tener amistosas re laciones con los estados vecinos, 
y l o i cons igu ió t a n b i e n , que e l comercio y l a indus-
t r i a g o z a r o n a l poco t i e m p o de l a s e g u r i d a d que 
t a n t o neoesi taban. C o n esto b a j a r o n los precios 
de ios g é n e r o s , y C ó r d o b a se r e p o b l ó con nuevos 
hab i t an t e s , que r e c o n s t r u y e r o n a lgunos de los ba -
r r i o s , demoHidos o incendiados p o r los bereberes 
d u r a n t e e l saqueo de l a c iudad ( l ) . M a s , a pesar 
de esto, l a a n t i g u a c a p i t a l de l c a l i f a t o n o recu-
p e r ó su p r e p o n d e r a n c i a p o l í t i c a . E l p r i m e r pues-
(1) Ben-Hayan, apud Aben-Basam, t. I , fol. 157 r. y v.; 
Abd-al-tlahid, pp. 42-43. 
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to p e r t e n e c i ó desde entonces a Sev i l l a , en c u y a h i s -
t o r i a habremos de o c u p a m o s p r i n c i p a l m e n t e . 
L a suer te de Sev i l l a h a b í a estado l i g a d a d u r a n -
te l a r g o t i empo a l a de C ó r d o b a - L o m i s m o que la 
c a p i t a l , h a b í a obedecido sucesivamente a sobera-
nos de la f a m i l i a o m m í a d a y h a m u d i t a ; pero l a 
r e v o l u c i ó n de C ó r d o b a en 1023 r e p e r c u t i ó en Se-
v i l l a . H a b i é n d o s e sublevado ios cordobeses c o n t r a 
C a s i m el H a m u d i t a , y h a b i é n d o l e a r r o j a d o de su 
t e r r i t o r i o , este p r í n c i p e d e c i d i ó r e f u g i a r s e en Se-
v i l l a , donde se h a l l a b a í i dos h i j o s suyos con u n a 
g u a r n i c i ó n berber isca , mandada p o r M o h á m e d 
a b e n - Z i r i , de l a t r i b u de I f o r e n . E n consecuencia, 
o r d e n ó a los sev i l lanos evacua r m i l casas, que de-
b í a n ser ocupadas p o r sus t r o p a s . E s t a o rden 
c a u s ó u.n descontento t a n t o m á s v i v o c u a n t o que 
los (Solidados de Cas im—los m á s pobres de s u r a z a — 
t e n í a n l a t r i s t e r e p u t a c i ó n de ser g r a n d e s saquea-
dores. C ó r d o b a acababa de m o s t r a r a los sev i l l a -
nos l a p o s i b i l i d a d de sacud i r el y u g o , y es taban 
t en t ados a segu i r e l e jemplo de l a c a p i t a l . E l te -
m o r a l a g u a r n i c i ó n berber i sca los d e t e n í a a ú n ; 
pe ro e l c a d í de l a c iudad , Abu-M-Cas im M o h á m e d , . 
de la f a m i l i a de los B e n i - A b a d , c o n s i g u i ó sobornar 
a l j e f e de es ta g u a r n i c i ó n . L e d i j o que l e s e r í a 
f á c i l hacerse d u e ñ o de Sev i l l a , y desde entonces 
M o h á m e d a b e n - Z i r i se d e c l a r ó d ispues to a secun-
da r l e . E l c a d í se a l i ó t a m b i é n con el c o m a n d a n t e 
berber i sco de C a r m o n a , y entonces los sev i l lanos , 
ayudados p o r la g u a r n i c i ó n , t o m a r o n l a s armas-
c o n t r a los h i j o s de Cas im, cuyo pa lac io s i t i a r o n . 
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Cuando l l egó a las p u e r t a s de iSevil la , que en-
c o n t r ó cer radas , C a s i m p r o c u r ó g a ñ í a n s e a los ha-
i i i t a n t e s con p romesas ; pero n o 'lo c o n s i g u i ó , y , 
oomo sus h i j o s estabian expuestos a u n i n m i n e n t e 
pe l ig ro , se c o m p r o m e t i ó , p o r ú l i t imo , a evacuar e l 
t e r r i t o r i o sev i l lano con tá)l que l e devo lv ie ran ' sus 
h i j o s y sus bienes. Los sevil lanois accedieron a 
ello, y , h a b i á n d o s e r e t i r a d o Cas im, aprovectharon 
l a p r i m e r a o c a s i ó n p a r a echar a l a g u a r n i c i ó n 
berber isca (1 ) . 
H a b i é n d o s e l i b e r t a d o a s í l a c i u d a d , los p a t r i -
cios se r e u n i e r o ¡ n p a r a i cons t i tu i r u n gob ie rno . S i n 
embargo , no estaban t r a n q u i l o s acerca de las ccn-
secuencias de su r e b e l i ó n , pues t e m í a n que v o l -
v iesen m u y p r o n t o ios h a m u d i t a s i r r i t a d o s p a r a 
c a s t i g a r a los cu lpab les ; a s í que n i n g u n o se 
a t r e v i ó a echar sobre s í l a r e sponsab i l idad de l o 
o c u r r i d o , p o n i é n d o s e todos de acuerdo p a r a ha-
cer la recaer ú n i c a m e n t e sobre e l c a d í , cuyas r i -
quezas env id iaban , p rev iendo , con secreto placer , 
e l i n s t a n t e en que d ichas r iquezas fuesen confisca-
das ( 2 ) . O f r e c i ó s e , pues, a l c a d í l a a u t o r i d a d so-
berana; pero cua lqu i e r a que fuese su a m b i c i ó n , era 
demasiado p r u d e n t a p a r a a c e p t a r l a en aquellos 
momentos . iSu o r i g e n no e r a i l u s t r e . E r a m u y r i co , 
po rque p o s e í a el t e r c i o del t e r r i t o r i o sev i l l ano , y 
gozaba de g r a n ' c a n s i d e r a c i ó n p o r su saber y su 
t a l e n t o ; . pe ro s i l f a m i l i a no p e r t e n e c í a , s ino desde 
(1) Ben-Hayan, apud Aben-Basam, t. I , fol. 129 r . ; Aba4, 
tomo I I , pp. 32, 208, etc. 
(2) Abad, t. I , p. 221. 
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h a c í a poco, a l a a l t a nobleza, y c o m p r e n d í a que, 
no t en iendo soldados a. su d i s p o s i c i ó n — y a u n no 
los t e n í a — , l a exd lus iv i s t a y o r g u l l o s a a r i s t o c r a -
c i a de S e v i l l a se s u b l e v a r í a p r o n t o c o n t r a u n ad-
venedizo. Y en v e r d a d que no e r a o t r a cosa. Cier-
t o que d e s p u é s , cuando los abad i t as e s t u v i e r o n a 
p u n t o de res tablecer en p rovecho p r o p i o el t r o n o 
de los callifas, ellos p r e t e n d i e r o n descender de los 
a n t i g u o s reyes l a j m i t a s , que, antes de M a h o m a , 
h a b í a n r e inado en H i r a ; c i e r t o que ios f a m é l i c o s 
poetas de su con t é a p r o v e c h a b a n todas l a s ocasio-
nes p a r a ceilebrar t a n i l u s t r e o r i g e n ; p e r o no j u s -
t i f ica , semejante p r e t e n s i ó n : los abad i t as y sus 
aduilaidores no pud ie ron , p r o b a r l a j a m á s . Todo lo 
que es ta f a m i l i a t e n í a de c o m ú n con los a n t i g u o s 
reyey de H i r a es que p e r t e n e c í a , como ellos, a ÍLa 
t r i b u y e m e n i t a de L a j m ; pero l a r a m a de esta t r i -
b u , de l a c u a l p r o c e d í a n los abad i t as , parece que 
no h a b í a h a b i t a d o n u n c a en H i r a , s i n o en A r i x , 
en las f r o n t e r a s de S i r i a y E g i p t o , d i s t r i t o de 
E m e s a (1 ) , y los abadi tas , l e jos de p o d e r enlazar 
su g e n e a l o g í a con l a de los reyes de H i r a , no l o -
g r a r o n n u n c a remonta r i l a m á s a l l á de N o a i m , p a -
d r e de I t a f , c a p i t á n de u n a d i v i s i ó n de Jas t r o p a s 
de Emesa , que h a b í a l legado a E s p a ñ a con B a l d h , 
y , habiendo rec ib ido los soldados de E m e s a t i e -
r r a s cerca de Sev i l l a , é l se e s t a b l e c i ó ven l a a ldea 
de Y a m i n , s i t uada en el d i s t r i t o de T o c i n a , ia o r i -
l l a s d e l G u a d a l q u i v i r . Siete generaciones de gen-
(1) Abad, t. I , p. 220, cf. Caussin, t. I I I , pp. 212, 422. 
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tes honriadas, e c o n ó n i i c a s y laiboriosas sacaron a 
l a fa imi l i a , l e n t a y penosamente, de l a obscur idad . 
I s m a e l , pad re de nues t ro c a d í , f u é e l p r i m e r o que 
l a i l u s t r ó , el que, p o r a s í dec i r io , h izo i n s c r i b i r en 
e l l i b r o de oro de l a nobleza s e v i l l a n a el n o m b r e 
de los B e n i - A b a d o abadi tas ( 1 ) . A l a vez t e ó l o g o , 
j u r i s c o n s u l t o y g u e r r e r o , h a b í a mandado u n r e -
g i m i e n t o de l a g u a r d i a de H i x e m I I , y d e s p u é s 
h a b í a sido i m á n de l a g r a n m e z q u i t a de C ó r d o b a 
y c a d í de Sev i l l a . Renombrado p o r su c l a r i v i d e n c i a , 
p o r s u sagac idad , p o r l a p r u d e n c i a de sus con-
sejos y l a firmeza de su c a r á c t e r , no l o e r a menos 
p o r su p r o b i d a d ; porque , a despecho de l a gene-
r a l c o r r u p c i ó n , no a c e p t ó n u n c a n i n g ú n d o n a t i v o 
del c a l i f a n i de BUS m i n i s t r o s . S u l ibe ra i l idad n o 
t e n í a l í m i t e s , y los icoxdoibeses des ter rados encon-
t r a b a n en s u ca,§a hos ip i ta l idad generosa. Todas 
estas cual idades le v a l i e r o n e l t í t u l o del h o m b r e 
m á s noble de Occidente . H a b í a m u e r t o en 1019, 
poco antes de l a é p o c a de que - tratamos ( 2 ) . 
Su h i j o A b u - ' l - i C a s i m M o h á m e d acaso i g u a l ó a l 
pad re en saber, pe ro no en v i r t u d e s . E g o í s t a y a m -
bicioso, s u p r i m e r acto h a b í a sido u n acto de i n -
g r a t i t u d . Cuando m u r i ó su pad re , y esperaba eu-
cederle como c a d í , f u é p r e f e r i d o o t ro . D i r i g i ó s e a 
Cas im a b e n - H a m u d , y , g rac ias a l a i n t e r v e n c i ó n de 
este p r í n c i p e , o b t u v o el empleo que deseaba (3 ) . Y a 
hemos v i s t o c ó m o c o r r e s p o n d i ó d e s p u é s a este f a v o r . 
(1) Abad era el tatarabuelo de Ismael. 
(2) Ahad, t. I , pp. 220, 381 y sigs.; t. 11, p. 173. 
(3) Abad, t. I , p. 221. 
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L o s p a t r i c i o s de S e v i l l a l e o f r e c í a n a h o r a el 
pode r ; pe ro é l , ad iv inando los m o t i v o s , les respon-
d i ó que n o p o d í a acep ta r su o f r e c i m i e n t o , p o r h o n -
roso que fuese, sino a c o n d i c i ó n de que l e asocia-
sen a lgunas personas que é l d e s i g n a r í a . "Es t a s 
p e r s o n a s — ¡ a ñ a d i ó — s e r í a n sus v i s i r e s y sus cole-
gas , y n o t o m a r í a n i n g u n a r e s o l u c i ó n s i n consu l -
t a r l o s . " A pesar suyo, los sevi l lanos se v i e r o n 
obl igados a acep ta r esta p r o p o s i c i ó n , po rque el 
c a d í se n e g ó e n é r g i c a m e n t e a gobe rna r solo. Ro-
g á r o n l e entonces que nombrase sus colegas, y de-
s i g n ó a los jefes de a lgunas f a m i l i a s p a t r i c i a s , 
ta les como los Hozanies y los Ahef l i -Hachach , y a 
a lgunas personas que se cons ideraban como he-
ch u ra s suyas, o a l menos como sus p a r t i d a r i o s , 
t a les como M o h á m e d a b e n - Y a r i n , de l a t r i b u de 
A l h a n , y A b u - B e c r Z o b a i r i , e l c é l e b r e g r a m á t i c o , 
que h a b í a sido p recep to r de H i x e m I I ( 1 ) . Hecho 
esto, su p r i m e r cu idado f u é p r o c u r a r s e t ropas . 
Grac i a s a l a buena p a g a que les p r o m e t í a , a t r a j o 
a suis banderas a muchos soldados á r a b e s , berbe-
r iscos y de o t r a s procedencias, y c o m p r ó a d e m á s 
muchos esclavos que h izo a d i e s t r a r en e l e jerc ic io 
de las a r m a s ( 2 ) . U n a e x p e d i c i ó n d i r i g i d a a l N o r -
te, p robab lemente con o t ros p r í n c i p e s , l e p r o p o r -
c i o n ó e l medio de engrosar este n ú c l e o de e j é r -
c i to . E n aque l l a e x p e d i c i ó n s i t i ó dos cas t i l los a l 
n o r t e de Vi seo , cons t ru idos u n o f r en t e a o t r o so-
bre des recas reparadas p o r u n b a r r a n c o , y deno-
(1) Abd-al-Uahid, p. 65; Abad, t. I , p. 221. 
(2) Abad, t. 1, p. 221. • . 
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minadas a l - a j aue j i o a l - a joucn , los dos h e r m a n o s , 
n o m b r e que se hia conservado en l a d e n o m i n a c i ó n 
actnall de A l a f o e n z ( 1 ) . E s t a b a n habi tados po r es-
p a ñ o l e s c r i s t i anos , cuyos ascendientes h a b í a n fir-
mado t m t r a t a d o con M u z a aben-Nosa i r . cuando 
este g e n e r a l conquis te a Viseo ( 2 ) ; pe ro en l a 
é p o c a de que hab lamos no parece que es taban so-
met idos a l r e y de L e ó n n i a n i n g ú n p r í n c i p e m u s u l -
m á n . E l c a d í se h i z o d u e ñ o de es tá is dos f o r t a l e -
zas, y o b l i g ó a t rescientos de sus defemsoires a 
e n t r a r a su servic io (3 ) , dle suer te que desde en-
tonces pudo disponer de qu in ien tos j ine tes . T e n í a , 
pues, bastantes soldados p a r a hacer c o r r e r í a i s poir 
los vecinos domin ios ( 4 ) , pe ro no p a r a de fender 
a S e v i l l a c o n t r a u n a taque f u e r t e . Es to es lo que 
o c u r r i ó en 1027, cuando e l c a l i f a h a m u d i t a Y a h y a 
b e n - A l í y el s e ñ o r berberisco de C a r m o n a , M o h á -
m e n ben -Abda la , f u e r o n a s i t i a r a Sev i l l a ( 5 ) . D e -
mas iado d é b i l e s p a r a aponer u n a l a r g a res i s t en-
(1) Los españoles y los portugueses suelen emplear l a le-
tra f en vez de l a gutural árabe kh; véase mi Glosario ña 
Ben-Adari, p. 23. Por lo demás, se recordará que en la orilla 
derecha del Kin , cerca de Caub, hay también dos castillos, 
Liebenstein y Sternberg, llamados ¡os hermanos—die B r u -
der—. 
(2) L a conquista de Viseo por Muza fué mencionada por 
Macari, t. I , p. 174. 
(3) Sisenando, del cual habla el monje de Silos—c. 90—, 
y que, después de haber abandonado el servicio de Motadid 
por el de Fernando I , llegó a ser gobernador de Coimbra, era, 
según toda probabilidad, uno de los cristianos de Alafoenz. 
(4) Abad, t. I I , p. 7. E l autor refiere esto hablando d* 
Motadid, hijo del cadí; pero se equivoca en este punto. 
(5) Abad, t. I I , p. 216. E l autor á r a b e — A b e n - J a j d u n — , 
en vez de nombrar al c a d í nombra aquí, por error, a 
Motadid, su hijo. 
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cia, los sevi l lanos en t r a rcm en negociaciones con 
Y a h y a , d e c l a r á n d o s i e dispujesxos a reconocer su so-
b e r a n í a , a condicicai de que no en t rasen los berbe-
riscos en l a ciudad- Ya ihya c o n s i n t i ó en e l l o ; pero 
e x i g i ó como rehenes a a lgunos j ó v e n e s p a t r i c i o s 
que respondiesen con su cabeza de l a fidelidad de, 
los sevi l lanos . E s t a demamda d i f u n d i ó l a conster-
n a o i ó n en l a c i u d a d ; n i n g ú n p a t r i c i o q u e r í a en-
t r e g a r su h i j o a los bereberes, que p o d í a n m a t a r -
le a l a menor sospecha. T a n s ó l o e l c a d í no va-
c i ló , ofreciendo a Y a h y a su h i j o A b a d ; y e l c a l i f a , 
sabiendo que e l c a d í gozaba de g r a n in f luenc ia , se 
c o n t e n t ó con este ú n i c o r e h é n . Grac ias a aque l acto 
de a b n e g a c i ó n , e l c a d í v i ó acrecentada su p o p u l a -
r i d a d . Y no teniendo desde entonces nada que te-
mer n i de los nobles n i del c a l i f a , pues recono-
c í a su s o b e r a n í a en apa r i enc ia , c r e y ó l l egado e ! 
m o m e n t o de r e i n a r solo. Descar tados y a de l con-
sejo á l g u n o s p a t r i c i o s , como B e n H a c h a o h y H o -
zan i , no le quedaban m á s que dos colegas: Z o b a i d i 
y A b e n - Y a r i m - Los d e s p i d i ó , y Z o b a i r i f u é ade-
m á s des te r rado (1 ) . U n plebeyo de los alrededores 
de Sev i l l a , l l amado H a b i b , f u é n o m b r a d o p r i m e r 
m i n i s t r o . E r a u n h o m b r e s in p r i n c i p i o s , p e r o i n -
te l igen te , ac t ivo y ad ic to en absolu to a los i n t e -
reses de su s e ñ o r ( 2 ) . 
E l c a d í quiso en seguida ensanchar su t e r r i t o -
r i o , l a p o d e r á n d o s e de B e j a , c i udad que en los úfl-
(1) Fué primero a Catrauan y después a Almería , donde-
llegó a ser cadí. Véase Abad, t. I , p. 234, nota 49. 
(2) Ahad, t. I . p. 223. 
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t i raos t iempos ha ib ía s u f r i d o mucho , l o m i s m o que 
•en é l sigüo I X , po r l a g u e r r a c i v i l en t re á r a b e s y 
renegiados, y h a b í a sido expo l i ada y d e s t r u i d a en 
p a r t e p o r los bereberes que h a b í a n r e c o r r i d o el 
p a í s saqueando e incendiando cuanto encon t raban 
a l paso. T e n í a el c a d í i n t e n c i ó n de r e c o n s t r u i r l a ; 
pero , i n f o r m a d o de su p royec to , A b d a l a b e n r a l - A f -
tas , p r í n c i p e de Bada joz , e n v i ó a l l í t r o p a s m a n -
dadas p o r su h i j o M o h á m e d — q u e le s u c e d i ó des-
p u é s con eil n o m b r e de M o d d a f a r — , y estas t ropas 
h a b í a n y a tomado p o s e s i ó n de B e j a , cuando I s -
m a e l , e l h i j o del c a d í , se p r e s e n t ó ante las pue r t a s 
cocn eil e j é r c i t o de Sev i l l a y con el del s e ñ o r de 
C a r m o n a , a l iado de su padre . I n m e d i a t a m e n t e co-
m e n z ó é l asedio, hac iendo que l a c a b a l l e r í a saquea-
se los pueblos s i tuados en t re E v o r a y e l m a r . A 
pesar del re fuerzo que h a b í a rec ib ido del s e ñ o r de 
M e r t o l a , l l amado A b e n - T a i f u r , M o h á m e d é l A f t a -
s i t a f u é m u y desgraciado, y , d e s p u é s de haber 
p e r d i d o a sus mejores g u e r r e r o - , c a y ó en manos 
de sus ememigos y f u é enviado a C a r m o n í a . 
Enardec idos p o r los é x i t o s alcanzados, e l c a d í y 
su a l iado h i c i e r o n incurs iones , no s ó l o p o r é l t e r r i -
t o r i o de Bada joz , s ino t a m b i é n p o r el de C ó r d o b a , 
h a s t a e l p u n t o de que el gob ie rno de es ta c iudad 
t u v o que t o m a r a su se rv ic io a los bereberes de l a 
p r o v i n c i a de Sidona. A l g ú n t i e m p o d e s p u é s firma-
r o n , no obstante , l a paz, o a l menos u n aj rmist ic io 
con e l a f t a s i t a , y entonces M o h á m e d s a l i ó de su p r i -
s i ó n con el consen t imien to de l c a d í — m a r z o de 
1030— . A l a n u n c i a r l e que estaba l i b r e , e l s e ñ o r de 
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Ganmona l e r e c o m e n d ó que pasase po r S e v i l l a y 
diese g rac ias a l c a d í ; pero M o h á m e d s e n t í a 
hac i a é s t e t a l a v e r s i ó n , que respoindio a l berbe-
r i s c o : "Pre f i e ro m o r i r siendo t u p r i s i o n e r o , que 
c o n t r a e r n i n g u n a o b l i g a c i ó n con ese h o m b r e . S i no 
es a t i só lo a qu ien debo m i l i b e r t a d , si t a m b i é n 
t e n g o que a g r a d e c é r s e l a a l c a d í de S e v i l l a , per -
nuaaieoeré donde estoy." E l s e ñ o r de C a r m o n a , res-
pe tando sus sen t imien tos y s i n i n s i s t i r m á s , m a n d ó 
condiucir le a Bada joz con todos los honores inhe -
ren tes a su j e r a r q u í a . 
C u a t r o a ñ o s d iespuós , en 1034, A b d a l a e l aftar 
s i t a se v e n g ó , pero de u n a m a n e r a poco noble , de 
los reveses exper imentados . H a b í a concedido a l 
c a d í paso p a r a su e j é r c i t o , que, a las ó r d e n e s de 
I s m a e l , d e b í a hacer u n a c o r r e r í a po r e l r e i n o de 
L e ó n ; pe ro cuando I s m a e l l l e g ó a u n desfi ladero, 
n o le jos de l a f r o n t e r a leonesa, le a t a c ó de I m -
p rov i so . M u c h o s soldados sevi l lanos f u e r o n muer -
t o s ; o t ros , asesinados en su f u g a p o r los j ine te s 
leoneses. E l m i s m o I s m a e l e s c a p ó de l a c a r n i c e r í a 
con u n p u ñ a d o de g u e r r e r o s ; pe ro m i e n t r a s se d i -
r i g í a a L i sboa , c i u d a d f r o n t e r i z a a l noroeste de 
los estados de su pad re , é l y los suyos t u v i e r o n 
que s u f r i r las mayores p r ivac iones . 
Desde entonces el c a d í se c o n v i r t i ó en e l m á s 
m o r t a l enemigo del p r í n c i p e de Bada joz ( 1 ) ; pero 
(1) Abad, t. I , pp. 223, 225; Aben-Jaldim—Abad, t. 11. 
pág inas 209, 216—dedica también algunas palabras a estos 
acontecimientos; pero, en vez de nombrar al cadí, nombra a 
su hijo Motadid. 
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i i o poseemos detal les sobre las ba t a l l a s que se d i e -
r o n m á s adelante, y s i n d u d a esta g u e n i a no t u v o 
en Ja E s p a ñ a m u s u í m a n a consecuencias t a n i m -
p o r t a n t e s como u n acontecimaento de o t r o orden 
de que ahora vamois a oaupamois. 
E l c a d í , como y a hemos dicho, h a b í a reconocido 
l a s o b e r a n í a del c a l i f a h a m u d i t a YaJhya b e n - A l i . 
Eiato h a b í a sido dui ran te mucho t i empo u n acto 
s i n n i n g u n a consecuencia; el c a d í r e i n a b a s in fis-
caJl ización en Sev i l l a , pues Y a h y a e ra demasiado 
d é b i l p a r a hacer v a l e r a l l í sus derechos. T a l es-
t ado de casas c a m b i ó poco a poco. Y a h y a l o g r ó 
a t r a e r sucesivamente a su causa a todos los j e -
fes berber iscos ; l l e g ó a ser, en r e a l i d a d , lo que 
antes h a b í a s ido de n o m b r e : el j e f e de todo el 
p a r t i d o a f r i cano , y como h a b í a establecido siu cuar-
t e l genera l en Ca rmena , de donde h a b í a a r r o j a d o 
a M o h á m e d b e n - A b d a l a ( 1 ) . a m e n a z ó a l a vez a 
C ó r d o b a y a S e v i l l a ( 2 ) . 
L a g r avedad del p e l i g r o i n s p i r ó entonces a l 
c a d í u n pensamiento que h u b i e r a sido g rande y 
p a t r i ó t i c o s i nc se l o hubiese suger ido , en p a r t e , l a 
a m b i c i ó n . P a r a i m p e d i r a los berberiscos, un idos 
ahora , r econqu i s t a r el t e r r e n o perd ido , e r a nece-
s a r i a l a u n i ó n de los á r a b e s y los eslavos bajo u n 
solo j e f e , como ú n i c o medio de p r e s e r v a r a l p a í s 
de v b l v e r a s u f r i r los males que h a b í a padecido. 
E l c a d í lo c o n o c í a ; deseaba que se fo rmase u n a 
(1) Ben-Hayán , apud Aben-Basam, t. I , fol. SI r. y v., 
82 r. 
(2) Abd-al-IJahid, pp. 37-38; Abad, t. I , p. 222, !. 22. 
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graoi l i g a etn que e n t r a r a n todas los enemigos d e 
los a f r i c a n o s ; pero a l nidsmo t i e m p o q u e r í a ser su 
j e f e . N o i g n o r a b a los o b s t á c u l o s que t e n í a que 
vesncer; s a b í a que los p r í n c i p e s eslavos, los s e ñ o -
res á r a b e s y los senadores de C ó r d o b a se s e n t i -
r í a n her idos en su desconfiado o r g u l l o s i tnatiaiba 
de d o m i n a r l o s ; pero no se desaliento p o r estas 
consideraciones, y como las c i r cuns t anc i a s le p r e s -
t a b a n u n poderoso apoyo, c o n s i g u i ó h a s t a c i e r to 
p u n t o r e a l i z a r su p royec to . Veamos lo que h izo . 
Hemos dicho antes que e l desgrac iado c a l i f a 
H i x e m l í se h a b í a evadido de pa lac io d u r a n t e e l 
r e inado de S o l i m á n , y , s e g ú n las apar ienc ias , h a -
b í a m u e r t o en A s i a i g n o r a d o y desconocido. S i n 
embargo , el pueblo, ad ic to s iempre a l a d i n a s t í a 
o m m í a d a , que le h a b í a p ropo rc ionado p r o s p e r i d a d 
y g/loria, se r e s i s t í a a c reer en l a m u e r t e de ^ste 
mona rca , y a c o g í a á v i d a m e n t e los e x t r a ñ o s r u -
more s que c i r c u l a b a n sobre él- H a b í a a lgunos q u i 
se p r e c i a b a n de poder da r los de ta l les m á s p r e -
cisos de su pe rmanene i a en A s i a . P r i m e r o , d e c í a n , 
h a b í a ido a l a Meca, p r o v i s t o de u n a bolsa r e p l e -
t a de d ine ro y p iedras prec iosas ; pero , h a b i é n d o -
sela q u i t a d o los negros de l a g u a r d i a del e m i r , 
p a s ó dos d í a s y dos noches s in comer, h a s t a que, 
compadecido u n a l f a r e r o , le p r e g u n t ó si s a b í a 
amasa r el b a r r o . H i x e m le r e s p o n d i ó a i aza r que s í . 
"Piues b i e n — d i j o entonces el a l f a r e r o — , s i qu ieres 
e n t r a r a m i servic io , te d a r é u n d i r h e m y u n p a n 
d i a r i o s . " " A c e p t o reconocido t u o f e r t a — l e r e s p o n -
d i ó H i x e m — , pero te supl ico que m e des en segu i -
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d a u n p a n , po rque l levo dos d í a s s i n coaner." D u -
r a n t e a l g ú n t i e m p o , H i x e m , aunque e ra u n ob re ro 
m u y perezoso, se g a n ó l a v i d a en casa d d a l f a -
r e r o ; pe ro a l ñ n , d i sgus tado de su t r a b a j o , se es-
c a p ó , u n i é n d o s e a u n a c a r a v a n a que i b a a p a r t i r 
p a r a Pa le s t ina . L l e g ó a J e r u s a l é n comple tamente 
desnudo. U n d í a que se paseaba po r el mercado , se 
de tuvo an te l a t i e n d a en que t r a b a j a b a u n esibe-
reoro. " ¿ P o r q u é me m i r a s con t a l a t e n c i ó n ? — i l e 
p r e g u n t ó aquel hombre? ¿ S a b e s acaso m i o f i c io?" 
" N o — r e p u s o t r i s t e m e n t e H i x e m — , y lo l amen to , 
porque no tengo n i n g ú n medio de subsis tencia ." 
"Pues b ien , q u é d a t e c o n m i g o — r e p l i c ó el estere-
r o — ; p o d r á s serme ú t i l yendo a busca rme j u n -
cos, y p a g a r é t u s se rv ic ios . " H i x e m a c e p t ó con j ú -
b i l o esta p r c ipos i c ión , y poco a poco a p r e n d i ó a ba -
cer esteras. A s í t r a n s c u r r i e r o n mucbos a ñ o s , pero 
en 1033 r e g r e s ó a E s p a ñ a ( 1 ) . D e s p u é s de ha -
berse dejado v e r en M á l a g a (2 ) , se t r a s l a d ó a A l -
m e r í a , adonde l l e g ó en 1035; pero , h a b i é n d o l e ex-
puUsado de sus estados el p r í n c i p e Zoba i r , fijó su 
res idencia en C a l a t r a v a ( 3 ) . 
Eiste r e l a to , que el pueblo aceptaba con ciega 
c r e d u l i d a d , no parece merecer n i n g u n a confianza-
E l hecho es que eíi l a é p o c a en que Y a h y a ame-
mazaba a S e v i l l a y a C ó r d o b a h a b í a en C a l a t r a v a 
um esterero l l a m a d o J a l a f , que se p a r e c í a e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e a H i x e m ; pero nada p r u e b a que 
(1) Abad, t. 11, pp. 127-12ís. 
(2) Abad, t. I I , p. 34. 
(3) Abad, t. I , p. 222; t. I I , p. 3 í . 
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aque l h a m b r e fuese e l ex c a l i f a , y los c l ientes 
omimí iadas , tales como los h is i tor iadores B e m - H a y a n 
y B e n - H a z m , aunque interesados e n reconocer a l 
supuesto H i x e m , h a n protestado s i empre , del modo 
m á s enérgico, c o n t r a esto que l l a m a b a n u n a g r o -
ser ía impostura. J a l a f , s i n embargo , t e n í a a m b i -
c i ó n . Hiabiendo o í d o deci r con f recuenc ia que se 
p a r e c í a mucho a H i x e m , fingió ser este m o n a r c a , 
y , como no h a b í a nac ido en C a l a t r a v a , sus conve-
cinos le c reyeron , y lo que es m á s , le reconocieiron 
como soberano, refDeiándose c o n t r a su s e ñ o r , I s m a e l 
a b e n - I ) i - ' n - n u n , p r í n c i p e de Toledo. E s t e f u é a 
s i t i a r l o s ; pero su res is tencia no f u é l a r g a , y , ha -
ciendo s a l i r de su c iudad a l supuesto H i x e m , se 
somet ie ron de nuevo a su a n t i g u o s e ñ o r ( 1 ) . 
S i n embargo , e l pape l de J a l a f no h a b í a t e r m i -
n a d o : no h a b í a hecho m á s que comenzar . E n 
c u a n t o e l c a d í de S e v i l l a f u é i n f o r m a d o de l a r e -
a p a r i c i ó n de H i x e m I I , c o m p r e n d i ó i n m e d i a t a m e n -
t e el p a r t i d o que p o d í a sacarse de aque l h o m b r e 
h a c i é n d o l e v e n i r a Sev i l l a . L e i m p o r t a b a poco que 
fuese o no fuese H i x e m ; p a r a é l lo esencial e r a que 
l a semejanza f u e r a bas tan te g r a n d e p a r a po -
d e r sostener, s in comprometerse mucho , que e r a 
H i x e m , p o r q u e entonces p o d í a organizarBe en su 
n o m b r e u n a l i g a c o n t r a los berberiscos, l i g a de que 
e l c a d í , como p r i m e r m i n i s t r o del c a l i f a , s e r í a e l 
j e f e y el a l m a . P o r l o t an to , i n v i t ó a l p r e t e n d i e n t e 
a t r aa l ada r se a Sev i l l a , y le p r o m e t i ó su apoyo 
(1) Abad, t. 11, p. 34. 
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e n el oaiso de que se comiprobara su identidiacl. N o 
se hizo r o g a r el esterero, y f u é a Sevidla, donde el 
c a d í le p r e s e n t ó a las muje res de l s e r r a l l o de H i -
x e m . Sabiendo lo que t e n í a n que deci r , d e c l a r a r o n 
cas i todas que aquel h o m b r e era reailmente e l ex 
c a l i f a , y entonces^ el c a d í , a p o y á n d o s e en su tes-
t i m o n i o , e s c r i b i ó a l Senado de C ó r d o b a y a los se-
ñ o r e s á r a b e s y eslavos, a n u n c i á n d o l e s que H i -
x e m I I estaba con é l , e i n v i t á n d o l o s a t o m a r las 
a r m a s en favotr suyo ( 1 ) . Es te paso f u é coronado 
p o r u n b r i l l a n t e é x i t o , y l a s o b e r a n í a de H i x e m 
reconocida po r M o h á m e d ben-Abdal la , p r í n c i p e des-
t r o n a d o de Ca rmona , que se haJb ía r e f u g i a d o en 
Sev i l l a ( 2 ) ; p o r A b d a l a z á z , p r í n c i p e de V a l e n c i a ; 
p o r Moaheh id , p r í n c i p e de D e n l a y de las Ba lea -
res, y p o r el s e ñ o r de T o r t o s a ( 3 ) . E n Córd i aba , el 
pueblo supo con en tus iasmo que v i v í a a ú n . Menos 
c r é d u l o y m á s oeiloso de su poder , el p res iden te 
de l a r e p ú b l i c a , A b u - ' l - H a a m abeai Chaua r , no f u é 
e n g a ñ a d o con es ta i m p o s t u r a ; pe ro s a b í a que l e 
s e r í a impos ib le r e s i s t i r a l a voduntad de l pueblo-; 
cc imiprendía l a necesidad de l a u n i ó n de los á r a b e s 
y de los eslavos b a j o u n j e f e ú n i c o , y t e m í a v e r 
a tacada C ó r d o b a p o r los berber iscos. P o r consi-
gu ien te , no se opuso a los deseos de sus conc iu -
dadanos, y p e r m i t i ó que se pres tase nuevameinte 
j u r a m e n t o a H i x e m I I — n o v i e m b r e de 1 0 3 5 — ( 4 ) 
(1) Abad, t. | I , p. 222. 
(2) Ben-Hayan, apud Aben-Basan, t. I , fol. 81 r. y v. 
<3) Abad, t. 11, ,p. 34. 
(4) Abad, t. I , p. 222; t. I I , p. 34. Respecto a l a fecha, 
véase la nota A al fin de este volumen. 
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E n t a n t o , y mi ient ras e l p a r t i d o ealavo á r a b e se 
amnaba p o r doqu ie ra c o n t r a él , Y a h y a s i t i a b a a Se-
v i l l a y asolaba m territorio, resiuelto a venga r se 
ruidoisamenite de l as tu to c a d í . Pe ro lestaba rodeado 
de tna idores . Los berber iscos de C a r m o n a , a qu ie -
nes h a b í a ob l igado a a l i s t a r se ba jo sus banderas , 
e r a n m u y adic tos 1a su a n t i g u o ¡sieñor; m a n t e n í a n 
i n t e l i genc i a s con él , y en oc tubre de 1035 a l g u n o s 
de ellOiS se f u e r o n secre tamente a S e v i l l a . U n a 
vez a l l í i n f o r m a r o n a l c a d í y a M o h á m e d b e n - A b -
daJla de que les s e r í a m u y f á c i l s o r p r e n d e r a Y a h -
y a , pues es-te p r í n c i p e estaba cas i s i e m p r e eb r io . 
E l c a d í y su a l i ado dec id ie ron a p r o v e c h a r i n m e -
diatameni te este aviso. E n consecuencia, I s m a e l , 
h i j o del c a d í , se puso en m a r c h a a l f r e n t e defl 
e j é r c i t o s ev i l l ano , y a c o m p a ñ a d o de M o h á m e d hen -
A b d a l a . L l e g a d a l a noche, se ' emboscó con él g r u e -
so de sus t r o p a s y e n v i ó u n e s c u a d r ó n coni t ra C a r -
mona , con obje to de a t r a e r a Y a h y a f u e r a de l a 
p laza . Su p royec to t u v o é x i t o . Y a h y a es taba e n t r e -
t en ido en beber cuando le i n f o r m a r o n de l a a p r o -
x i m a c i ó n de los sevi l lanos , y , l e v a n t á n d o s e de su 
s o f á , e x c l a m ó : " ¡ Q u é f e l i c i d a d ! ¡ B e n - A b a d v i e n e 
a d e v o l v e r m e l a v i s i t a ! ¡ Q u e se a r m e n a i m o m e n -
t o ! ¡ A c a b a l l o ! " F u e r e n e jecutadas sus ó r d a n e s , 
y poco d e s p u é s s a l í a de l a c i udad a c o m p a ñ a d o de 
trescienitOiS j ine tes . E x c i t a d o p o r el v i n o , se p r e -
c i p i t ó sobre sus adversar ios , s i n t o m a r s e t i e m p o 
p a r a d i s t r i b u i r sus t r opas en o rden de b a t a l l a , y a 
pesar de que l a obscuridad, casi le i m p e d í a d i s t i n -
g u i r los objetos. A u n q u e algo desconcertados a l 
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p r i n c i p i o p o r t a n brusco ataque, los sev i l lanos res-
pond ie ron a é l con v i g o r , y ouamdo a l fin se v i e r o n 
obl igados a r e t i r a r s e , r e t r o c e d i e r o n hac i a e l s i t i o 
en qiue se h a l l a b a I s m a e l . Besde entonces, Y a h y a 
estaba p e r d i d o . I s m a e l c a y ó sobre los enemigos a 
l a cabeza de los crist iaaios de A l a f o e n s y los de-
r r o t ó , m u r i e n d o el misimo Y a h y a ; y acaso l a m a -
y o r í a de sus soldados h a b r í a n c o m p a r t i d o su 
muerte, s i M o h á n i e d h e n - A b d a l a no lo hubiese i m -
pedido, r o g a n d o a I s m a e l que perdonase a aquel los 
desgraciados. "Cas i todos— te d i j o — s o n bereberes 
de C a r m o n a , obligadosi, c o n t r a su v o l u n t a d , a ser-
v i r a \ in u s u r p a d o r ,a qu i en a b o r r e c í a n 1 . " IsanasI 
c e d i ó a sus i n s t anc i a s y o r d e n ó que loesase l a pa r -
secuición. A p e n a s dada esta o rden , M o h á m e d ga lo -
p ó h a c i a C a r m o n a ¡ p a r a v o l v e r a apodera rse de 
su p r i n c i p a d o . Los negros de Y a h y a , que se ha -
b í a n hecho d u e ñ o s de l a s p u e r t a s de l a c i u d a d , 
qu i s i e ron imped i r l e s l a e n t r a d a ; pero M o h á m i e d , 
secundado p o r e l pueblo , p e n e t r ó p o r u n a b recha , 
se d i r i g i ó a l pa l ac io de Y a h y a , e n t r e g ó l a s m u j e -
res de este príaiici/pe a ¡sus h i j o s y se a p r o p i ó t o -
dos sus t e so ros—noviembre de 1035—. 
L a n o t i c i a de l a m u e r t e de Y a h y a c a u s ó i n d e -
c ib le j ú b i l o , t a n t o en S e v i l l a como en C ó r d o b a . E l 
c a d í , cuando l a r e c i b i ó , c a y ó de r o d i l l a s , dando 
grac ias a l cielo, y cuantos le rodeaban s i g u i e r o n 
su ejiemplo (1 ) . P o r de p r o n t o , no h a b í a n a d a que 
(1) Ben-Hayan, apud Aben-Basan, t. I , fol. 81 r., 82 r. J 
AM-al - I Iahid , pp. 38 y 43; Abad, t. 11, p. 33. Compárese con 
la nota A al fin de este volumen. 
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t emer de los h a m u d i t a s . I d r i s , h e r m a n o de Ya ihya , 
h a b í a sido p r o d a m a d o c a l i f a en M á l a i g a ; peiro ne-
oesiitaba t i e m p o p a r a a t raerse , a f u e r z a de p r o -
mesas y concesiones, a los jefes benberiscos, y n i 
a u n se h a l l a b a en © s t a d o de r e d u c i r a l a obediencia 
a A l g e c i r a s , donde s u p r i m o M o h á m e d h a b í a sido 
p r o c l a m a d o ca l i f a p o r los negros ( 1 ) . V i e n d o que 
las c i r c u n s t a n c i a s l e e r a n p r o p i c i a s , e l c a d í quiso 
in s t a l a r se con el supuesto H i x e m I I ©n el pa lac io 
r e a l de C ó r d o b a . Pe ro Afoen-Chauar n o t e n í a ga -
nas de abd ica r e l consulado. L o g r ó convencer a 
sus conciudadanos de que el p r e t e n d i d o c a l i f a no 
e r a m á s que u n i m p o s t o r ; e l n o m b r e de H i x e m I I 
f u é s u p r i m i d o en las oraciones p ú b l i c a s , y cuan-
do e l c a d í l l e g ó a las p u e r t a s de l a c iudad , l a s 
e n c o n t r ó cerradas . N o siendo b a s t a n t e poderoso 
p a r a r e d u c i r a m a n o a r m a d a u n a c i u d a d t a n i m -
p o r t a n t e , se v i ó ob l igado a vo lverse p o r donde h a -
b í a venido ( 2 ) . 
En tonoes r e s o l v i ó v o l v e r sus a r m a s c o n t r a e l 
ú n i c o p r í n c i p e eslavo que se h a b í a negado a r e -
conocer a H i x e m I I , o sea c o n t r a Z o h a i r de ¡Alme-
r í a . Desde que al c a l i f a Cas im, quer iendo conc i -
l i a r s e e l afecto de los a m i r i t a s , l e d i ó muchos f e u -
dos, Z o h a i r hizo^ de o r d i n a r i o causa c o m ú n con los 
amud i t a s , y cuando I d r i s f u é p r o c l a m a d o c a l i f a , se 
a p r e s u r ó a r e c o n o c e r é ( 3 ) . A m e n a z a d o aho ra p o r 
(1) Abd-al-Uahid, pp. 43, 45. 
(2) Aben-Jaldun, fol. 25 V. 
(3) Aben-Jaldun, fol. 22 v. Compárese con l a carta Que 
Zohair hizo escribir a su ministro Ben-Abas p a r a los cor-
dobeses, apud Aben-Basan , t. 1, fol. 170 r. y v. 
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e l c a d í , c o n c e r t ó u n a a l ianza con H a b u s de G r a -
n a d a ; y cuando se puso en marciha el e j é r c i t o se-
v i l l a n o , saJlió a su encuent ro con sus p r o p i a s t r o -
pas y con las de su a l iado y le oíhligó a r e t i -
r a r se ( 1 ) . 
E r a evidente que el c a d í h a b í a confiado dema-
siado e n sus fuerzas , y p o d í a t emer que l legase el 
m o m e n t o en que los e j é r c i t o s de A l m e r í a y G r a -
nada, t o m a n d o a su vez l a ofens iva , i n v a d i e r a n e l 
t e r r i t o r i o sev i l lano . A f o r t u n a d a m e n t e p a r a é l , e l 
azar, que le s e r v í a casi s i empre a m e d i d a de sus 
deseos, quiso que uno de sus enemigos l e l i b r a s e 
de l o t r o . 
I I 
E n l a é p o c a de que hablamos , dos hombres i g u a l -
mente notables , pe ro que se od iaban m o r t a i m e n t e , 
d i r i g í a n los asuntos de G r a n a d a y A l m e r í a . E r a n 
e l á r a b e B e n A b a s y el j u d í o Samue l . 
R a b í Samuel h a - L e v i , l l a m a d o Oirdinarlamente 
A b e n - N a g d e l a , h a b í a nacido en C ó r d o b a , donde 
h a b í a ap rend ido el T a l m u d con el r a b i n o H a n o j , 
j e f e e s p i r i t u a l de la c o m u n i d a d j u d í a . T a m b i é n 
se h a b í a apl icado con g r a n é x i t o a l estudio de l a 
l i t e r a t u r a á r a b e y de casi todas las ciencias c u l -
t i v a d a s entoneles. P o r o t r a p a r t e , no h a b í a s ido 
d u r a n t e mucho t i e m p o o t r a cosa que un s imp le 
d rogue ro , p r i m e r o en C ó r d o b a , luego en M á l a g a , 
(1) Abad, t. I I , p. 34. 
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domdie se e s t a b l e c i ó d e s p u é s de l a t o m a de l a ca-
p i t a l p o r los iberiberiscos de (So l imán , cuando u n 
a f o r t u n a d o azar v i n o a sacar le de su h u m i l d e 
c o n d i c i ó n . 
¡Su t i e n d a se h a l l a b a cerca de u n ca s t i l l o per -
tenieciente a A b u - ' i Cas im ben-al - :Ari i" , v i s i r de 
H a b u s , r e y de Granada . Como l a gen te de este 
cas t i l lo t e n í a muchas veces que e sc r ib i r a su se-
ñ o r , y e r a n i l i t e r a t o s , h a c í a n r edac ta r sus cantas 
, a tíaimueil. Es t a s ca r t a s e x c i t a r o n l a a d m i r a c i ó n 
de l v i s i r , po rque es taban escr i tas con l a m a y o r 
«•liegancia y esmal tadas a r t í s t i c a m e n t e con las m á s 
bellas flores de l a r e t ó r i c a á r a b e . A s í que cuando 
t u v o o c a s i ó n de i r a M a l a g a se a p r e s u r ó a i n f o r -
m a r s e de q u i é n las h a b í a esc r i to , y l l a m a n d o a l 
j u d í o , le d i j o : " N o es d igno de t i e s ta r en u n a 
t i enda . Mereces b r i l l a r e n lia cor te , y s i quieres , 
s e r á s m i sec re ta r io . " Samue l a c o m p a ñ ó a l v i s i r 
cuando é s t e r e g r e s ó a G r a n a d a , y l a s i m p a t í a que 
h a b í a sent ido hac i a él se a c r e c e n t ó cuando en sus 
conversaciones sobre negocios de estado d e s c u b r i ó 
en él u n r a r o conocimiento de los hombres y de 
l a s cosas y u n golpe de v i s t a verdadierameaiite m a -
r a v i l l o s o . "Todos los consejos que d a b a S a m u e l 
e r a como s i a lgu i en in t e r rogase l a p ia labra de 
D i o s " , dice u n h i s t o r i a d o r j u d í o . P o r eso, él v i s i r 
los s e g u í a s iempre , y n u n c a t u v o m á s que m o t i v o s 
de edogio. D e s p u é s , habiendo c a í d o e n f e r m o y com-
prend iendo que se a p r o x i m a b a su fin, d i j o a l r e y 
que h a b í a ven ido a v i s i t a r l e y que no s a b í a c ó m o 
r eemplaza r a l fiel s e rv ido r que iba a pe rde r . "Se-
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ñ o r , en estos ú l t i m o s t iempos no te he aconsejado 
p o r m i p r o p i a cuenta , sino p o r i n s p i r a c i ó n de m i 
secre tar io , ©1 j u d í o Samuel . F i j a en él t u a t e n -
c i ó n , p o r q u e s e r á p a r a t i u n p a d r e y u n mi.ms-
t r o ; haz cuan to te d i g a , y D i o s t e a y u d a r á . " E l 
r e y H a b u s s i g u i ó este consejo, a l o j ó a Samiuei e n 
su pa lac io , y el j u d í o l l e g ó a ser su secre ta r io y su 
i n s p i r a d o r (1 ) . 
E n n i n g ú n o t r o estado m u s u l m á n h a b í a gober-
nado u n j u d í o d i r e c t a y p ú b l i c a m e n t e con e l t í t u l o 
de v i s i r y de canc i l l e r . C ie r to que con f r ecuenc i a 
ios j u d í o s h a b í a n gozado de c i e r t a c o n s i d e r a c i ó n 
cerca de los p r í n c i p e s musu lmanes , que s o l í a n con-
fiaíles, sobre todo, l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a s r e n t a s ; 
pero de o r d i n a r i o l a t o l e r a n c i a m u s u l m a n a no l l e -
gaba ha s t a e l p u n t o de consent i r pac ien temente 
que u n j u d í o fuese p r i m e r m i n i s t r o . Pe ro t a m b i é n 
s i esto h a b í a de ser posible en a l g u n a p a r t e t e n í a 
que ser en G r a n a d a . L o s j u d í o s e r a n a l l í t a n n u -
merosos, que l a d e n o m i n a b a n l a " c i u d a d de los j u -
d í o s " ( 2 ) ; y como e r a n poderosos y r i cos , i n t e r v e -
n í a n m u y a menudo en los asuntos del Es t ado . 
A l l í , en u n a p a l a b r a , h a b í a n encon t rado , s i n o l a 
t i e r r a p r o m e t i d a , ail menos el m a n á de l des ie r to 
y l a r o c a de H o r e b . L a e l e v a c i ó n de S a m u e l t e n í a 
a ú n o t r a e x p l i c a c i ó n . P a r a e l r e y de G r a n a d a 
no e r a f á c i l h a l l a r u n p r i m e r m i n i s t r o ; po rque , a 
deci r ve rdad , no p o d í a confiar t a n i m p o r t a n t e ca r -
(1) Journal Asiat. , serie I V , t. X V I , pp. 203-205—art ícu-
lo de M. Munk—. 
(2) Crónica del Moro Rasis , p. 37. 
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go n i a u n b e r é b e r n i a u n á r a b e . E n aquel t i e m p o 
se e x i g í a que u n m i n i s t r o fuese m u y i l u s t r a d o , 
que f u e r a capaz de r edac t a r las ca r t a s des t inadas 
a otros p r í m c i p e s , y que se e s c r i b í a n e n p r o s a r i -
mada y en u n est i lo sumamente rebuscado. E l r e y 
de G r a n a d a p r e f e r í a , sobre todo, esta clase de t a -
lento . P a r e c í a u n advenedizo, que t r a t a r a de d a r -
se tono de g r a n s e ñ o r , y , p o r lo m i s m o que e r a se-
m i b á r b a r o , se p reocupaba mucho de no pareoer lo . 
P r e c i á b a s e de ser a lgo l i t e r a t o , y h a s t a p r e t e n d í a 
que l a n a c i ó n de que era o r i u n d o — l a de C inhe-
cha—no e ra de o r i g e n berber isco, s ino á r a b e ( 1 ) . 
Nieoesitaba a toda costa u n m i n i s t r o que no fuese 
i n f e r i o r a los de sus vec inos ; p e r o ¿ d ó n d e encon-
t r a r l o ? Sus berberiscos s a b í a n ba t i r s e , conqu i s t a r , 
saquear e i n c e n d i a r c iudades; p e r o e r a n incapaces 
de e s c r i b i r co r rec tamente u n a sdl-a l í n e a e n l a l e n -
g u a del C o r á n . Respecto a los á r a b e s , que sopor- • 
t aban su y u g o t r é m u l o s de i r a y de v e r g ü e n z a , no 
p o d í a fiarse de ellos. H u b i e r a n c r e í d o h o n r a r s e 
e n g a ñ á n d o l e y v e n d i é n d o l e . E n estas c i r c u n s t a n -
cias, u n j u d í o como Samuel , que, s e g ú n el t e s t i -
monio de los mismos sabios á r a b e s , d o m i n a b a t o -
das las sut i lezas de su l engua , y que p o r celoso que 
f u e r a de su r e l i g i ó n , cuando- e s c r i b í a a m u s u l m a -
nes no s e n t í a e s c r ú p u l o a l emplea r las f ó r m u l a s 
re l ig iosas que e r a n de r i t u a l ( 2 ) , t e n í a que ser 
p a r a él u n ve rdade ro tesoro. Y n o t u v o que aver -
(1) Ben-Hayan, apud Aben-Basan, t, I , fol. 122 r. 
(2) V é a s e mi I n t r o d u c c i ó n a l a C r ó n i c a de B e n - A d a n . 
lágina 97. 
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gionzanse ele habeii lo elevatlo a l a c a t e g o r í a de p r i -
m e r m i n i s t r o : su e l e c c i ó n f u é aiprobada p o r ios 
m i s m o s á r a b e s , que, a pesar de su i n t o l e r a n c i a y 
de sus p r e j u i c i o s c o n t r a los h i j o s de I s r a e l , se 
v i e r o n obl igados a confesar que Samue l e r a u n ge-
n io supe r io r . V e r d a d e r a m e n t e su saber e r a i n m e n -
so, v a r i a d o , pues e ra m a t e m á t i c o , l ó g i c o , a s t r ó -
nomo (1 ) , y ^ s a b í a n a d a menos que siete l e n -
guas (2 ) . Unase a esto que e r a m u y generoso con 
los poetas y con los l i t e r a t o s en generai l ; a s í que 
aquellos a quienes b e b í a co lmado de favores no 
le r ega teaban sus elogios, y e l poeta M o n f a t i l has-
t a le d i r i g i ó estos versos, que los escr i tores m u -
sulmanes c i t a n con u n santo h o o r o r : 
" ¡ O h , t ú , que has r e u n i d o todas las buenas cua-
l idades que los d e m á s s ó l o en p a r t e poseen; t ú , 
que has devuel to l a l i b e r t a d a l a generos idad cau-
t i v a ; t ú , que eres t a n superioir a los hombres m á s 
generosos de O r i e n t e y Occidente, como el oro es 
supe r io r a l cobre! ¡ A h si los hombres p u d i e r a n 
d i s t i n g u i r l o ve rdade ro de lo fa lso , no p o n d r í a n 
su boca m á s que sobre tus dedos! E n vez de p r e -
t ende r a g r a d a r a D i o s , besando en l a M e c a l a p ie -
d r a neg ra , b e s a r í a n t u s manos , porque ellas son 
l a s que disponen de l a f e l i c i d a d . Grac ias a t i he 
ob ten ido a q u í abajo l o que deseaba, y espero que, 
g rac i a s a t i , o b t e n d r é a l l á a r r i b a lo que deseo. 
Cuando me h a l l o cerca de t i y de los t u y o s , p ro feso 
(1) Vid. mi Introducción a la Crón. de Ben-Adari, pá-
ginas 96-97. 
(2) Journ. Asiat. , p. 209, en la nota. 
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a b i e r t a m e n t e l a i -e l ig ión que p re sc r ibe o b s e r v a r 
e l s á b a d o , y cuando estoy cerca de má m i s m o pue -
blo , l a profeso secretamente ." ( í ) . 
Pero l o que los á í a b e s no p o d í a n e s t i m a r en su 
jiusto v a l o r e r an los servicios que S a m u e l pnesitaba 
a l a l i t a r a tura , hebra ica . Y e r a n i m p o i r t a n t í s i m o s . 
P:ulblicó en belbreo u n a i n t r o d i u o c i ó n a l T a l m u d y 
v e i n t i d ó s obras de estudios g r a m a t i c a l e s , en t re las 
c u á l e s l a m á s extensa y no tab le e ra e l L i b r o de l a 
r iqueza , que u n juez c o m p e t e n t í s i m o , u n c o r r e l i -
g i o n a r i o de Samuel , que floreció en el s iglo X I I , 
pone p o r c i m a de todos los d e m á s t r a t a d o s de g r a -
m á t i c a . E r a t a m b i é n poe í t a ; e s c r i b i ó i m i t a c i o n e s 
de los Sa lmos de los P rove rb io s y de l E c l e s i a s t é s . 
Hench idas de alusiones, de p rove rb io s á r a b e s , de 
sentencias tomadas de los f i lósofos , de r a r a s ex-
presiones sacada's de los poetas sagrados, estas 
p o e s í a s e r a n m u y d i f í c i l e s de c o m p r e n d e r ; a u n 
ios m á s sabios j u d í o s no p o d í a n penet ra i r su sen-
t i do s in l a a y u d a de u n c o m e n t a r i o ( 2 ) ; p e r o como 
l a a f e o t a c i ó n y el a l ambica ro ien to e r a n entonces 
tara comunes en l a l i t e r a t u r a heb rea como en l a 
á ra lbe , que le s e r v í a de modelo , l a o b s c u r i d a d se 
consideraba m á s como u n m é r i t o que como u n de-
fecto. Vellaba, a d e m á s , con p a t e r n a l s o l i c i t u d p o r 
los es tudiantes j u d í o s , y , si e r a n pobres , s u b v e n í a 
generosamente a sus necesidades. T e n í a a su ser-
v i c io esicribientes que copiaban l a M i c h n a y e l 
(1) Aben-Basam, t. I , fol. 200 r. 
(2) Joum. Asiat. , pp. 222-224. 
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Tajlmiuxi, y r ega laba estaa cqpias a los a lumnos que 
no t e n í a n recursos p a r a c o m p r a r l a s . N o s© l i m i t a -
ban sus beneficios a sus cor re l ig ionardos de E s p a -
ñ a . E n A f r i c a , en S i c i l i a , en J e r u s a l l é n , en Baig-
dad, en todas pa r t e s , los j u d í o s p o d í a n c o n t a r con 
su apoyo y sus l i be ra l idades (1 ) . P o r eso los j u -
d í o s del p r i n c i p a d o de Granada , quer iendo dorfle 
u n a p r u e b a de su e s t i m a c i ó n y reconoc imien to , l e 
l i a b í a n confe r ido desde el a ñ o 1027 el t í t u l o d ° 
n a g k i d , es decir , el de j e f e o p r í n c i p e de los he-
breas g r anad inos . 
'Como hombre de Es tado , u n í a a u n e s p í r i t u l ú -
cido y sagaz u n c a r á c t e r firme y u n a p r u d e n c i a 
consumada. D e o r d i n a r i o — c u a i l i d a d prec iosa en u n 
d i p l o m á t i c o — h a b l a b a poco y pensaba mucho . 
A p r o v e c h a b a todas las c i rcunstanioias con a r t e 
m a r a v i l l o s o ; c o n o c í a el c a r á c t e r y las pasiones de 
ios hombres y los medios de d o m i n a í l o s p o r sus v i -
cios. E r a , a d e m á s , u n h a m b r e de m u n d o ; en los 
m a g n í f i c o s salones de l a A l h a m b r a se encon t raba 
t a n a s u gus to , que se l e h u b i e r a c r e í d o nac ido 
en l a r iqueza . N a d i e h a b l a b a con m á s h a b i l i d a d 
y elegancia, n i m a n e j a b a m e j o r l a a d u l a c i ó n , n i 
s a b í a oon t a n t o a r t e ser h a l a g a d o r o f a m i l i a r en 
el d iscurso, a r r a s t r a n d o con su eloouencia y con 
su.s persuas ivos a rgumen tas . Y , s in embargo—cosa 
r a r a e n aquel los a quienes l a rueda de l a F o r t u n a 
h a elevado a u n a s ú b i t a opuilencia y a u n a a l t a 
d i g n i d a d — , no t e n í a n i l a a l t ivez n i l a f a t u i d a d 
(1) Journ. Asiat. , p. 209. 
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insolente y necia , t a n f r ecuen te en los advene-
dizois. Bondadoso y amable con todos, p o s e í a l a 
d i g n i d a d v e r d a d e r a , que r e s u l t a de l a n a t u r a l i d a d , 
de l a carenc ia abso lu ta de pre tens iones . Le jos de 
avergonzarse de su p r i m i t i v a c o n d i c i ó n y de que-
r e r ocul ta r l ia , se g l o r i a b a de e l la , y con su senci-
l lez ge i m p o n í a a sus mismos de t r ac to re s (1) . 
T a m b i é n Z o h a i r , v i s i r de A l m e r í a , e r a u n h o m -
bre m u y no tab le . D e c í a s e de él que n o t e n í a i g u a l 
en c u a t r o cosas: el est i lo ep is to la r , l a r iqueza , l a 
v a n i d a d y l a a v a r i c i a . Su r iqueza e ra , en efecto, 
casi fabulosa , pues su f o r t u n a se v a l u a b a en m á s 
de qu in ien tos m i l ducados ( 2 ) . Su pa l ac io es taba 
amueblado con magn i f i cenc ia pr incipiesca y ates-
tado de s i r v i e n t e s ; t e n í a q u i n i e n t a s cantadoras , 
todas de r a r a be l leza ; pero lo que a d m i r a b a m á s 
e r a u n a inmensa b ib l io t eca que, s i n con ta r con 
innumerab le s cuadernos sueltos, c o n t e n í a cuaitro-
cientos m i l v o i l ú m e n e s . P a r e c í a que n o d e b í a f a l -
t a r l e n a d a p a r a ser f e l i z a este f a v o r i t o de l a 
F o r t u n a . E r a luermoso y j o v e n a ú n , p o r q u e ape-
nas con taba t r e i n t a a ñ o s ; su o r i g e n , m u y noble , 
po r per tenecer a l a a n t i g u a t r i b u de los defenso-
res de Ma ihoma ; nadaba en oro, y a d e m á s , como 
e ra m u y i n s t r u i d o , como t e n í a l a respues ta p r o n t a 
y se expresaba con s u m a e legancia y c o r r e c c i ó n , 
gozaba de g r a n r e n o m b r e l i t e r a r i o . Pero , des-
(1) V é a s e mi Introducción a l a Crónica de Ben-Adari, pá-
ginas 96-97. 
(2) Cinco millones de francos; en el valor actual de nues-
tra moneda equivale a treinta y cinco millones. 
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gsaciadaimemte, u n a especie de v é r t i g o se h a b í a 
apoderado de é l ; su p r e s u n c i ó n no t e n í a l í m i t e s , y 
le h a b í a creado i n n u m e r a b l e s enemigas. Sobre 
todo, las cordobeses estaban fur iosas c o n t r a él . 
porque u n a vez que h a b í a ido a su d u d a d con 
Z o h a i r h a b í a t r a t a d o con el m a y o r d e s d é n a los 
hombres m á s d i s t i ngu idos p o r su l i n a j e o p o r s u 
t a l en to , y a l m a r c h a r h a b í a d i c h o : " N o be v i s t o 
a q u í m á s que sa i l y cha i l—mendigos e i g n o r a n -
tes—". Eil hecho es que su p r e s u n c i ó n r a y a b a casi 
en l o c u r a . " A u n q u e todos los hombres fuesen m i s 
e s c l a v o s — d e c í a en sus versos—, m i a lma a u n no 
e s t a r í a statisfecha. D e s e a r í a ascender a u n l u g a r 
m á s elevado que las m á s l e j anas es t re l las , y u n a 
vez a l l í , q u e r r í a s u b i r t o d a v í a . " H a b í a compuesto 
t a m b i é n este verso , que r e p e t í a en cua lqu i e r oca-
s i ó n , pe ro p r inc ipa l lmente m i e n t r a s j u g a b a a l 
a jedrez : 
"Cuando se t r a t a de m í , l a desgrac ia due rme 
s iempre y t iene expresamente p r o h i b i d o e l he-
r i r m e . " 
D e s a f í o t a n insolente , lanzado c o n t r a el destino^ 
h a b í a exc i tado l a i n d i g n a c i ó n de todo el m u n d o en 
A l m e r í a , y u n a t r e v i d o poeta , i n t e r p r e t a n d o l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a , s u b s t i t u y ó l a segunda m i t a d de l 
verso con estas pa lab ras , que e n t r a ñ a b a n u n a v e r -
dadera p r o f e c í a : 
"Pe ro t i e m p o l l e g a r á en que e l des t ino, que n u n -
ca due rme , l a despier te—a l a desgrac ia—." 
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A r a b e de p u r a sangre, Ben-Aibas a b o r r e c í a a 
los bereberes y menosipreciaiba a los j u d í o s . T a l 
vez iw> q u i s i e r a p rec i samente que m s e ñ o r se u n i e -
se a l a l i g a a r á i b i g o - e s l a v á , po rque en este caso 
Z o b a i r hubiese quedado obscurecido p o r el c a d í de 
Sevi l la , j e f e de d idha c o a l i c i ó n ; pero , p o r lo me-
nas, se i n d i g n a b a a i ve r l e a l iado con u n b e r é b e r , 
que t e n í a p o r m i n i s t r o a u n j u d í o a qu i en detes-
taba y de qu ien s a b í a e r a odiado. D e acuerdo con 
A b e n - B a c a n a (1 ) , v i s i r de los bamuddtas de M á -
laga , i n t e n t ó p r i m e r o d e r r i b a r a Samue l , i n v e n -
tando p a r a conseguir lo i n n u m e r a b l e s ca lumnias , 
pero s in l o g r a r su objeto. Entonces p r o c u r ó ene-
m i s t a r a su s e ñ o r con el r e y de G r a n a d a , i n d u -
ciéndoile a p r e s t a r su apoyo a M o h á m i e d de Car -
mona , e n e m i g o de Habus , y este p l a n t u v o é x i t o . 
Poco d e s p u é s , en j u n i o de 1038 ( 2 ) , H a b u s m u -
r i ó , de j ando dos h i j o s , l l amados , eJ m a y o r , Bad i s , y 
e l menor , B o l o g u i n . Los berberiscos y a l í g a n o s j u -
díos , q u e r í a n e n t r o n i z a r a este ú l t i m o ; o t ros he-
breos, e n t r e el los Samuel , se i n c l i n a b a n a Bad i s , 
l o m i s m o que los á r a b e s . H a b r í a es ta l lado u n a 
g u e r r a c i v i l s i B o l o g u i n no hubiese r e n u í i c i a d o 
e s p o n t á n e a m e n t e a l a corona, y cuando p r e s t ó j u -
r a m e n t o a su he rmano , sus p a r t i d a r i o s , a u n a pe-
(1) Moisés ben-Ezra—en el Journ. Asiat . , p. 212, nota— 
le llama Ben-abi-Musa. T a l es, en efecto, el nombre que Ho-
maidi da al visir Aben-Bacana, y sólo por error el copista 
del man. de Abd-a l -Uahid—véase mi edición de este autor, 
página 43—ha tachado la palabra abi. Que h a b í a escrito^ pri-
meramente. 
(2) Abad, t. I I , p. 34. 
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sar suyo, se v i e r o n obl igados a segui r su e j e m -
plo ( 1 ) . 
E l nuevo p r í n c i p e hizo todo lo posible p o r res-
tab lecer l a a l i a n z a icón e l s e ñ o r de A l m e r í a , el 
cua l d e c l a r ó a l fin que todo q u e d a r í a a r r e g l a d o en 
u n a en t r ev i s t a . A c a m p a ñ a d o de numeroso y m a g -
níf ico co r t e jo , se puso en m a r c h a , y l l e g o i n o p i n a -
damente a las p u e r t a s de G r a n a d a , s i n habe r de-
miandado p e r m i s o p a r a c r u z a r l a f r o n t e r a . B a d i s 
q u e d ó p r o f u n d a m e n t e l a s t i m a d o p o r este paso i n -
convenien te ; pe ro r e c i b i ó a l p r í n c i p e de A l m e r í a 
con muchos mi i ramien tas , o b s e q u i ó e s p l é n d i d a -
mente a su i comi t iva y los c o l m ó de r ega los . iSin 
embargo , l a n e g o c i a c i ó n no condujo a n a d a ; n i 
ios p r í n c i p e s n i sus m i n i s t r o s — S a m u e l h a b í a con-
servado su p u e s t o — l o g r a r o n entenderse. Unase a 
esto que Z o h a i r , que se de j aba i n f l u i r p o r B e n -
Abas , a d o p t ó respecto a B a d i s u n a i r e de supe-
r i o r i d a d m u y o f e n s i v o ; a s í que e l r e y de G r a n a d a 
pensaba y a en ca s t i ga r a l p r í n c i p e de A l m e r í a 
p o r su insolencia , cuando u n o de sus cap i tanes , 
l l a m a d o B o l o g u i n , se e n c a r g ó de hacer l a ú l t i m a 
t e n t a t i v a p a r a consegu i r u n a r e c o n c i l i a c i ó n . L l e -
gada l a noiche, f u é a v e r a B e n - A b a s y l e d i j o : 
" T e m e e l cas t igo de Dios . T ú eres e l o b s t á c u l o 
p a r a l l e g a r a u n aeomodamien to , po rque t u s e ñ o r 
se de ja g u i a r p o r t i . S i n e m b a r g o , sabes, l o m i s m o 
que nosot ros , que, cuando o b r á b a m o s de acuerdo, 
t r i u n f á b a m o s e n nues t ras empresas , de t a l suer te 
(1) Journ. Asiat. , pp. 206-208. 
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que todos nos env id i aban . Bues M e n , res teblezca-
mos n u e s t r a a l i anza . E l p u n t o en que no hemos 
podido en tendemos h a s t a ahora, es el apoyo que 
p r e s t á i s a M o h á m e d de Ca rmona . A b a n d o n a d a 
este p r í n c i p e a su suer te , como e x i g e nues t ro 
e m i r , y todo lo d e m á s se a r r e g l a r á p o r s í m i s m o . 
Ben-Abas le r e s p o n d i ó en u n t o n o m e d i o p r o t e c t o r , 
medio d e s d e ñ o s o , y cuando el berber isco i n t e n t ó 
conmioverle, a b r a z á n d o l e y d e r r a m a n d o l á g r i m a s : 
" A h ó r r a t e todas esas demostraciones y p a l a b r a s 
de efecto—le d i j o — , po rque n o me p r o d u c e n n i n -
g u n a s e n s a c i ó n . T e repái to h o y lo que t e d i j e a y e r : 
si t ú y los t u y o s no h a c é i s lo que queremos, p r o -
c e d e r é de suer te que t e n g á i s quo a r r e p e n t i r o s . " 
E x a s p e r a d o con estas pa l ab ra s , p r e g u n t ó B o l o -
g u i n : " ¿ E s é s a Ja respues ta que debo d a r a i Con -
se jo?" " S i n d u d a — r e p l i c ó B e n - A b a s — , y s i quieres 
a t r i b u i r m e t é r m i n o s t o d a v í a m á s f u e r t e s que los 
que he empleado, de buen g r a d o t e lo p e r m i t o . " 
L l o r a n d o de i n d i g n a c i ó n y de i r a , B o l o g u i n v o l -
v i ó a p resenc ia de Bad i s y de su Consejo, y des-
p u é s de r e f e r i r l a confe renc ia con e l v i s i r : " ¡ C i -
n e e h i t a s — e x d l a m ó — , l a a r r o g a n c i a de este h o m ' 
b r e es i n s o p o r t a b l e ! ¡ A l z a o s todos p a r a h u m i l l a r -
l a , p o r q u e si no, no s e r é i s d u e ñ o s n i de v u e s t r a s 
m o r a d a s ! " Los g r a n a d i n o s c o m p a r t i e r o n su có le -
r a , y el o t r o B o l o g u i n , é l h e r m a n o de B a d i s , se 
m o s t r ó m á s i nd ignado que todos, i n d u c i e n d o a su 
he rmano a que adoptase en él m i s m o i n s t a n t e las 
medidas necesar ias p a r a ca s t iga r a los a l m e r i e n -
ses, y B a d i s se l o p r o m e t i ó . 
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Pana r eg re sa r a sus Es tados , t e n í a Z o h a i r que 
'a t ravesar muchos desfiladeros y u n puen te , de l 
cua l tomtaba u n pueblo cercano el n o m b r e de A l -
puente . Badis o r d e n ó c o r t a r d i cho puen te , y e n v i ó 
soldados p a r a que ocupasen los desfiladeros. S i n 
embargo , como estaba menos exasperado que su 
he rmano c o n t r a Z o h a i r , y no desesperaba a ú n de 
t r a e r a l l an t iguo lamigo de su p a d r e a m e j o r acuer-
do, n e s o l v i ó a d v e r t i r l e secretamente de l p e l i g r o 
que le amenazaba, v a l i é n d o s e a l efecto de u n of i -
c i a l berber isco que s e r v í a en el e j é r c i t o a l m e r i e n -
se. Es t e oficiial f u é d u r a n t e l a noche en busca de 
Z o h a i r , y le h a b l ó en estos t é r m i n o s : " C r é e m e , 
s e ñ o r ; te aseguro que m a ñ a n a s e r á d i f í c i l a t r ave -
s a r los desfiladeros que h a y en el camino . T e 
aconsejo que partas, a l ins tan te , y acaso de este 
modo p o d r á s a t ravesar los a n t e i que los g r a n a d i -
nos los h a y a n ocupado ; entonces, j i t© pe r s iguen , 
p o d r á s p resen ta r les b a t a l l a e n l a l l a n u r a , o po -
n e r t e a salvo en a lgunas de t u s fo r t a l eza s . " Es te 
consejo p a r e c i ó n o desagradar a Z o h a i r ; pero B e n -
Ajbas, que a s i s t í a ia l a conferenc ia , e x c l a m ó : "E1 
miedo es el que t e hace h a b l a r a s í . " " ¡ Q u é ! — p r e -
g u n t ó el o f i c i a l — . ¿ T e refieres a m í a l dec i r eso? 
¡ A m í , que he t o m a d o p a r t e en v e i n t e b a t a l l a s , 
m i e n t r a s t ú j a m á s has v i s to u n a so la! ¡ Pues b ien , 
y a v e y á s si los acontec imientos m e dan l a r a z ó n ! " 
Y s a l i ó i n d i g n a d o . 
Los enemigos de B e n - A b a s — y y a hemos d icho 
que t e n í a muchos—pre tenden que r e c h a z ó e l con-
sejo de l of ic ia l berberisco, no po rque l o creyese 
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m a l o , s ino po rque deseaba l a m u e r t e de Z o h a i r . 
B e n - A b a s , d icen, a m b i c i o n a b a r e m a r en A l m a r í a , 
p o r l o que deseaba que Z o h a i r m u r i e s e comíba -
t iendo c o n t r a los g r a n a d i n o s , pues é l esperaba 
poder sa lva rse huyendo y hacerse p r o c l a m a r so-
berano en aque l l a ciudiad. T a l vez h a y a a lgo de 
v e r d a d en ostia a c u s a c i ó n ; hemos de ve r , p o r lo 
menos, que m á s ade lan te B e n - A b a s se a l a b ó an te 
B a d i s de habe r t end ido u n lazo a Z o h a i r . 
¡Sea de el lo lo que qu ie ra , a l a m a ñ a n a s i gu i e n -
te, 3 de agos to de 1038, Z o h a i r se v i ó cercado pol -
las t r a p a s de Granada . Sus g u e r r e r o s quedaron 
cons te rnados ; pero éd no p e r d i ó su presenc ia de 
á n i m o . Inmediiai tamonte a l i n e ó en o r d e n de b a t a -
l l a su i n f a n t e r í a n e g r a , f o r m a d a p o r qu in ien tos 
hombres , y sus andaluces, o rdenando a su l u g a r -
t en ien te H o d a i l caer sobre los enemigos a l f r e n t e 
de l a c a b a l l e r í a esliava. H o d a i l le o b e d e c i ó ; mías , 
apenas entablado el combate , f u é desmontado , sea 
p o r u n a l anzada , sea p o r u n r e s b a l ó n de su ca-
ba l lo , y entonces sus j i ne t e s e m p r e n d i e r o n l a f u g a 
en el m a y o r desorden. E n efl. m i s m o i n s t a n t e , Z a -
h o i r f u é t r a i c i o n a d o p o r los negros , en quienes 
t e n í a g r a n confianza, pero que se p a s a r o n a l ene-
m i g o d e s p u é s de apoderarse de l depó i s i to de a r -
mas. N o quedaban, pues, m á s que los anda luces ; 
pero é s t o s , que e r an en gene ra l m u y malos so l -
dados, se a p r e s u r a r o n a h u i r , y , de g r a d o o p o r 
fuerza , Z o h a i r t u v o que hacer o t r o t a n t o . Como 
el puen te de A l p u e n t e estaba c o r t a d o y los desfi-
laderos ocupados p o r los enemigos, los f u g i t i v o s 
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t u v i e r o n que r e f u g i a r s e en las m o n t a ñ a s . L a m a -
y o r í a f u é a c u c h i l l a d a p o r los g r anad inos , que no 
daban c u a r t ó l ; o t ros h a l l a r o n l a m u e r t e en espan-
tosos p rec ip ic io®, e n t r e ellos e l p r o p i o Z o h a i r . 
Todos los f u n c i o n a r i o s c iv i les , en t re los cuales 
figuraba Ben -Abas , caye ron p r i s i o n e r o s ; p e r o B a -
dis o r d e n ó perdonar les l a v i d a . Ben-iAbas, c reyen-
do que no t e n í a n a d a que temer , no se i n q u i e t a b a 
m á s que p o r sus l i b r o s . " ¡ D i o s m í o . Dios m í o ! — g r i -
t aba—, ¿ q u é s e r á de m i s paquetes?" Y d i r i g i é n d o -
se a los soldados que l e c o n d u c í a n a p resenc ia de 
B a d i s , les e n c a r g ó : " I d a dec i r a v u e s t r o s e ñ o r 
que cuide m u c h o de m i s paquetes , no sea que 
se r o m p a a lgo , po rque con t i enen l i b r o s de ines-
t i m a b l e v a l o r . " Cuando hubo l l egado a presencia 
de Bad i s p r e g u n t ó sonr ien te : " Y b ien , ¿ n o he 
serv ido a vues t ros intereses, puesto que os 
he en t regado estos p e r r o s ? " — y s e ñ a l a b a con el 
dedo a los p r i s i one ros eslavos. " P r é s t a m e a t u vez 
u n s e r v i c i o — c o n t i n u ó — : o rdena que m i s l i b ros 
sean respetados, po rque nada m e preocupa t a n t o . " 
M i e n t r a s a s í hab laba , los p r i s ione ros a lmerienses 
l e d i r i g í a n m i r a d a s fu r iosas , y uno de el los , el 
c a p i t á n B e n - X a b i b , e x c l a m ó d i r i g i é n d o s e a B a d i s : 
" ¡ ; S e ñ o r , t e ruego p o r aquel que te h a dado l a 
v i c t o r i a que n o dejes escapar a ese i n f a m e que 
p e r d i ó a nues t ro soberano. El l es el ú n i c o culpa-
b le de todo lo o c u r r i d o , y con t a l de ser t e s t i g o de 
su suplicio' , de buen g rado m e d e j a r í a c o r t a r l a 
cabeza u n i n s t a n t e d e s p u é s . " A l o í r estas pa la -
bras s o n r i ó Bad i s b e n é v o l a m e n t e , y o r d e n ó poner 
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en l i b e r t a d atl c a i p i t á n , ú n i c o de los m i l i t a i r e s que 
s a l v ó su v i d a , pues todos los d e m á s fuexon e n t r e -
gados sucesivamente a l ve rdugo . P o r el c o n t r a r i o , 
B e n - A b a s f u é e l ú n i c o de los f u n c i o n a r i o s c i v i -
les cpe no r e c o b r ó l a l i b e r t a d . B l o r g u l l o s o v i s i r 
conoc ió a l fin l a desgrac ia que con su loca audac ia 
h a b í a desafiado, y v i ó c u m p l i r s e l a p r e d i c c i ó n del 
poeta ailmerienise. E n c e r r a d o en u n calabozo de l a 
A i lhambra , le c a r g a r o n de cadenas que no pesaban 
menos. de cua ren t a l i b r a s . S a b í a que B a d i s estaba 
m u y i r r i t a d o c o n t r a él y que S a m u e l deseaba su 
m u e r t e ; pero a u n conservaba a l g u n a esperanza, 
porque Bad i s , a q u i e n h a b í a o f r e c i d o t r e i n t a m i l 
ducados como p rec io de su l i b e r t a d , m a n d ó res-
ponder l e que t o m a b a su demanda en conisidera-
c ión , y h a b í a dejado t r a n s c u r r i r casi dos meses 
s in d e c i d i r n a d a respeoto a é l . D u r a n t e este t i e m -
po l uchaban encontradas inf luencias en l a co r t e 
g r a n a d i n a : p o r u n a p a r t e , e l emba jado r de C ó r -
doba so l i c i t aba l a l i b e r t a d de los p r i s ione ros , y 
p r i n c i p a l m e n t e l a de B e n - A b a s ; p o r o t r a , A b u - ' l -
A h u a s M a n aben^Somadi, e m b a j a d o r y c u ñ a d o del 
a m i r i t a A b d a l a z i z de V a l e n c i a , i n s i s t í a con Bad i s 
p a r a que diese m u e r t e a todos los p r i s i one ros , y 
en p r i m e r t é r m i n o a B e n - A b a s . A b d a l a z i z se ha -
b í a ap r e su rado a t o m a r p o s e s i ó n de l p r i n c i p a d o 
de A l m e r í a , ba jo p r e t e x t o de que l e c o r r e s p o n d í a 
p o r derecho de d e v o l u o i ó n , pues Z o h a i r h a b í a sido 
c l iente de su f a m i l i a , y t e m í a que si B e n - A b a s y 
los d e m á s p r i s i o n e r o s r ecobraban l a l i b e r t a d , le 
d i sputasen el poder. E l m i s m o B a d i s n o s a b í a q u é 
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pan t ido a d o p t a r ; l a a v a r i c i a y el deseo de v e n -
ganza lucibabian en su c o r a z ó n ; pero u n a t a rde , 
que paseaba a oaballo con su he rmano B o l o g u i n , 
le h a b l ó de l a p r o p o s i c i ó n de B e n - A b a s y l e p i d i ó 
su parecer . " S i aceptas su dinero—ile r e s p o n d i ó — 
y r ecobra l a l i b e r t a d , p r o m o v e r á u n a g u e r r a que 
te c o s t a r á el doble de su rescate. Op ino que h a r á s 
b i en en d a r l e m u e r t e en seguida ." 
T e r m i n a d o el paseo, Bad i s m a n d ó t r a e r a l p r i -
s ionero, y le r e p r o c h ó sus f a l t a s con las pa l ab ra s 
m á s d u r a s . B e n - A b a s e s p e r ó resignado el fin de 
esta lar@a i n v e c t i v a , y cuando él r ey c e s ó de h a -
b l a r : " ¡ S e ñ o r — e x c l a m ó — , t e supl ico que tengas 
p iedad de m i ; ¡ l í b r a m e de m i s penas!" " H o y m i s -
mo q u e d a r á s l i b r e " , r e s p o n d i ó el p r í n c i p e ; y como 
viese b r i l l a r u n r a y o de eaperanza en el p á l i d o y 
s o m b r í o ro s t ro de su p r i s i one ro , ca l l ó p o r a lgunos 
i n s t a n t e s ; d e s p u é s c o n t i n u ó con feroz s o n r i s a : " T e 
e n v i a r é adonde su f r a s m á s . " E n seguida d i r i g i ó a 
B o l o g u i n a lgunas paliabras en b e r é b e r , i d i o m a que 
B e n - A b a s n o c o m p r e n d í a ; pe ro l a ú l t i m a f rase de 
Bad i s , su t e r r i b l e sonrisa , su a i r e fe roz y amena-
zador, t odo le i n d i c a b a c l a r a m e n t e que iba a so-
n a r su ú l t i m a h o r a . " ¡ P r í n c i p e , p r í n c i p e — e x c l a -
m ó , cayendo de r o d i l l a s — ; p e r d ó n a m e l a v i d a , t e 
lo suipl ioo! ¡ A p i á d a t e de m i s muje res , de m i s 
t i e r n o s h i j o s ! N o y a t r e i n t a m i l ducadois; te o f rez-
co sesenta m i l ; pe ro , en n o m b r e de D i o s , ¡ p e r d ó -
name l a v i d a ! " 
B.adis l e e s c u c h ó s in contes tar p a l a b r a ; d e s p u é s , 
b l and iendo su azagaya , se l a h u n d i ó en el pecho. 
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S u h e r m a n o B o l o g u i n y su c h a m b e l á n A l i b e n - a l -
C a r a u i le i m i t a r o n ; pero B e n - A b a s , que n o cesa-
ba de imp i lo ra r l a c í lemencia de sius ve rdugos , no 
c a y ó en t i e r r a h a s t a el d ó c i m o s é i p t i m o go lpe—24 
de sep t iembre de 1 0 3 8 — { l ) . 
N o t a r d ó en saberse en G r a n a d a que el r i c o y 
' o rgul loso B e n - A b a s h a b í a cesado de e x i s t i r . Ee -
g o c i j á r o n s e los a f r i c a n o s ; pero n a d i é r e c i b i ó esta 
n o t i c i a con t a n t a s a t i s f a c c i ó n como Samue l . Y a 
no le quedaba m á s que u n enemigo pe l ig roso , A b e n -
Bacana , y u n secreto piresent imiento l e d e c í a que 
p e r e c e r í a t a m b i é n m u y p r o n t o . Los j u d í o s c r e í a n 
entonces, lo m i s m o que los á r a b e s , que m u c h a s 
veces se o í a n en . sueños e s p í r i t u s que v a t i c i n a b a n 
el p o r v e n i r en verso , y u n a noche, m i e n t r a s do r -
m í a , e s c u c h ó Siamuel u n a voz que l e r e c i t a b a t r e s 
versos hebra icos , cuyo sentido es é s t e : 
" ¡ Y a h a perec ido B e n - A b a s , a s í como sus a m i -
gos y conf identes ; D ios sea loado y san t i f i cado! Y 
e l o t r o m i n i s t r o , e l que consp i raba con él , t a m b i é n 
s e r á p r o n t o abat ido y moflido como i a a l g a r r o b a . 
¿ Q u é h a sido de sus m u r m u r a c i o n e s , sus m a l d a -
des y su p o d e r ? ¡ S a n t i f i c a d o sea e l n o m b r e de 
D ios ! ( 2 ) . " 
(1) Ben-Hayan, apud Aben-Basan, t. I , fol. 171 r., 175 r . : 
Ben-al-Jatib, man. G. , fol. 134 v., 135 r — a r t í c u l o sobre Zo-
hair—, 51 v., 52 v .—art ículo sobre Abu-Kafar , Ahmed ben-
Abas a l -Ansar i—; Macari, t. I I , pp. 359-360 ; Abad, t. I I , pá-
gina 34. 
(2) V é a s e Moisés ben-Ezra, citado por M. Munk en el 
Jonrn. Asiat . , p. 21.2. E n este pasaje hay que pronunciar 
onxida, en pasiva, en vez de anxada, en activa, como hace 
M. Munk. 
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Pocos a ñ o s d e s p u é s , como y a r e f e r i r e m o s , v i ó 
Sanmel cumjpl i rse esta p r o f e c í a ; t a n c i e r to es que 
e l odio y e l amor p roducen a veces u n a s i n g u l a r 
p resc ienc ia de lo f u t u r o . 
I I I 
B i e n a pesar suyo , Bad i s h a b í a p r e s t ado a los-
coiligadois, que r e c o n o c í a n p o r c a l i f a a l supuesto 
H i x e m , u n i m p o r t a n t e serv ic io cuando h i z o asa l -
t a r y d a r m u e r t e a Zoha i r . E l a m i r i t a A b d a l a z i z r 
de V a l e n c i a , que, como hemos dicho, h a b í a t o m a -
do p o s e s i ó n del p r i n c i p a d o de A l m e r í a , no estaba 
en es tado de socor re r a su alliado el c a d í de Se-
v i l l a , p o r q u e no t a r d ó él m i s m o en t e n e r que de-
fenderse c o n t r a M o c h e h i d , de Den ia , que v e í a con 
ojos m a l o s e l eng randec imien to de los Es t ados de 
s u vec ino ( 1 ) ; pe ro , a l menos, e l c a d í n o t e n í a ya, 
que t e m e r u n a g u e r r a c o n t r a A l m e r í a , y , comple-
t a m e n t e t r a n q u i l o p o r esta p a r t e , no p e n s ó desde 
entonces m á s que en t o m a r l a o fens iva c o n t r a l o s 
berber iscos , comenzando p o r M o h á m e d , de C a r m o . 
na , con el cua l se h a b í a enemis tado . A l m i s m o 
t i empo , m a n t e n í a i n t e l igenc ia s con u n a f a c c i ó n de 
G r a n a d a y t r a t a b a de p r o m o v e r a l l í u n a r e v o -
l u c i ó n . 
E n G r a n a d a h a b í a muchois descontentos de B a -
dis. A i comienzo de su re inado , este p r í n c i p e h a -
(1) V é a n s e mis Investipaciones, t. I , p. 245. 
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"bía hecho concebir a lgunas esperanzas ( 1 ) ; p e r o 
d e s p u é s se h a b í a m o s t r a d o cada vez m á s cruell , 
m á s p é r f i d o , m á s s a n g u i n a r i o y en t r egado a l a 
emlbriaguez m á s vergonzosa . P r i m e r o se q u e j a r o n , 
d e s p u é s m u r m u r a r o n y , p o r ú l l t imo, c o n s p i r a r o n . 
M a l m a de l a c o n s p i r a c i ó n era u n a v e n t u r e r o 
l lamiado A b u - ' l - F o t u h . N a c i d o a g r a n d i s t a n c i a de 
E s p a ñ a , de u n a f a m i l i a noble, o r i u n d a d e l C h o r -
c h a n — a n t i g u a H i r c a n i a — , h a b í a es tudiado l i t e -
r a t u r a , filosofía y a s t r o n o m í a con los m á s r e n o m -
brados maes t ros de B a g d a d ; pero n o era s ó l o u n 
sabio : exceilente j i n e t e y g u e r r e r o i n t r é p i d o , ap re -
c iaba u n noble corce l o u n a espada b i e n t e m p l a d a 
t a n t o como u n hermoso poema o u n p r o f u n d o t r a -
tado c i en t í f i co . L l egado a E s p a ñ a en el a ñ o 1015, 
p robab lemen te p a r a buscar f o r t u n a , p a s ó a l g ú n 
t i e m p o e n l a cor te de M o c h e h i d , de D e n i a . A l l í se 
d e d i c ó , y a a l a l i t e r a t u r a con este sabio p r í n c i p e , 
y a a t r a b a j a r en su comentar io sobre e l t r a t a d o 
g r a m a t i c a l t i t u l a d o C h a m a l , y a a c o m b a t i r a l l ado 
de l p r í n c i p e en C e r d e ñ a ; a veces m e d i t a b a t a m -
b i é n sobre las o u e s t á o n e s filosóficas m á s abs t rac -
tas , o p r o c u r a b a a d i v i n a r e l p o r v e n i r observando 
el curso de los as t ros . Hab iendo ido en s egu ida a 
Z a r a g o z a , res idencia de M o n d i r , este p r í n c i p e le 
c o b r ó a fec to y le c o n ñ ó l a e d u c a c i ó n de s u h i j o ; 
pe ro c o m o — s e g ú n l a o b s e r v a c i ó n m u y j u s t a , a u n -
que u n poco d i scu t ida , de l h i s t o r i a d o r á r a b e a que 
nos a tenemos—los t i empos c a m b i a n , y con el los 
(1) V é a s e Abad, t. 1, p. 51. 
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los hombres , M o n d i r le d io a entender u n d í a que-
y a no neceisibaba sus servic ios y que le au to r i zaba , 
a abandonar Za ragoza . A b u - ' l - F o t u b f u é entonces 
a establecerse en G r a n a d a , donde a b r i ó u n curso 
acerca de las a n t i g u a s p o e s í a s , y especialmente 
sobre l a co l ecc ión conocida con e l t í t u l o de H a -
masa ( 1 ) ; pero a d e m á i s h izo o t r a cosa: sabiendo 
que B a d i s t e n í a muchos enemigos, e s t i m u l ó l a 
a m b i c i ó n de Y a z i r , p r i m o h e r m a n o del r e y , ase-
g u r á n d o l e que h a b í a l e í d o en las es t re l l as que-
Bad i s p e r d e r í a el t r o n o y que su p r i m o r e i n a r í a ' 
t r e i n t a a ñ o s . D e este modo l o g r ó t r a m a r una . 
c o n s p i m c i ó n ; pero descubie r ta p o r B a d i s antes 
del t i e m p o pre f i j ado p a r a que es ta l l a ra , A b i u - ' l -
F o t u h , Y a z i r y los d e m á s conjurados, apenas t u -
v i e r o n t i e m p o p a r a l i b r a r s e de su venganza me-
d i an t e l a f u g a . F u e r o n a r e f u g i a r s e a l l ado de l 
c a d í de Sev i l l a , s in duda su c ó m p l i c e , aunque sea. 
i m p o s i b l e p rec i sa r h a s t a q u é p u n t o lo e ra ( 2 ) . 
E n t a n t o , é l c a d í h a b í a a tacado a M o h á a n e d , de-
C a r m o n a , y su e j é r c i t o , mandado como de cos tum-
bre, p o r su h i j o I s m a e l , h a b í a y a a lcanzado b r i -
l l an tes ven ta jas . Oisuna y E c i j a h a b í a n tenido-
que rend i r se , y l a m i s m a C a r m o n a se h a l l a b a s i -
t i a d a . Reducido a l ú l t i m o ex t r emo , M o h á m e d de-
(1) Véase , sobre Abu-'l-Fotuh Tabit aben-Mohámed al--
Chorchani, además del artículo de Ben-al-Jatib, los Que le 
han consagrado Soyuti, en su Diccionario biográfico de loa-
gramát icos , y Homaldi. Compárese también con el artículo' 
sobre Mochehld, en Dabi—man. de l a Sociedad A s i á t i c a — . 
(2) Ben-al-Jatib, man, G., fol. 114 r. y v .—art ícu lo sobre.-
Abu-'l-Fotuh—. 
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m a n d ó socorro a Bad i s y a I d r i s , de M á l a g a . A m -
bos respondie ren a su l l a m a m i e n t o ; I d r i s , que es-
t aba en fe rmo , le e n v i ó t ropas a las ó r d e n e s de su 
p r i m e r m i n i s t r o , A b e n - B a c a n a ; B a d i s a c u d i ó en 
persona con los suyos. Reunidos ambos e j é r c i t o s , 
I smael , l l eno de confianza en el n ú m e r o y e n ©1 
v a l o r de sus saldados, les p r e s e n t ó b a t a l l a i n m e -
d i a t a m e n t e ; pero B a d i s y A b e n - B a c a n a , v i e n d o 
quie 'el enemigo t e n í a s u p e r i o r i d a d n u m é r i c a , o cre-
y é n d o l o a l menos, no se a t r e v i e r o n a acep ta r l a , y , 
s in preocuparse de l s e ñ o r de C a r m o n a , le a b a n -
dona ron a su suer te , tomando uno e l camino de 
Granada y o t ro él de M á l a g a . I s m a e l c o m e n z ó en 
seguida l a p e r s e c u c i ó n de los g r a n a d i n o s . A f o r t u -
nadamen te p a r a B a d i s , cuando apenas h a c í a u n a 
h o r a que A b e n - B a c a n a se h a b í a separado d® éü, 
e n v i ó l e u n p rop io a toda p r i s a , r o g á n d o l e que v i -
n i e r a en su a u x i l i o , s in el cua l i b a a ser a n i q u i -
lado p o r los sevi l lanos . Aiben-Bacana se le r e u n i ó 
en seguida, y , un idos los dos e j é r c i t o s en l a s i n -
mediaciones de E c i j a , esperaron a p ie firme a l 
enemigo. 
Los sevi l lanos , que c r e í a n t ene r q u e ' h a b é r s e l a s 
con u n e jé i rc i to en r e t i r a d a , queda ron desagrada-
Memente sorprendidos cuando v i e r o n que t e n í a n 
que pe lea r c o n t r a dos e j é r c i t o s pe r f ec t amen te p r e -
parados p a r a recibinlos . Desmora l i zados p o r esta 
c i r c u n s t a n c i a inesperada , b a s t ó e l p r i m e r choque 
p a r a s e m b r a r el desorden en sus filas. E n v a n o i n -
t e n t ó Isimaell rehacer los y a r r a s t r a r l o s de n u e v o 
a l comba te ; v í c t i m a de su v a l o r , f u é m u e r t o el 
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p r i m e r o de todos, y entonces los sevi l lanos no pen-
sa ron m á s que en sialvarse ( 1 ) . 
Diueño del campo de b a t a l l a con t a n f á c i l v i c t o -
r i a , y habiendo esitablecido su campamento a las 
p u e r t a s de E c i j a , B a d i s se q u e d ó asombrado v i e n -
do v e n i r a A b u - ' l - F o t u h a echarse a sus pies. L e 
i n d u c í a a e l lo el amor hac i a su f a m i l i a . Con t a l 
p r e c i p i t a c i ó n h a b í a ten ido que sa l i r de Granada , 
que ae h a b í a v i s t o obl igado a abandonar a su suer-
te a su m u j e r y a sus h i j o s . S a b í a que B a d i s ha -
b í a hecho que los p r e n d i e r a e l negro Codam, su 
g r a n preboste , su T r i s t á n e l E r m i t a ñ o , y que Co-
d a m los h a b í a enoerrado e n A l m u ñ é c a r . Pero él 
a m a b a apas ionadamente a su m u j e r , j o v e n y be-
l l a anda luza , y l a t e r n u r a hac ia sus h i j o s — u n 
h i j o y u n a h i j a — e r a e x t r e m a d a . N o pudiendo r e -
so lverse a v i v i r siin e l los , y sobre t o d o , t emiendo 
que B a d i s se vengase de su c r i m e n en aquellos se-
nes quer idos , i b a a imp i lo ra r su p e r d ó n ; y aunque 
c o n o c í a el genio s a j i g u i n a r i o e imp lacab l e del t i -
r a n o , esperaba all menos en aquel la o c a s i ó n que no 
se mos t rase in f l ex ib l e , puesto que y a h a b í a perdo-
nado a su t í o A b u - R i x , i g u a l m e n t e compl icado en 
l a c o n s p i r a c i ó n . 
A r r o d i l l á n d o s e ante e l p i r m c i p e : 
— ' ¡ S e ñ o r — l e d i j o — , t en p iedad de m í ! ¡ T e ase-
g u r o que soy inocen te ! 
— ¡ Q u é ! — ' e x c l a m ó Bad i s , con los ojos inflamia-
(1) Abd-al-Uahid, pp. 44, 65; Abad, t. I I , pp. 33, 34, 207, 
217. Cf. Ben-al-Jatib, fol. 114 v. 
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dos p o r l a c ó l e r a — . ¿ T e atreves a ip resen ta r te de-
l an te de m í ? ¡ H a s semibrado l a d i s c o r d i a en m i 
f a m i l i a , y aho ra vienes a dec i rme que no eres c u l -
pable! ¿ O r e e s que soy t a n f á c i l de e n g a ñ a r ? 
—•¡(Señor, po r a m o r de D ios , s é c l e m e n t e ! A c u é r -
date de que u n d í a me tomas te ba jo t u p r o t e c c i ó n , 
y que, condenado a v i v i r le jos de donde n a c í , y a 
soy ba s t an t e desgrac iado. N o me i m p u t e s el c r i -
men comet ido p o r t u p r i m o , en e l que no tengo 
p a r t i c i p a c i ó n a l g u n a . C i e r t o que le a c o m p a ñ é en 
su h u i d a ; pero lo h ice porque , como s a b í a s que 
estaba a l iado con él , t e m í a ser cas t igado como 
c ó m p l i c e suyo. P e r o a q u í m e t i enes ; si abso lu-
t amen te lo deseas, estoy dispuesto a confesarme 
culpable de u n c r i m e n de que soy inocente , s iempre 
que de é s t e modo pueda obtener t u p e r d ó n . T r á t a -
me c u a l corresponde a u n g r a n r e y , a u n m o n a r c a 
coloicado a demas iada a l t u r a p a r a g u a r d a r rencor 
a u n pobre h o m b r e como yo , y d e v u é l v e m e m i f a -
m i l i a . 
—Indudabl iemente , y s i a Dios í e p lace , t e t r a -
t a r é como mereces. V u e l v e a G r a n a d a , donde en-
c o n t r a r á s a t u f a m i l i a , y cuando y o r eg rese a l l í , 
a r r e g l a r é tus. asuntos. 
T r a n q u i l i z a d o con estas pa labras , c u y a a m b i -
g ü e d a d n o a d v i r t i ó a l p r i n c i p i o , A b u - ' l - F o i u h t o m ó 
el camino de Granada , escoltado p o r dos j i n e t e s ; 
pero cuando l l e g ó cerca de l a c iudad , el neg ro Co-
dam, e jecutando las ó r d e n e s rec ib idas de su se-
ñ o r , h i zo p r e n d e r a A b u - ' l - F o t u h p o r sus s a t é l i -
tes, los cuales, d e s p u é s de r a s u r a r l e l a cabeza, le 
H l S T . MXJSUI,MANES. T . I V 4 
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m o n t a r o n en u n camel lo . U n neg ro de f u e r z a her-
c ú l e a c a b a l g ó d e t r á s de él y e m p e z ó a abofe tear le 
s in cesar. D e este modo f u é paseado po r las calles, 
d e s p u é s de l o c u a l le e n c e r r a r o n en u n calabozo 
miuy estrecho, que t u v o que c o m p a r t i r con uno de 
sois c ó m p l i c e s , u n soldado berberisco, hecho p r i s i o -
nero en l a b a t a l l a de E c i j a . 
T r a n s c u r r i e r o n muchos d í a s . Bad i s h a b í a r eg re -
sado y a , pe ro no h a b í a decidido nada respecto a 
A i b u - 1 - F o t u h . A l c o n t r a r i o de l caso a n t e r i o r , cuan-
do se t r a t a b a de Ben-Abas , B o l o g u i n e ra qu ien l e 
i m p e d í a p r o n u n c i a r l a f a t a l sentencia. B o l o g u i n 
se in te resaba p o r e l doctor , no se sabe p o r q u é ; 
i n t e n t a b a p r o b a r su inocencia y l e d e f e n d í a con t a l 
ca lor , que Bad i s , t emiendo d i sgus t a r l e , v a c i l a b a 
antes de a d o p t a r u n a r e s o l u c i ó n . Pero u n d í a que 
B o l o g u i n se e m b r i a g ó en u n a o r g í a — l o que l e 
o c u r r í a f r ecuen temente , lo m i s m o que a su her-
m a n o — , Bad i s m a n d ó t r a e r a su presencia a 
A b u - ' l - F o t u h y a su c o m p a ñ e r o . Desde que v i ó a l 
doc to r c o m e n z ó a l a n z a r c o n t r a é l u n t o r r e n t e de 
i n j u r i a s , y c o n t i n u ó en estos t é r m i n o s : " ¡ D e nada 
te h a n se rv ido las es t re l las , embus te ro ! ¿ N o le 
h a b í a s p r o m e t i d o a t u emi r , a ese pobre i m b é c i l , 
conver t ido en j u g u e t e t u y o , que no t a r d a r í a en t e -
n e r m e en su poder y que r e i n a r í a t r e i n t a a ñ o s en 
m i s Es tados ? ¿ P o r q u é no has f o r m u l a d o m á s 
b ien t u p r o p i o h o r ó s c o p o , que h u b i e r a podido pre -
se rva r t e a t i e m p o de u n a g r a n desgrac ia? ¡ A h o -
r a , m i se r ab l e , t u v i d a e s t á en m i s manos ! " 
A b u - ' l - F o t u h no r e s p o n d i ó nada. Cuando espe-
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r aba v o l v e r a v e r a una esposa y a unos h i jos 
adorados, se h a b í a h u m i l l a d o ha s t a el r uego y l a 
m e n t i r a ; pe ro entonces, p l enamente convencido de 
que nada p o d r í a ab landa r a aquel fe roz y p é r f i d o 
t i r a n o , r e c o b r ó todo su o r g u l l o , t o d a l a f u e r z a de 
su a l m a , t o d a l a e n e r g í a de su c a r á c t e r . Con los 
ojos fijos en e l suelo y l a sonr isa de desprecio en 
los l ab ios , g u a r d ó u n si lencio l l eno de d i g n i d a d . 
E s t a a c t i t u d noble y serena l l e v ó a l co 'mo l a i r r i -
t a c i ó n de Bad i s . Echando espumara jos de i r a sal-
t ó de su as iento , y sacando su espada l a h u n d i ó 
en e l c o r a z ó n de su v í c t i m a . A i b u - ' l - F o t u h x e c i b i ó 
el go lpe f a t a l s i n p e s t a ñ e a r , s i n que su pecho ex-
halase u n a queja , y su v a l o r a r r a n c ó a1 m i s m o 
Bad i s u n g r i t o i n v o l u n t a r i o de a d m i r a c i ó n . Des-
p u é s , d i r i g i é n d o s e a B a r h u n , uno de sus esclavos, 
le d i j o : " C o r t a l a cabeza a ese c a d á v e r y haz la 
c l a v a r a u n poste . E n cuanto a l cuerpo, e n t i é r r a l e 
a l lado del de B e n - A i b a » , E s preciso que m i s dos 
enemigos descansen uno j u n t o a o t r o ha s t a e l d í a 
del j u i c i o . . . Y aho ra t e toca a t i . ¡ A c é r c a t e , sol-
dado!" 
E l berber isco , a qu ien se d i r i g í a n e s t á s pa labras , 
presa de indecib le angus t i a , t e m b l a b a de pies a 
cabeza. Cayendo de r o d i l l a s p r o c u r ó excusarse lo 
m e j o r que p u d o y s u p l i c ó a l p r í n c i p e 1e perdonase 
l a v i d a . " ¡ M i s e r a b l e ! — d i j o B a d i s — ¿ H a s p e r d i d o 
por comple to l a v e r g ü e n z a ? E l doc tor , en qu ien 
hub i e r a sido excusable u n poco de miedo , h a su-
f r i d o l a m u e r t e con u n v a l o r he ro i co ; como acabas 
de ve r , no se h a d ignado d i r i g i r m e u n a sola pa la-
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b r a ; y t ú , v i e j o soldado; t ú , que te contabas en-
t r e los m á s va l i en tes , mues t r a s t a n t a c o b a r d í a . . 
¡ Q u e Dios no se apiade de t i , m i s e r a b l e ! " Y lo 
c o r t ó l a cabeza—20 de oc tubre de 1039.— 
Como Bad is h a b í a ordenado, A b u - ' l - F o t u h fue 
sepul tado j u n t o a Ben-Abas . E l s e n t i m i e n t o de los 
l i t e r a t o s y de los in te lec tua les g ranad inos le s i -
g u i ó a l a t u m b a , y muchas veces, pasando cerca 
de l l u g a r en que y a c í a n sus restos m o r t a l e s , e l 
á r a b e , condenado a sopo r t a r en si lencio e l yugo 
de u n e x t r a n j e r o y de u n b á r b a r o , m u r m u r a b a en' 
voz ba ja : " A h , q u é incomparab le s sabios e ran 
aquel los cuyos res tos descansan a q u í ! . . . S ó l o Dios 
es i n m o r t a l . ¡ G l o r i f i c a d o y sant i f icado sea su 
n o m b r e ! " ( 1 ) . 
I V 
E l s a n g u i n a r i o t i r a n o de Granada i b a siendo 
cada vez m á s el j e fe de su p a r t i d o . C i e r t o que 
r e c o n o c í a a ú n l a s o b e r a n í a de los h a m u d i t a s de 
M á l a g a ; pe ro e ra de p u r a f ó r m u l a . E s t o s p r í n -
cipes e r an m u y d é b i l e s ; se de jaban d o m i n a r p o r 
sus m i n i s t r o s ; se e x t e r m i n a b a n unos a o t ros con 
e l acero o. con é l veneno, y le jos de p o d e r fisca-
l i z a r a sus poderosos vasa l los , se cons ideraban 
fel ices s i l o g r a b a n r e i n a r con a l g u n a apa r i enc ia 
de t r a n q u i l i d a d en M á l a g a , T á n g e r y Ceuta . 
Med iaba , a d e m á s , p r o f u n d a d i f e r enc i a ent re 
(1) Ben-al-Jatib, fol. 114 v., 115 v. 
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estas dos cor tes . E n l a de Granada no h a b í a m á s 
que berber iscos u h o m b r e s que, como e l j u d í o 
Samuel , obraban cons tan temente en i n t e r é s de los 
bereberes, r e inando , p o r lo t an to , a l l í u n a os ten-
sible u n i d a d de m i r a s y de planes . E n l a co r t e 
de M á l a g a , p o r el c o n t r a r i o , h a b í a t a m b i é n esla-
vos, y , p o r consiguiiente, m á s o menos p r o n t o , 
t e n í a n que s u r g i r los recelos, los odios y las r i -
va l idades que h a b í a n c o n t r i b u i d o a d e r r i b a r a IOB 
o meyas . 
E l c a l i f a I d r i s I , en fe rmo y a cuando e n v i ó sus 
t ropas c o n t r a los sevi l lanos , e x h a l ó el ú l t i m o sus-
p i r o dos d í a s d e s p u é s de r e c i b i r l a cabeza de I s -
mae l , m u e r t o en l a b a t a l l a de E c i j a . I n m e d i a t a -
men te se e m p e ñ ó l a l ucha e n t r e Aben-Bacana , el 
m i n i s t r o b e r é b e r , y N a c h a , el m i n i s t r o eslavo. E l 
p r i m e r o q u e r í a e n t r o n i z a r a Y a h y e , el h i j o m a -
y o r de I d r i s , p l enamen te convencido de que en 
este caso el poder le p e r t e n e c e r í a . Eli eslavo se 
opuso, y , como p r i m e r m i n i s t r o de las posesiones 
a f r i canas , p r o c l a m ó a l l í c a l i f a a H a s a n aben-
Y a h y a , p r i m o he rmano de l o t ro p re tend ien te , y 
p r e p a r ó todo p a r a c r u z a r el estrecho con é l . D e 
c a r á c t e r menos firme y menos audaz, e l m i n i s t r o 
b e r é b e r se d e j ó i n t i m i d a r p o r l a actitud1 amena-
zado ra del eslavo. N o sabiendo a u é r e s o l u c i ó n 
adop ta r , t a n p r o n t o q u e r í a p e r s i s t i r en su p royec-
to como r enunc i a r a é l , descuidando en su i n d e c í -
sdón e l t o m a r las medidas necesarias. D e repen te 
v i ó fondea r l a a r m a d a a f r i c a n a en e l p u e r t o de 
M á l a g a . H u y ó a toda p r i s a y se r e t i r ó a C o m a -
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res con su p re t end ion te . Hasan , d u e ñ o de l a cap i -
t a l , le m a n d ó a dec i r que le perdonaba y que le 
p e r m i t í a v o l v e r . E l berber isco se fió de su pa la -
bra , pe ro l e decap i t a ron . Se h a b í a c u m p l i d o l a 
p r e d i c c i ó n que e l j u d í o Samue l c r e y ó escuchar en 
s u e ñ o s . 
A l poco t i e m p o , e l competi idor de H a s a n l u é 
m u e r t o t a m b i é n . Acaso N a c h a f u é é l ú n i c o c u l -
pable de este c r i m e n , como i n s i n ú a n a lgunos h k -
to r i ado re s ; pero H a s a n t u v o que s u f r i r e l cas t igo , 
y f u é envenenado p o r su m u j e r . Hermana del des-
dichado Y a h y a . 
Entonces N a c h a c r e y ó poder p r e s c i n d i r de u n 
t e s t a f e r r o . Q u e r í a poseer n o só lo l a a u t o r i d a d , 
sino t a m b i é n el t í t u l o de soberano, y , dando m u e r -
to a l h i j o d é Hasan , que era t o d a v í a m u y n i ñ o , y 
encareelando a su h e r m a n o I d r i s , se p r e s e n t ó 
a t r e v i d a m e n t e como soberano a los berberisecs c 
i n t e n t ó gana r lo s con las m á s b r i l l a n t e s promesas . 
A u n q u e p r o f u n d a m e n t e ind ignados de su i n c r e í b l e 
audacia, de su a m b i c i ó n sac r i l ega—porque sen-
t í a n u n a v e n e r a c i ó n casi supers t ic iosa p o r los des-
cendientes del P r o f e t a — , los berber iscos creye-
r o n , s in embargo , que d e b í a n esperar u n m o m e n -
t o m á s f avorab le p a r a cas t iga r l e . R e s p o n d i é r o n l e , 
p o r l o t a n t o , que le o b e d e c e r í a n y le p r e s t a r í a n 
j u r a m e n t o . 
Entonces N a c h a a n u n c i ó su p r o p ó s i t o de i r ¿ 
a r r e b a t a r A l g e c i r a s a l h a m u d i t a M o h á m e d , que 
r e inaba a l l í . S a l i ó a c a m p a ñ a ; pero , desde los 
p r i m e r o s encuentros con e l enemigo , a d v i r t i ó e l 
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eslavo que los beiiheriscos se b a t í a n a p á t i c a m e n -
te y que no p o d í a con t a r con e l los . C r e y ó p r u -
dente, p o r lo t a n t o , o rdenar l a r e t i r a d a . H a b í a 
concebido e l p royec to de des t e r r a r a los berebe-
res m á s sospechosos en cuanto l legase a l a ca-
p i t a l , a t r ae r se a los d e m á s a f u e r z a de d ine ro y 
rodearse del m a y o r n ú m e r o pos ib le de eslavos. 
Pero sus m á s encarnizados enemigos sup ie ron o 
a d i v i n a r o n su p l a n , y a l pasar el e j é r c i t o p o r u n 
estrecho desfi ladero, caye ron sobre el u s u r p a d o r 
y le m a t a r o n — 5 de f eb re ro de 1 0 4 3 — ( 1 ) . 
M i e n t r a s r e i n a b a l a m a y o r c o n f u s i ó n en t re las 
t ropas—porque los bereberes l anzaban g r i t o s de 
a l e g r í a y los eslavos h u í a n p o r t e m o r a compar -
t i r l a suer te de su j e f e — , dos de los asesinos co-
r r i e r o n a r i e n d a sue l ta hac ia M á l a g a , y a l l l e g a r 
a l a c i u d a d : " ¡ B u e n a n o t i c i a , buena n o t i c i a ! — e x -
c l a m a r o n — . ¡ E l u s u r p a d o r h a m u e r t o ! " D e s p u é s , 
p r e c i p i t á n d o i s e sobre el l u g a r t e n i e n t e de N a c h a , lo 
ases inaron, sacaron de l a p r i s i ó n a I d r i s , el her -
m a n o de Hasan , y f u é p roc l amado c a l i f a . 
Desde entomoes e l pape l d e s e m p e ñ a d o p o r los 
eslavos c o n d u y ó e n M á l a g a ; pero l a t r a n q u i l i d a d , 
m o m e n t á n e a m e n t e i r e s t a b l e c á d a , no f u é de l a r g a 
d u r a c i ó n . 
C i e r t a m e n t e que I d r i s I I n o t e n í a u n e s p í r i t u 
s u p e r i o r ; pe ro e r a bueno, c a r i t a t i v o y se ocupa-
ba cas i exdusdvamente en p r o d i g a r beneficios. P o r 
(1) E s t a fecha se encuentra en Aben-Basan, t. I , folio 
224 v. 
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él n o hubiese h a b i d o n i n g ú n desgraciado. L l a m ó 
a los d-eisteirrados de todos dos p a r t i d o s y les de-
v o l v i ó sns bienes; j a m á s d i ó o í d o s a u n deiatoa-, 
y h a c í a d i s t r i b u i r diair iamiente qu in ien tos ducados 
a 'los pobres . Su s i m p a t í a h a d a los hombnes de l 
pueb lo—con los cuales le gus t aba d e p a n ü / r — c o n -
t r a s t a b a s i n g u l a r m e n t e con e l fausto', l a ostenta-
c i ó n y l a escrupulosa e t i q u e t a de s u cor te . P o r 
su c a l i dad de desicendientes d e l ye rno de l Profe -
t a , los h a m u d i t a s e r a n , a los ojos de sus subditas, 
cas i semiddoses. P a r a mian tener u n a i l u s i ó n t a n 
f a v o r a b l e a su a u t o r i d a d , se p resen taban ra ras ve-
ces e n p ú b l i c o y se xodeaban en u n a especie de 
m i s t e r i o . E l m i s m o Id r i s , . a pesar de l a sendl iez 
de sus gustos , se a t u v o a l ceremoniail e i s t a M e t í d o 
p o r sus pTediecesores: u n a c o r t i n a le ocul taba a 
í a s m i r a d a s de los que l e h a b l a b a n ; pe ro como era 
l a b o n d a d en persona , a menudo o lv idaba su pa-
p e l . U n d í a , p o r e j e m p l o , u n poeta de Lisboa ie 
r e c i t ó u n a oda en l o o r de siu ca r idad y g tor i f icando 
s u nob le o r i g e n . " M i e n t r a s los d e m á s imortales 
h a n s ido hechos de a g u a y p o l v o — d e c í a en ex-
t r a ñ o e s t i l o — , l o s descendientes deil P r o f e t a h a n 
s ido oreados de l a g u a m á s p u r a , dell agua de l a 
j u s t i c i a y de l a p i edad . E l d o n de p r o f e c í a des-
c e n d i ó sobre su abue lo , y e l á n g e l G a b r i e l , i n v i -
s ib le p a r a noso t ros , se c ie rne isobre su cabeza. E l 
r o s t r o de I d r i s , oomendador de los creyentes, se-
m e j a a l sol nac ien te , que d e s l u m h r a c o n sus ray^s 
los o jos de los que l e m i r a n ; y , s in e m b a r g o , p r í n -
c ipe , q u e r r í a m o s v e r t e , ia fin de aprovechar t u luz ; 
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e m a n a c i ó n de l a que c i r c n n d a a l S e ñ o r de l u n i -
ve r so . " " ¡ L e v a n t a l a c o r t i n a ! " — o r d e n ó e l c a l i f a a 
su c h a m b e l á n , po rque j a m á s se negaba a u n a ¡sú-
plica.—. M á s f e l i z que aque l l a pobre aman te de 
J ú p i t e r , que p e r e c i ó v í c t i m a de su funes ta c u r i o -
s idad, el poe ta pudo c o n t e m p l a r a su p l ace r el 
roistro de s u J ú p i t e r , que si no i r r a d i a b a u n res-
p l a n d o r flamígero, t e n í a a l menos el se l lo de l a 
bondad y de l a benevolencia . Q u i z á l e a g r a d ó m á s 
t a l como e r a que s i hubiese estado c i r c u i d o de 
aquel los r ayos dasllumbradores a que sus versos 
a l u d í a n . A l menos, lo indudab le es que, habiendo 
rec ib ido u n buen rega lo , se r e t i r ó m u y sat isfecho. 
Desg rac i adamen te p a r a l a d i g n i d a d y l a s e g u r i -
dad d e l Es tado , I d r i s u n í a a u n a g r a n bondad de 
c o r a z ó n una e x t r e m a d a deb i l idad de c a r á c t e r . N o 
s a b í a o no ise l a t r e v í a a negar nada . Si Bad i s o 
c u a l q u i e r o t r o le p e d í a u n c a s t i l l o u o t r a cosa, 
a c c e d í a s iempre a siu demanda . U n d í a Bad i s l e 
requirió p a r a que le ' en t regara a su v i s i r , que ha-
b í a t en ido l a desgrac ia de d i sgus t a r l e . "¡ A y , a m i -
go m í o — d i j o I d r i s a su m i n i s t r o — , he a q u í u n a 
c a r t a del r e y de G r a n a d a en que m e pide que t e 
p o n g a e n sus manos ! E s t o y a f l i g i d í s i m o ; pe ro , l a 
v e r d a d , no m e abrevo a responder é n e g á n d o m e . " 
" H a z l o que desea—repuso aque l h o m b r e exce-
len te , a n t i g u o se rv idor de s u f a m i l i a — ; D i o s m e 
d a r á fuerzas , y y a v e r á s c ó m o s é sopo r t a r m i 
sue r t e con v a l o r y r e s i g n a c i ó n . ' * E n cuanto l l e g ó 
a G r a n a d a lo decap i t a ron . 
T a n t a d e b i l i d a d i r r i t ó a los bereberes, yia m o -
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destos ipor l a s i m p a t í a que I d r i s mois t raba hac ia e l 
pueblo y p o r sus teoidencias social is tas , comió se 
d i r í a h o y ; pero isobre todo a cjuieneis e x a s p e r ó f u é 
a los negros . H a b i t u a d o s a l r é g i m e n de l l á t i g o , 
de l a l f anje y de Ja ho rca , deap r e d a b a n a u n seño i ' 
que nunca d ic taba u n a sentencia de m u e r t e . H a b í a 
y a muchos descontentus cuando ell gobernador de l 
c a s t i l l o de A i r a s ( 1 ) d ió l a señal l de i n s u r r e c c i ó n . 
Como era carce le ro de dos p r i m o s de I d r i s , ios 
puso en l i b e r t a d y p roc l amo c a l i f a a l m a y o r : M o -
h á m e d . En tonces 'los negroB, de g u a r n i c i ó n en e l 
c a s t i l l o de M á l a g a , se sub l eva ron e i m v i t a r o n a 
M o h á m e d a ven i r s e con e l los . S in e m b a r g o , el pue-
b lo de M á l a g a , a m a n t e de l p r í n c i p e , que h a b í a 
sido su bienhechor , no lo a b a n d o n ó e n el p e l i g r o . 
A q u e l l a s honradas gentes c o r r i e r o n en masa a su 
lado, y a g r i t o s le p i d i e r o n a rmas , a s e g u r á n d o l e 
que en cuanto las t u v i e r a n los negros no p e r m a -
n e c e r í a n n i u n a h o r a en e l cas t i l l o . I d r i s a g r a d e c i ó 
su a d h e s i ó n ; p e r o r e h u s ó su o f e r t a , d ic iendo: 
" ¡ V o l v e d a vues t r a s casas; n o quiero que p o r cau-
sa m í a perezcia u n solo h o m b r e ! " M o h á m e d pudo, 
p o r lo t a n t o , h a c e r su en t r ada en l a oapi ta l l ; I d r i s 
f u é a reempl iazar le en l a p r i s i ó n de A i r o s . H a b í a n 
p e r m u t a d o los p á l p e l e s — 1 0 4 6 - 4 7 — . 
E l nuevo c a l i f a no se p a r e c í a a su antecesor, 
s ino a s u m a d r e , va l i en t e amazona, que se com-
p l a c í a e n v i v i r en los carapamentos , v i g i l a r los 
preparat ivote de u n a b a t a l l a o los t r aba jo s de 
(1) Según parece, este lugar ya no existe. 
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u n sdtio y en es t ianular con pailaibras o con d i -
n e r o e l v a l o r de los isoldados- V a l i e n t e ha s t a l a 
t e m e r i d a d , pero a l m i s m o t i e m p o de u n a seve-
r i d a d imexoTable, s i a I d r i s le falrtaba e n e r g í a , 
M o h a m e d l a t e n í a de sobra. T a l f u é b ien p r o n -
t o e l parecer de los p ropu l so res de l a r e v o t u c i ó n . 
E r a l a f á b u l a de las xanas p id iendo u n r e y a 
J ú p i t e r . A i m i t a c i ó n de l a "gente pan tanosa" 
— c o m o dice e l bueno de L a F o n t a i n e — , berberiscos 
y negros t u v i e r o n que m a l d e c i r b i e n p r o n t o a 
l a t e r r i b l e g r u l l a , y echar ú e menos a l pac í f i co 
l e ñ o . T r a m ó s e u n c o m p l o t ; lote con ju rados en-
t r a r o n en negociaeiones con el gobe rnador de 
A i r o s , que se d e j ó sobornar f á c i l m e n t e , y devol -
v i ó l a l i b e r t a d a I d r i s I I , d e s p u é s de reconcteerle 
como c a l i f a . I d r i s no r e t r o c e d i ó esita vez ante l a 
pe r spec t iva de u n a g u e r r a c i v i l ; l a m o n ó t o n a 
pe rmanenc ia en u n calabozo h a b í a venc ido sus 
e s c r ú p u l o s ; pe ro M o h á m e d , sostenido p o r su m a -
d r e , c o m b a t i ó a sus adversar ios con t a l v i g o r , que 
los o b l i g ó a deponer las a rmas . S i n emba rgo , no 
c o n s i n t i e r o n e n e n t r e g a r l e a I d r i s ; antes de so-
meterse l e h i c i e r o n pa sa r a A f r i c a , donde, m a n -
d a b a n dos l i b e r t o s berber iscos, es dec i r : Sacot ( 1 ) , 
que e r a gobe rnador de Ceuta , y E i z c - a l á , que lo 
e r a de T á n g e r . A m b o s lo r e c i b i e r o n con grandes 
(1) Abd-al-uahid escribe este nombre Sacat ; otros escri-
ben Sacout, o, según la pronunciación de los árabes españo-
les, Socot—pronúnciese l a t—. Creo, por lo tanto, que en l a 
segunda s í laba l a vocal larga tiene un sonido intermedio en-
tre l a a y l a o. E n francés podría expresarse este sonido por 
el diptongo au. 
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m i r a m i e n t o s y ordemaron que se h ic iesen ora-
ciones p ú b l i c a s en su n o m b r e ; pero no le conce-
d i e r o n n i n g u n a a u t o r i d a d e f ec t i va ; celosos de su 
p r o p i o poder , lo cu s tod i a ron incesantemente , le 
i m p i d i e r o n p resen ta rse en p ú b l i c o y no p e r m i t i e -
r o n a nad ie a p r o x i m a r s e a é l . A l g u n o s s e ñ o r e s 
bereberes, enemigos secretos de ambos goberna-
dores, h a l l a r o n , no obstante,- medio de h á b l a r l e , 
y l e d i j e r o n : "Es tos dos esclavos te t r a t a n como 
a u n c a u t i v o y te i m p i d e n g o b e r n a r p o r t i m i s m o . 
Danos plenos poderes y te l i b e r t a r e m o s . " Pero 
I d r i s , s i empre dulce y piadoso, r e h u s ó su o f r ec i -
m i e n t o , y , en su candidez, r e f i r i ó a los dos go-
bernadores cuanto acababa de o í r . L o s s e ñ o r e s 
en c u e s t i ó n f u e r o n des ter rados a l i n s t a n t e ; pe ro 
como era de t e m e r que I d r i s diese o í d o s en o t r a 
o c a s i ó n a las ins inuaciones de los descontentos, 
Sacot y R i z c - a l á lo v o l v i e r o n a E s p a ñ a , s in cesar 
de reconocer le como c a l i f a en las oraciones p ú -
b l icas . I d r i s f u é a r e fug ia r se cerca de l j e f e ber -
ber isco de Ronda ( 1 ) . 
E n t a n t o , los descontentos de M á l a g a h a b í a n 
i m p l o r a d o el socorro de Bad i s , el cua l d e c l a r ó a l 
p r i n c i p i o l a g u e r r a a M o h á m e d ; pe ro a l poco 
t i e m p o se r e c o n c i l i ó con é l . Entonces f u é p roc l a -
m a d o e l p r í n c i p e de A l g e c i r a s , l l a m a d o t a m b i é n 
M o h á m e d , y que a su vez a d o p t ó e l t í t u l o de ca-
l i f a . H a b í a , po r l o t a n t o , en esta é p o c a cua t ro , 
(1) Según Aben-Jaldun, fué a Gomares; pero he creído qmi 
debía seguir a Homaidi. 
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desde S e v i l l a has ta Ceu ta : el supuesto H i x e m I I , 
en Sev i l l a ; M o h á m e d , en M á l a g a ; e l o t r o M o h á -
med , en A l g e c i r a s , y , finalmente, Idri :s I I . Dos de 
el los no t e n í a n , en r ea l idad , n i n g ú n poder ; los 
o t ros dos e r a n p r í n c i p e s de escasa i m p o r t a n c i a , 
reyezuelos, y este abuso del t í t u l o de c a l i f a e r a t a n -
to m á s r i d í c u l o cuanto que en su v e r d a d e r a a c e p c i ó n 
i n d i c a el soberano de todo el m u n d o m u s u l m á n . 
E l p r í n c i p e de A l g e c i r a s f r a c a s ó en su i n t e n t o . 
Abandonado p o r los que le h a b í a n l l a m a d o , v o l v i ó 
p r e c i p i t a d a m e n t e a su p a í s y m u r i ó poco d e s p u é s , 
de v e r g ü e n z a y dolor—1048^49—. 
Cua t ro o cinco a ñ o s d e s p u é s , M o h á m e d , de M á -
l a g a , e x h e l ó t a m b i é n el ú l t i m o susp i ro . U n o de sus 
s o b r i n o s — I d r i s I I I — a s p i r ó a l t r o n o , pero s in re-
su l t ado ; esta vez f u é res tablec ido I d r i s I I , y ha-
biendo cesado a1 fin el destino de pe r segu i r l e , r e i -
n ó p a c í f i c a m e n t e h a s t a que él t a m b i é n r i n d i ó su 
t r i b u t o a l a na tura leza—1055— . O t r o h a m u d i t a 
c r e y ó poder r e i n a r en su l u g a r ; pero Bad i s f r u s -
t r ó sus esperanzas. V e r d a d e r o j e f e del p a r t i d o 
berber isco, el r e y de Granada no q u e r í a m á s que 
u n ca l i f a , y h a b í a resuel to acabar con los h a m u d i -
t a s e i n c o r p o r a r el p r i n c i p a d o de M á l a g a a sus 
Eistados. E j e c u t ó el p royec to s in g randes d i f i o u l -
tades. C i e r t o que ios á r a b e s no se some t i e ron a él 
m á s que c o n t r a s u v o l u n t a d ; pero h a b i é n d o s e 
a t r a í d o a los m á s in f luyen tes , como e l v i s i r c a d í 
A g u - A b d a l a Ohodami <1), se ( p r e o c u p ó poco de las 
(1) V é a s e Ben-al-Jatib, man. G., íol . 107 v .—art ículo so-
bre Bologuin, hijo de Badis—. 
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m u r m u r a c i o n e s de los d e m á s , y en c u a n t o a los 
berberiscos, como estaban convencidos de l a debi-
l i d a d de -sus p r í n c i p e s y de l a necesidad de un i r s e 
es t reehamente a sus he rmanos de G r a n a d a si que-
r í a n hacer f r e n t e a l p a r t i d o á r a b e , que de d í a en 
d í a ganaba t e r r e n o en el sudoeste, f avo rec i e ron 
m á s b ien que c o n t r a r i a r o n los proyectos de Badis . 
E l r e y de G r a n a d a se hizo, p o r lo t a n t o , d u e ñ o de 
M á l a g a , s iendo des ter rados todos los hamudirbas. 
T o d a v í a repiresentaron u n pape l en A f r i c a ; pero 
el que h a b í a n d e s e m p e ñ a d o en E s p a ñ a h a b í a con-
c l u i d o (1 ) . 
V 
A fin de no i n t e r r u m p i r nues t ro r á p i d o bosque-
j o de l a h i s t o r i a de l p r i n c i p a d o de M á l a g a , acaso 
hemos a n t i c i p a d o u n poco los acontec imien tos ; y 
como a h o r a tenemos que echar u n a o jeada sobre 
los progresos que en este i n t e r v a l o h a b í a hecho 
e l p a r t i d o á r a b e , debemos re t roceder a lgunos 
a ñ o s . 
E l c a d í de Sev i l l a , A b u - i ' l - C a s i m M o h á m e d , ha-
b í a irauerto a fin de enero de 1042, y s u h i j o A b a d , 
que entonces contaba v e i n t i s é i s a ñ o s , l e h a b í a su-
cedido con e l t í t u l o de hachib , o p r i m e r m i n i s t r o , 
d e l supuesto H i x e m I I . E n l a h i s t o r i a es conocido 
con el n o m b r e de M o t a d i d , y aun cuando no t o m ó 
(1) Abd-al-uahid, pp. 45-49; Aben-Jaldun, fol. 22 v., 
Macari, t. I , pp. 132, 282-284. 
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este t í t u l o s ino m á s adelante , le l l a m a r e m o s a s í 
desde ahora , p a r a e v i t a r l a c o n f u s i ó n que p o d r í a 
p r o d u c i r el cambio de n o m b r e . 
E l nuevo j e f e dell p a r t i d o á r a b e en e l Sudoeste 
t e n í a u n a de l a s f i s o n o m í a s m á s acentuadas que h a 
podido p r o d u c i r l a ve rde vejez de u n a sociedad-
E r a d i g n o x i v a l de B a d i s , j e f e de l a f a c c i ó n opues-
ta . Suspicaz, v e n g a t i v o , p é r f i d o , t i r á n i c o , c r u e l y 
i sanguinar io como é l , y como é l en t regado a l a 
embr iaguez , le sobrepasaba en l a l u j u r i a . N a t u -
ra leza m ó v i l y v o l u p t u o s a s i l as h u b o , sus a p e t i -
tos e r a n insaciables e incesantes. N i n g ú n p r í n c i -
pe de entonces t e n í a u n h a r é n t a n numeroso como 
el s u y o , pues se asegura que ochocientas j ó v e n e s 
e n t r a r o n suces ivamente en él ( 1 ) . 
Pe ro , a pesar de l a semejanza generail , l o s dos 
p r í n c i p e s t e n í a n d i s t i n t o c a r á c t e r : sus gus tos y 
sus h á b i t o s d i f e r í a n en muchos sent idos. Badiis e ra 
u n b á r b a r o , o poco menos , d e s d e ñ a b a los buenos 
modales , l a c u l t u r a y l a c i v i l i z a c i ó n . N o h a b í a 
poetas e n lois salones de l a A l h a m b r a ; B a d i s , que 
de o r d i n a r i o hab l aba en berber i sco , apenas hu -
b ie ra pod ido comprende r sus odas. M o t a d i d , po r 
el c o n t r a r i o , h a b í a r ec ib ido u n a e d u c a c i ó n esme-
rada, y si no p o d í a a s p i r a r a l t i t u l o de sabio po r 
no h a b e r hecho vastos es tudios , como es taba do-
tado de u n g u s t o fino y p e n e t r a n t e y de u n a exce-
len te m e m o r i a , s a b í a m á s de lo que de o r d i n a r i o 
sabe u n h o m b r e de m u n d o . Los poemas que c o n r 
(1) Abad, t. I I , p. 48; t. I , p. 245. 
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puso, y que, p resc ind iendo de su v a l o r l i t e r a r i o , no 
careioen de i n t e r é s p a r a oonooer a fondo s u ca-
r á c t e r , le v a l i e r o n e n t r e ,sus o o o i t e m p o r á n e o s l a 
r e p u t a c i ó n de buen poe ta ( 1 ) . A m a b a las l e t ras y 
las a r t e s . P o r u n poco de incieniso c o l m a b a de 
presientes a los poeta/s. Se c o m p l a c í a t a m b i é n en 
c o n s t r u i r mag tn í f i cos pa lac ios ( 2 ) , y h a s t a su t i -
r a n í a i m p l i c a b a c i e r t a e r u d i c i ó n , pues t o m ó po r 
mode lo a l c a l i f a de B a g d a d , cuyo t í t u l o h a b í a 
adop tado , m i e n t r a s Bad i s i g n o r a b a p robab lemente 
e n q u é é p o c a h a b í a v i v i d o aquel callifa. Bebedoires 
ambos , Bad i s se e m b r i a g a b a b r u t a l , g rose ramente , 
s i n v e r g ü e n z a n i recato, como u n p a t á n ) como u n 
soldadote . M o t a d i d , s i empre h o m b r e de mundo, 
s i empre g r a n s e ñ o r , no h a c í a nada s in g rac ia ; 
m o s t r a b a h a s t a era sus o r g í a s c i e r t a d i s t i n c i ó n , 
c i e r t o buen gus to , y a u n cuando b e b í a n s in modle-
r a c i ó n él y sus o o m p a ñ e i r o s de l i b e r t i n a j e , i m -
p r o v i s a b a n canciones b á q u i c a s que se d i s t i n g u í a n 
p o r u n t a c t o m a r a v i l l o s o y p o r u n a g r a n de l i -
cadeza de e x p r e s i ó n . Su o r g a n i z a c i ó n poderosa 
lo m i s m o se p res taba a l p l ace r que aR t r aba jo ; 
desenfrenado, l i b e r t i n o y p r o d i g i o s o t r aba jador , 
pasaba de l a fiebre de las pasiones a l a de ios 
negocios. Gus taba de en t r ega r se complletamente a 
sus oicupaciones de p r í n c i p e ; pe ro d e s p u é s de los 
sobrehumanos esfuerzos que h a c í a p a r a reoobrar 
e l t i e m p o consagrado a los placeres, necesitaba 
(1) Ahad, t. I , p. 245. 
(2) Ahad, t. I , p. 243. 
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l a e m b r i a g u e z de nuevos d e s ó r d e n e s pa ra e q u i l i -
b r a r sus fuerzas ( 1 ) . Y , ¡ c o s a e x t r a ñ a , este t i r a - , 
no, c u y a m i r a d a ' t e r r ib l e ¡hacía t e m b l a r a las ¡nu-
meroisas beldades de su h a r é n , compuso p a r a ala-
gunas de ellas versos de u n a g a l a n t e r í a e x q u i s i -
t a y de una d u l z u r a encantadora . 
M e d i a b a , p o r l o tanto,, en t re B a d i s y M o t a d i d 
la d i s t anc i a qim separa a l m a l v a d o b á r b a r o del 
m a l v a d o c i v i l i z a d o ; pero, en sumía , e l b á r b a r o e ra 
el menos p r o f u n d a m e n t e dep ravado de los dos. 
Badis m o s t r a b a c i e r t a f r anqueza b r u t a l , h a s t a en 
el c r i m e n ; M o t a d i d e r a i m p e n e t r á b l e aun p a r a sos 
confidentes. M i e n t r a s su m i r a d a esiorutadora es-
p iaba s in cesar los m á s secretos pensiaraientos de 
lo d e m á s y los a d i v i n a b a , nad ie s o r p r e n d í a n u n c a 
un m o v i m i e n t o en su f i s o n o m í a n i u n aioento en 
su v o z ( 2 ; . Ei l p r í n c i p e g r a n a d i n o ise e x p o n í a en 
los campas de b a t a l l a ; el de S e v i l l a , aunque es-
t u v o cas i con t inuamen te en g u e r r a y no c a r e c í a 
de v a l o r , no c a p i t a n e ó sus t r o p a s m á s que una 
o dos veces en t o d a su v i d a ; de o r d i n a r i o , desde 
el f o n d o de s u cub i l—como dice u n hisitoiriador 
á r abe^—, t r a z a b a a sus generales los p lanes de 
c a m p a ñ a ( 3 ) . L a s as tucias de B a d i s e ran grose-
ras y f á c i l e s de desbara ta r ; l as de M o t a d i d , b ien 
calculadas y sut i les , f racasaban r a i ' a vez. Ese era 
(1) Véanse Abad, t. I . p. 24:1, y un poema de Motailid, 
i b í d e m , p. 53. 
'(2) Atad , t. I , p. 244. 
(3) Abad, t. I , p. 243. 
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su f u e r t e , y se cuen ta a este p r o p ó s i t o u n a his-
t o r i a que merece ser r e l a t ada . 
H a l l á n d o i s e en g u e r r a c o n t r a C a r m o n a , M o t a d i d 
soisteníta, correspondencia siecreita con u n á r a b e de 
esta c iudad que l e in formiaba de ios raovirniento« 
y des ign ios de los ibereberas. Como es n a t u r a l , se 
r e q u e r í a g r a n c i r c u n s p e c c i ó n p a r a que l a s car tas 
no fuesen in te rcep tadas y p a r a que nad i e soape-
ohase isus i n t r i g a s . F o r eso M o t a d i d , s e g ú n u n 
p l a n concer tado con su e s p í a , h i zo v e n i r a su pa-
lac io u n (palurdo de las inmediac iones , h o m b r e sen-
c i l l o y s i n m a l i c i a , s i los hubo, y le d i j o : " Q u í -
t a t e esa casaca, que no v a l e nada, y ponitie esta 
choba. E s m u y b o n i t a , como ves, y te l a regaP.o, a 
c o n d i c i ó n de que hagas Jo que v o y a decir te ." 
Lleno ' de a l e g r í a , e l p a l u r d o se puso l a choba s in 
sospechar que e n s u f o r r o se ocul taba u n a ca r t a 
que M o t a d i d q u e r í a hacer l l e g a r a s u e s p í a , y 
p r o m e t i ó e jecu ta r fielmente l a s ó r d e n e s d e l p r i n -
cipe. "Pues b i e n — a ñ a d i ó M o t a d i d — , v e a Carmo-
na, y cuando l legues cerca de l a p o b l a c i ó n , cog-e 
l e ñ a y f o r m a u n haz ; e n t r a y c o l ó c a t e donde se 
ponen de o r d i n a r i o los l e ñ a d o r e s ; pero no ven-
das t u haz sino a l que t e ofrezca cinco d i r -
hems." 
A u n q u e e l a ldeano no a d i v i n a b a en modo a l -
g u n o l a r a z ó n de • t a n s ingu la res ó r d e n e s , apre-
s u r ó s e a obedecer. S a l i ó , p o r t a n t o , de Sevi l la , y 
cuando l l e g ó cerca de C a r m o n a c o m e n z ó a for -
m a r haces; pe ro como no t e n í a co s tumbre , y hay 
haces y haces, s e g ú n el p r o v e r b i o , e n t r ó en l a 
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c iudad con u n haceci l lo de r a m a s m u y p e q u e ñ o , 
y f u é a s i tuarse en el mercado . 
— ¿ C u á n t o va le ese h a z ? — ^ p r e g u n t ó u n t r a n -
s e ú n t e . 
—'Cinco d i r h e m s Jo ú l t i m o , p a r a t o m a r l o o de-
jarlo—.resp'ondio el p a l u r d o . 
E l o t r o se e c h ó a r e í r en sus barbas . 
— ¡ D i o s m í o ! ¿ E s é b a n o ? 
— ' N o — d i j o o t r o — ; es b a m b ú . 
Y cada unu l a n z ó u n chis te , b u r l á n d o s e de l pa-
l u r d o . 
Y a decl inaba el d í a , cuando u n h o m b r e , que nu 
era o t r o que e l e s p í a de M o t a d i d , se a c e r c ó a l 
campesino, y p r e g u n t á n d o t l e el p r e c i o ' de su haz, 
lo c o m p r ó , a ñ a d i e n d o : -
— C a r g a l a l e ñ a sobre tus h o m b r o s y l l é v a l a 
a m i casa. T e e n s e ñ a r é e l c amino . 
Cuando l l e g a r o n , el p a l u r d o d e j ó su carga , y ha -
biendo rec ib ido los cinco d i rhems , quiso m a r c h a r s e . 
— ¿ ¡ D ó n d e vas a estas horas?—Le p r e g u n t ó el 
d u e ñ o de l a casa. 
•—Me v o y de l a c iudad , porque no soy de a q u í — 
r e s p o n d i ó el campesino. 
— ¿ P i e n s i a s en eso? ¿ N o siabes que h a y l a d r o -
nes e n el camino? Q u é d a t e , t e d a r é de cenar y 
una cama, y m a ñ a n a t e m p r a n o p o d r á s r e anuda r 
t u v i a j e . 
E l a ldeano a c e p t ó l a o f e r t a , reconocido; p r o n t o 
una buena cena l e h i z o o l v i d a r las b u r l a s de que 
h a b í a sido obje to , y cuando hubo comido con ape-
t i t o excelente, su h u é s p e d le d i j o : 
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-—JDtme ahora de d ó n d e vienes. 
— D e las inmediac iones de Sev i l l a , donde v i v o . 
— E n t o n c e s , i i e r m a n o , debes de seir m u y t e m e r a -
r i o y m u y v a l i e n t e ipara a t r e v e r t e a v e n i r a q u í , p o i -
que y a s a b r á s l a c rue ldad , l a fe roc idad de nues-
t r o s berberisoos, y que m a t a n a u n h o m b r e en 
menos de nada . S in duda (te t r a e a l g ú n g r a v e m o -
t i v o . 
— D e n i n g ú n m o d o ; es preciso ganarse l a v i d a , 
y , a d e m á s , a nadie se l e puede o c u r r i r m a l t r a t a r 
a u n pob re p a l u r d o inofens ivo como yo . 
C h a r l a r o n has ta que el aldeano e m p e z ó a dor-
m i r s e . En tonces , su h u é s p e d lo condujo a l lecho 
que le des t inaba. E l aldeano se iba a acos ta r s in 
desnudarse ; pero e l de C a r m o n a le d i j o : 
— Q u í t a t e t u choba; d o r m i r á s m e j o r , y t e le-
v a n t a r á s m á s descansado; po rque l a noche e s t á 
t e m p l a d a . < 
E l p a l u r d o lo h izo , y p ron to d o r m í a p r o f u n d a -
men te . En tonces el e s p í a c o g i ó l a choba, d e s c o s i ó 
el f o r r o , s a c ó l a c a r t a de Mota ld id , l a l e y ó , res-
p o n d i ó i n m e d i a t a m e n t e , co locó su ca r t a e n l u g a r 
de la del p r í n c i p e , v o l v i ó a coser el f o r r o , s in que 
se conociera , y c o l o c ó de nuevo l a choba donde 
l a h a b í a dejado el p a l u r d o . Es te , l e v a n t á n d o s e 
t e m p r a n o a l s igu ien te d í a , se l a puso, y , d e s p u é s 
de dar g rac i a s p o r su generosa h o s p i t a l i d a d a l de 
Ca rmona , e m p r e n d i ó el camino de S e v i l l a . 
Cuando estuvo de v u e l t a , p r e s e n t ó s e a M o t a -
d i d y l e r e f i r i ó sus aven tu ras . 
— E s t o y contento de t i — i d i j o el p r í n c i p e con 
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tono b e n é v o l o — , y mereces una recompensa . Q u í -
t a te l a cfioba y d é j a m e l a ; t o m a u n t r a j e comple-
to , que te regallo. 
Loco de a l e g i r í a , c o g i ó el a ldeano los hermosos 
vestidos que l e o f r e c í a el pr ímci tpe , y f u é a contar 
con c i e r to o r g u l l o a sus amigois, a SIUIS vec inos y a 
cuantas l e c o n o c í a n , que el p r í n c i p e le h a b í a dado 
t ra jes de honor , como a u n h o m b r e i m p o r t a n t e , 
como a u n allto f u n c i o n a r i o o a u n a a l t e za ; pero 
j a m á s c o n c i b i ó l a menor sospecha (1) de haber 
.servido de correo e x t r a o r d i n a r i o , de p o r t a d o r de 
despachos t a n i m p o r t a n t e s que le h u b i e r a n cos-
tado l a v i d a si se hub iesen en te rado los berbe-
riscos. 
E l p r í n c i p e de S e v i l l a era m u y as tu to , m u y fe-
cundo en expedientes, e s t r a t agemas y ardides de 
todas clases; t e n í a a su d i s p o s i c i ó n todo u n arse-
n a l de t r a m p a s , y desgiraciado de l que ptrovocaba 
su c á i e r a ; pues aunque buscase as i lo en o t r o p a í s , 
aunque f u e r a a ocu l t a r se a l fin de l m u n d o , l a ven-
ganza de l p r í n c i p e le alcanziaba i r r e m i s i b l e m e n t e . 
C u é n t a s e que u n ciego, p r i v a d o p o r M o t a d i d de la 
m a y o r p a r t e de sus bienes, y que h a b í a de r rocha -
do e l resto, comple tamente a r r u i n a d o , h a b í a ' do 
como p e r e g r i n o mendicanite a l a M e c a , donde m a l -
d e c í a de con t inuo y en p ú b l i c o a l t i nano que le ha -
b í a reduc ido a l a mend ic idad . M o t a d i d l o supo, y , 
l l a m a n d o a u n o de sus subdi tos , que i b a a em-
p r e n d e r l a p e r e g r i n a c i ó n a l a M e c a , l e e n t r e g ó 
(1) Abd-al-uahid, pp. 68-70. 
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u n a ca j i t a l l ena de monedas ide oro, b a ñ a d a s con 
u n veneno mocrtall. "Cuando l legues a l a Meca—le 
d i j o — , en t r ega esa c a j i t a a nues t ro conciudadano 
el ciego. D i l e que es U n rega lo que l e e n v í o , y sa-
l ú d a l e de m i p a r t e ; pe ro t e n cuidado de no a b r i r 
l a c a j i t a . " E l a lud ido p r o m e t i ó e jecu ta r estas ó r -
denes y se puso en marciha. U n a vez en l a Meca , 
f u é en busca del ciego y le d i j o : 
— H e a q u í u n a o a j i t a que t e e n v í a M o t a d i d . 
<—¡Dios m í o ! — e x c l a m ó el ciego—. P r o d u c e u n 
sonido m e t á l i c o . . . D e n t r o debe de habe r o ro . Pero 
¿ c ó m o es posible que en Sev i l l a M o t a d i d míe r e d u -
jese a Ja m i s e r i a , y que m e enr iquezca en A r a b i a ? 
— L o s p r í n c i p e s t i e n e n e x t r a ñ o s cap r i chos—re-
p l i c ó el o t r o — . T a l vez M o t a d i d , convencido de su 
( in jus t ic ia , s iente r e m o r d i m i e n t o s . E n ñ n , n a d a sé 
n i m e i m p o r t a ; b a s t a con que c u m p l a m i c o m i s i ó n . 
T o m a el rega lo , que cons t i t uye p a r a t i u n a f e l i -
c i d a d inesperada. 
— i j Y a l o creo!—repuso el ciego—. M i l g r ac i a s 
p o r t u s mdles t i a s , y man i f i e s t a a l p r í n c i p e m i g r a -
t i t u d . 
Con e l tesoro ba jo el brazo, el pobre h o m b r e co-
r r i ó a su mi se r ab l e c u a r t u c h o con t o d a i a ve loc i -
d a d que l e p e r m i t í a su ceguecra, y , d e s p a i é s de ce-
r r a r cuidadosamente l a p u e r t a , se a p r e s u r ó a 
a b r i r l a c a j i t a . 
D í c e s e que no h a y n a d a m á s e m b r i a g a d o r p a r a 
u n i n f e l i z que h a luchado l a r g o t i e m p o c o n t r a l a 
m i s e r i a , y que ipor aza r enr iquece de p r o n t o , que 
c l a v a r los ojos en u n m o n t ó n de o ro y dejarse 
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desluiiwbrar p o r el b r i l l o de las d o r a d a s m o í i e d a s . 
Como estaba ciego, el sevi l lano no p o d í a pcropor-
c ionarse este p l ace r ; el t ac to y el o í d o d e b í a n re-
e m p l a z a r a l a v i s t a , y , f u e r a de s í , sumido en de-
l ic ioso é x t a s i s , tocaba, p a l p a b a , manoseaba sus 
que r idas monedas, las sonaba, las contaba , se las 
m e t í a en l a boca, se las c o m í a , p o r d e c i r l o a s í . . . 
E l veneno p r o d u j o su efec to : antes de l a noche, 
el deagraciado h a b í a e x p i r a d o ( 1 ) . 
Bad i s y M o t a d i d e r an crueles , p e r o con m a t i -
ces m u y ostensibles. M i e n t r a s e l p r i m e r o , en sus 
excesos de c iego f u r o r , m a t a b a é l m i s m o a sus 
v í c t i m a s , M o t a d i d u su rpaba r a r a s veces sus a t r i -
buciones a l v e r d u g o ; pero , aunque no g u s t a r a de 
mancharse en sangre sus manos a r i s t o c r á t i c a s , e l 
odio era en é l m á s implacab le , m á s obs t inado que 
el de su r i v a l . M u e r t o el enemigo, l a v e n g a n z a de 
B a d i s quedaba sat isfecha, y su i r a saciada; m a n -
daba c l a v a r l a cabeza de l c a d á v e r a u n poste , se-
g ú n l a c o s t u m b r e ; pe ro no Iba m á s a l l á . P o r el 
c o n t r a r i o , el odio de l p r í n c i p e de S e v i l l a no se 
aplacaba n u n c a ; p e r s e g u í a á sus v í c t i m a s d e s p u é s 
de l a m u e r t e , q u e r í a que l a c o n t e i m p l a c i ó n de sus 
m u t i l a d o s res tos es t imulase s in cesar sus feroces 
pasiones. A i m i t a c i ó n d e l c a l i f a M a h d i , m a n d ó 
p l a n t a r floires en los c r á n e o s de sus enemigos y 
colocar los en el pa t io de su a l c á z a r . U n t rozo de 
p a p e l en e l o í d o de cada c r á n e o i n d i c a b a el n o m -
bre de aquel a qu ien h a b í a per tenec ido . A m e n u -
(1) Abd-al-uahid, pp. 67-68. 
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do se extas iaba de lan te de este j a r d í n , como le l l a -
maba é l . Y , s in embargo, no contenía las cabezas 
m á s preciosas a sus ojos, las de los príncipeM 
vencidos, porque é s t a s 'as g u a r d a b a con e l m a y o r 
cuidado dent ro de u n anca ( i ; . 
A ñ a d a m o s que este m o n s t r u o de c rue ldad era. 
s e g ú n é l , el m e j o r de los p r í n c i p e s , u n T i t o , crea-
do expresamente p a r a l a d i cha del g é n e r o h u -
mano. " S i deseas, Dios m í o — d e c í a en sus v c r -
sos—, que los mor t a l e s sean fel ices, hazme r e i n a r 
sobre todos los á r a b e s y sobre todos los b á r b a -
ros ; po rque j a m á s me he desviado del rec to ca-
m i n o ; j a m á s he t r a t a d o a m i s subdi tos m á s que 
como u n h o m b r e m a g n á n i m o y generoso. S iem-
pre 'os p ro t e jo c o n t r a sus agresores, s i empre 
a p a r t o las calamidades de su cabeza" (2). 
V I 
D e s p u é s de da r m u e r t e a Habiib, el v i s i r confi -
dente de su padre ( 3 ) , M o t a d i d , v o l v i ó sus a rmas 
c o n t r a los bereberes, y p r i n c i p a l m e n t e c o n t r a sus 
vecinos los de Carmena . T e n í a u n m o t i v o par -
t i c u l a r p a r a abor recer a los berberiscos, pues c r e í a 
que s i no lo ev i t aba h a b í a n de q u i t a r l e el t r o n o a 
é ' o a sus descendientes, p o r haber le va t i c inado 
(1) Abad, t. I , pp. 243-244; Abd-al-uahid, p. 67; Aben-
Hasam, t. I , fol. 109 r. 
(2) Abad, t. I I , p. 52. 
(3) Abtul, t. I , p. 242. 
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sus a s t r ó l o g o s que su d i n a s t í a , s e r í a de r rocada 
po r hombres nacidos f u e r a de 'la p e n í n s u l a ( 1 ) . 
H i z o , p o r lo t a n t o , todo lo p a s i b k p a r a e x t e r m i -
nar los . L a g u e r r a f u é de l a r g a durac icm. M o h á -
med, p r í n c i p e de Ca rmona , habiendo c a í d o en u n a 
emboscada, f u é m u e r t o — 1 0 4 2 - 4 3 — ( 2 ) ; pe ro como 
le s u c e d i ó su h i j o ' l á h a c ( 3 ) , c o n t i n u a r o n las hos -
t i l idades . 
A l m i s m o t i empo , M o t a d i d e x t e n d í a sus l í m i -
tes p o r Occidente . E n 1044 a r r e b a t ó M é r t o l a a 
A b e n - T a i f u r ( 4 ) , y d e s p u é s a t a c ó a A b e n - Y a h y a , 
s e ñ o r de N i e b l a , que n o e ra u n berber i sco s ino 
\ m á r a b e ; pe ro cuando se t r a t a b a de redon.dear 
su t e r r i t o r i o , a M o t a d i d nada l e d e t e n í a . Reducido 
a l ú l t i m o e x t r e m o , A b e n - Y a h y a se a r r o j ó e n b ra -
zos de las b iárbér i i scas . M o d a f a r de Bada joz , que 
v ino en su ayuda , r e c h a z ó a M o t a d i d e i n i c ió con-
t r a é l u n a l i g a formidalbTe en que e n t r a b a n Bad i s , 
M o h á r a e d de M á l a g a y M a h á m e d de A l g e c i r a s . 
A b u - ' l - U a l i d aben-Chahuar , que en 1043 h a b í a 
sucedido a su padre como pres iden te de l a r e p ú -
bl ica de C ó r d o b a , h i z o todo l o pos ib l e p o r recon-
c i l i a r a ios dos p a r t i d a s ; pe ro en v a n o : nad ie es-
c u c h ó a 'Siuis embajadores . 
L a s bereberes h a b í a n p r o y e c t a d o m a r c h a r con-
t r a S e v i l l a t a n p r o n t o como hub iesen p r e p a r a d o 
(1) Abad, t. I , p. 251; t. I I , p. 60. 
(2) Abad, pp. 209, 216. 
(3) Ben-Hayan, amul Aben-Basam, t. T, fol. 109 r. Aben-
Jaldun—Abad, t. I I , p. 216—da a este príncipe el nombre de 
al-Aziz; pero es un error. 
(4) Abad, t. TI. p. 211. 
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y reun ido a sus t r opas . M o t a d i d se tes a d e l a n t ó . 
A p r o v e c h a n d o l a ausencia de M u d a f a r j que no 
h a b í a cuidado s u f i c i e n t e m e n í t e l a defensa de sus 
Es tados , hizo ante todo devas ta r el t e r r i t o r i o de 
Badajoz; luego, p o n i é n d o s e — c o n t r a su cos tum-
b r e — a l f r en t e de su e j é r c i t o , m a r c h ó c o n t r a N i e -
bla , a t a c ó a los enemigos e n u n a especie de des-
fiiladero, cerca de l a c iudad, y los p r e c i p i t ó en 
p a r t e en e l T i n t o ; p e r o M o d a f a r c o n s i g u i ó reha'-
oer isus t ropas , d ió u n a ca rga y o b l i g ó a M o t a d i d 
a r e t i r a r s e . 
M o d a f a r r e u n i ó s e en seguida con sus a l iados ; 
pero m i e n t r a s devas taba el t e r r i t o r i o de Sevi l l a , 
A b e n - Y a h y a se s e p a r ó de su p a r t i d o , p o r haber le 
ob l igado M o t a d i d a col igarse con é l . M o d a f a r 
lo c a s t i g ó , a j p r o p i á n d o s e el d ine ro que le h a b í a 
confiado y mandando saquear l a c a m p i ñ a de N i e -
b la ( 1 ) . En tonces A b e n - Y a h y a i m p l o r ó el soco-
r r o de M o t a d i d , el c u a l m a n d ó a tacar a las t r opas 
de Bada joz y las d e r r o t ó , a t r a y é n d o l a s a u n a em-
boscada. N o conten to con este é x i t o , h i z o asolar 
los alrededores de E v o r a p o r su h i j o Ismaell . A 
fin de rechazar esite a taque, el r ey de Badajoz 
o b l i g ó a t o m a r las a rmas a todos los que esta-
ban en s i t u a c i ó n de e s g r i m i r l a s , y , habiendo re-
c ib ido u n re fuerzo de su a l i ado , Isihac de C a r m o -
na, s a l i ó a l encuent ro del enemigo . E n vano los 
bereberes de C a r m o n a le e x h o r t a r o n a que no lo 
h i c i e r a . " I g n o r á i s — d e c í a n — q u e el e j é r c i t o sevi-
(1) Abad, t. I , pp. 247-24 
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l lano es m u y n u m e r o s o ; nosotros , p o r el c o n t r a -
VÍV, lo s a b e m o » , porque hemois rec ib ido no t i c i a s 
de Sev i l l a , y , l o que es m á s , hemos v i s t o a las 
t ropas de M o t a d i d . " E l fogoso M o d a f a r no quiso 
c reer lo ; pero su audacia l e cositó cara , pues s u f r i ó 
una t e r r i b l e d e r r o t a , en que p e r d i ó t r e s m i l h o m -
bres. E n t r e los m u e r t o s figuraba e l p r í n c i p e de 
Carmona , que h a b í a oapi taneado las t r o p a s de su 
padre. Su cabeza f u é enviada a M o t a d i d , que l a 
colocó en u n a caja, a i lado de l a de l abuelo de 
este p r í n c i p e . 
Bada joz p r e s e n t ó mucho t i e m p o u n l ú g u b r e efe-
p e c t á o u l o . iLas t i endas estaban ce r radas ; Ü-os m e r -
cados, des ie r tos ; lo m á s escogido de l a p o b l a c i ó n 
h a b í a perecido en esta b a t a l l a f u n e s t a ( 1 ) . P a r a 
colmo de males , los sev i l l anos c o n t i n u a b a n des-
t r u y e n d o las cosechas de t a l modo , que e l h a m b r e 
asolaba e l r e ino . M o d a f a r nada p o d í a hacer . A b a n -
donado p o r sus a l iados , que en vano l l a m a b a en 
su socorro, estaba condenado a p e r m a n e c e r i n -
ac t ivo e i n m ó v i en Badajoz , m i e n t r a s l a c ó l e r a 
le devoraba las e n t r a ñ a s . S in e m b a r g o , no se do-
b l e g ó su o r g u l l o . N o q u e r í a n i o í r h a b l a r de u n 
acomodamien to , aunque su v i c to r io so enemigo no 
rehusaba p o s i t i v a m e n t e l a m e d i a c i ó n de A b e n -
Chahuar . F i n g í a no cuidarse de sas p é r d i d a s , has-
t a el p u n t o de que e n v i ó a c o m p r a r can tadoras 
a C ó r d o b a . En tonces escaseaban, y no s in t r a b a j o 
(1) Ben-Hayan, apud Aben-Basan, t. I , fol. 108 v., 109 r . ; 
poema de Aben-Zaidun, ihid., fol. 99 v. 
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f-e encon t r a ron dos, de med iano m é r i t o . A l p r i n -
c ip io c a u s ó a d m i r a c i ó n el cap r i cho del r e y de Ba -
dajoz. Se le t e n í a p o r h o m b r e grave , estudioso, 
y que de o r d i n a r i o no h a c í a caso de c a n t a r í n a s ; 
no se c o m p r e n d i ó que hubiese elegido p a r a com-
p r a r l a s e1. m o m e n t o en^ que sus Es tados presen-
taban e l e s p e c t á c u l o de una d e v a s t a c i ó n h o r r i b l e . 
Pero c e s ó el asombro cuando se d e s c u b r i ó el m ó -
v i l de su conducta . M o d a f a r h a b í a sabido que en 
l a ven ta de los bienes de u n v i s i r c o r d o b é s que 
acababa de m o r i r , M o t a d i d h a b í a a d q u i r i d o una 
can tadora r enombraba , y p a r a d e m o s t r a r que po-
d í a ocuparse en c a n t a r i n a s con t a n t a t r a n q u i l i d a d 
como é l , las h a b í a mandado a d q u i r i r . 
S i n embargo , A b e n - C h a h u a r con t inuaba h a -
ciendo esfuerzos p o r reconciliarlos, y en el mes 
de j u n i o de 1051 f u e r o n igil f i n coronados por el 
é x i t o , pues en esta é p o c a , p o r su i n t e r c e s i ó n , M o -
d a f k r y M o t a d i d firmaron l a paz, d e s p u é s de l a r -
gas Tiegcciaciones ( 1 ) . 
M o t a d i d v o l v i ó entonces todas sus t r o p a s con-
t r a A b e n - Y r h y a de N i e b l a , y a reduc ido a sus 
p rop ios recursos. E s t a e x p e d i c i ó n no f u é una 
c a m p a ñ a , sino u r i paseo m i l i t a r . Convencido de s u 
deb i l i dad , A b e n - Y a h y a n i s i qu i e r a i n t e n t ó defen-
derre . T o r n ó el camino de C ó r d o b a con l a i n t e n -
c i ó n de pasa r a l l í e l resto de sus d í a s , y M o t a d i d 
t u v o l a c o r t e s í a de e n v i a r l e u n e s c u a d r ó n , a g u i -
sa de escol ta ( 2 ) . 
(1) Abad. t. T, pp. 24S-249. 
(2> Abad, t. I , p. 252. 
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E l ¡ p r í n c i p e que r e i n a b a en H u e l v a y en l a i s -
le ta de Sal tes , Abidalaziz e l bec r i t a , c o m p r e n i d i ó 
entonces que le h a b í a l legado l a vez ; no obs tante , 
esperaba a ú n s a lva r a lgo de l n a u f r a g i o . A p r e s u -
r ó s e a e s o r i b i r a Mioítadid, le f e l i c i t ó p o r su nueva 
conquista , l e r e c o r d ó las amiatosas re lac iones que 
h a b í a n exiistido s i empre en t r e su p r o p i a f a m i l i a y 
la de los abadi tas , se d e c l a r ó su va sa l l o y i e of re -
ció H u e l v a a c o n d i c i ó n de que le de ja ra . Saltes. 
M o t a d i d ¡ acep tó l a o f e r t a , y , finigiendo querer avis-
ta rse con é l , t o m ó el c a m i n o de H u e l v a . A b d a l a -
ziz j u z g ó p ruden te no esperar le , y s.e v o l v i ó con 
sus tesoros a Saltes, Hab iendo tomado p o s e s i ó n 
de Huc í lva , M o t a d i d regresó a S e v i l l a ; pe ro d e j ó 
en H u e l v a a uno de sus capi tanes , encargado de 
i m p e d i r que A b d a l a z i z abandonase s u i s l a y que 
nadie se f u e r a con é l . I n f o r m a d o de estas m e d i -
das, A b d a l a z i z a d o p t ó el p a r t i d o m á s p r u d e n t e ; 
e n t r ó en negociaciones con el c a p i t á n de M o t a d i d , 
v e n d i ó a l p r í m c i p e de S e v i l l a sus. bajeles y sus m u - ' 
niciones de g u e r r a en diez m i l ducados, y ob tuvo 
penmiso ¡ p a r a t r a s l a d a r s e a C ó r d o b a . D u r a n t e su 
v i a j e , el p é r f i d o M o t a d i d quiso t ende r l e u n lazo y 
apoderarse de isus ¡ r i q u e z a s ; pero A b d a l a z i z a d i -
v i n ó su i n t s n c i ó n , y , g rac ias a u n a escol ta que 
¡pidió a l p r í n c i p e de C a r m o n a , l l e g ó a C ó r d o b a sin 
t rop iezo ( 1 ) . 
E n seguida M o t a d i d a t a c ó el p e q u e ñ o p r i n c i p a -
do de Si lves , donde t a m b i é n r e i n a b a n á r a b e s , los 
(1) Abad, t. I , pp. 252-253; Ben-al-Abar, en mis Invest í -
gaclones, t. 1, p. 28C de l!i primera edición. 
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Ben i - iMoza in , cuyos antepiasados—q,ae y a po , se ían 
propiedades extensas en esta r e g i ó n de l a p e n í n -
s u l a — h a b í a n d e s e m p e ñ a d o f recuen temente , en 
t i e m p o de los o m m í a d a s , i r r ipo r t an tes c a r g o s ' ( 1 ) . 
Hesue l to ia m o r i r antes que r end i r se , e l p r í n c i p e 
de Si lves d e f e n d i ó s e con e l v a l o r de l a desespera-
c ión , P e r o el e j é r c i t o sev i l l ano , cuyo g e n e r a l e r a 
M o i h á m e d — M o t a m i d — , h i j o de M o t a d i d , aunque 
sólo de nombre , pues en esita é p o c a apenas con-
taba t r ece a ñ o s ( 2 ) , sos tuve e l s i t i o con no menos 
v i g o r , y a l fi-n Si lves f u é t o m a d o p o r asal to. A b e n -
M o z a i n b u s c ó en vano l a m u e r t e en lo m á s empe-
ñ a d o de l a l u c h a ; M o t a d i d le p e r d o n ó l a v i d a y se 
c o n t e n t ó con de s t e r r a r l e ( 3 ) . D e s p u é s , conf i r iendo 
el gob ie rno de Si lves a su h i j o M o h á m e d , hizo 
m a r c h a r su e j é r c i t o c o n t r a l a c iudad de Santa 
M a r í a , s i t u a d a cerca del cabo que a u n l l e v a esite 
nombre . E l c a l i f a S o l i m á n l a h a b í a dado en f eu -
do a u n t a l S a i d ben -Hia run , de M é r i d a , cuya 
g e n e a l o g í a no se conoce, y que t a l vez n o e r a á r a -
be n i berber i sco , pues los hombres cuyo o r i g e n 
d e s c o n o c í a n los c ron is tas á r a b e s e r a n genera l -
mente e s p a ñ o l e s . D e s p u é s de 1a m u e r t e de S o l i -
m á n se h a b í a dec larado independien te , y a l m o -
r i r le s u c e d i ó su h i j o M o h á m e d , el cua l , atacado 
por los sevi l lanos , s ó l o opuso u n a c o r t a resis-
(1) Ben-al-Abar, pp. 50 y 51. 
(2) Aben-Basan, t. I I , artículo sobre Ben-Amar. 
(3) Véase , sobre la toma de Silves, una carta contenida 
en el capítulo que Aben-Jacan, en su Calayid, consagró a 
Abu-Mohámed ben-Abd-al-bar, y compárese con l a nota B, 
incluida al fin de este volumen. 
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tencia . M o t a d i d r e u n i ó el d i s t r i t o de San ta M a -
r í a al de Silveis y d e c i d i ó que ;su hijo M o h á m e c l 
los gobernase juntamiente—1052—^(1) . 
Grac ias a t a n r á p i d a s conquis tas , e l p r i n c i p a d o 
de S e v i l l a se h a b í a ex t end ido mucho hac ia O c c i -
dente. S in embargo , a u n t e n í a poca e x t e n s i ó n h a -
cia ©1 Sur , donde r e inaban p r í n c i p e s berber iscos . 
L a m a y o r í a de e l los se h a l l a b a n entonces en paz 
con M o t a d i d , y ha s t a h a b í a n reconocido su sobe-
r a n í a , o m á s b i en l a del supuesto H i x e m I I . Pero 
M o t a d i d no se con ten taba con t a n p o c o : su i n -
t e n c i ó n e r a da r m u e r t e a estos p r í n c i p e s y t o m a r 
p o s e s i ó n de sus Es tados ; s i n emba rgo , p roced ien -
do con m o d e r a c i ó n y p rudenc ia , no q u e r í a aven-
tu ra r se e n u n a t e n t a t i v a t a n a r r i e s g a d a ha s t a 
que sus m a n i o b r a s secretas l e asegurasen el é x i t o . 
P o r l o t a n t o , d e s p u é s de l a conqu i s t a de S i lves , 
fué a v i s i t a r — a c o m p a ñ a d o so lamente de dos ser-
vidores—a dos de sus vasal los , A b e n - N u h , s e ñ o r 
de M o r ó n , y BenHabi-Corra, s e ñ o r de Ronda , s i n 
haberles p reven ido de su i n t e n t o . Cuando se 
piensa en e l odio que estos berber iscos l e p r o f e -
saban, a s o m b r a con r a z ó n que comet iese l a i m -
prudenc ia de i r a ponerse en sus m a n o s ; pero e l 
hecho es que no c a r e c í a de audacia, y que, a pe -
sar de su p e r f i d i a con todo el m u n d o , se fiaba de 
)a buena f e de los d e m á s . F u é acogido en M o r ó n 
de l a m a n e r a m á s h o n r ó s e . A b e n - N u h le demos-
(1) Abad, t. I I , pp. 123, 210, 211. L a fecha que consigna 
Aben-Jaldun es errónea; ya he indicado la que se encuentra 
en Ben-al-Abar. 
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t r ó su a l e g r í a a causa de su v i s i t a inesperada , 
le f e s t e j ó con sun tuosa h o s p i t a l i d a d y le r e i t e r ó 
que s iempre s e r í a su fiel vasa l lo . Pero M o t a d i d no 
h a b í a ido p a r a escuchar c u m p l i m i e n t o s o r e c i b i r 
t e s t imon ios de c a r i ñ o ; su dbje to era o t r o . Q u e r í a 
e x p l o r a r el t e r r e n o y a t raerse , s i e ra pos ib le , a 
a lgunas personas inf luyentes . A d v i r t i ó con í a c i l i -
dad que l a p o b l a c i ó n á r a b e a r d í a en deseos de sa-
c u d i r el y u g o berber isco y que, l l egada l a o c a s i ó n , 
p o d r í a con ta r con su apoyo. Grac ias a las p ie-
dras preciosas y a l d i n e r o que l l evaban sus dos 
a c o m p a ñ a n t e s , s o b o r n ó has t a l a m a y o r í a de los 
oficiales (berberiscos, s i n que A b e n - N u h concibie-
se l a m e n o r isospecha de estas i n t r i g a s . 
C o n t e n t í s i m o con e l r esu l tado de su v i s i t a , M o -
t a d i d c o n t i n u ó su v i a j e , t o m a n d o el c a m i n o de 
Ronda. A l l í f u é rec ib ido con l a m i s m a benevo-
lencie,, y sus secretos mane jos le sa l ie ron t a n bien 
o m e j o r po rque los á r a b e s de Ronda es taban a ú n 
m á s impac ien tes que los de M o r ó n p o r l i b r a r s e 
de l a d o m i n a c i ó n berber i sca ; pues, s e g ú n parece, 
los Beni-abi - iCorra e ran s e ñ o r e s m á s du ros que 
los A b e n - N u h . M o t a d i d f u é , p o r lo t a n t o , a u r d i r 
una t e r r i b l e c o n s p i r a c i ó n que d e b í a e s t a l l a r a la 
p r i m e r a s e ñ a l . 
iSin e m b a r g o , en poco estuvo cus no pagase con 
l a v i d a s u audaz empresa . U n a vez, a l fin de una 
comida en que no se h a b í a esca t imado e l v ino , 
s i n t i ó s e acomet ido p o r el s u e ñ o . 
;—Me encuent ro f a t i g a d o y deseo d o r m i r — d i j o 
a su h u é s p e d — ; pero no i n t e r r u m p á i s por esto la 
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c o n v e r s a c i ó n n i las l ibac iones ; u n co r to s u e ñ o 
me r e p o n d r á p r o n t o y v o l v e r é a ocupa r m i as ien-
to en l a mesa. 
— H a z l o que gus tes , s e ñ o r — l e r e s p o n d i ó B e n -
ab i -Cor r a , conduc i éndo i lo a u n s o f á . 
T r a n s c u r r i d a u n a m e d i a ho ra , cuando M o t a d i d 
p a r e c í a d o r m i r con u n p r o f u n d o s u e ñ o , u n o f i c i a l 
berber isco r o g ó a los d e m á s que l e e scucharan u n 
ins tan te , pues t e n í a a lgo de i m p o r t a n c i a que de-
ci r les . Obten ido e l s i lencio, d i j o en v o z b a j a : " M e 
parece que tenemos a q u í u n c a m e r o c e b ó n que h a 
venido a ofrecerse e s p o n t á n e a m e n t e a l c u c h i l l o , 
lo c u a l es u n a f o r t u n a que e s t á b a m o s le jos de es-
perar . D e nada nos h u b i e r a se rv ido d a r t o d o el 
oro de A n d a l u c í a p o r t ene r a q u í a este h o m b r e ; 
pero h a venido p o r s í mismo. . . E s e l demonio en 
persona, todos lo s a b é i s , y cuando de je de exis -
t i r , nad ie nos d i s p u t a r á l a p o s e s i ó n de esta t i e r r a . " 
Todos g u a r d a r o n s i lencio , c o n s u l t á n d o s e c o n l a 
m i r a d a ; l a i dea de asesinar a l que o d i a b a n y, t e -
m í a n , y cuyos caminos to r tuosos c o n o c í a n , h a l a -
gaba a estos hombres endurecidos desde l a i n -
f anc ia en toda clase de c r í m e n e s ; a s í que sus a t e -
zados ros t ros no expresa ron so rp re sa n i , r e p u g -
nancia. Só lo u n o , m á s l ea l , s i n t i ó h e r v i r s u san-
gre a l a idea de t a n i n f a m e t r a i c i ó n . E r a M o a d 
ben-ab i -Cor ra , p a r i e n t e del s e ñ o r de R o n d a , el 
cual , con los ojos oenitelleantes de generosa i n -
d i g n a c i ó n , se l e v a n t ó , y t omando l a p a l a b r a : " ¡ E n 
nombre del c ie lo! , n o hagamos eso—di jo a m e d i a 
voz, pe ro con tono firme—. E s t e h o m b r e , a l v e n i r 
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a q u í h a contado con muestra l e a l t a d ; su conducta, 
demues t ra que nos cree incapaces de t r a i c i o n a r l e , 
y e x i g e nues t ro h o n o r que j u s t i f i q u e m o s su con-
fianza. ¿ Q u é d i r í a n , nues t ra s hermanos de otras, 
t r i b u s s i supiesen que hemos v io l ado los sagrados 
derechos de l a h o s p i t a l i d a d , asesinando a nues-
t r o h u é s p e d ? ¡ Q u e Dios maJldiga a l que se a t r e v a 
a come te r semejante c r i m e n ! " 
Los bereberes se c o n m o v i e r o n con estas nobles 
pa labras . R e c o r d á n d o l e s de u n modo t a n e n é r g i c o 
los deberes de l a h o s p i t a l i d a d , M o a d h a b í a hecho 
v i b r a r en sus corazones u n a cueirda que r a r a vez, 
se t o c a e n vano en los pueblos de A s i a y A f r i c a , 
S in embargo , M o t a d i d , aunque p a r e c í a d o r m i d o , 
estaba comple t amen te desp ie r to , y , presa de i n -
decible angus t i a , l o h a b í a o í d o todo. T r a n q u i l i z a -
do p o r e l e fec to que h a b í a n p roduc ido las pa ' a -
bras de M o a d , fingió desper tarse , y v o l v i ó a alen-
tarse a l a mesa. Todos los convidados se l e v a n -
t a r o n de p r o n t o , y l e a b r a z a r o n y besaron con 
respeto en l a f r en t e , poniendo m a y o r e f u s i ó n en 
sus loaricias p o r lo m i s m o que su conciencia no 
estaba del todo, t r a n q u i l a y se r ep rochaban e n 
secreto haber t en ido p o r u n m o m e n t o l a idea de 
asesinar a su h u é s p e d . 
— ' A m i g o s m í o s — d i j o entonces e l p r í n c i p e — , e"> 
preciso que v u e l v a i n m e d i a t a m e n t e a S e v i l l a ; pero 
en v í s p e r a de abandonaros n o ac ie r to a e x p l i c a r 
c u á n sat isfecho es toy de vuestro., r e c i b i m i e n t o . 
Q u e r r í a daros a l g u n a d é b i l m u e s t r a de m i g r a t i -
t u d ; mas , desgrac iadamente , l a p r o v i s i ó n de r e -
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g a l i l l o s que l l e v a b a n m i s servidores e s t á cas i a g o -
tada. D a d m e pape l y t i n t a ; que cada u n o m e d i c t e 
su n o m b r e , i n d i c á n d o m e lo que p r e f i e r e : t r a j e s de 
honor , d ine ro , cabal los , muchachas , esclavos o 
cua l lquáer cosa, y cuando yo e s t é de regreso en l a 
c a p i t a l , e n v í e cada uno u n s e rv ido r en busca de l 
presente, que le des t ino . 
Todos se a p r e s u r a r o n a obedecer los deseos d e l 
p r í n c i p e , y cuando ésite r e g r e s ó a S e v i l l a , los ser-
v idores de los berber iscos acud ie ron e n t r o p e l y 
l l e v a r o n a Ronda m a g n í f i c o s presentes . 
P a r e c í a n , p o r l o tanlto, e x i s t i r las me jo re s r e l a -
ciones e n t r e M o t a d i d , y los bereberes ; los a n t i -
guos rencores h a b í a n sido o lv idados y s u s t i t u i d o s 
po r es t rechas relaciones, p o r u n a amis i t ad í n t i m a 
y cordiaJl, cuando seis meses, d e s p u é s de su v i s i -
t a , M o t a d i d i n v i t ó a los s e ñ o r e s de M o r ó n y E o n -
da a u n g r a n f e s t í n , que, s e g ú n d e c í a , q u e r í a 
ofrecer les p a r a demoistrar les su reconocimieni to 
p o r s u buena acogida . I n v i t ó t a m b i é n a A b e n -
Jaz run , s e ñ o r de A r c o s y de Jerez, y p r o n t o l l e -
g a r o n los t r e s a Sev i l l a—1053—. M o l t a d i d les h i z o 
u n r e c i b i m i e n t o m a g n í f i c o , y , s e g ú n l a c o s t u m b r e , 
les o f r e c i ó u n b a ñ o , l o m i s m o que a los p r i n c i p a -
les personajes de su escolta, pe ro r e t e m e n t í o a l 
lado suyo con u n p r e t e x t o a l j o v e n M o a d . 
Cerca de sesenta bereberes f u e r o n a l ed i f ic io 
ind icado p o r e l p r í n c i p e , y d e s p u é s de ser des-
nudados en el p r i m e r s a l ó n , p e n e t r a r o n en e l se-
gundo, e n l a v e r d a d e r a sala de B a ñ o . Como los 
que a u n e x i s t e n en los pa lac ios m u s u l m a n e s , e r a 
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d e p iedra recuibier to de m á r m o l y coronado p o r 
u n a c ú p u l a p e r f o r a d a p o r or i f ic ios en f o r m a de 
e s t r e l l a s ce r rados p o r v i d r i o s deslustradois. De 
t r e c h o en t r e c h o h a b í a p i l as de m á r m o ' y tubos 
colocados en e l espesor de los m u r o s , que p a r -
t í a n de u n a ca ldera y m a n t e n í a n u n a t e m p e r a t u -
r a m u y elevada. 
Gozando con de l i c i a e l b ienes ta r que p r o p o r -
c i o n a el b a ñ o , o y e r o n los berber iscos u n l i g e r o 
r u i d o , como s i e s t u v i e r a n t r a b a j a n d o a l b a ñ i l e s . 
A l p r i n c i p i o no h i c i e r o n caso; pero d e s p u é s , como 
e l ca lo r i b a siendo cada vez m á s sofocante , i n -
t e n t a r o n a b r i r l a p u e r t a . ¡ C u á l no s e r í a su es-
p a n t o ! L a p u e r t a es taba t a p i a d a , los vent i1adores 
obs t ru idos . . . M u r i e r o n todos asf ix iados ( 1 ) . 
E n t a n t o , e l j o v e n M o a d , d e s p u é s de habe r es-
p e r a d o l a r g o t i e m p o l a v u e l t a de sus c o m p a ñ e r o s , 
a c a b ó p o r i n q u i e t a r s e y se a t r e v i ó a p r e g u n t a r a 
M o t a d i d p o r q u é t a r d a b a n t a n t o en v o l v e r . E l 
p r í n c i p e n o v a c i l ó e n d e c í r s e l o , y a1 v e r u n t e r r o r 
p r o f u n d o p i n t a d o e n su semblan te , a ñ a d i ó : 
— N o t i enes n a d a que t e m e r . T u s p a r i e n t e s y 
t u s a m i g o s m e r e c í a n m o r i r , po rque conc ib ie ron 
l a idea de ases inarme. H a s de saber que yo no 
d o r m í a en el m o m e n t o que esta p r o p o s i c i ó n f u é 
f o r m u l a d a ; e s c u c h é t a m b i é n las nobles pa labras 
q u e p ronunc ia s t e en aque l l a o c a s i ó n , y j a m á s o1-
v i d a r é que si aun v i v o a t i t e lo debo. A h o r a pue-
(1) Un príncipe aglabita m a t ó del mismo modo a muchos 
de sus eunucos y de sus guardias, de quienes quería desemba-
razarse . B e n - A d a r i , t. I , p. 127. 
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des e l e g i r : s i consientes en pe rmanece r a q u í , es-
t o y dispuesto a c o m p a r t i r c o n t i g o todas m i s r i -
quezas; s i pref ieres v o l v e r a Ronda , p a r t i r á s c o l -
mado de presentes. 
— ¡ A h , s e ñ o r ! — r e s p o n d i ó M o a d con tono p r o -
f u n d a m e n t e t r i s t e — , ¿ c ó m o he de v o l v e r a R o n -
da, donde todo h a de r e c o r d a r m e a los que h e 
pe rd ido ? 
—^Pues b i en , q u é d a t e en S e v i l l a - — r e p u s o e l 
p r í n c i p e — ; no t e n d r á s p o r q u é q u e j a r t e de m í . 
Y d i r i g i é n d o s e a u n o de sus s e r v i d o r e s : 
—•Cuida—le d i j o — d e que i n m e d i a t a m e n t e se 
p repare u n m a g n í f i c o pa1acio p a r a que M o a d pue -
da h a b i t a r l o . H a z t r a n s p o r t a r a l l í m i l monedas 
de oro, diez caballos, t r e i n t a muchachas y d iez 
esclavos. T e s e ñ a l o t a m b i é n — c o n t i n u ó d i r i g i é n -
dose de nuevo a M o a d — u n sueldo a n u a l de doce 
m i l ducados. 
M o a d p e r m a n e c i ó e n Sev i l l a , donde v i v i ó con 
opulenc ia p r inc ipesca . D i a r i a m e n t e 1e env i aba M o -
t a d i d rega los de g r a n v a l o r y de r a r a e l eganc i a ; 
le con f i r ió u n mando en ©1 e j é r c i t o ( 1 ) , y s i e m p r e 
que consu l t aba a sus v i s i r e s sobre los negocios 
de Es tado , r e s e r v a b a e l pues to de h o n o r a i que 
le h a b í a salvado l a v i d a . 
Hab iendo deposi tado las cabezas de los s e ñ o -
res berber iscos en aque l l a espantosa arca que 
t a n t o l e a g r a d a b a c o n t e m p l a r , M o t a d i d e n v i ó t r o -
pas a t o m a r p o s e s i ó n de M o r ó n , A r c o s , Jerez , 
(1) Abad. t. 11, p. 14, l ínea 17 
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Koncla y o t r a s plazas. A y u d a d o s p o r l a p o b l a c i ó n 
á r a b e y p o r t r a i d o r e s , vendidos a M o t a d i d , lo 
c o n s i g u i e r o n s i n g r a n t r a b a j o . L a t o m a de R o n d a 
•—donde A i b u - N a s r h a b í a sucedido a >su padre— 
p a r e c í a que h a b í a de costar les mayore s esfuer-
zos, porque , 'edificada sobre u n a m o n t a ñ a e leva-
d í s k n a , es taba rodeada de p rec ip ic ios y conside-
r a d a como inexpugnab le . Pero los á r a b e s se suble-
v a r o n en m a s a c o n t r a los berber iscos y comen-
z a r o n a asesinar los con c iego f u r o r . E l p r o p i o 
A b u - N a s r i n t e n t ó i n ú t i l m e n t e sa lvarse p o r l a 
f u g a ; pero en e l m o m e n t o en que t r a t a b a de es-
c a l a r l a m u r a l l a se r e s b a l ó , y su c a d á v e r r o d ó 
h a s t a el p r e c i p i c i o ( 1 ) . 
Sobre todo l a t o m a de R o n d a c a u s ó indec ib le 
j ú b i l o a l p r í n c i p e de Sev i l l a , que se a p r e s u r ó a 
f o r t i f i c a r m á s a ú n esta c i u d a d ; cuando t e r m i n a -
r o n los t r a b a j o s f u é a inspeccionar los , y , loco de 
a l e g r í a , compuso estos versos : 
" M e j o r f o r t i f i c a d a que nunca , eres ahora l a 
m e j o r a l h a j a de m i re ino , ¡ o h , Ronda! L a s l a n -
zas y las cor tan tes espadas de m i s va l i en tes gue-
r r e r o s me h a n p roporc ionado l a v e n t a j a de po-
see r t e ; t u s hab i t an t e s m e l l a m a n t u s e ñ o r , y se-
r á n m i apoyo m á s firme. ¡ A h , m i e n t r a s dure m i 
v i d a , s a b r é a b r e v i a r l a de m i s enemigos! ¡ M i e n -
t r a s a l iente , n o c e s a r é nunca de c o m b a t i r l o s ! H e 
pasado a c u c h i l l o ba ta l lones y ba ta l lones , y las 
(1) Véase l a nota C al íin de este volumen. 
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cabezas de m i s adversar ios , engarzadas como per-
"aS, f o r m a n u n co l l a r a l a p u e r t a de m i pa-
l ac io " ( 1 ) . 
V I I 
M i e n t r a s M o t a d i d , embr i agado p o r sus t r i u n -
fos , se en t r egaba a los t r a n s p o r t e s de u n a i n m o -
d e r a d a a l e g r í a , Badis e r a presa de c rec ien te an-
siedad. Cuando supo l a t e r r i b l e suer te que h a b í a 
cab ido a los s e ñ o r e s berber iscos, d e s g a r r ó sus 
ves t idu ras , l anzando a l a r idos de i r a y d o l o r ; y a1 
en t e r a r se de que po r u n a r r anque de p a t r i ó t i c a 
i n d i g n a c i ó n , de que t o d a l a p o b l a c i ó n á r a b e de 
R o n d a se h a b í a l evan tado como u n solo h o m b r e 
p a r a a n i q u i l a r a sus opresores, n e g r o s p r e sen t i -
m i e n t o s a t o r m e n t a r o n su desconfiado e s p í r i t u . 
¿ Q u i é n le r e s j p o n d í a de que sus p r o p i o s súbddtois 
á r a b e s no es taban confabu1ados t a m b i é n con e l 
abad i t a , o no c o n s p i r a b a n c o n t r a su v i d a o su 
t r o n o ? E s t a idea le p e r s e g u í a s in cesar d í a y no-
che; h u b i e r a podido decirse que t e n í a r ap tos de 
l o c u r a . Y a , enajenado de f u r o r , g r i t a b a , j u r a b a y 
se encoler izaba con todo el m u n d o ; y a , con el 
a l m a p e r t u r b a d a p o r e l m iedo y h e n c h i d a de ne-
g r a m e l a n c o ' í a , g u a r d a b a u n s i l enc io s o m b r í o y 
l a n g u i d e c í a como u n á r b o l h e r i d o p o r el r a y o . 
¡ C o s a e x t r a ñ a y de s in ies t ro p r e sag io ! Bad i s y a 
no b e b í a . . . 
(1) Abad, t. I , p. 247. 
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M a d u r a b a en secreto u n p royec to t e r r i b l e . 
M i e n t r a s hubiese á r a b e s en sus Es tados , no t en -
d r í a u n m o m e n t o de t r a n q u i l i d a d ; l a p rudenc i a , 
s e g ú n él , "e ordenaba e x t e r m i n a r l o s , y pensaba 
hace r lo e l p r ó x i m o v ie rnes , cuando se ha l lasen 
reun idos en l a m e z q u i t a . S i n e m b a r g o , como no 
i n t e n t a b a nada s i n consu l t a r a su v i s i r , el j u d í o 
S a m u e l , le i n f o r m ó de su p l a n , a ñ a d i e n d o que es-
t a b a comple t amen te decidido, a e jecu ta r lo , aun -
que e l v i s i r lo aprobase o no. E l j u d í o e n c o n t r ó 
m a l o e l p royec to y p r o c u r ó d i s u a d i r a l p r í n c i p e . 
"Supongamos—le d i jo—que todo sucede a medida 
de t u deseo; supongamos que consigues e x t e r m i -
n a r a los á r a b e s , y no contemos p a r a nada e l pe-
l i g r o de semejante empresa ; pero ¿ c r e e s que los 
á r a b e s de o t ros Es tados o l v i d a r á n l a desgrac ia 
de sus c o m p a t r i o t a s ? ¿ Crees que p e r m a n e c e r á n 
t r a n q u i l o s en sus casas ? C ie r to que no . Y a los 
veo c o r r e r f u r i o s o s ; veo enemigas , t a n i n n u m e r a -
bles como las olas de l m a r , caer sobre t i y b l a n d i r 
sus c i m i t a r r a s sobre t u cabeza..." P o r sensatas 
que fue ran estas pa ' abras , no p r o d u j e r o n n i n g ú n 
efec to en B a d i s ; h izo p r o m e t e r a Samuel que 
g u a r d a r í a e l secreto, y d i ó las ó r d e n e s necesarias 
a fin de que todo es tuviese dispuesto p a r a el 
v i e rnes s igu ien te , d í a en que los soldados, a r m a -
dos de todas a rmas , d e b í a n r eun i r se so p r e t e x t o 
de u n a r e v i s t a . 
P e r o Samuel no p e r m a n e c i ó ocioso; e n v i ó se-
c r e t amen te a 'os p r inc ipa l e s á r a b e s a lgunas m u -
je res conocidas, que les aconsejaron no fuesen a 
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l a m e z q u i t a e l p r ó x i m o v ie rnes , sino que, po r e l 
c o n t r a r i o , se ocu l t a r an . A d v e r t i d o s a s í , los á r a -
bes e s t u v i e r o n a l e r t a , y en e l d í a p re f i j ado no 
f u e r o n a la m e z q u i t a m á s que a lgunos hombres 
del b a j o pueblo. F u r i o s o a l v e r desconcertado su 
p l a n , Bad i s h i z o v e n i r a Samue l y l e r e p r e n d i ó 
por h a b e r d i v u l g a d o su secreto. E l v i s i r l o n e g ó , 
a ñ a d i e n d o d e s p u é s : "Se e x p l i c a f á c i l m e n t e que los 
á r a b e s no h a y a n ido a l a m e z q u i t a . V i e n d o que 
has r e u n i d o t r o p a s s in u n a r a z ó n a p a r e n t e , po r -
que e s t á s en paz con t u s vecinos, h a n soopechado 
que i r í a n en c o n t r a suya. E n vez de d i sgus t a r t e , 
debes d a r g rac i a s a D i o s ; a d i v i n a n d o t u s i n t e n -
ciones, h u b i e r a n podido sublevarse ; y , s in embar -
go, no se h a n m o v i d o . Considera e l a sun to a san-
gre f r í a , s e ñ o r , y d í a l l e g a r á en que apruebes m i 
parecer ." Acaso Badis , e n su ceguedad, se h u -
b ie ra negado a convencerse; pero hab iendo a p r o -
bado las razones de Samue l t m x a i j berber isco , 
c o n f e s ó a l fin que se h a b í a equivocado ( 1 ) . N o 
p e n s ó m á s en e x t e r m i n a r a sus subdi tos á r a b e s ; 
pero c o n t i n u a m e n t e so l ic i tado p o r los f u g i t i v o s de 
M o r ó n , A r c o s , Jerez y Ronda , r e fug iados en G r a -
nada, r e s o l v i ó c a s t i ga r l a p e r f i d i a d e l enemigo 
de su raza e i n v a d i ó e l t e r r i t o r i o sev i l l ano a l 
f r e n t e de los emig rados y de sus p r o p i a s t r o -
pas ( 2 ) . N o poseemos deta l les de esta g u e r r a ; 
(1) Ben-Hayan, en mi Introducción a la Crónica de Ben-
Adari, pp. 86, 88. E n la pág ina 86, linea 16, debe leerso 
uahachara xarábáho aladi la s a b r á laho anho. 
(2) Ahad, t. I I , p. 210. 
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pero todo induce a creer que f u é s a n g r i e n t a ; pues, 
p o r u n a pa r t e , los berberiscos a r d í a n en deseos 
de v e n g a r l a m u e r t e de sus c o m p a t r i o t a s , y , po r 
o t r a , los á r a b e s a b o r r e c í a n a los g ranad inos aun 
m á s que a lois o t ros bereberes. L o s consideraban 
como infie 'es, i n c r é d u l o s y enemigos de l a r e l i -
g i ó n musu/ lmana, por t e n e r u n v i s i r j u d í o . " T u 
espada se b a e n s a ñ a d o e n u n pueblo que no ha 
c r e í d o nunca m á s que en e l j u d a i s m o , aun cuando 
se a p e l l i d a n benberiscos", d e c í a n los poetas sev i -
l l a n o s cuando can taban las v i c t o r i a s de M o t a -
d i d ( 1 ) . P a r a los sevi l lanos , u n a g u e r r a c o n t r a 
los g ranad inos e ra una g u e r r a san ta ; a s í que l u -
c h a b a n con t a n t o v i g o r , que los o b l i g a r o n a re-
t i r a r s e . En tonces los emig rados t u v i e r o n mucho 
que sent i r . N o p e r m i t i é n d o l e s M o t a d i d v o l v e r a 
sus casas, y no queriendo Badis que permanec ie -
sen e n Granada po r no p r o v e e r a su subsistencia, 
t u v i e r o n que pasa r el estrecho. Desembarca ron 
en l a s inmediaciones de Ceu ta ; pe ro Sacot, s e ñ o r 
de es ta p laza , no loe q u e r í a t ampoco . Rechaza-
dos a s í po r t o d o el m u n d o cuando el h a m b r e 
aso laba el A f r i c a , pe rec ie ron casi todos de i n a n i -
c i ó n ( 2 ) . 
E n seguida v o l v i ó M o t a d i d sus a rmas c o n t r a 
e l h a m u d i t a Cas im, s e ñ o r de A l g e c i r a s , el m á s 
d é b i l de los p r í n c i p e s berber iscos , p o r lo que 
(1) Abd-al-uahid, p. 80; Aben-Jaoan, Calayid, t. I , p. 177 
—art í cu lo sobre Ben-Amar—. 
(2) Abad, t. I I , p. 210. 
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p ron to se v ió ob] igado a p e d i r g r a c i a . M o t a d i d 
le p e r m i t i ó i rse a v i v i r a C ó r d o b a — 1 0 5 8 — ( 1 ) . 
T e r m i n a d a esta nueva conquis ta , M o t a d i d cre-
yó que y a era t i e m p o de conc lu i r l a comedia que, 
a i m i t a c i ó n de su padre , v e n í a represen tando , y 
de d e c l a r a r que e l supuesto H i x e m I I h a b í a m u e r -
to. L a s razones que su p a d r e h a b í a t en ido p a r a 
escudarse con e l n o m b r e de este m o n a r c a y a no 
e x i s t í a n . A d e m á s todo e l mundo estaba conven-
cido de que e r a i m p o s i b l e v o l v e r a l pasado, de 
que el c a l i f a t o h a b í a c a í d o p a r a no l e v a n t a r s e ; 
l a exper ienc ia h a b í a d i s ipado en este p u n t o t o -
das las i lus iones . E l es te rero de Ca1a t rava se ha -
b í a conve r t i do , p o r l o t a n t o , en u n persona je c o m -
p le t amen te i n ú t i l . Puede que este h o m b r e , que 
nunca se m o s t r a b a a los cortesanos n i a l pueblo , 
hubiese m u e r t o h a c í a muchas a ñ o s ; puede que 
M o t a d i d , cansado de é l , l e hubiese hecho m a t a r , 
como a lgunos c ronis tas a seguran . N o nos a t r e -
v e r í a m o s a a f i r m a r nada, porque el p r í n c i p e se-
v i l l a n o s a b í a , cuando q u e r í a , r o d e a r sus actos de 
u n m i s t e r i o i m p e n e t r a b l e . E l caso es que en e l 
a ñ o 1059 r e u n i ó a los p r i nc ipa l e s h a b i t a n t e s de 
su c a p i t a l p a r a anunc ia r les que ©1 c a l i f a H i x e m 
h a b í a m u e r t o h a c í a a l g ú n t i e m p o , de u n a taque 
de p a r á l i s i s . " M i e n t r a s h a b í a hab ido g u e r r a s que 
s o s t e n e r — a ñ a d i ó — , l a p r u d e n c i a le h a b í a i m p e -
dido d a r p u b l i c i d a d a este suceso; pe ro aho ra que 
estaba e n paz con todos sus vecinos, p o d í a hacer lo 
(1) Ahad, t. I , p. 249; t. 11, p. 207; Aben-Jaldun, fol. 23 r. 
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s in p e ' i g r o . D e s p u é s m a n d ó sepu l ta r los restos 
m o r t a l e s de l es te rero de C a l a t r a v a con todos los 
honores debidos a l a realeza; y en su ca l idad de 
haehib , o p r i m e r m i n i s t r o , a c o m p a ñ ó el cor te jo a 
p ie y s in t a i l e san ( 1 ) . C o m u n i c ó t a m b i é n l a m u e r -
te del c a l i f a a sus al iados de L e v a n t e , e x h o r t á n -
dolos a hacer u n a nueva e l e c c i ó n . N a t u r a l m e n t e , 
nadie p e n s ó en e l lo . Entonces p r e t e n d i ó , s e g ú n 
d icen, que en su t e s t amen to el c a l i f a le h a b í a 
nombrado e m i r de t o d a E s p a ñ a ( 2 ) . L o c ier to , a l 
menos, es que t r a t a b a de ser lo , pues todos sus 
esfuerzos t e n d í a n hac ia este fin, y a h o r a q u e r í a 
apoderarse de l a a n t i g u a c a p i t a l de l a m o n a r -
q u í a . Pe ro e l des t ino le p r e p a r a b a u n d e s e n g a ñ o 
t e r r i b l e . 
Sus t r o p a s h a b í a n hecho muchas c o r r e r í a s poc 
el t e r r i t o r i o de C ó r d o b a , cuando en el a ñ o 1063 (8 ) 
o r d e n ó a I s m a e l , su h i j o m a y o r y gene ra l del 
e j é r c i t o , que fuese a a í p o d e r a r s e de l a c iudad , 
casi en r u i n a s , de Zahra . I s m a e l opuso d i f i cu l t a -
des y objeciones. H a c í a a l g ú n t i e m p o que Qstaba 
deiscontento de su padre ; se quejaba de su dure -
za, de su t i r a n í a ; le acusaba de expone r l e a m e n u -
do a g randes p e l i g r o s , n e g á n d o s e a d a r l e suficien-
tes soldados cuando h a b í a que sostener u n com-
(1) E s una especie de velo, Que se lleva sobre la cabeza y 
los hombros. 
(2) Abad, t. I , p. 250; t. I I , p. 6; Abd-al-uahid, p. 66 
—este autor se equivoca en l a fecha—. 
(3) 455 de l a Héj i ra . As í es como se debe leer, atenién-
dose al manuscrito del Sr . Gayangos, en el pasaje de Ben-
Hayan que he publicado en Abad, t. I , p. 256. 
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bate o que s i t i a r u n a p laza . U n a v e n t u r e r o a m -
bicioso f o m e n t a b a su descontento. E r a A b u - A b d a -
!a B i z i l y a n i , que h a b í a e m i g r a d o de M á l a g a cuan-
do Bad i s t o m ó esta c iudad . Quer iendo a t o d a cos-
t a l l e g a r a p r i m e r m i n i s t r o , s in i m p o r t a r l e de 
q u i é n n i de d ó n d e , este i n t r i g a n t e h a b í a p r o c u -
rado de spe r t a r en e l á n i m o de I s m a e l l a idea de 
rebelarse c o n t r a su padre y f u n d a r en cua lqu ie r 
s i t i o — p o r e jemplo , en A l g e c i r a s — u n p r i n c i p a d o 
independiente . H a b í a conseguido demasiado su 
p r o p ó s i t o ; pues cuando r e c i b i ó l a o rden de m a r -
char c o n t r a Z a h r a , l a i r r i t a c i ó n de I s m a e l e r a t a l , 
que poco f a l t a b a p a r a que l legase a l co lmo, y , 
desgrac iadamente , su padre se n e g ó de nuevo a 
dar le todas las t r o p a s que le p e d í a . 
E n v a n o I s m a e l le m a n i f e s t a b a que con t a n 
pocos soldados e r a imposiib1e a t aca r u n Es tado 
como C ó r d o b a , y que si Bad i s i b a en socorro de 
los cordobeses, como h a r í a de seguro , p o r ser su 
a l iado, se h a l l a r í a en t re dos fuegos. M o t a d i d no 
quiso escuchar nada ; se e n c o l e r i z ó ; en su i r a l l a m ó 
a su h i j o cobarde, le a b r u m ó de amenazas y f a l t ó 
poco p a r a que de las pa l ab ras pasase a los he-
chos. " ¡ S i t a rdas en o b e d e c e r m e — e x c l a m ó — , te 
mando c o r t a r l a cabeza!" 
H e r i d o en su o r g u l l o y l l eno de c ó l e r a , I s m a e l 
se puso en m a r c h a ; pero c o n s u l t ó a B i z i l y a n i , y 
é s t e , s i n g r a n t r a b a j o , l e p e r s u a d i ó de que h a b í a 
l l egado el i n s t a n t e de e jecu ta r el p l a n que h a b í a n 
t r azado . A dos j o rnadas de Sev i l l a , I s m a e l a n u n -
ció a sus oficiales que h a b í a rec ib ido u n a c a r t a 
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de su pad re , en l a cua l le ordenaba v o l v e r a su 
lado p o r q u e t e n í a que comun ica r l e cosas i m p o r -
tan tes . A c o m p a ñ a d o de B i z i l y a n i y de unos t r e i n -
t a g u a r d i a s de c a b a l l e r í a , v o l v i ó apresuradamen-
te a S e v i l l a . M o t a d i d no es taba a l l í , pues r e s i d í a 
en el cas t i l l o de Z a h i r , a l o t r o lado d e l r í o . I s -
m a e l e n c o n t r ó l a c indadela m a l cus todiada. A p o -
d e r ó s e de e l la d u r a n t e l a noche ; c a r g ó en m u í a s 
los tesoros de su padre , y a fin de que nadie p u -
diese a t r avesa r ©1 r í o y l l e v a r a Z a b i r l a no t i c i a 
de lo o c u r r i d o , m a n d ó ecihar a p ique las barcas 
a m a r r a d a s delante de l a c indadela . L u e g o , l l e -
v á n d o s e a su m a d r e y a las d e m á s mu je r e s del 
h a r é n , t o m o e l camino de A l g e c i r a s . 
A pesar de las precauciones adoptadas p a r a 
i m p e d i r que su empresa l legase a o í d o s de su 
padre , é s t e f u é i n f o r m a d o p o r u n j i n e t e de "a es-
co l t a de su h i j o , que, desaprobando su culpable 
conducta , paisó e l G u a d a l q u i v i r a nado. E n ©1 m i s -
m o i n s t a n t e M o t a d i d m a n d ó da r u n a ba t i da en 
t o d a l a c a m p i ñ a a sus b r i g a d a s de c a b a l l e r í a , y 
e n v i ó p rop i a s a los gobernadores de sus f o r t a ' e -
zas. L i l ega ron a t i e m p o ; a s í que I s m a e l h a l l ó ce-
r r adas las p u e r t a s de todos los ca s t i l l o s que 
e n c o n t r ó a l paso. Temiendo entonces que los caste-
l lanos se r e u n i e r a n p a r a a t aca r lo , i m p l o r ó l a p r o -
t e c c i ó n de H a s a d i , gobe rnado r de u n ca s t i l l o e r i g i -
do en l a cumbre de u n a c o l i n a , en los confines del 
d i s t r i t o de Sidona. H a s a d i a c c e d i ó a su demanda, 
pero convin iendo e n que h a b í a de quedarse a l pie 
de l a co l ina . D e s p u é s f u é a v e r l o , a c o m p a ñ a d o de 
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sus soldados; le a c o n s e j ó que se r e c o n c i l i a r a con 
su padre , y le p r o m e t i ó su m e d i a c i ó n . V i e n d o que 
su p l a n h a b í a f racasado comple t amen te , I s m a e l 
c o n s i n t i ó en todo lo que se le p ropuso . Entonces 
H a s a d i le p e r m i t i ó e n t r a r en e l c a s t i l l o , donde 
ie t r a t ó can todas las consideraciones debidas a 
su j e r a r q u í a , y se a p r e s u r ó a e s c r i b i r a M o t a d i d 
d i c i é n d o l e que I s m a e l se a r r e p e n t í a de su b a r r a -
basada y sup l i cando que le perdonase. L a res-
puesta de M o t a d i d no se hizo esperar y e r a t r a n -
q u i l i z a d o r a : declaraba e l p r í n c i p e que pe rdonaba 
a su h i j o . 
I s m a e l v o l v i ó a S e v i l l a ; s u p a d r e le d e j ó todos 
sus b ienes ; p e r o a l m i s m o t i e m p o le h izo v i g i l a r 
es t rechamente y m a n d ó d e c a p i t a r a B i z i i y a n i y a 
sus c ó m p l i c e s . I s m a e l lo supo, y , conociendo h a r t o 
bien l a d u p l i c i d a d de su pad re , no v i ó m á s que u n 
lazo en el p e r d ó n obtenido. Desde entonces su 
p a r t i d o es taba t o m a d o . Sobornando a fue rza de 
d inero a sus gua rd ianes y a a lgunos esclavos, los 
r e u n i ó d u r a n t e l a noche, los a r m ó , les h izo beber 
p a r a i n s p i r a r l e s v a l o r y e s c a l ó con ellos u n s i t i o 
del p a l a c i o que c r e í a f á c i l de so rp render . iEiSpera-
ba e n c o n t r a r d o r m i d o a s u pad re , y en aque l l a 
o c a s i ó n i b a decid ido a q u i t a r l e l a v i d a ; pero , de 
repente , M o t a d i d se p r e s e n t ó a l f r e n t e de sus sol-
dadas. A l v e r l e , los consp i radores e m p r e n d i e r o n 
una f u g a p r e c i p i t a d a . I s m a e l c o n s i g u i ó p a s a r l a s 
m u r a l l a s de l a c i u d a d ; pe ro los soldados lanziadas 
en su p e r s e c u c i ó n le a l canza ron y l e l l e v a r o n p r i -
s ionero. 
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E n el co lmo del f u r o r , su p a d r e le h izo a r ras -
t r a r a l i n t e r i o r de l pa lac io , y , a le jando todos los 
tes t igos, l o m a t ó con sus p r o p i a s manos . Se en-
s a ñ ó i tamibién en sus c ó m p l i c e s , en sus servidores 
y amigos y h a s t a en üas m u j e r e s de l h a r é n . Hubo 
manos, na r i ces y pies cor tados , a s í como ejecu-
ciones p ú b l i c a s y secretas. 
A p l a c a d a su c ó l e r a , e l t i r a n o f u é p r e s a de u n a 
t r i s t e z a ¡ s o m b r í a y de desgar radores r e m o r d i m i e n -
tos. A q u e l h i j o , que se h a b í a rebelado c o n t r a él , 
que h a b í a a ten tado c o n t r a su v i d a , q u e l e h a b í a 
q u i t a d o sus tesoros y has t a sus m u j e r e s , era, s in 
duda , m u y c u l p a b l e ; pe ro s i se r e p e t í a esto a 
cada in s t an te , no p o d í a o l v i d a r que r ea lmen te le 
h a b í a amado , po rque , a pesar de l a d u r e z a de su 
a l m a , s e n t í a u n t i e r n o afecto hac i a s u f a m i l i a . E n 
aque l h i j o , p r u d e n t e en el consejo, i n t r é p i d o y va-
leroso en el campo de b a t a l l a , h a b í a v i s t o el apo-
yo de s u p r e m a t u r a vejez y el c o n t i n u a d o r de su 
o b r a . A h o r a h a b í a d e s t r u i d o con sus p r o p i a s m a -
nos sus esperanzas m á s que r ida s . 
" A l t e rce r d í a d e s p u é s de esta s a n g r i e n t a ca-
t á s t r o f e — r e f i e r e u n v i s i r sevi l lano '—, e n t r é con 
m i s colegas en l a sala del Consejo. E l ros t ro de 
M o t a d i d e ra t e r r i b l e ; t e m b l á b a a n o s de t e m o r , y a l 
sa ludar le , apenas p u d i m o s ba lbucea r a lgunas pa-
l ab ras . E l p r í n c i p e nos m i d i ó de pies a cabeza con 
su m i r a d a e s c r u t a d o r a ; d e s p u é s , r u g i e n d o como 
u n l e ó n : " ¡ M i s e r a b l e s ! — e x c l a m ó — . ¿ P o r q u é ese 
"s i lenc io? Os r e g o c i j á i s en secreto de m i desgra-
"cia . ¡ S a l i d de a q u í ! " 
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Acaso po r p r i m e r a vez aque l l a sa lva je e n e r g í a , 
aque l la f é r r e a v o l u n t a d , se s i n t i e r o n doblegadas; 
aquel c o r a z ó n , i n v u l n e r a b l e en apa r i enc i a , h a b í a 
rec ib ido u n a h e r i d a que el t i e m p o p o d r í a c u r a r 
poco a poco, p e r o de l a cua l l e q u e d a r í a s i empre 
u n a p r o f u n d a c i c a t r i z . P o r de p r o n t o , de j ando en 
paz a lia r e p ú b l i c a cordobesa, t a n gozosa como 
asombrada de este r e s p i r o , no p e n s ó m á s en sus 
vastos p royec tos ( 1 ) ; pe ro insens ib lemente v o l v i ó 
a el los, y f u é M á l a g a l a que d e s p e r t ó su a m b i c i ó n . 
A g o b i a d o s h a c í a muchos a ñ o s p o r e i y u g o de 
Bad i s , los á r a b e s de M á l a g a m a l d e c í a n d i a r i a -
mente s u t i r a n í a y esperaban s u l i b e r t a d d e l p r í n -
cipe sev i l l ano . H a r t o s a b í a n que t a m b i é n é l e r a u n 
t i r a n o ; pero , t i r a n o p o r t i r a n o , p r e f e r í a n el de su 
m i s m a n a c i ó n . E n t e n d i é r o n s e , pues , con M o t a d l d 
y t r a m a r o n u n a c o n j u r a . E l m i s m o B a d i s f a v o re- , 
ció sus p royeotos con s u neg l igenc ia , po rque , su-
m i d o en u n a embr iaguez cas i c o n t i n u a , no se p r e -
ocupaba de los negocios m á s que a r a r o s i n t e r v a -
los. E n el d í a p re f i j ado , u n m o v i m i e n t o g e n e r a l e 
i r r e s i s t i b l e e s t a l l ó en l a i cap i ta l y en v e i n t i c i n c o 
f o r t a l e z a s ; a l m i s m o t i e m p o , las t r o p a s s e v i l l a n a i , 
¡ c a p i t a n e a d a s p o r M o t a m i d , h i j o de M o t a d i d , c r u -
za ron l a f r o n t e r a p a r a ¡ co r re r en a u x i l i o de los i n -
surrectos . Cogidos de i m p r o v i s o , ios bereberes fue -
r o n pasados a c u c h i l l o ; los que cons igu i e ron l i -
b ra r se , debieron ¡au s a l v a c i ó n a u n a p r o n t a f u g a , 
y , en menos de u n a semana, todo e l p r i n c i p a d o 
(1) Abad, t. I , pp. 253-259. 
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q u e d ó en poder de l ípr ímoipe de Sev i l l a . E l cas t i l lo 
de M á l a g a , defendido p o r u n a g u a r n i c i ó n de ne-
g ros , f u é e l ú n i c o que a u n n o se h a b í a rendido . 
B i e n fo r t i f i c ado y e r i g i d o sobre l a cumbre de una 
m o n t a ñ a , p o d í a sostenerse m u c h o t i empo , y e r a de 
t e m e r que B a d i s aprovechase aquel i n t e r v a l o pa ra 
a c u d i r en socorro de ios s i t iados . A l menos, t a l 
e r a el parecer de los jefes de l a i n s u r r e c c i ó n , los 
cuales aconsejaron a M o t a m i d que estrechase el 
asedio de l c a s t i l l o y estuviese a l e r t a , y que no se 
fiase de los berberiscos, que en g r a n n ú m e r o f o r -
m a b a n p a r t e de su e j é r c i t o . E r a n consejos p r u -
dentes; pe ro M o t a m i d no los e s c u c h ó . Insc ien te y 
poco desconfiado p o r n a t u r a l e z a , se de j aba agasa-
j a r por l a p o b l a c i ó n , encantada de sus amables 
mane ra s , y daba demasiado c r é d i t o a los oficiales 
bereberes, que, impu l sados p o r u n a secre ta e im- ' 
p a t í a hac i a B a d i s , l e t r a i c i o n a b a n y le aseguraban 
que el cas t i l l o no t a r d a r í a en r end i r se e s p o n t á -
neamente . E n cuan to a los d e m á s soldados, cre-
yendo t a m b i é n que n i n g ú n p e l i g r o los amenazaba, 
v i v í a n descuidados y se en t r egaban a los placeres. 
E s t a indo lenc ia f u é fata1 p a r a todos . Los ne-
g r o s del cas t i l lo h a b í a n l o g r a d o i n f o r m a r a Ba-
d i s de que l e s e r í a f á c i l so rprender a l e j é r -
c i t o sevi l lano, p o r l o cual las t ropas granadinas 
se pus i e ron en m a r c h a . S a l v a r o n las m o n t a ñ a s 
con t a l r ap idez y p r e c a u c i ó n , que e n t r a r o n en M á -
l a g a s in que u n m o m e n t o antes tuv iese M o t a m i d 
l a m e n o r sospecha de su p r o x i m i d a d ; a s í que no 
t u v i e r o n que c o m b a t i r , s ino s imp lemen te que de-
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g o l l a r soldados ine rmes y ebr ios l a m a y o r pa r t e . 
M o t a m i d se e s c a p ó , r e t i r á n d o s e , a Ronda , y todo 
el p r i n c i p a d o t u v o que someterse de nuevo a l a 
d o m i n a c i ó n de Badis . 
I m a g í n e i s e l a r a b i a de M o t a m i d cuando supo 
que p o r u n a serie de culpables neg l i genc i a s de su 
h i jo h a b í a pe rd ido u n e j é r c i t o y u n soberbio p r i n -
cipado. C o m e n z ó p o r o rdena r que M o t a m i d que-
dara p r i s i one ro en R o n d a ; d e s p u é s , o lv idando los 
remord imien to i s que l a m u e r t e de su h i j o m a y o r 
le h a b í a ocasionado, quiso que e l segundo pagase 
con ]a cabeza l a f a l t a comet ida . I g n o r a n d o has-
ta q u é p u n t o estaba i r r i t a d o su padre , M o t a m i d 
le env iaba poemas l lenos de h á b i l e s adulaciones. 
E l o g i a b a su generos idad y su c lemencia , y t r a -
t aba de consolar lo , r e c o r d á n d o i e sus an t i guos 
t i empos . " ¡ Q u é de b r i l l a n t e s v i c t o r i a s ha® con-
s e g u i d o ! — d e c í a — , v i c t o r i a s de que ee h a W a r á 
s iempre en los f u t u r o s s ig los ; l as caravanas h a n 
l levado el eco de tu s t r i u n f a s a los m á s le janos 
p a í s e s , y cuando los á r a b e s del des ier to se r e ú n e n 
a l a l u z de l a L u n a p a r a r e l a t a r l as h a z a ñ a s de 
sus h é r o e s , no h a b l a n m á s que de las t u y a s . " P r o -
curaba excusarse, i ncu lpando a los p é r f i d o s bere-
beres, y p i n t a b a con los m á s v i v o s co lores l a 
t r i s t e z a que le p r o d u c í a su desgrac ia . " M i a l m a 
t i e m b l a — d e c í a — ; m i voz y m i s ojos e s t á n apa-
gados; e l co lor h a desaparecido de m i s m e j i l l a s , 
aunque no es toy e n f e r m o ; m i s cabel los h a n en-
canecido, aunque soy j o v e n a ú n . N a d a m e ag rada 
ya. E l v i n o y l a g u i t a r r a h a n p e r d i d o sus a t rae -
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t i v o s p a r a m í ; las j ó v e n e s , p rovoca t ivas o t í m i -
das, y a no e jercen n i n g ú n i m p e r i o en m i a lma . 
Y no QS p o r q u e me h a y a consagrado a l a devo-
c i ó n , a l a s a n t u r r o n e r í a , n o ; ]o j u r o ; aun siento 
h e r v i r en m i s venas l a sangre fogosa de l a j u -
v e n t u d ; pe ro lo ú n i c o q u e ' h o y m e a g r a d a r í a s e r í a 
obtener t u p e r d ó n y a t r avesa r con m i lanza el 
cuerpo de m i s enemigos ." 
Poco a poco M o t a d i d se d e j ó ab landar , en par te 
p o r los poemas de su h i j o — p o r q u e era m u y af i -
cionado a los hermosos versos—, en p a r t e p o r las 
s ú p l i c a s de u n piadoso e r e m i t a de Ronda . P e r m i -
t i ó a M o t a m i d v o l v e r a S e v i l l a , y se r econc i l i ó 
oom él ( 1 ) . 
Pero el p r i n c i p a d o de M á ñ a g a estaba i r r e m i s i -
b lemente p e r d i d o , y B a d i s demasiado alienta, pa ra 
que M o t a d i d p u d i e r a i n t e n t a r , po r segunda vez, 
o t r o goilpe de mano . T a m b i é n es de p r e s u m i r 
que el r e y de Granada , s iempre i n e x o r a b í l e en 
sus venganzas y s i empre rodeado de verdugos, 
ó a s t i g a r a con el fuego, con é l h i e r r o y con l a 
fosa a las desgraciados que h a b í a n t en ida l a i n -
solencia de rebelarse c o n t r a é l , y que de este 
modo qui tase a los descontentos las ganas, de 
r e i n c i d i r . 
E n med io de sus males , t u v i e r o n , s i n embargo, 
u n consuelo—porque a su odia c o n t r a l a o p r e s i ó n 
se u n í a a l g o de f a n a t i s m o r e ' i g i o s c — ; tuv i e ron 
e l consuelo, r epe t imos , de saber que l a i n ñ u e n c i a 
(1) Abad. t. I , pp. 51-54, SOl! 302; t. I I , pp. G0, OJ-65 
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de los j u d i e s h a b í a concluido en l a c o r t e de G r a -
nada. 
Samuel haibia m u e r t o ; pero l e hab i a sucedido 
su h i j o J o s é , que e ra t a m b i é n u n h o m b r e h á b i l e 
i n s t r u i d o , aunque .no sabia, como su p a d r e , hacer-
se pe rdona r a fue rza de modes t ia l a a l t a d i g n i -
dad que ocupaba. Os ten taba el f aus to de u n p r i n -
cipe, y cuando s a l í a a cabal lo a l l ado de Bad i s no 
se n o t a b a n i n g u n a d i f e r e n c i a e n t r e el a t a v í o del 
p r í n c i p e y el de l m i i ü s t r o . Y en v e r d a d , e r a m á s 
r e y que e l rey- D o m i n a b a comple tamente a Badis , 
sumido en u n a embr i aguez casi c o n t i n u a ; y a fin 
de que este p r í n c i p e no i n t e n t a r a subs t raerse a su 
domin io , l e h a b í a rodeado de e s p í a s que l e repe-
t í a n h a s t a sus menores pa labras . P o r lo d e m á s no 
era j u d í o , s ino de n o m b r e . A f i r m á b a s e , a l menos, 
que no c r e í a en l a r e l i g i ó n de sus antepasados m á s 
que en l a s o t r a s , y que las despreciaba todas . Pa -
rece que no a t a c ó d i r ec t amen te l a de M o i s é s ; pero, 
en cuanto a l a de M a h o m a , d e c l a r ó p ú b l i c a m e n t e 
que sus dogmas e ran absurdos, r i d i c u l i z a n d o m u -
chos v e r s í c u l o s del C o r á n . 
P o r su o r g u l l o , p o r su a l t a n e r í a y su poco res-
peto a l a j u s t i c i a , J o s é h a b í a o fendido a ios á r a -
bes, a los bereberes y a u n a los j u d í o s . Se le i m -
p u t a b a n muchos c r í m e n e s , y t e n í a m u l t i t u d de 
enemigos, figurando en p r i m e r t é r m i n o e l f a q u í 
á r a b e A b u - I s h a c , de EUvira . L a j u v e n t u d de é s t e 
h a b í a sido bor rascosa ; p r e t e n d i ó d e s p u é s en l a 
cor te u n ca rgo , a l que p o r su l i n a j e se c r e í a con 
derecho, pero no lo o b t u v o ; J o s é f r u s t r ó sus es-
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peranzaa y 'le d e s t e r r ó . Entonces se h izo devoto ; 
pero, l leno de odio c o n t r a J o s é , compuso cont ra 
él y ¡sus c o r r e l i g i o n a r i o s este v io l en to p o e m a : 
" V e , mensa je ro m í o ; ve a l l e v a r a todos los c i -
nechi tas , l unas l lenas y leones de nues t ro t i e m -
po, estas pa l ab ra s de u n h o m b r e que los ama, 
que los compadece y que c r e e r í a f a l t a r a sus de-
beres re l ig iosos s i no les diese saludables con-
sejos : 
" V u e s t r o s e ñ o r h a comet ido u n a f a l t a , de que 
sus enemigo^ se r e g o c i j a n ; pudiendo e l eg i r su se-
c r e t a r i o e n t r e los creyentes, lo h a escogido en t re 
los infieles. Grac ias a este secretar io , los j u d í o s , 
despreciados antes, se h a n conver t ido en grandes 
s e ñ o r e s , y y a no t i enen l í m i t e s su o r g u l l o y su 
a r r o g a n c i a . De p r o n t o , y s in esperar lo , h a n ob-
ten ido 'cuaviito p o d í a n desear : h a n l legado a l a 
cumibre de los honores de t a l modo, que e l mono 
m á s v i l e n t r e los infieles cuen ta hoy como se rv i -
dores m u l t i t u d de piadosos y devotos musulmanes . 
Y ¡itodo esto no lo deben a sus p rop ios esfuerzos! 
¡ Q u i e n t a n a l to los h a e levado es u n h o m b r e de 
nues t r a r e l i g i ó n ! ¡ A h ! ¿ P o r q u é este h o m b r e no 
sigue con ellos el e jemplo que le h a n dado los 
p r í n c i p e s , buenos y devotos, de o t ros t iempos? 
¿ P o r q u é n o los re lega a su s i t io , p o r q u é no los 
hace los m á s v i l e s de los mor ta les? Entonces, 
marohamdo en c u a d r i l l a s , l l e v a r í a n e n t r e nosotros 
u n a v i d a e r r a n t e , siendo b lanco de nues t ro d e s d é n 
y menosprec io ; entonces ¡no t r a t a r í a n a nuestros 
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nobles con a l t ivez , a nues t ros santos con a r r o -
g a n c i a ; entonces no se s e n t a r í a i i a nues t ro lado 
estos hombres de r a z a i m p u r a n i c a b a l g a r í a n a l 
p a r de los g randes s e ñ o r e s de l a c o r t é . 
" ¡ O b , B a d i s ! E r e s u n h o m b r e de g r a n s a g a c i d a d ; 
tus con je tu ras equ iva len a l a ce r t eza ; pe ro ¿ c ó m o 
no ves el d a ñ o que p r o d u c e n esos d iab los , cuyos 
cuernos se destacan p o r doqu ie ra e n t u s domin ios? 
¿ C ó m o puedes s en t i r a fec to h a c i a esos bas ta rdos 
que ¡te h a n hecho odioso a l g é n e r o h u m a n o ? ¿ C o n 
q u é derecho esperas conso l ida r t u poder , cuando 
estas gentes d e s t r u y e n lo que t ú edificas? ¿ C ó m o 
puedes conceder t a n ciega confianza ,a u n m a l v a d o 
y hacer ie t u í n t i m o amigo? ¿ H a s o l v i d a d o que e l 
Todopoderoso d ice en l a E s c r i t u r a q u e es preciso 
no t r a t a r s e eon ios ma lvados? ¡ N o e l i j a s a esos 
hombres p a r a m i n i s t r o s ; a b a n d ó n a l o s a las m a l -
diciones, p o r q u e l a t i e r r a en t e r a g r i t a c o n t r a e l los ; 
p r o n t o t e m b l a r á y pereceremos t o d o s ! . . D i r i g e tu s 
m i r a d a s a o t ros p a í s e s y v e r á s que en todas p a r -
tes se t r a t a como p e r r o s a los j u d í o s y se los ale-
j a . ¿ P o r q u é t ú solo has de o b r a r de o t r a s u e r t e ; 
t ú , que eres u n p r í n c i p e amado de t u p u e b l o ; t ú , 
que h a s nac ido de u n i l u s t r e l i n a j e de r eyes ; t ú , 
que sobresales e n t r e t u s i c o n t e m p o r á n e o s como t u s 
abuelos sobresal ieron en t r e los suyos? 
"Cuando l l e g u é a Granada , v i que los j u d í o s r e i -
naban a l l í : se h a b í a n r e p a r t i d o e n t r e ellos l a ca-
p i t a l y las p r o v i n c i a s , d o q u i e r a m a n d a b a u n o de 
estos m a l d i t o s . C o b r a b a n las c o n t r i b u c i o n e s , t e -
n í a n buena mesa, i b a n m a g n í f i c a m e n t e ves t idos . 
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m i e n t r a s nues t r a s m p a s , ¡ o h , m u s u l m a n e s ! , esta-
b a n v ie jas y destrozadas. Todos los secretos de 
E s t a d o les e r a n conocidos. ¡ Q u é impruden ic ia con-
fiarlos a t a l e s t r a i d o r e s ! Los creyentes h a c í a n u n a 
m a l a comida, a d i r h e m ¡por cabeza, m i e n t r a s ellos 
c o m í a n suntuosamente en pa l ac io . Os h a n suplan-
t ado en el f a v o r de vues t ro s e ñ o r , ¡ o h , m u s u l m a -
nes!, y vosot ros , ¿ n o lo h a b é i s imped ido y se lo 
c o n s e n t í s ? Sus oraciones resuenan como l a s vues-
t r a s ; ¿ n o l o o í s , n o lo veis? M a t a n bueyes y car-
neros en nues t ros mercados , y vosot ros , ¡ c o m é i s 
s i n e s c r ú p u l l o l a carne de los an ima le s muer tos 
pox e l los! E l j e f e de estos monos ha enr iquecido 
su pa i ac io con incrusitaciones de m á r m o l ; h a m a n -
dado c o n s t r u i r fuentes en que co r re el agua m á s 
p u r a , y , en i tanto, nos hace esperar a s u p u e r t a y 
se b u r l a de nosotros y de n u e s t r a r e l i g i ó n . ¡ D i o s 
m í o , q u é desigracia! S i di jese que es t a n r i co 
como t ú , r e y m í o , d i r í a l a v e r d a d . ¡ A h , a p r e s ú r a t e 
a d e g o l l a r l e y a o f recer le en ho locaus to ; s a c r i f í -
cale ¡como a u n c a r n e r o b i en cebado! N o perdo-
nes tampoco a sus pa r i en t e s n i a sus a m i g o s : h a n 
acumiuiado t a m b i é n inmensos tesoros. T o m a su 
d imero: te pertenece m á s que a ellos. M a t a r l o s 
no s e r á u n a pe r f id ia , n o ; l a v e r d a d e r a perf idia 
s e r í a de ja r los r e ina r . S i h a n r o t o e l pac to con-
cer tado con nosotros , ¿ q u i é n se a t r e v e r í a a cen-
s u r a r t e p o r ca s t iga r a los p e r j u r o s ? ¿ C ó m o as-
p i r a r a d i s t i n g u i r l o s , m i e n t r a s v i v i m o s en l a obs-
c u r i d a d y los j u d í o s nos d e s l u m h r a n con el b r i l l o 
de sus grandezas? Comparados con ellos, somos 
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despreciables, y en v e r d a d , se d i r í a que somos los 
ma lvados y ellos los buenos. N o p e r m i t a s que 
nos t r a t e n como has ta ahora , po rque t ú nos res-
pondes de su conducta . A c u é r d a t e t a m b i é n de que 
l l e g a r á u n d í a en que des cuenta a l E t e r n o de 
c ó m o has t r a t a d o a l pueb lo é l e g i d o p o r E l , a l que 
ha de gozar l a b e a t i t u d e t e rna . " 
E s t e poema p r o d u j o poco efecto a B a d i s , que 
c o n c e d í a a J o s é i i l i m i t a d a conf ianza ; p e r o e n t r e 
los berberisco? c a u s ó s e n s a c i ó n p r o f u n d a . J u r a -
r o n l a p é r d i d a de l j u d í o , y los je fes del c o m p l o t 
d i f u n d i e r o n e l r u m o r de que J o s é estaba v e n d i d o 
a M o t a c i m , r e y de A l m e r í a , con e l cua l es taban 
en g u e r r a . Y como los menos c r é d u l o s y los me-
nos cegados p o r l a p a s i ó n les p r e g u n t a s e n q u é 
i n t e r é s p o d í a t e n e r J o s é en t r a i c i o n a r a u n p r í n -
cipe a qu ien dominaba comple tamente , r e s p o n d í a n 
que, cuando e l j u d í o hubiese hecho m o r i r a Bad i s 
y en t regado sus Es tados a M o t a c i m , t a m b i é n 
d a r í a n m u e r t e a este ú l t i m o , y entonces se sen-
t a r í a en e l t r o n o . N o h a y p a r a q u é d e c i r que 
todo esto e r a p u r a c a l u m n i a . E l hecho es que los 
bereberes buscaban u n p re t ex to p a r a d e r r i b a r a 
J o s é y saquear a los j u d í o s , cuyas r iquezas en-
v i d i a b a n . Creyendo haber lo h a l l a d o a l fin, se amo-
t i n a r o n y a s a l t a r o n el pa lac io r e a l , donde se ha -
b í a r e f u g i a d o J o s é . A fin de l i b r a r s e de su ciego 
f u r o r , o c u l t ó s e e l j u d í o en u n a c a r b o n e r a y se 
t i z n ó l a c a r a p a r a que no le conociesen; pero 
f u é descubier to , reconocido, m u e r t o y a tado a 
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u n a c ruz . E-n seguida los g r anad inos comenzaron 
a e x t e r m i n a r a los d e m á s hebreos y a saquear 
sus casas; cerca de c u a t r o m i l personas fue ron 
v í c t i m a s de su odio f a n á t i c o — 30 de d ic iembre 
de 1066—(1) . 
V I I I 
Eil -resto de l a E s p a ñ a m u s u l m a n a no estaba 
m á s t r a n q u i l o que el M e d i o d í a ; en todas par tes 
se d isputaba^i encarn izadamente las r u i n a s del 
c a l i f a t o , m i e n t r a s se v e í a engrosa r en e l N o r t e 
u n t o r r e n t e que amenazaba t r a g a r s e todos los 
Estados musu lmanes de l a p e n í n s u i l a . 
D u r a n t e medio s iglo , los reyes c r i s t i anos ha-
b í a n t en ido h a r t o que hacer en sus d o m i n i o s pa ra 
meterse a conquis tadores ; pero hac ia el a ñ o 1055 
las cosas c a m b i a r o n de aspecto. E n es ta é p o c a , 
F e r n a n d o I , r e y de L e ó n y C a s t i l l a , se h a l l ó ail 
fin en d i s p o s i c i ó n de v o l v e r todas sus fuerzas con-
t r a los sarracenos. E r a de p r e v e r que estos ú l t i -
mOiS n o se h a l l a r í a n en estado de r e s i s t i r l e . E n 
e fec to : todas las ven ta j a s estaban de p a r t e de 
los c r i s t i a n o s ; t e n í a n lo que les f a l t a b a a sus 
enemigos : e s p í r i t u g u e r r e r o y enitusiasmo ^ r e l i -
gioso. A s í , l as conquis tas de F e r n a n d o fue ron 
r á p i d a s y b r i l l a n t e s . A r r e b a t ó Viseo y Lamego 
—1057—a M o d a f a r de B a d a j o z ; c o n q u i s t ó a l rey 
(1) Véanse Journ. Asiat. , I V serie, t. X V I , pp. 210, 217-
220; mi Introducción a la Crónica de Ben-Adari, pp. 99-102, 
y mis Investigaciones, t. I , pp. 292-305. He encontrado algu-
nos detalles nuevos en Aben-Basam, t. I , fol. 200 v., 201 v. 
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dp Za ragoza las for ta lezas a l su r d d D u e r o ; 
hizo u n a t e r r i b l e c o r r e r í a en los Estados, de 
M a m ú n de Toledo y a v a n z ó ha s t a A l c a ^ de H e -
nares. Los hab i t an te s de esta c i u d a d m a n d a r o n 
a deci r a s u soberano que, si no se ap re su raba 
a v e n i r en su a u x i l i o , p r o n t o se v e r í a n o b l i g a -
dos a r end i r se . H a r t o d é b i l p a r a rechazar , a l 
enemigo, M a m ú n a d o p t ó e l p a r t i d o m á s p r u d e n -
t e : f u é en persona a of recer a F e r n a n d o u n a i n -
mensa c a n t i d a d de oro, p l a t a y p ied ras preciosas , 
y se d e c l a r ó su va sa l l o y t r i b u t a r i o , como h a b í a n 
hecho y a los reyes de .Badajoz y Z a r a g o z a ( 1 ) . 
En tonces l e t o c ó e l t u r n o a M o t a d i d . E n e l a ñ o 
1063, F e r n a n d o l l e g ó a i n c e n d i a r l a s aldeas del 
t e r r i t o r i o de Sev i l l a , y era t a l l a d e b i l i d a d de 
los Es tados musu lmanes , que M o t a d i d , aunqxie 
era s i n d i s p u t a el m o n a r c a m á s poderoso de A n -
d a l u c í a , c r e y ó p r u d e n t e segui r el ejemiplo de 
M a m ú n . T r a s l a d ó s e , pues, a l campamento c r i s t i a -
no, o f r e c i ó a F e r n a n d o m a g n í f i c o s presentes y le 
s u p l i c ó que p e r d o n a r a a su re ino . F e r n a n d o p a -
rece que no conoc ió l a b e l l a q u e r í a n i l a c rue ldad 
de aque l h o m b r e , a l cua l los cabellos blancos y l a 
f r e n t e surcada de a r r u g a s p r e s t a b a n l a a p a r i e n c i a 
imponen te y venerab le de u n anc iano , pues a u n -
que n o contaba m á s que cua ren ta y siete a ñ o s , los 
cuidados de l a a m b i c i ó n , e l t r a b a j o , los excesos, y 
t a l vez los r e m o r d i m i e n t o s , l e h a b í a n envejecido 
p r e m a t u r a m e n t e ( 2 ) . N o es de e x t r a ñ a r que el 
(1) Mon Sil . , c. 91-93; cf. Chron. Compost., p. 
(.2) E l monje de Silos le llama grav.daevus. 
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r e y de C a s t i l l a se dejase conmover p o r sus s ú -
p l i c a s ; mas creyendo que d e b í a consu l t a r a los 
m a g n a t e s y a los obispos de s u re ino , los convocó 
p a r a p r e g u n t a r l e s q u é condiciones d e b í a i m p o n e r 
a M o t a d i d . D e c i d i ó l a asamblea que el r e y de 
S e v i l l a q u e d a r í a ob l igado a p a g a r u n t r i b u t o 
a n u a l y a en t r ega r a los embajadores enviados 
p o r F e r n a n d o el cuerpo de San ta Jus ta , v i r g e n 
y m á r t i r de l a p e r s e c u c i ó n r o m a n a . Habiendo 
aceptado M o t a d i d estas condiciones, F e r n a n d o re-
t i r ó su e j é r c i t o , y , u n a vez de regreso en León,, 
e n v i ó a S e v i l l a a A l v i t o , obispo de l a cap i t a l , y 
a O r d o ñ o , obispo de A s t o r g a . 
L o s dos prelados t e n í a n u n a doble m i s i ó n que 
c u m p l i r : t r a n s p o r t a r a L e ó n e l cuerpo de l a santa 
y a r r e g l a r el asunto del t r i b u t o (1 ) . Desgrac iada-
mente , las pesquisas que se ¡h ic ie ron p a r a encon-
t r a r las r e l i qu i a s de San ta J u s t a r e s u l t a r o n i n -
ú t i l e s . 
— Y a lo veis , he rmanos m í o s — d i j o A l v i t o a 
sus c o m p a ñ e r o s — ; a menos que l a m i s e r i c o r d i a d i -
v i n a nos ayude, volveremos def raudados en nues-
t r a s esperanzas de este penoso v i a j e . P o r tanto , 
m e parece i m p r e s c i n d i b l e p e d i r a D ios , duran te 
t r e s d í a s de ayunos y oraciones, se d i g n e r e v é - -
l a r n o s el tesoro escondido que buscamos. 
E n consecuencia, los c r i s t i anos o r a r o n y a y u -
n a r o n t r e s d í a s ; con lo cua l l a sa lud de A l v i t o . 
y a queb ran tada cuando l l e g ó a Sev i l l a , e m p e o r ó 
(1) Compárese con mis Investigaciones, t. I , p. I1" J 
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¡mucho. E n l a m a ñ a n a del cuar to d í a este obispo 
r e u n i ó nuevamen te a sus c o m p a ñ e r o s y les d i j o : 
— A m a d o s m í o s : Debemos da r g rac ias a D i o s 
de todo c o r a z ó n ; pues, en su m i s e r i c o r d i a , se h a 
d i g n a d o no d e j a r nues t ro v i a j e s i n recompensa-
U n a o r d e n del cielo nos p roh ibe sacar de a q u í 
los restos de l a b i e n a v e n t u r a d a J u s t a ; p e r o l l e -
v a r é i s a n u e s t r a p a t r i a u n don no menos p r ec io -
so : el cuerpo ded b i enaven tu rado I s i d o r o , que l l e v ó 
e n esta c iudad l a m i t r a episcopal y que p o r sus 
obras y su p a l a b r a f u é o rna to de E a p a ñ a en-
te ra . H u b i e r a deseado, he rmanas m í o s , v e l a r y 
r e z a r t o d a esta noche ; pe ro h a b i é n d o m e sentado 
' u n i n s t a n t e , r e n d i d o de f a t i g a , me he dejado 
vencer p o r e l s u e ñ o . Entonces se me a p a r e c i ó u n 
anciano reves t ido con h á b i t o s episcopales. 
— Y a s é — m e d i j o — c o n el p r o p ó s i t o que tus 
c o m p a ñ e r o s y t ú h a b é i s venido a q u í ; p e r o como 
la v o l u n t a d d i v i n a no q u i e r e que esta c iudad quede 
apenada po r l a p é r d i d a de San ta Jus t a , y Dios , 
en su i n a g o t a b l e m i s e r i c o r d i a , no quiere t a m p o c o 
que t u s c o m p a ñ e r o s p a r t a n con las manos v a c í a s , 
les ent rego m i cuerpo . 
— ¿ Q u i é n eres p a r a d a r m e estas ó r d e n e s ? — l e 
p r e g u n t é . 
—iSoy e l d o c t o r de toda E s p a ñ a — m e restpon-
d i ó — y , en o t r o t i empo , e l j e f e de los sacerdotes 
de esta c i u d a d : soy I s i d o r o . 
— H a b l a n d o a s í , d e s a p a r e c i ó , y d e s p e r t á n d o m e , 
r o g u é a Dios que, s i esta v i s i ó n p r o v e n í a de E l , 
se d ignase r e n o v a r l a p o r segunda y t e r c e r a vez. 
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E n e fec to : r e a i p a r e c i ó o t ras dos veces, y en cada 
u n a el anc iano me d i r i g i ó las mi smas pa l ab ras ; 
pero l a t e r ce r a vez a ñ a d i ó , m o s t r á n d o m e e l lugar 
donde su cuerpo e s t á en t e r r ado y t o c á n d o l e tres 
veces con u n a v a r i t a que t e n í a en l a m a n o : 
— A q u í , a q u í , a q u í e n c o n t r a r á s m i cuerpo; y 
p a r a que no pienses que soy u n f a n t a s m a que te 
e n g a ñ a , r e c o n o c e r á s l a v e r d a d de lo que te digo 
p o r esta s e ñ a l : en cuanto m i cuerpo sea desente-
r r a d o , te a s a l t a r á u n a en fe rmedad incu rab le , y , 
d e j a n d o ese cuerpo m o r t a l , v e n d r á s a nosotros 
con l a corona de los ju s tos . 
D i c h o esto l a v i s i ó n d e s a p a r e c i ó . 
A l v i t o p r e s e n t ó s e en seguida con sus c o m p a ñ e -
ros en el pa lac io de M o t a d i d , le r e f i r i ó l a apa r i -
c i ó n y le p i d i ó p e r m i s o p a r a l l evarse e l cuerpo 
de I s i d o r o en vez del de San ta Jus ta . 
E l r e l a to r i e l obispo d e b i ó p r o d u c i r en M o t a d i d 
u n a i m p r e s i ó n s i ngu l a r . E s c é p t i c o y b u r l ó n , en-
v o l v í a todas las r e l ig iones en u n m i s m o d e s d é n y 
no c r e í a m á s que en dos cosas: en l a a s t r o l o g í a 
y e n el v i n o ( 1 ) . S in emba rgo , e s c u c h ó a l obispo 
con seriedad i m p e r t u r b a b l e , ' y cuando hubo con-
c l u i d o su l a r g a a r enga : 
— ¡ A y ! — e x c l a m ó con t o n o de t r i s t e z a p ro fun-
d a — , si os doy a I s i d o r o , ¿ q u é m e queda? Sin 
e m b a r g o , c ú m p l a s e l a v o l u n t a d de Dios . Eres u n 
(1) E n un poema que compuso en la hora en que los cre-
yentes acudían a las mezquitas para asistir a la oración de 
l a mañana , dec ía : " E s preciso beber al despuntar el alba; 
este es un dogma religioso, y el que no crea en él es un pa-
cano." Ahad. t. T. p. 24G. 
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h o m b r e demasiado venexable p a r a que pueda ne-
g a r t e nada. Buscad el cuerpo de I s i d o r o y l l e -
v á r o s l o , aunque a m i pesar. 
E l á r a b e , como u n verdadero z o r r o , c o m p r e n d i ó 
e l p a r t i d o que p o d í a sacar de l a p iedad de los 
c r i s t i anos , p i e d a d de que se r e í a so lapadamente . 
Teniendo que p a g a r u n t r i b u t o , ca lcu laba que si 
fingía conceder u n g r a n prec io a las r e l i q u i a s ; s i , 
po r dec i r lo a s í , no se las de jaba a r r a n c a r m á s 
que a l a fuerza , p o d r í a n l l e g a r a serle ú t i l e s . Con-
taba hacer como el deudor que, a p r e m i a d o p a r a 
p a g a r su deuda, i n c ' u y e en l a cuen ta c u a l q u i e r a 
a n t i g u a l l a que ob l iga a aceptar a su deudor como 
u n obje to a n t i g u o , de u n a r a r eza y u n prec io 
e x t r a o r d i n a r i o . A s í r e p r e s e n t ó su pape l h a s t a e l 
ñ n , po rque cuando el obispo de A s t o r g a — s u com-
p a ñ e r o acababa de m o r i r — s e d i s p o n í a a abando-
n a r S e v i l l a con los restos de I s i d o r o , s a l i ó a l en-
cuen t ro del co r t e jo , e c h ó sobre l a u r n a u n p a ñ o 
de brocado, cub ie r to de arabescos de u n a l a b o r 
m a r a v i l l o s a , y exha lando u n g r a n s u s p i r o : 
— ¡ Y a t e vas de a q u í , I s i d o r o , h o m b r e vene ra -
b l e ! — e x c l a m ó — . T ú sabes, s in embargo , cuáa i es-
t r e c h a a m i s t a d nos u n í a (1 ) . 
E l a ñ o s i g u i e n t e — 1 0 6 4 — f u é e x t r e m a d a m e n t e 
desastroso p a r a los musu lmanes . C o i m b r a t u v o 
que r end i r se a F e m a n d o , d e s p u é s de u n s i t i o de 
seis meses. E n v i r t u d de l a c a p i t u l a c i ó n , m á s de 
(1) E l relato de esta embajada se encuentra en l a crónica 
del monje de Silos—c. 95-100—, que l a tomó de los mismos 
compañeros de Alvito. 
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c inco m i l defensores de l a p l a z a f u e r o n entrega-
dos a l vencedor ; los d e m á s abandonaron sus mo-
radas s in poder l l e v a r consigo m á s que el dine-
r o necesario p a r a el v i a j e . Y esto no f u é todo: 
cuan tos musu lmanes h a b i t a b a n en t r e el Duero y 
e l M o n d e g o rec ib ie ron l a o rden de abandonar e l 
p a í s ( 1 ) . Fe rnando v o l v i ó en seguida sus armas 
c o n t r a el r e ino de Va lenc ia , donde e l indolente 
y d é b i l A b d a l m e l i c - M o d a f a r , que h a b í a sucedido 
a su padre A b d a l a z i z en 1061, r e inaba a l a sa-
z ó n . F u é s i t i ada l a c a p i t a l ; pero v iendo que era 
d i f í c i l de r e n d i r , los caste l lanos r e c u r r i e r o n a 
u n a as tuc ia p a r a p r i v a r l a de sus defensores. F i n -
g i e r o n r e t i r a r s e , y los valencianos s a l i e ron a per-
segu i r los en t r a j e de fiesta: t a n f á c i l c r e í a n l a 
v i c t o r i a ; pe ro ca ra les c o s t ó su audacia . Cerca de 
P a t e r n a , a l a i zqu i e rda del c amino que v a de V a -
l e n c i a a M u r c i a , f u e r o n asal tados de improv i so 
p o r los castel lanos. M u r i ó l a m a y o r pa r t e , y su 
r e y no d e b i ó l a s a V a c i ó n m á s que a l a l igere-
za de su caiballo ( 2 ) . L a t o m a de l a fo r t a l eza de 
Bar ibas t ro , u n a de las m á s i m p o r t a n t e s de l Nores-
te , f u é t a m b i é n u n a g r a n c a l a m i d a d . C a y ó en 
poder de u n a banda de normandos , capitaneada 
p o r G u i l l e r m o de M o n t r e u i i , entonces general 
de las t r opas de l Papa , genera l que en los 
l i b r o s de c a b a l l e r í a l l e v a e l n o m b r e de G u i -
(1) Mon. Sil , c. 87, 89, 90; Chron. Compl., pp. 317. SIS. 
V é a s e , sobre l a fecha de l a toma de Coimbra, la obra de R i -
beiro Disertaciones cronológicas y criticas. 
(2) Aben-Basam. úl t ima hoia del manuscrito de Gotha; 
Macari, t. I , p. 111, y t. I I , pp. 718, 749. 
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l l e r m o el Cha to . L a suer te de los vencidos f u é 
t e r r i b l e . Los solidados de l a g u a r n i c i ó n se h a b í a n 
r end ido a c o n d i c i ó n de que se les perdonase l a 
v i d a ; pero f u e r o n asesinados cas i todos a l sa l i r 
de l a c iudad , cuyos hab i t an t e s no f u e r o n m e j o r 
t r a t ados . T a m b i é n ellos h a b í a n obtenido e l a m á n 
y se p r e p a r a b a n a abandona t l a p o b l a c i ó n , cuan-
do G u i l l e r m o de M o n t r e u i l , a qu i en su n ú m e r o 
causaba inqu ie tudes , o r d e n ó a sus soldados que 
diezmasen las filas, y l a c a r n i c e r í a no c e s ó has-
t a que pe rec ie ron seis m i l personas. O r d e n ó des-
p u é s a todos ^os que t e n í a n casa que e n t r a s e n en 
l a c iudad con sus mu je r e s y sus h i j o s ; obedecie-
r o n , y los no rmandos se lo r e p a r t i e r o n todo. 
"Cada cabal le ro que r e c i b í a en suer te u n a casa 
—dice u n a u t o r á r a b e de l a é p o c a — , r e c i b í a , ade-
m á s , todo lo que c o n t e n í a : mu je r e s , n i ñ o s , dine-
ro, , etc., y p o d í a hacer del d u e ñ o de l a casa lo 
que q u i s i e r a ; a s í que t o m a b a todo lo que e l amo 
le e n s e ñ a b a , y l e ob l igaba , con todo g é n e r o de 
t o r t u r a s , a d a r l e lo que p r e t e n d í a ocu l t a r . A ve-
ces e l m u s u l m á n en t regaba el a l m a en m e d i o de 
ta les t o r m e n t o s , lo que era r ea lmen te u n a f o r t u -
na p a r a é l ; porque , s i s o b r e v i v í a , le esperaban 
dolores m á s amargos , pues los inf ie les , p o r u n 
i e f inamien í to de c rue ldad , se c o m p l a c í a n en v i o -
l a r a las mu je r e s y a las h i j a s de los p r i s i one ros 
ante los ojos de sus deudos. Cargados de cadenas, 
aquel los infe l ices se v e í a n obl igados a p resenc ia r 
escenas horr ib1es, t r ans idos de d o l o r y v e r t i e n d o 
l á g r i m a s . " A f o r t u n a d a m e n t e p a r a los m u s u l m a -
H l S T . MUSULMANES. T . I V 8 
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nes, G u i l l e r m o y stts c o m p a ñ e j ^ s no t a i i da ron en 
abandona r E s p a ñ a p a r a gozar- en su p a t r i a de las 
r iquezas adqu i r idas . N o q u e d ó en B a r b a s t r o m á s 
que una g u a r n i c i ó n m u y escasa, y M o c t a d i r , de 
Z a r a g o z a , que h a b í a recibido de M o t a d i d u n re -
fue rzo de qu in ien tos j ine tes , a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n 
p a r a r econqu i s t a r l a c iudad en la p r i m a v e r a del 
s i g u i e n t e a ñ o — 1 0 6 5 — ( 1 ) . 
E n t a n t o , Fe rnando redoblaba sus esfuerzos 
p a r a apoderarse de Va lenc ia , y aunque el r ey de 
esta c iudad h a b í a rec ib ido auxiMos de su suegro, 
M a m ú n , de Toledo, se h a l l a b a en u n a s i t u a c i ó n 
m u y c r í t i c a cuando F e m a n d o c a y ó enfermo, l o 
c u a l le o b l i g ó a v o l v e r a L e ó n . S in embargo , A b -
da lme l i c n o t uvo mucho t i e m p o de f e l i c i t a r se p o r 
e l l o , p o r q u e en n o v i e m b r e f u é dest ronado y ence-
r r a d o en l a fo r t a l eza de Cuenca po r su suegro, que 
i n c o r p o r ó e l re ino de V a l e n c i a a sus Estados1 ( 2 ) . 
Poco d e s p u é s v i n o l a m u e r t e a l i b r a r a los m u -
sulmanes de su m á s t e r r i b l e enemigo. Por su 
v a l o r , su p iedad y p o r l a p u r e z a de sus cos tum-
bves, F e r n a n d o h a b í a sido u n modelo de reyes: 
u n a m u e r t e he rmosa y santa h a b í a coroná ido d i g -
namen te u n a v ida , he rmosa y santa t a m b i é n . L l e -
gado a L e ó n e l s á b a d o 24 de d ic iembre , se apre-
s u r ó a i r a o r a r en Ta i g ' e s i a que h a b í a dedicado 
a San I s i d o r o , convencido de que se a p r o x i m a b a 
el m o m e n t o en que su cuerpo r e p o s a r í a a l l í p a r a 
(1) V é a n s e mis Investipaciones, t. I I , pp. 355-374. 
(2) V é a n s e los textos publicados en mis Investigaciones, 
tomo TT, pp. LI-LIV. 
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s i e m p r é i D e s c a n s ó a lgunas horas en su pa lac io ; 
en seguida v o l v i ó a l a ig les ia , donde los sacerdo-
tes ce lebraban con solemnes c á n t i c o s l a fiesta de 
]a N a t i v i d a d del S e ñ o r , y cuando, s e g ú n el r i t o 
t o í e d a n o , entonces aun en uso, e n t o n a r o n e l ú l t i -
mo n o c t u r n o de los m a i t i n e s , A v e n i t nobis , u n i ó su 
d é b i l voz a l a de l c lero . A l despun ta r l a au ro ra , 
les s u p l i c ó que d i j e r a n misa , y hab iendo recibido 
l a E u c a r i s t í a , v o l v i ó a su lecho, m a r c h a n d o peno-
samente apoyado en los se rv idores de su casa. 
A l a m a ñ a n a del d í a s igu ien te se h izo p o n e r sus 
reg ias ves t idu ra s y t r a s l a d a r a l a i g l e s i a , donde 
se a r r o d i l l ó a n t e el a l t a r , y , q u i t á n d o s e e l m a n t o 
r ea l y l a corona, d i jo a ú n con voz c l a r a : 
— ¡ T u y o s son el peder y el r e ino . S e ñ o r ! ¡ T ú 
eres el r e y de reyes; t u y o s son los reines de l cielo 
y de l a t i e r r a ; te devuelvo , pues, el r e i n o que 
de t i he r ec ib ido y que he gobernado m i e n t r a s 
p l u g o a t u d i v i n a v o l u n t a d . T e ruego solamente 
que acojas en t u m i s e r i c o r d i a m i a lma , a r ranca -
da a l abismo de este m u n d o . 
D e s p u é s , p r o s t e r n á n d o s e en ?as g r adas y l l o -
rando a l i m p l o r a r p e r d ó n de sus pecados, r e c i b i ó 
l a e x t r e m a u n c i ó n de manos del ob i spo ; y , ves t i -
do con u n c i l i c i o , l a cabeza cub i e r t a de ceniza , espe-
r ó l a muer te , con l a m i r a d a hench ida de fe y res ig-
n a c i ó n . E l m a r t e s i n m e d i a t o , a l a h o r a sexta , entre-
g ó su a lma a D ios , o, m á s b ien , se q u e d ó d o r m i d o : 
t a n t r a n q u i l o y sonr ien te p e r m a n e c i ó su r o s t r o (1 ) . 
(1) Mon Sil, e. 105, 106. 
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O t r a m u e r t e , de fijo menos santa, s i g u i ó m u y 
p r o n t o a é s t a : M o t a d i d , de Sev i l l a , e x p i r ó el s á -
bado 28 de febre ro de l a ñ o 1069. 
Dos a ñ o s antes h a b í a i n c o r p o r a d o Ca rmona a 
su r e ino , y poco d e s p u é s se h a b í a manchado con 
u n nuevo crimesn, a p u ñ a l a n d o con su p r o p i a mano 
a u n p a t r i c i o de Sevi l l a , A b u - H a f s H a z a n i ( 1 ) . 
P o r lo d e m á s , su e s p í r i t u estaba obsesionado en 
los ú l t i m a s a ñ o s de su v i d a por negros presen-
t i m i e n t o s . N o t e m í a ve r d e r r i b a d o p o r los ata-
ques de los castellanos el t r o n o que h a b í a conso-
l i d a d o a f u e r z a de ardides, t r a ic iones y per f id ias ; 
l a p r e d i c c i ó n de sus a s t r ó l o g o s — d e que y a hemos 
hab lado , y que v a t i c i n a b a que su d i n a s t í a s e r í a 
d e r r o c a d a p o r hombres nacidos f u e r a de l a pen-
í n s u l a — d a b a o t r a d i r e c c i ó n a sus temores. H a b í a 
pensado d u r a n t e mucho t i e m p o que estos e x t r a n -
j e r o s s e r í a n ios berberiscos que m o r a b a n a su 
l a d o ; p e r o cuando ya los h a b í a ex t e rminado y 
c r e í a h a b e r venc ido l a sentencia de los asteas, 
c o m e n z ó a sospechar que se h a b í a e n g a ñ a d o . A l 
o t r o l a d o del estrecho u n a nube de b á r b a r o s , que 
u n a especie de p r o f e t a h a b í a a r r ancado a los de-
sier tos , c aminaba a la conqu i s t a de l A f r i c a con 
l a r a p i d e z y el en tus iasmo de los p r i m e r o s m u -
sulmames. E n estos sectar ios , que se daban el 
n o m b r e de a l m o r á v i d e s , v e í a M o t a d i d a los f u t u -
ros conqu i s t adores de E s p a ñ a , y n i n g ú n a rgumen-
to p o d í a d i s i p a r el t emar que le i n sp i r aban . U n 
(1) Abad, t. I I , pp. 216, 219, 220. 
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d í a que l e í a y r e l e í a u n a ca r t a que h a b í a rec ib ido 
de Sacot, p r í n c i p e de Ceuta, en que d e c í a que l a 
v a n g u a r d i a de los a l m o r á v i d e s acababa de esta-
blecer su campaimento en l a l l a n u r a de M a r r u e -
cos, uno de sus v i s i r e s e x c l a m ó : 
— S e ñ o r , ¿ c ó m o es posible que t e preoiOUjpe esta 
n o t i c i a ? V e r d a d e r a m e n t e es u n a he rmosa residen-
c i a esa p o b r e l l a n u r a de Mar ruecos , sobre todo 
s i se c o m p a r a con i a be l la , con l a m a g n í f i c a Se-
v i l l a . ¿ Q u é t e i m p o r t a que esos b á r b a r a s h a y a n 
l l egado a l l í ? E n t r e el los y nosotros h a y desier-
tos., e j é r c i t o s numerosos y las olas de l m a r . 
— E & t o y convencido' de que a l g ú n d í a l l e g a r á n 
a q u í — r e s p o n d i ó M o t a d i d con voz s o m b r í a — ; 
acaso lo v e r á s t ú m i s m o . Esc r ibe i n m e d i a t a m e n -
t e a l gobernador de A l g e c i r a s ; m á n d a l e que f o r -
t i f i q u e a ú n m á s a J i b r a l t a r ; d i l e que e s t é a l e r t a 
y que e s p í e con l a m á s p r o f u n d a a t e n c i ó n todo lo 
que o c u r r a a l o t ro l a d o del estrecho. 
Y fijando l a m i r a d a sobre sus h i j o s , p r o s i -
g u i ó : 
— ¡ O j a l á p u d i e r a y o saber sobre c u á l de nos-
o t r o s h a de descargar l a desgrac ia que nos ame-
n a z a ! ¿ S e r á isobre voso t ros , o sobre m í ? 
— ¡ Q u e D i o s os perdone a costa m í a , padre—ex-
c l a m ó M o t a m i d , y m e e n v í e todas las desgracias 
que te dest inaba, cua lesquiera que sean! ( 1 ) . 
Cinco d í a s antes de su mue r t e , s in t i endo c ier to 
ma le s t a r , c i e r t a pesadez de cuerpo y de e s p í r i t u , 
(1) Aiad , t. í, pp. 251, 252; Abd-al-uahid, p. 70. 
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M o t a d i d h izo ven i r a uno de sua cantores, a un 
s i c i l i a n o , y le o r d e n ó que cantase cua lqu ie r cosa. 
E s t a b a resue l to a cons iderar como u n presagio 
l a s p a l a b r a s de l a c a n c i ó n que el can tan te e l i -
g i e r a . Eiste c o m e n z ó a e n t o n a r u n a de esas can-
ciones, a l a vez dulces y t r i s t e s , que t a n t o abun-
d a n en l a l i t e r a t u r a á r a b e , y que comenza-
ba a s í : 
"Gocemos de l a v i d a , pues sabemos que acaba-
r á b i e n p r o n t o . Mezcla v i n o con agua de las r. l i -
bes, ¡ o h , amada m í a ! , y d á n o s l e . " 
C a n t ó cinco versos de esta c a n c i ó n , de modo 
que, p o r u n a coincidencia s i n g u l a r — p e r o que pa-
rece b ien a v e r i g u a d a — , e l n ú m e r o de versos co-
r r e s p o n d í a exac tamente a l de los d í a s que a M o -
t a d i d l e quedaban de v i d a . 
Dos d í a s d e s p u é s , el jueves 26 de febrero , su 
a m o r p a t e r n a l — p o r q u e y a hemos dicho que a 
pesa r de su c rue ldad s e n t í a u n p r o f u n d o afecto 
hac ia sus h i j o s — r e c i b i ó u n go lpe ex t remadamen-
te doloroso- p o r l a m u e r t e de u n a h i j a a quien 
adoraba- E n l a t a r d e del v ie rnes a s i s t i ó a los 
funera les , t r a n s i d o de a f l i cc ión , y , a i t e r m i n a r la 
ce remonia , q u e j ó s e de u n v io l en to do lor de cabeza. 
Cuando l l e g ó e l m é d i c o t u v o u n a h e m o r r a g i a que 
casi le a s f i x i ó . E l medico quiso s a n g r a r l o ; pero 
M o t a d i d , que era u n e n f e r m o poco sumiso, 1« 
m a . n d ó esperar has ta el s igu ien te d í a , io> cual ace-
l e r ó su m u e r t e , porque el s á b a d o v o l v i ó a em(p3-
za r l a h e m o r r a g i a con m á s v io l enc i a que la p r i -
I 
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m e r a vez, y , d e s p u é s de perder el uso de l a pa-
l a b r a , M a t a d i d exhadó e l ú l t i m o susp i ro ( 1 ) . 
L e s u c e d i ó su h i j o M o t a m i d , a quien p r o c u r a -
remos da r a conocer. 
I X 
N a c i d o en 1040, M o t a m i d , cuando s ó l o t e n í a 
once o doce a ñ o s , h a b í a sido n o m b r a d o p o r su 
padre p a r a el gob ie rno de H u e l v a , y poco d e s p u é s 
h a b í a mandado el e j é r c i t o sevi l lano que s i t i aba 
a S i lves . E n es ta o c a s i ó n f u é cuando c o n o c i ó a 
u n a v e n t u r e r o , que só lo contaba nueve a ñ o s m á s 
que é l , y que d e b í a d e s e m p e ñ a r u n p a p e l . i m p o r -
t a n t e en su des t ino . 
Se l l a m a b a B e n - A m a r . Nac ido en u n a a1 dea de 
las inmediac iones de Si lves , de pa r i en te s á r a b e s , 
pe ro pobres y obscuros, h a b í a comenzado a es tu-
d i a r l i t e r a t u r a en S i lves y en C ó r d o b a y luego 
se h a b í a dedicado a r e c o r r e r E s p a ñ a p a r a g a -
na r se el p a n co t id iano , camponiendo p a n e g í r i c o s 
a todos los que p o d í a n p a g á r s e l o s , po rque , m i e n -
t r a s los poetas de f a m a h a b r í a n c r e í d o reba ja rse 
escr ib iendo poemas p a r a o t ros que n o fuesen 
p r í n c i p e s o v i s i r e s , aquel pobre j o v e n i g n o r a d o y 
m a l ves t ido , que exc i taba l a h i ' a r i d a d en unos' y 
l a p i edad en o t r o s p o r su g o r r i t o y l a r g a pe l l i za , 
se consideraba fe l i z si a l g ú n advenedizo en r ique -
( i ) A l a d , t. I I , pp. Bl , 62 
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cido se d i g n a b a a r r o j a r l e las m i g a j a s de su mesa 
a cambio de sus versos que, s in embargo , t e n í a n 
m é r i t o . U n d í a l l e g ó a Si lves en e x t r e m o apurado, 
pues no t e n í a m á s que su m u í a y no s a b í a q u é 
hacer p a r a a l i m e n t a r a l a fie! c o m p a ñ e r a de sus 
mi se r i a s . A f o r t u n a d a m e n t e , se a c o r d ó de u n hom-
bre m u y a p r o p ó s i t o p a r a a y u d a r l e , si q u e r í a : de 
u n r i co negoc ian te de l a c iudad que, a f a l t a de 
conoc imien tos l i t e r a r i o s , t e n í a l a v a n i d a d suficien-
te p a r a que le agradase u n a oda compuesta en 
su a labanza . E l pobre poe ta e s c r i b i ó una , y se la 
e n v i ó , i n f o r m á n d o l e de su m i s e r i a . Ha lagado en 
su a m o r p r o p i o , el negoc ian te le e n v i ó u n saco 
de cebada. A l r e c i b i r este presente , bas tan te mez-
q u i n o , B e n - A m a r se d e c í a , con r a z ó n , que el mer-
cader b ien p o d í a haber le enviado, a d e m á s , u n saco 
de t r i g o ; pe ro no p o r eso se puso menos alegre, 
y y a ve remos que m á s adelante supo m o s t r a r re-
conoc imien to a su bienhechor . 
L a i n s p i r a c i ó n p o é t i c a de B e n - A m a r no t a r d ó 
e n d i v u l g a r s e , y le v a l i ó l a h o n r a de ser presen-
tado a M o t a m i d , a qu ien a g r a d ó en e x t r e m o ; y 
como ambos amaban 1os placeres, las aventuras 
y , sobre todo , los buenos versos, no t a r d ó en un i r -
los u n a a m i s t a d , í n t i m a . Por eso, en cuanto Silves 
f u é t o m a d o y M o t a m i d n o m b r a d o gobernador, se 
a p r e s u r ó a c r ea r u n v i s i r a t o p a r a su a m i g o y le 
a b a n d o n ó e l gob ie rno de l a p r o v i n c i a ( 1 ) . 
(1) A,bd-al-uahid, pp. 79-81; Ahaá, t. I I , p. 88; Aben-Ba-
sam, t. I I , fol. 98 v. 
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L o s felices d í a s pasados en Si lvas , encantadora 
m a n s i ó n donde todo el mundo e ra entonces poe-
t a ( 1 ) , y que t o d a v í a se l l a m a el p a r a í s o de Por-
t u g a l , no ,se b o r r a r o n de l a m e m o r i a de M o t a m i d . 
Su c o r a z ó n no se h a b í a ab ie r to a ú n a! a m o r ; a l -
gunos capr ichos se h a b í a n apoderado de su i m a -
g i n a c i ó n ; pero se h a b í a n desvanecido s i n haber le 
causado a l e g r í a s duraderas ( 2 ) . Es taba en l a é p o -
ca de l a a m i s t a d en tus ias ta y se abandonaba a 
este s e n t i m i e n t o sin segunda i n t e n c i ó n , con todo 
el fuego de su edad. E n cuanto a A b e n - A m a r , 
que no se h a b í a c r i ado , como e l p r í n c i p e , en l a 
opulenc ia , el l u j o y l a f o r t u n a , y que, p o r el con-
t r a r i o , h a b í a conocido desde 1os albores de l a 
v i d a las luchas , los desal ientos, las crueles de-
cepciones y l a i nd igenc ia , t e n í a u n a i m a g i n a c i ó n 
menois v i v a , menos r i s u e ñ a , menos j o v e n ; no po-
d í a l i b r a r s e de c i e r t a i r o n í a ; e r a y a e s c é p t i c o en 
muchos sentidos.. . U n v iernes i b a n los dos a m i -
gos a l a m e z q u i t a , cuando, oyendo M o t a m i d anun-
c i a r a l a l m u é d a n o ]a h o r a de l a o r a c i ó n , i m p r o -
v i s ó este verso , rogando a B e n - A m a r que le a ñ a -
diese o t ro , en el m i s m o m e t r o y con l a m i s m a 
r i m a : 
" — H e a q u í e l a l m u e t í n que anuncia l a h o r a de 
la p l e g a r i a . 
(1) E n la c a m p i ñ a de Silves, casi todos los aldeanos te-
man el talento de improvisar; véase Cazuini, t. I I , p. 364. 
(2) Véase el poema de Motamid sobre Silves, que tradu-
ciremos m á s adelante. 
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— A l hacer lo espera que Dios h a de perdonar le 
sus numerosos p e c a d o s — r e p l i c ó B e n - A m a r . 
— ¡ Q u e sea f e l i z , puesto que a t e s t i g u a l a ver-
d a d — c o n t i n u ó e l p r í n c i p e . 
— S i e m p r e que crea su a l m a lo que dice su len-
gua—repuso sonr iendo e l v i s i r ( 1 ) . " 
Cosa e x t r a ñ a , pero que se exp l i ca pensando que 
h a b í a ap rend ido m u y p r o n t o a conocer a los hom-
bres y a d u d a r de ellos. B e n - A m a r desconfiaba has-
t a de l a a m i s t a d t a n i l i m i t a d a y t i e r n a que le p ro-
fesaba e l j o v e n p r í n c i p e ; p o r m á s que h a c í a , no 
l o g r a b a a l e j a r los negros p re sen t imien tos que a 
vecéis a t o r m e n t a b a n su e s p í r i t u , ^obre todo en los 
banquetes , p o r q u e t e n í a e l v i n o t r i s t e . R e f i é r e s e 
sobre esto u n a a v & n t u r a c i e r t amen te s ingu la r y 
r a r a , pe ro que, s in embargo , es ve rdadera , pues 
descansa sobre los t e s t imon ios m á s respetables, o 
sean M o t a m i d y B e n - A m a r . U n a t a r d e — s a g ú n 
d i cen—, M o t a m i d h a b í a i n v i t a d o a B e n - A m a r a 
u n a cena; le h a b í a agasajado m á s que de cos-
t u m b r e , y , cuando se r e t i r a r o n los d e m á s comeen-
sales, le r o g ó que se quedara y que se acostase con 
é l . E l v i s i r c e d i ó a sus in s t anc ia s ; mas apenas 
d o r m i d o , o y ó u n a voz que le d e c í a : " ¡ D e s g r a c i a d o , 
é s e l l e g a r á a m a t a r t e ! " P o s e í d o de t e r r o r , Ben-
A m a r se d e s p e r t ó sobresa l tado; mas p rocu ran -
do a l e j a r de su mente las neg ra s ideas que a t r i -
b u í a a los vapores del v i n o , c o n s i g u i ó po r fin 
v o l v e r a d o r m i r s e . N o obs tante , e s c u c h ó estas 
(1) Abad, t. T. p. r.S4. 
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s in i e s t r a s pa labras po r segunda y p o r t e r c e . a 
vez. N o dudando y a de que era u n aviso sobrena-
t u r a l , se l e v a n t ó s in hacer ru ido , y , l i á n d o s e e l 
cuerpo en u n a estera, f u é a agazaparse en u n 
r i n c ó n del p ó r t i c o , resuel to a evadirse en cuanto 
abr iesen las p u e r t a s de palacio , quer iendo llsga;-
a u n p u e r t o de m a r y embarcarse p a r a A f r i c a . 
E n t an to , M o t a m i d d e s p e r t ó a su vez, y no ha -
l l a n d o a B e n - A m a r a l lado suyo, l a n z ó u n g r i t o 
de a l a r m a , a l cua l acud ie ron todos sus serv ido-
res. E m p e z ó a r e g i s t r a r el pa lac io en todos sen-
t i d o s ; el m i s m o M o t a m i d d i r i g í a las pesquisa,--
Quer iendo ver s i h a b í a n ab ie r to l a p u e r t a , l l e g ó 
ail p ó r t i c o en que estaba ocul to B e n - A m a r , el 
cua l se d e l a t ó p o r u n m o v i m i e n t o i n v o l u n t a r i o en 
el i n i s m o i n s t a n t e en que las m i r a d a s del p r í n c i p e 
se fijaban en l a estera que le e n v o l v í a . " ¿ Q u é se 
m u e v e bajo esa festera?", p r e g u n t ó M o t a m i d , y 
todos los se rv idores c o r r i e r o n a r e g i s t r a r l a , apa-
rec iendo B e n - A i m a r en el m á s l amen tab l e estado 
del miundo, en ropas menores, t emblando de pie.j 
a cabeza y t a n avergonzado, que no se a t r e v í a a 
l e v a n t a r los ojos. A l ve r l e , M o t a m i d se e c h ó a 
l l o r a r : " ¡ O h , A b u - B e c r ! — e x o l a m o — ¿ Q u é te su-
cede p a r a proceder a s í ? " Y v iendo que su acnigo 
con t inuaba >temblando, le a r r a s t r ó dulcemente a 
su aposento y t r a t ó de a r r a n c a r l e el secreto de 
su e x t r a ñ a conducta . P a s ó mucho t i empo s in que 
lo censiguiese. Presa de u n Violento p a r o x i s m o 
nerv ioso , osci lando en t re el t emor y el r i d í c u l o de 
su s i t u a c i ó n , B e a i - A m a r l l o r a b a y r e í a a l a vez. 
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Ca lmado a l fin, l o c o n f e s ó todo . M o t a m i d r i ó s e de 
su d e c l a r a c i ó n , y e s t r e c h á n d o l e afectuosamente la 
mano , le d i j o : 
—Quer ido a m i g o , los vapores del v i n o te han 
ofuscado l a r a z ó n y has t en ido u n a pesad i l l a ; c o 
es todo . ¿ C r e e s que p o d r é m a t a r t e nunca, a t i , 
que eres m i a l m a ; a t i , que eres m i v ida? S e r í a 
cometer UJI su ic id io . P r o c u r a o l v i d a r esos m a l d i -
tos s u e ñ o s y no hablemos m á s de ello. 
" B e n - A m a r — d i c e u n h i s t o r i a d o r á r a b e — p r o c u -
r ó , en efecto, o l v i d a r esta a v e n t u r a y lo consi-
g u i ó ; pero a l cabo de a lgunos d í a s le o c u r r i ó lo 
que r e f e r i r e m o s m á s adelante ." ( 1 ) . 
Cuando los dos amigos abandonaron Silves, 
i ban a Sev i l l a , donde se en t regaban a todos los 
placeres que o f r e c í a esta b r i l l a n t e y deliciosa ca-
p i t a l . A menudo se p resen taban disfrazados en 
l a P r a d e r a de P l a t a , a o r i l l a s del G u a d a l q u i v i r , 
donde hombres y mujeres del pueblo i b a n a so-
lazarse. A l l í f u é donde M o t a m i d e n c o n t r ó po r p r i -
m e r a vez a l a que estaba des t inada p a r a compa-
ñ e r a de su v i d a . P a s e á b a s e u n a t a r d e con su 
amigo en l a P r a d e r a de P l a t a , y" a c o n t e c i ó que 
l a b r i s a o n d u l ó e l agua de l r í o , y M o t a m i d i m -
p r o v i s ó este verso , rogando a B e n - A m a r que le 
a ñ a d i e s e o t r o : 
" L a brisa convierte el río 
en una cota de malla..." 
(1) Abd-a l -uahid—»p. 81, 82—refiere esta aventura con las 
mismas palabras que Ben-Amar. Aben-Basam—t. I I , fo-
lio 113 r. y v.—la había oído contar a muchos visires de Se-
villa, oue la sabían por Motamid. Véase también Ahad, t. 11, 
página 120. 
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Y como B e n - A m a r no encontrase respuesta i n -
m e d i a t a m e n t e , u n a muchacha del pueblo l a d i ó a s í : 
"Mejor cota no se halla 
como la congele el frío." 
M a r a v i l l a d o de o í r a u n a muchacha im(provisiar 
con m á s p r o n t i t u d que B e n - A m a r — q u e en esto 
e ra f a m o s í s i m o ' — , M o t a m i d l a m i r ó a ten tamente . 
Q u e d ó impres ionado de su bel leza, y l l a m a n d o en 
seguida a u n eunuco que le s e g u í a a a l g u n a dis-
t a n c i a , le m a n d ó l l e v a r a l a i m p r o v i s a d o r a a su 
pa l ac io , a l cua l se a p r e s u r ó a v o l v e r . 
Cuando le p re sen ta ron a l a j o v e n le p r e g u n t ó 
q u i é n era . 
— M e l l a m o I t i m a d — r e s p o n d i ó — ; pero o r d i n a -
r i a m e n t e me l l a m a n R o m a i q u i a , porque soy es-
c l a v a de Romaic , y en cuanto a m i p r o f e s i ó n , soy 
m u l e t e r a . 
— D i m e , ¿ e s t á s casada? 
— N o , p r í n c i p e . 
— T a n t o m e j o r , porque v o y a c o m p r a r t e , y a 
ca sa rme con t igo ( 1 ) . 
M o t a m i d a m ó a R o m a i q u i a d u r a n t e toda su 
v i d a con u n a m o r i na l t e r ab l e . E l l a r e u n í a todo 
p a r a a g r a d a r l e . F u é comparada a lgunas veces a 
U a l a d a de C ó r d o b a , l a Safo de esta é p o c a . E s t a 
c o m p a r a c i ó n , exac ta en a l g ú n sent ido, no lo e r a 
(1) Abad, t. 11, pp. 151, 152; cf. 225, 226. Hasta después 
•de su matrimonio no adoptó el joven príncipe el sobrenombre 
de Motamid, derivado de la misma raíz que el nombre I t i -
mad. Hemos creído deber dársele anticipadamente, pero an-
tes llevaba otros; véase Abad, t. I I , p. 69, y compárese con 
l a p. 61. 
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en o t ros . N o habiendo rec ib ido u n a esmerada edu-
c a c i ó n , no p o d í a r i v a l i z a r con U a l a d a en c u l t u r a ; 
pero no l e era i n f e r i o r en l a c o n v e r s a c i ó n espi-
r i t u a l , en las buenas pa labras , en las felices y 
sencil las ocur renc ias , en las r é p í i c a s v ivas e i n -
geniosas, a v e n t a j á n d o l a t a l vez po r sus gracias 
na tu ra l e s y casi i n f a n t i l e s , su j o v i a l i d a d y su 
t r a v e s u r a ( 1 ) . Sus capr ichos y sus deseos h a c í a n 
la d icha y l a d e s e s p e r a c i ó n de su esposo, obl iga-
do a sa t i s facer los a toda costa, porque cuando 
c o n c e b í a una idea nadie la_ p o d í a d i suad i r . U n 
d í a , en él mies de febrero , v i ó desde u n a venta-
n a del pal lado de C ó r d o b a caer copos de nie-
ve, esipeütácuijo m u y r a r o en u n p a í s donde ape-
nas se conoce el i n v i e r n o . D e p r o n t o r o m p i ó a 
l l o r a r . 
— ¿ Q u é t ienes, que r ida m í a ? — - l e p r e g u n t ó su 
m a r i d o . 
— i Q u é t engo ? — r e s p o n d i ó sol lozando—. Lo 
que t e n g o es que eres u n b á r b a r o , u n t i r ano , un 
m o n s t r u o . M i r a q u é b o n i t a es l a n ieve , q u é her-
mosa, q u é m a g n í f i c a ; q u é g rac iosamente se adhie-
r e n estos blancos copos a las r amas de los á r b o -
les; y t ú , i n g r a t o , no te preocupas de proporc io-
n a r m e este soberbio e s p e c t á c u l o todos los i n v i e r -
nos ; nunca se te h a o c u r r i d o l l e v a r m e a u n p a í s 
donde n ieve s i empre . 
— N o t e desesperes a s í , v i d a m í a , b ien m í o — 
r e s p o n d i ó e l p r í n c i p e , e n j u g á n d o l e las l á g r i m a s 
(1) Ahorí, t. I I , p. 231. 
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que l e surcaban las m e j i l l a s — , t e n d r á s nieve t o -
dos los i nv i e rnos y a q u í m i s m o , te l o p r o m e t o . 
Y m a n d ó p l a n t a r a lmendros en toda la s i e r r a 
de C ó r d o b a , a ñ n de que las blancas flores de 
estos hermosos á r b o l e s , que florecen en cuanto pa-
san las heladas , reemplazasen p a r a R o m a i q u i a los 
copos de nieve que t a n t o l a h a b í a n a d m i r a d o ( 1 ) . 
E n o t r a o c a s i ó n v i ó a unas muje res del pueblo 
que amasaban , con los pies desnudos, b a r r o p a r a 
hacer l a d r i l l o s , y como se echase a l l o r a r , le p r e -
g u n t ó su m a r i d o l a causa de su pena. 
— ¡ A y , soy d e s g r a c i a d í s i m a — d i j o — d e s d e el d í a 
en que, a r r a n c á n d o m e a l a v i d a a legre y l i b r e 
que l l e v a b a en m i casucha, me has encerrado en 
este t r i s t e palac io l i g á n d o m e con las pesadas ca-
denas de l a e t i que t a ! M i r a a esas muje res a h í 
abajo, a o r i l l a s de l r í o . Q u e r r í a amasar b a r r o con 
ellas, con los pies desnudos; pe ro ¡ a y ! , ccnidenada 
por t i a ser s u l t a n a y r i c a , no lo puedo hacer. 
—^Sí que p o d r á s — r e s p o n d i ó el p r í n c i p e son-
r iendo . 
Y en el m i s m o ins tan te b a j ó a l p a t i o del pa l a -
cio, h i zo t r a e r u n a enorme can t idad de a z ú c a r , 
canela, j e n g i b r e y pe r fumes de tedas clases, y 
d e s p u é s de c u b r i r todo el suelo del p a t i o con t a n 
preciosos ing red ien te s , los h izo r e g a r con a g u a 
de rosas y amasar a b razo t a n b ien , que f o r m a -
r o n u n a especie de ba r ro . Hecho esto, d i j o el p r í n -
cipe a R o m a i q u i a : 
(1) E l conde Lticanor, c. 14. 
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— B a j a a l p a t i o con t u s é q u i t o ; e l b a r r o te 
espera. 
F u é l a su l t ana , y , d e s c a l z á n d o s e , lo mis ino que 
sus a c o m p a ñ a n t e s , h u n d i e r o n todos los pies con 
loca a l e g r í a en aque l b a r r o a r o m á t i c o . 
E r a u n capr i cho m u y ca ro ; a s í que M o t a m i d 
s a b í a r e c o r d á r s e l o cuando era preciso a su an to-
j a d i z a esposa, cuyos deseos no t e n í a n l í m i t e s . 
H a b i é n d o l e pedido u n d í a u n a cosa que el p r í n -
cipe no l e p o d í a conceder: 
— ¡ A h , c u á n d i g n a soy de c o m p a s i ó n ! — e x c l a -
m ó — . I n d u d a b l e m e n t e soy l a m á s desdichada de 
las m u j e r e s , po rque t o m o a Dios p o r t e s t igo de 
que n u n c a has hecho l a m e n o r cosa po r agra-
darme . 
— ¿ N i t ampoco el d í a del b a r r o ?—le p r e g u n t ó 
M o t a m i d con dulce y t i e r n a voz. 
E o m a i q u i a se r u b o r i z ó y no i n s i s t i ó m á s ( 1 ) . 
F u e r z a es a ñ a d i r que los m i n i s t r o s de l a r e l i -
g i ó n n o p r o n u n c i a b a n nunca el nombre de esta 
i n q u i e t a s u l t a n a m á s que con u n santo ho r ro r . 
L a cons ideraban como el, m a y o r o b s t á c u l o para 
l a c o n v e r s i ó n de s u m a r i d o , a r r a s t r a d o s in cesar 
p o r e l l a — d e c í a n — e n u n t o r b e l l i n o de p'aceres y 
vo lup tuos idades ; y s i las mezqu i t a s estaban 
des ier tas los v ie rnes , l a cu lpaban a e l la . Roma i -
qu ia se r e í a de sus c lamores . A t u r d i d a y descui-
dada, n o sospechaba que aquellos hombres l lega-
r í a n a ser t emib l e s a l g ú n d í a ( 2 ) . 
(1) Abad, t. I I , pp, 152, 153. 
(2) Abad, t. I I , p. 151. 
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Por l o d e m á s , a pesar de su a m o r , M o t a m i d 
s e g u í a concediendo a B e n - A m a r el afecto de s iem-
p re . U n a vez, h a l l á n d o s e con su a m i g o y le jos 
de E o m a i q u i a , l e e s c r i b i ó u n a c a r t a en l a cua l 
i n c l u y ó estos seis versos a c r ó s t i c o s : 
" I n v i s i b l e a m i s ojos, s i empre e s t á s presente 
en m i c o r a z ó n . 
T u f e l i c i d a d sea i n f i n i t a , como lo son m i s c u i -
dados, m i s l á g r i m a s y m i s insomnios . 
I m p a c i e n t e a l y u g o , cuando o t r a s muje re s qu ie -
r e n i m p o n é r m e l o , m e someto d ó c i l m e n t e a t u s 
menores deseos. 
M i anhelo , en cada i n s t an t e , es es ta r a t u lado. 
¡ O j a l á pueda l o g r a r l o p r o n t o ! 
A m i g a de m i c o r a z ó n , p iensa en m í y no m e 
olvides , p o r l a r g a que sea l a ausencia. 
Du lce n o m b r e es e l t u y o . Acabo de esc r i -
b i r l e , ' acabo de t r a z a r estas amadas l e t r a s : 
I t i m a d ( 1 ) . 
Y t e r m i n ó su c a r t a con estas p a l a b r a s : " P r o n t o 
i r é a v e r t e , s i empre que l o q u i e r a n A l á y B e n -
A m a r . " 
E n t e r a d o de esta frase B e n - A m a r , d i r i g i ó es-
tos versos a su a m i g o : 
" ¡ A h , p r í n c i p e m í o ! N u n c a he t en ido o t r o de-
seo que t u v o l u n t a d ; m e de jo g u i a r p o r t i como 
el v i a j e r o n o c t u r n o p o r loe r e l á m p a g o s d e s l u m -
(1) Ahad, t. I I , p. 68. 
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bradores . S i quieres v o l v e r cerca de l a que amas, 
e m b á r c a t e en u n l i g e r o b a j e l — y o te s e g u i r é — , 
o m o n t a a c a b a l l o — t a m b i é n t e s e g u i r é — . Des-
p u é s , cuando, g r ac i a s a l a p r o t e c c i ó n d i v i n a , l l e -
guemos a l p a t i o de t u pa lac io , m e d e j a r á s vo lve r 
solo a m i casa, y t ú , s i n d e s c e ñ i r t e l a espada, i r á s 
a echar te a los piee de l a he rmosa de l c i n t u r ó n 
de oro, y d e s q u i t á n d o t e de l t i e m p o perd ido , l a 
a b r a z a r á s , l a e s t r e c h a r á s c o n t r a t u pecho, mien -
t r a s t u boca y l a suya m u r m u r e n dulces pa labras 
como los p á j a r o s se responden con cantos melo-
diosos a l r a y a r l a a u r o r a " ( 1 ) . 
R e p a r t i e n d o su c o r a z ó n en t r e e l a m o r y l a 
a m i s t a d , l l evaba e l j o v e n p r í n c i p e u n a v i d a en-
can tadora , pero que f u é i n t e r r u m p i d a bruscamen-
te cuando su p a d r e d e s t e r r ó a B e n - A m a r . Es to 
f u é u n r a y o p a r a los dos a m i g o s ; mas ¿ q u é ha-
cer? L a s resoluciones de M o t a d i d e r a n i n q ú e b r a n -
tab 'es . B e n - A m a r p a s ó en e l N o r t e , y especial-
men te en Za ragoza , los t r i s t e s a ñ o s de su des'-
t i e r r o , h a s t a que M o t a m i d , que entonces contaba 
v e i n t i n u e v e a ñ o s , s u c e d i ó a su pad re ( 2 ) . E l p r í n -
cipe se a p r e s u r ó a t r a e r a l lado suyo a l amigo 
de su adolescencia y l e d i ó a e l e g i r en t re los d i -
versos empleos de l r e i n o . B e n - A m a r se dec id ió 
p o r el gob ie rno de su p r o v i n c i a n a t a l . A u n q u e le 
(1) AT>ad, t. I I , p. S8. 
(2) Abd-al-uahid, pp. 77-81. Según otra tradición—Abad, 
tomo I I , p. 105—, Ben-Amar hab ía vuelto a l a corte en vida 
de Motadid; pero este relato me parece inexacto. 
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v i ó con d i sgus to apa r t a r se de su lado , M o t a m i d 
a c c e d i ó a su demanda ( 1 ) ; pe ro cuando su a m i g o 
se d e s p i d i ó , los encantados recuerdos de su es tan-
c ia en Silveis y esas p r i m e r a s emociones que n u n -
ca d e j a n a m a r g u r a en el c o r a z ó n , se r e a v i v a r o n , 
e i m p r o v i s ó estos versos : 
"Sa luda en Si lves los l uga re s quer idos que y a 
sabes, i oh , A b u - B e c r ! , y p r e g ú n t a l e s si se acuer-
dan de m í . Sa luda , sobre todo , a l X a r a d h i b , a l 
soberbio pa lac io cuyas salas e s t á n l lenas de leo-
nes y de b lancas beldades, de t a l modo que se 
c r e e r í a y a estar e n u n a cueva de leches, y a en 
u n s e r r a l l o (2 ) , y d i l e que h a y a q u í u n cabal le ro 
que a rde en deseois de v o l v e r l o a ve r . ¡ C u á n t a s 
noches h e pasado a l l í , a l l ado de u n a he rmosa 
j o v e n de a m p l i a s caderas y esbel ta c i n t u r a ! 
¡ C u á n t a s veces hermosas j ó v e n e s b lancas y m o -
renas m e h a n h e r i d o e l c o r a z ó n con sus m i r a d a s 
dulces, cua l si sus ojos fuesen lanzas o espa-
das! ¡ C u á n t a s noches he pasado t a m b i é n en el 
va l l e , j u n t o a l r í o , con u n a be l l a can tadora , cu -
yo b raza le te r ecordaba a l a L u n a en c rec ien te ! 
M e e m b r i a g a b a de todos modos , y a con sus m i -
radas, y a con el v i n o que m e o f r e c í a , y a con sus 
besos. Y cuando tocaba en s u g u i t a r r a u n a can-
c ión g u e r r e r a c r e í a escuchar e l choque de ^ y ^ . 
espadas y m e s e n t í a b é l i c a m e n t e enardecido. ¡D /cT 
(1) Abd-al-uahid, p. 82. 
(2) No hay necesidad de decir que el poeta se refiere aquí 
a estatuas y a leones figurados 
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l icioso momen to , sobre todo aquel en que, des-
p o j á n d o s e de su t ú n i c a , se me a p a r e c í a esbel-
t a y flexible como u n a r a m a de sauce! " ¡ L a f l o r 
— m e d e c í a yo entonces—ha su rg ido de su ca-
p u l l o ! " ( 1 ) . 
B e n - A m a r e n t r ó en Si lves rodeado de u n so-
berb io co r t e jo y con t a l p o m p a que n i e l mismo' 
M o t a m i d , cuando era gobernador de l a p rov inc i a , 
l a h a b í a desplegudo m a y o r ; pe ro se h i z o perdo-
n a r este a larde de o r g u l l o con u n noble acito de 
reconocimiento , porque habiendo sabido que el ne-
goc ian te que le h a b í a socor r ido e n su indigencia 
cuando no era m á s que u n pobre poe t a ambulan te 
v i v í a a ú n , le e n v i ó u n saco l l eno de monedas de 
p l a t a . E s t e saco e r a e l m i s m o que el mercader 
le h a b í a enviado l l e n o de cebada y que B e n - A m a r 
h a b í a gua rdado cuidadosamente . S i n embargo , no 
o c u l t ó a su antiguo* bienheichor que e l presente le 
h a b í a parec ido a l g o mezqu ino , p a r q u e le m a n d ó 
decir estas p a l a b r a s : " S i en o t r o t i e m p o me hu-
bieses env iado es te isaco l l e n o de t r i g o , hoy te lo 
d e v o l v e r í a l l eno de o r o " ( 2 ) . 
N o p e r m a n e c i ó l a r g o tiempo* en Si lves , pues, no 
pudiendo v i v i r s i n él , M o t a m i d lo l l a m ó a l a corte, 
n o m b r á n d o l e su p r i m e r m i n i s t r o ( 3 ) . 
(1) Abad, t. I , pp. 39, 84. 
(2) Abd-al-uahid, p. 80. 
(3) Abd-al-uahid, pp. 82, 83, 
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Como M o t a m i d y su m i n i s t r o e ran , sobre todo, 
aficionados a l a p o e s í a , l a cor te s ev i l l ana l l e g ó a 
ser e l p u n t o de c i t a de los mejores poetas de l a 
éjpoca. L o s poetast ros no t e a i í a n , en cambio, n i n -
g u n a p r o b a b i l i d a d de hacer f o r t u n a , porque M o -
t a m i d e r a u n c r í t i c o severo que examinaba con 
g r a n cu idado todos los poemas que se l e presen-
t aban , y ana l i zaba cada e x p r e s i ó n y cada s í l a -
ba ( 1 ) ; pe ro cuando se t r a t a b a de u n poe ta de 
t a l en to , su generos idad no t e n í a l i m i t e s . U n d í a 
oyó r e c i t a r estos dos ve r sos : 
" L a fidelidad en el c u m p l i m i e n t o de las p r o -
. mesas es h o y cosa r a x í s i m a . N o e n c o n t r a r é i s n a -
die que p r a c t i q u e esta v i r t u d , n i s iqu ie ra que 
pieanse en el lo . E s algo fabuloso, como el g r i f o o 
como ese cuento en que se refiere que u n poe ta 
r e c i b i ó u n d í a como presente m i l ducados." 
— ¿ D e q u i é n son esos v e r s o s ? — p r e g u n t ó . 
— D e A b d - a l - C h a l i l — l e respondie ron . 
— Y ¡ q u é ! — e x c l a m ó entonces—. ¿Usno de m i s 
servidores , u n b u e n poeta , considera como cosa 
fabulosa u n presente de m i l ducados? 
Y d ispuso inmedia tameni te que se enviasen m i l 
ducados a A b d - a l C h a l i l ( 2 ) . 
E n o t r a o c a s i ó n , m i e n t r a s conversaba con uno 
(1) Abad, t. I I , p. 148. 
(2) Abd-al-uahid, p. 72; Ahacl, t. I I , p. 222. 
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de los poetas siciManos—que h a b í a n ven ido a su 
cor te cuando su [pa t r i a f u é conqu ia tada p o r Ro-
g e r i o el N o r m a n d o — , le t r a j e r o n u n a s monedas 
de o ro que acababan de a c u ñ a r . D i o dos bolsas 
l lenas de ellas a l s i c i l i a n o ; pe ro é s t e no q u e d ó 
contento con el r ega lo , aunque fuese m a g n í f i c o , y 
m i r a b a con codic ia u n a figurilla de á m b a r i nc rus -
t a d a de pe r las que h a b í a en l a sa la , y que repre-
sentaba u n camel lo . " S e ñ o r — d i j o ;al ñ n — , t u p re -
sente es m a g n í f i c o , pero m u y pesado, y creo que 
m e h a r í a f a l t a u n camel lo p a r a t r a n s p o r t a r l o a 
m i m o r a d a . " " T u y o es e l c a m e l l o " — r e s p o n d i ó son-
r i e n d o M o t a m i d ( 1 ) . 
E n gene ra l , t odo el que t e n í a t a l e n t o p o d í a es-
t a r seguro de a g r a d a r a M o t a m i d , fuese poeta i 
no, a u n cuando fuese sa l teador de caminos, como 
lo p r u e b a l a a n é c d o t a de l H a l c ó n G r i s . E l H a l c ó n 
Gris '—no se le des ignaba m á s que con este apo-
d o — h a b í a sido, d u r a n t e m u c h o t i empo , e l l a d r ó n 
m á s c é l e b r e de l a é p o c a , el espanto y e l azote de 
los hab i t an t e s de las c a m p i ñ a s ; pero , habiendo 
c a í d o a l fin en mlanois de l a j u s t i c i a , f u é condenado 
a m o r i r c ruc i f icado en l a c a r r e t e r a , p a r a que los 
aldeanos p u d i e r a n ser t es t igos de su suplicio. Sin 
embargo , como h a c í a u n ca lor sofocante el d í a 
en que f u é e jecu tada l a sentencia, e l camino es-
t a b a poco f recuen tado . A l p i e de l a cruz en que 
esitaba c lavado e l l a d r ó n se h a l l a b a n su m u j e r y 
sus h i j a s l l o r a n d o s in consuelo. " ¡ A y — d e c í a n — , 
(1) A t a d , t. 11, p. 146. 
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cuando y a no ex is tas , m o r i r e m o s de h a m b r e ! " E l 
H a l c ó n G r i s e r a u n h o m b r e m u y compasivo , u n 
c o r a z ó n de oro , y l a idea de que su f a m i l i a i b a a 
quedar e n l a m i s e r i a l e p a r t í a el a l m a . V i ó l l e g a r 
a u n mercade r f o r a s t e r o m o n t a d o sobre u n a m u í a , 
ca rgada de piezas de t e l a y de o t r a s m e r c a n c í a s , 
que i b a a vender en los pueblos cercanos. 
— ¡ E h , s e ñ o r , m e encuent ro a q u í , como ves , en 
u n a p o s t u r a bas t an te desagradable ; pe ro puedes 
hace rme u n g r a n serv ic io , que te r e p o r t a r á g r a n 
u t i l i d a d . 
— ¿ C ó m o ? — ' p r e g u n t ó e l a lud ido . 
— ¿ V e s ese pozo a h í abajo? 
— S í , l e veo. 
— ¡ M u y b i e n ! Pues has de saber que cuando 
c o m e t í l a t o n t e r í a de d e j a r m e prender , e c h é diez 
ducados en ese pozo, que e s t á seco. S i quieres h a -
cerme e l f a v o r de sacarlos, te d a r é l a m i t a d . M i 
m u j e r y m i s h i j a s , que a q u í ves, c u i d a r á n de t u 
m u í a h a s t a que acabes. 
Seducido p o r e l cebo de esta gananc ia , e l m e r -
cader c o g i ó i n m e d i a t a m e n t e una cuerda, a t ó u n 
extretmo a l borde del pozo y se d e s l i z ó h a s t a e l 
fondo. 
— ¡ A l e r t a ! — d i j o entonces e l H a l c ó n G r i s a su 
m u j e r — . C o r t a l a cuerda , coge l a m u i a y h u y e a 
escape con las n i ñ a s . 
Todo se hizo e n u n a b r i r y c e r r a r de ojos . E l 
t r a j i n a n t e b r a m a b a como u n to*ro; p e r o como l a 
c a m p i ñ a estaba casi des ier ta , p a s ó m u c h o t i e m p o 
antes de que u n t r a n s e ú n t e v i n i e r a en s u sooomro. 
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y no teniendo é s t e bas tan te fue rza p a r a sacarlo, 
t u v o que esperar a que v in i e se o t r o que le a y u -
dase. 
A r r a n c a d o a l fin de s u p r i s i ó n s u b t e r r á n e a , el 
mercade r t u v o que con tes ta r a sus l ibe r tadores , 
que l e p r e g u n t a b a n q u é h a b í a ido a hacer a aquel 
pozo-
R e f i r i ó l e s su desdichada a v e n t u r a , ceta, fuer tes 
imprecaciones c o n t r a el l a d r ó n que le h a b í a 'enga-
ñ a d o t a n i n d i g n a m e n t e . P r o n t o f u é conocidia en 
t o d a l a c i u d a d y h a s t a l l e g ó a o í d o s de M o t a m i d , 
que m a n d ó que desclavasen a l H a l c ó n G r i s y se 
lo t r a j e r a n . Cuando estuvo en su presencia, le 
d i j o : 
— N o h a y duda de que eres el m a y o r b r i b ó n que 
exis te , pues n i l a persipectiva de l a m u e r t e ha 
bastado p a r a hace r t e r e n u n c i a r a t u s a r t i m a ñ a s . 
— ' ¡ A y , p r í n c i p e ! — r e s p o n d i ó el l a d r ó n — . Si , co-
mo yo , sup ie ras l o ape t i toso que es r o b a r , manda-
r í a s a l i n f i e rno t u reg io m a n t o y no h a r í a s o t r a 
cosa. 
— ¡ M a l d i t o b r i b ó n ! — a ñ a d i ó e l p r í n c i p e , riendo a 
carcajadas—. P e r o hablemos ser iamente . Suponga-
mos que t e p e r d o n o l a v i d a , que t e dejo em l i -
b e r t a d , que t e p o n g o en s i t u a c i ó n de gana r t e hon-
rosamen te l a v i d a y que t e asigno* u n sueldo que 
baste a sa t i s f ace r t u s necesidades. ¿ T e enmenda-
r í a s entonces y a b a n d o n a r í a s t u detes table oficio? 
— M u d h o m hace p o r s a l v a r l a v i d a , s e ñ o r ; has-
t a se e n m i e n d a u n o . C o n f í a ; q u e d a r á s satisfecho 
de m í . | , 
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E l H a l c ó n G r i s cumipilió su p a l a b r a . N o m b r a d o 
b r i g a d i e r de p o l i c í a , i n s p i r ó t a n t o t e r r o r a sus 
a n t i g u o s camaradas comió h a b í a i n s p i r a d o antes 
a lo's campesinos ( 1 ) . 
P o r lo d e m á s , M o t a m i d l l evaba u n a v i d a ale-
g re , s i n preocuparse m u c h o de los negocios de 
Es t ado . " A m i p a r e c e r — d e c í a en uno de sus poe-
mas—, el ser p r u d e n t e consiste en n o se r lo" ( 2 ) . 
Lois fes t ines a b s o r b í a n g r a n p a r t e de su t i e m p o , 
y como q u e r í a m o s t r a r s e caballero* ga l an te , se 
v e í a ob l igado a consagra r el res to a las beldades 
de su h a r é n . N o h a b í a de jado de a m a r a E o m a i -
q u i a ; p o r e l c o n t r a r i o , s e g u í a a m á n d o l a con pa -
s i ó n ; pe ro como, s e g ú n e l e x t r a ñ o c ó d i g o que 
r i g e e l amo*r e n los p a í s e s musu lmanes , pueden 
p e r m i t i r s e a lgunos capriohois s in ser i n f i e l , d i r i g í a 
de t i e m p o en t i e m p o sus homenajes a o t ras m u -
je res , s i n que R o m a i q u i a , segura de r e i n a r como 
soberana e n el c o r a z ó n de su m a r i d o , tuviese nada 
que o b j e t a r . L a he rmosa A m a d a e ra encantadora , 
y cuando b e b í a a su s a l u d e l p r í n c i p e encon t r aba 
e l v i n o m á s a r o m á t i c o ( 3 ) . L u n a le a c o m p a ñ a b a 
cuando es tud iaba los versos de los a n t i g u o s poe-
t a s o e s c r i b í a l o s suyQS, y s i a i Sol se le o c u r r í a 
l a n z a r u n a m i r a d a i n d i s c r e t a en e l gab ine te de 
es tudio , a l l í es taba e l l a p a r a in te rce ip ta r lo , "po r -
que h a r t o s a b í i a — a f i r m a b a e l p r í n c i p e — q u e s ó l o 
(1) Abad, t. I I , p. 224, 225. 
(2) Abd-al-uahid, p. 72. 
(3) Abad, t. I , p. 392. 
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l a L u n a puede ec l ip sa r a l S o l " ( 1 ) . M á s g a z m o ñ a 
y m á s á s p e r a , P e r l a t e n í a a veces capr ichos y se 
encolerizaiba, siendo preciso que M o t a m i d se es-
forzase mucho p a r a apac igua r l a . U n a vez que ha-
b í a p rovocado su enojo, l e e s c r i b i ó p a r a d isculpar-
se. E l l a le r e s p o n d i ó b i e n , pe ro s in encabezar l a 
c a r t a con su n o m b r e , como e r a co'stumbre. 
— ¡ A y , no m e h a perdonado t o d a v í a ! — d i j o en-
tonces el p r í n c i p e — . P o r eso no h a puesto su 
n o m b r e a l p r i n c i p i o de l a c a r t a . Sabe que yo ado-
ro su n o m b r e ; pero* e s t á t a n d i sgus tada conmigo 
que no quiere e sc r ib i r lo . "Cuando lo vea—se ha-
b r á d i cho—va a besar lo . Pues, p o r Dios , que no 
lo h a de v e r " ( 2 ) . 
Y H a d a , ¡ q u é g e n t i l e n f e r m e r a ! E l p r í n c i p e pe-
d í a a A l á , como u n f a v o r , que l e hiciese estar 
cons tan temente e n f e r m o , a c o n d i c i ó n de v e r siem-
p re a su cabecera a aque l la g rac iosa gace la de l a -
bios p u r p u r i n o s ( 3 ) . 
Se e n g a ñ a r í a , s i n embargo , qu ien imaginase 
que M o t a m i d descuidaba comple t amen te prose-
g u i r l a obra de su pad re y de su abuelo. A u n q u e 
no era t a n ambic ioso como el los, h izo lo que é s -
tos h a b í a n i n t e n t a d o en v a n o : a l segundo a ñ o de 
r e i n a r a n e x i o n ó C ó r d o b a a BU r e ino . 
C i e r t o que su p a d r e le h a b í a ab ie r to el camino 
y que las c i rcuns tanc ias l e secundaron admi rab le -
men te . Dos a ñ o s antes, e n 1046, el anciano pre-
(1) Abd-al-uahid, p. 73; Abad, t. I I , p. 30. 
(2) Abad, t. I , p. 391. 
(3) Abad, t. I , p. 388. 
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s idente de l a r e p ú b l i c a , Abu-'l-Ualid aben Cha-
h u a r , h a b í a abdicado sus funciones en su dos 
h i j o s , A b d e r r a h m a n y A b d a l m e l i c , Conf ió a l m a -
y o r t odo lo concerniente a l a a d m i n i s t r a c i ó n y a 
l a hac ienda , y a l menor , a qu i en p r e f e r í a m u c h o , 
e l m a n d o m i l i t a r ( 1 ) . E l m e n o r e c l i p s ó b i e n p r o n -
t o a l p r i m o g é n i t o ; pero t o d o m a r c h a b a b i en m i e n -
t r a s d u r ó l a in f luenc ia d e l h á b i l v i s i r Ben-as-
Saca. E s t e h o m b r e de Es tado i n s p i r a b a respeto a 
todos los enemigos declarados u ocul tos de l a 
r e p ú b l i c a , y a l m i s m o M o t a d i d , el cua l c o m p r e n -
d i ó que p a r a l o g r a r sus fines d e b í a comenzar p o r 
d e r r i b a r l o . P r o c u r ó hacer le sospechoso a A b d a l -
mel ic aben -Chahua r , y lo c o n s i g u i ó . Ben-as-Saca 
f u é condenado a m u e r t e , acon tec imien to que t u v o 
p a r a l a r e p ú b l i c a las m á s desastrosas consecuen-
cias. Los oficiales y los soldados, que h a b í a n s ido 
m u y ad ic tos a l v i s i r , p r e s e n t a r o n casi todos l a 
d i m i s i ó n , m i e n t r a s A b d a l m e l i c se h a c í a odioso a 
sus conciudadanos p o r su dureza y su indo lenc ia . 
Parece, a d e m á s , que f u é cercenado poco a poco 
lo que quedaba en p ie de las i n s t i t uc iones r e p u -
bl icanas , 
E l pode r de A b d a l m e l i c y a v a c i a b a , p o r l o t a n -
t o , cuando M a m ú m de Toledo puso s i t i o a C ó r -
doba en e l o t o ñ o de 1070. N o ten iendo casi e j é r -
c i t o , p o r q u e su c a b a l l e r í a estaba reduc ida a dos-
c ientos hombres m u y m a l organizados , A b d a l -
me l i c p i d i ó socorro a M o t a m i d , y l o ob tuvo . M o -
(X) Ben-Hayan, apud Aben-Basam, t. I, fol. 158 v., 159 r 
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t a m i d e n v i ó fuerzas considerables que ob l iga ron 
a r e t i r a r s e a las t ropas to ledanas ; pero nada 
g a n ó con esto A b d a l m e l i c ; a l c o n t r a r i o : los jefes 
de l e j é r c i t o sev i l l ano , s igu iendo las secretas ó r d e -
nes de su m o n a r c a , se en tend ie ron con los cor-
dobeses p a r a q u i t a r e l poder a A b d a l m e ' i c y con-
f e r í r s e l o a l r e y de Sev i l l a . E s t e c o m p l o t f u é t r a -
m a d o en el m a y o r m i s t e r i o , p o r l o que A b d a l -
m e l i c nada s o s p e c h ó . E n l a m a d r u g a d a de l s é p -
t i m o d í a , d e s p u é s de l a m a r c h a de M a m ú n , y cuan-
do estaba a p u n t o de s a l i r p a r a despedirse de los 
sev i l lanos , que h a b í a n anunciado que se marcha-
r í a n , f u é cuando l l e g a r o n a sus o ídos g r i t o s sedi-
ciosos. M i r a y ve su pa lac io cercado p o r los su-
puestos a u x i l i a r e s y p o r el pueblo , y casi en el 
m i s m o i n s t a n t e le de t ienen , l o m i s m o que a su 
padre y a l res to de l a f a m i l i a . 
M o t a m i d f u é p r o c l a m a d o s e ñ o r de C ó r d o b a , y 
los B e n i - C h a h u a r , l l evados p r i s ione ros a la i s la 
de Sai tes ; p e r o el v i e j o A b u - ' l - U a i i d no sobre-
v i v i ó a su i n f o r t u n i o m á s que cua ren ta d í a s ( 1 ) . 
E l r e y poe ta h a b l a de esta conquis ta como si 
hubiese sido l a de u n a b e l d a d a lgo a l t a n e r a : 
" H e obten ido , a l p r i m e r vue lo , l a mano de l a 
h e r m o s a C ó r d o b a — d e c í a — , de esa va l i en t e ama-
(1) Aben-Basam, t. I , fol. 159 r., 160 r . ; Ben-Hayan, 
ibidem, fol. 160 r. y v.; poema de Ben-al-Caclra, apud Ben-al-
.Tatib, man. P., fol. 51 r. y v.; Aben-Jaldun, fol. 125 v. Este 
úl t imo autor se equivoca cuando afirma que l a toma de Cór-
doba aconteció en 461, porque Aben-Basam dice: "Hacia fines 
del 462." También e s t á en un error al sostener que Abu-'l-Ua-
lid había muerto y a en esta época; Abd-al-uahid—p. 43—ha 
incurrido también en l a misma equivocación. 
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zona que, con l a espada y l a l anza en l a m a n o , 
rechazaba a cuantos l a p r e t e n d í a n en m a t r i m o n i o . 
A h o r a celebramos los dos nues t ras bodas en su 
pa lac io , m i e n t r a s , desanimad,os, los o t ros reyes, 
m i s r i v a l e s , l l o r a n de r a b i a y t i e m b l a n de miedo, 
¡ T e m b l a d , y con r a z ó n , v i l e s enemigos, porque 
b ien p r o n t o e l l e ó n c a e r á sobre v o s o t r o s ! " ( 1 ) . 
S i n embargo , M a m ú n no se d i ó po r vencido i a l 
c o n t r a r i o , estaba dispuesto a apoderarse de C ó r -
doba, costase lo que costase. A c o m p a ñ a d o de su 
a l i ado A l f o n s o V I , d e v a s t ó los alrededores de l a 
c iudad , pe ro f u é rechazado p o r el j o v e n goberna-
dor A b a d , h i j o de M o t a m i d y de R o m a i q u i a ( 2 ) . 
Entonces Ben-Ocaxa se c o m p r o m e t i ó a ponerfo 
en p o s e s i ó n de l a c iudad que ambic ionaba . E r a 
u n h o m b r e fe roz , s angu ina r io , u n a n t i g u o b a n d i -
do de l a s i e r ra , pe ro que no c a r e c í a de t a l e n t o , 
y que c o n o c í a perfectamenite C ó r d o b a , donde y a 
h a b í a representado a 1 g ú n pape l . N o m b r a d o go-
bernador de u n a fo r t a l eza , c o m e n z ó a i n t r i g a r 
en C ó r d o b a y a t r a m a r complo t , lo cua l no e r a 
d i f í c i l , po rque h a b í a muchos c iudadanos descon-
tentos de l a d i r e c c i ó n de los negocios. C ie r to que 
el p r í n c i p e A b a d h a c í a concebir hermosas espe-
ranzas ; pe ro como a ú n era m u y j o v e n p a r a go -
b e r n a r p o r s í m i s m o , el poder estaba en manos 
del j e f e de l a g u a r n i c i ó n , M o h á m e d , h i j o de M a r -
t í n , a l o que parece de o r i g e n c r i s t i ano . Pero 
(1) Abad, t. I , p. 46. 
(2) Abad, t. I , p. 322; Lucas de Túy, P- 100. 
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este h o m b r e , buen soMado p o r o t r a pa r t e , e ra 
c rue l , saniguinar io y l i b e r t i n o ; a s í que los cordo-
beses lo detes taban, y muchos no t u v i e r o n e s c r ú -
pu lo de e n t r a r en t r a t o s con Ben-Ocaxa . S in e m -
b a r g o , este ú l t i m o no l o g r ó o c u l t a r comple t amen-
te sus mane jos . U n of ic ia l se d ió cuenta de que e l 
a n t i g u o sa l teador v e n í a muchas noches a las puer-
tas de l a c iudad y s o s t e n í a conversaciones m u y 
sospechosas con los soldados de l a g u a r n i c i ó n . 
R e f i r i ó s é l o a A b a d ; pero é s t e no h i zo g r a n caso 
de l a adve r t enc ia y e n v i ó el que se l o daba a 
M o h á m e d , h i j o de M a r t í n , qu i en l o e n v i ó a su 
vez a oficiales subal ternos . E n u n a p a l a b r a : cada 
uno d e s c a r g ó en o t r o las medidas que d e b í a n 
adopta rse , y nad ie c u m p l i ó con su deber. 
E n t a n t o , Ben -Ocaxa estaba de con t inuo en ace-
cho, y en enero de 1075 a p r o v e c h ó u n a noche t e m -
pes tuosa y o b s c u r í s i m a p a r a i n t r o d u c i r s e en l a 
c iudad con los suyos, m a r c h a n d o d i r ec tamen te a l 
pa lac io de A b a d . A l l í no h a b í a g u a r d i a , y y a es-
t a b a a p u n t o de f o r z a r l a s pue r t a s cuando el p r í n -
cipe, desper tado p o r el p o r t e r o , v i n o a cor ta r le 
e l paso con u n p u ñ a d o de esclavos y de solda-
dos. A pesar de su e x t r e m a j u v e n t u d , d e f e n d i ó s e 
como u n l e ó n , y y a h a b í a ob l igado a los asal-
t an tes a evacuar el v e s t í b u l o cuando se r e s b a l ó . 
U n o de los h o m b r e s de l a p a r t i d a c a y ó sobre él 
y l e d i ó m u e r t e . Q u e d ó su c a d á v e r en l a calle, 
cas i desnudo, porque , h a b i é n d o s e despertado de 
p r o n t o . A b a d no h a b í a t en ido t i e m p o de vest i rse. 
E n seguida Ben-Ocaxa condujo a sus secuaces 
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a l a casa de l gobernador . T a n le jos estaba á s t e 
de esperar ser atacado, que en el m i s m o in s t an t e 
en que i n v a d í a n su m o r a d a se solazaba viendo 
b a i l a r a sus almeas. Menos v a l i e n t e que A b a d , se 
ocu1tó cuando o y ó e l r u i d o de las espadas en el 
p a t i o ; pero , descubier to su escondite, f u é apre-
sado y m u e r t o . 
A l amanecer , m i e n t r a s Ben-Ocaxa r e c o r r í a las 
casas de los nobleo p a r a pe r suad i r los a que h i -
ciesen causa c o m ú n con é l , u n i m á n que iba a 
l a m e z q u i t a p a s ó p o r de lan te de l pa lac io de A b a d . 
L l a m ó l e l a a t e n c i ó n u n cuerpo que y a c í a a l l í 
desnudo y s in v i d a . Reconociendo, no s in t r a b a j o , 
en aquel c a d á v e r , manchado de lodo, el del j o v e n 
p r í n c i p e , l e t r i b u t ó u n piadoso y ú l t i m o honor , 
c u b r i é n d o l e con su a l q u i c e l . A p e n a s se h a b í a i do , 
l l e g ó Ben-Ocaxa , rodeado de esa t u r b a que en las 
grandes ciudades p r o r r u m p e en g r i t o s de a ^ g r í a 
a cada r e v o l u c i ó n . P o r orden suya el c a d á v e r f u é 
decapitado, y l a cabeza, c lavada en u n a p ica , pa -
seada p o r las cal les. A l v e r l a , los soldados de l a 
g u a r n i c i ó n a r r o j a r o n las a r m a s y p r o c u r a r o n sa l -
varse p o r u n a p r o n t a f u g a . Ben-Ocaxa r e u n i ó en-
tonces a los cordobeses en l a g r a n m e z q u i t a y 
les o r d e n ó que pres tasen j u r a m e n t o a M a m ú n . 
A u n q u e h a b í a muchos s inceramente adic tos a 
M o t a m i d , e l miedo f u é t a n g rande y gene ra l , que 
todos se a p r e s u r a r o n a obedecer. A los pocos d í a s 
l l e g ó M a m ú n en persona. A p a r e n t e m e n t e estaba 
r e c o n o c i d í s i m o a Ben -Ocaxa ; lo c o l m ó de honores , 
l e d i j o que le c o n c e d í a u n a confianza i l i m i t a d a ; 
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pero, e n r ea l i dad , odiaba y t e m í a a aquel a n t i -
guo bandido , endurecido en el c r i m e n , capaz de 
ases inar lo , s i f u e r a preciso , con l a m i s m a sangre 
f r í a que h a b í a mandado d e g o l l a r a l j o v e n A b a d . 
A s í que buscaba ansiosamente u n p r e t e x t o , una 
o c a s i ó n p a r a a l e j a r l o de su r e ino s in r u i d o y sin 
e s c á n d a l o . N o o c u l t ó s i empre este des ignio a sus 
corteisanois. U n d í a que Ben-Ocaxa acababa de 
marcha r se , l a n z ó u n p r o f u n d o suspiro , y con los 
ojos inf lamados de c ó l e r a m u r m u r ó a lgunas pa-
l ab ras de m a l a u g u r i o , y como u n a m i g o de Ben-
Ocaxa se a t reviese a deci r a l g o en su f a v o r : " ¡ D é -
j a t e de t o n t e r í a s ! — g r i t ó M a m ú n — ; el que no 
respeta l a v i d a de los p r í n c i p e s , no h a nacido 
p a r a se rv i r lo s . " 
U n mes d e s p u é s - — j u n i o de 1075—, y d sexto 
de s u es tancia en C ó r d o b a , m u r i ó M a m ú n , enve-
nenado... rAcusaron del c r i m e n a uno de sus cor-
tesanos; pe ro ¿ f u é e x t r a ñ o Ben-Ocaxa a este 
ases inato? T r a b a j o cuesita creer lo . 
T i r a s l l a d é m o n o s ahora a l a cor te de Sevi l la , e 
i m a g i n e m o s efl do lo r de M o t a m i d cuando supo la 
n o t i c i a , doblemente f a t a l , de l a p é r d i d a de Cór -
doba y de l a m u e r t e de su h i j o , de su p r i m o g é -
n i t o , a l que a m a b a con ido l l a t r í a . Y , s in embar-
go, hubo en aquel noble c o r a z ó n u n sent imiento 
que h a b l ó m á s ailto que e l d o l o r y que el deseo^ de 
venganza : l a p r o f u n d a g r a t i t u d hac ia aquel i m á n 
que h a b í a t en ido l a del icadeza de c u b r i r con su 
a lqu ice l el c a d á v e r de A b a d . D o l í a s e do no podeo" 
recompensaiflie, p o r desconocer has t a su nombre, 
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y , a p r q p i á n d i a s e u n verso que u n a n t i g u o poe ta 
h a b í a compues to en u n a o c a s i ó n a n á l o g a , r e p e t í a : 
" ¡ A y ! I g n o r o q u i é n es el que h a cub ie r to a m i 
h i j o con su a lqu ice l , pe ro sé que es u n h o m b r e 
noble y generoso." ( 1 ) . 
D u r a n t e t r e s a ñ o s f u e r o n i n ú t i l e s los esfuerzos 
que h i zo p a r a r econqu i s t a r a C ó r d o b a y v e n g a r 
en B e n - O m x a l a m u e r t e de su h i j o , has t a que a l 
fin t o m ó l a c iudad p o r asallto el m a r t e s 4 de sep-
t i e m b r e de 1078. M i e n t r a s en t r aba p o r u n a p i i e r -
ta , Ben-Ocaxa s a l í a p o r o t r a ; pe ro M o t a m i d l a n -
zo e n su p e r s e c u c i ó n a lgunos j ine te s que l o g r a -
r o n a lcanzar lo . Sabiendo que n o p o d í a esperar 
p e r d ó n de u n pad re a cuyo h i j o h a b í a hecho de-
g o l l a r , el a n t i g u o bandido quiso, a i menos, v e n -
der c a r a su v i d a , y se l a n z ó sobre sus enemigos 
como t o r o f u r i o s o ; pero s u c u m b i ó ail p ú m e r o de 
sus adversa r ios . M a t a m i d m a n d ó c l ava r su ca-
d á v e r en u n a c ruz con u n p e r r o a l lado, y l a 
conquis ta de C ó r d o b a f u é seguida de l a de todo 
el t e r r i t o r i o to ledano , que se \ e x t e n d í a e n t r e el 
Guad iana y el G u a d a l q u i v i r ( 2 ) . 
E n a n ha lagadores t r i u n f o s ; pe ro l a m e d a l l a t e -
n í a su reverso. Comparado con los d e m á s reyes 
andaluces. M o t a m i d era u n p r í n c i p e poderoso, pe-
co Abad, t. I , pp. 46, 48, 322-324; t. I I , pp. 35, 122. 
(2) Abad, t. I I , pp. 16, 122—cf. 68—; Abd-al-uahid, p. 90. 
Según Aben-Jaldun, en su capítulo sobre los Beni-Chahuar, 
Motamid había reconquistado a Córdoba en 469 de l a H é j i r a ; 
pero he creído preferible seguir a Abd-al-uahid, porcjue este 
autor consigna el día del mes y de l a semana. 
H l S T . MUSULMANES. T . I V 10 
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TOO no m á s indepiendienite, pa rque t a m b i é n e r a t r i -
b u t a r i o . P r i m e r o l o h a b í a s ido de G a r c í a , h i j o t e r -
cero de F e r n a n d o y r e y de G a l i c i a ( 1 ) , y ahora 
lo e r a de Ailfonso V I , desde que é s t e se h a b í a 
apodeilado de los re inos de sus dos he rmanos San-
cho y G a r c í a ( 2 ) . Pe ro A l f o n s o e r a u n soberano 
m u y m o l e s t o ; no c o n t e n t á n d o s e con el t r i b u t o 
a n u a l , amenazaba de cuando en cuando ap rop ia r -
se los Es tadas de sus vasa l los á r a b e s . U n a vez, 
en t re o t ras , f u é a i n v a d i r , a l f r e n t e de u n nume-
roso e j é r c i t o , e l t e r r i t o r i o sev i l l ano . InexpilioabCe 
c o n s t e r n a c i ó n r e i n a b a e n t r e los musu lmanes , de-
mas i ado d é b i l e s p a r a poder defenderse. Só lo Ben-
A m a r , ©1 p r i m e r m i n i s t r o , no desesperaba. N o con-
t a b a con e l e j é r c i t o s ev i l l ano ; i n t e n t a r vencer con 
é l a l a s t r apas c r i s t i a n a s e r a u n a q u i m e r a ; pero 
c o n o c í a a A l f o n s o , po rque h a b í a es tado muchas 
veces en su co r t e ( 3 ) ; s a b í a que e r a ambicioso, 
pe ro t a m b i é n que estaba cas i a rab izado , es decir . 
(1) Chron, Compost., p. ¿27. 
(2) Sabido es que Alfonso V I no se apoderó del reino de 
Casti l la en vida de su hermano Sancho, que es quien le ha-
bía vencido y despojado a él del reino de León, después de las 
batallas de Llantada y Volpéjar, como despojó de Galicia a 
su hermano García—refugiado precisamente en la corte de 
Motamid—y a su hermana E l v i r a , señora de Toro. L a s gestas 
castellanas han perpetuado en l a Canción del sitio de Za-
mora las fatales consecuencias de l a divis ión patrimonial de 
los reinos, origen de l a contienda fratricida en que perdió la 
vida Don Sancho ante los muros de Zamora, capital del in-
fantazgo, asignado a su hermana U r r a c a . Sólo entonces A l -
fonso de León—acogido a l a generosa hospitalidad de Ma-
mún de Toledo—reinó, tras breve lucha para anexionar Gali-
cia, sobre todos los Estados que formaron la corriente occi-
dental de l a reconquista.—N. de l a T . 
(3) Abad, t. I I , p. 89. 
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que ©ra f á c i l g a n a r su volunta-d, siampire que se 
conocieran sus gustos y sus oapriohos. Con esto 
era con lo que oontabaj y s in pe rde r t i e m p o en o r -
g a n i z a r u n a res i s tenc ia a rmada , m a n d ó hacer u n 
j u e g o de a jedrez t a n m a g n í f i c o , que n i n g ú n r e y 
t e n í a o t r o i g u a l . L a s piezas e r a n de é b a n o y de 
sándaflo inc rus tados en oro . P r o v i s t o de este aje-
drez , p r e s e n t ó s e con cua lqu i e r p r e t e x t o en e l oam-
pamenito de A l f o n s o , e l cua l l e r e c i b i ó h o n o r í -
f icamente , po rque B e n - A m a r e r a de log pocos mu-
sulmanes a quienes es t imaba . 
U n d í a , Ben-Amar e n s e ñ ó e l ajedrez a u n no-
ble cas te l lano que gozaba de g r a n f a v o r de A l -
fonso. D i c h o noble h a b l ó de él a l r ey , e l cua l d i j o 
a B e n - A m a r : 
— ¿ Q u é t a l juegas a l a jedrez? 
— M i s a m i g o s op inan que j u e g o bas tante b i e n — 
r e s p o n d i ó B e n - A m a r . 
— M e h a n d icho que t ienes u n j u e g o m a g n í f i c o . 
— C i e r t o , s e ñ o r . 
— ¿ P o d r í a v e r l o ? 
— S i n duda ; pe ro con u n a c o n d i c i ó n : j u g a r e m o s 
j u n t o s ; s i p i e r d o , é l a jedrez s e r á p a r a t i ; pe ro , s i 
gano, p o d r é e x i g i r t e l o que qu ie ra . 
— A c e p t o . 
T r a j e r o n el ajedrez, y A l f o n s o , es tupefac to de 
la be l leza y p r i m o r de l t r a b a j o , e x c l a m ó s a n t i -
g u á n d o s e : 
— ¡ G r a n D i o s , nunca h u b i e r a c r e í d o que p u d i e r a 
hacerse u n a jedrez con t a l a r te . 
Y d e s p u é s de a d m i r a r l o de ten idamente , e x c l a m ó : 
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— ¿ Q u é d e c í a s antes? ¿ C u á l l e s son las condi-
ciones ? 
H a b i é n d o s e l a s r epe t i do B e n - A m a r , p r o s i g u i ó : 
— ¡ N o , p o r D i o s ! Y o n o j u e g o cuando l a puesta 
me es desconocida, pues p o d r í a s ped i rme u n a cosa 
que no p u d i e r a d a r t e . 
— C o m o quieras , s e ñ o r — r e p u s o f r í a m e n t e Ben-
A m a r . 
Y o r d e n ó a sus servidores que l levasen el aje-
drez a su t i enda . 
Se s epa ra ron ; pe ro B e n - A m a r no era hambre 
que se desanimase t a n f á c i l m e n t e . B a j o pa labra 
de g u a r d a r el secreto, conf ió a a lgunos nobles 
castel lanos lo que hubiese e x i g i d o a A l f o n s o en el 
caso de haber le ganado 1a p a r t i d a , p r o m e t i é n d o -
les considerables sumas s i q u e r í a n a y u d a r l e . Se-
ducidos con el cebo del o ro , y bas tante t r anqu i los 
respecto a las in tenciones del á r a b e , aquellos no-
bles se c o m p r o m e t i e r o n a s e r v i r l e ; y cuando A l -
fonso, que a r d í a en deseos de poseer el m a g n í -
fico a jedrez , les c o n s u l t ó q u é h a r í a , l e d i j e ron : 
" S e ñ o r , si g a n á i s , t e n d r é i s u n ajedrez que os en-
v i d i a r á n todos los reyes ; y s i p e r d é i s , ¿ q u é p o d r á 
pedi ros ese á r a b e ? S i f o r m u l a u n a p e t i c i ó n i n -
d iscre ta , ¿ n o es tamos a q u í nosot ros p a r a hacerle 
e n t r a r en r a z ó n ? " T a n b i e n h a b l a r o n , que A l f o n -
so se d e j ó pe r suad i r . M a n d ó deci r a B e n - A m a r 
que le esperaba con su ajedrez, y cuando l l e g ó el 
v i s i r : 
— A c e p t o tus condic iones—le di jo—•; ¡ j u g u e m o s ! 
— C o n g r a n p lace r — r e s p o n d i ó B e n - A m a r — ; 
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pe ro hagamos las cosas en r e g l a ; p e r m i t e que 
va r ios nobles castel lanos nos s i r v a n de tes t igos . 
E l r e y a c c e d i ó , y cuando h u b i e r o n l l egado los 
nobles designados p o r B e n - A m a r , c o m e n z ó el 
j uego . 
A l f o n s o p e r d i ó l a p a r t i d a . 
— ¿ P u e d o p e d i r a h o r a l o que qu ie ra , s e g ú n 'o 
convenido ? — p r e g u n t ó B e n - A m a r . 
— S i n duda—repuso e l r e y — . Veamos , ¿ q u é es 
lo que ex iges? 
— Q u e vue lvas a t u s Estados con t u e j é r c i t o . 
A l f o n s o p a l i d e c i ó . P resa de a g i t a c i ó n f e b r i l , r e -
c o r r í a l a sala a grandes pasos, se sentaba y v o l -
v í a de nuevo a pasear. 
— E s t o y c o g i d o — d i j o a l fin a los nobles^—, y 
vosot ros t e n é i s l a cu lpa . T e m í a u n a p e t i c i ó n de 
esa n a t u r a l e z a p o r p a r t e de este hombre , pero 
vosot ros me t r a n q u i l i z a s t e i s , y a h o r a reco jo e l 
f r u t o de vues t ros detestables consejos. 
D e s p u é s de a lgunos ins tan tes de si lencio ex-
c l a m ó : 
— ¿ Q u é m e i m p o r t a su c o n d i c i ó n d e s p u é s de 
t o d o ? P r e s c i n d i r é de e l l a po r comple to y s e g u i r é 
m i camino . 
— S e ñ o r — d i j e r o n entonces ios castel lanos—, 
eso s e r í a d e l i n q u i r c o n t r a e l honor , s e r í a f a l t a r 
a l a p a l a b r a , y vos, el m á s g rande de los reyes 
de l a c r i s t i a n d a d , sois incapaz de semejante cosa. 
A l f m , cuando A l f o n s o se c a l m ó u n t a n t o , 
a ñ a d i ó : 
— ¡ P u e s b i e n ! C u m p l i r é m i p a ' a b r a ; pero a 
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cambio de esta, f r u s t r a d a e x p e d i c i ó n , necesito, a l 
menos, doble t r i b u t o este a ñ o . 
— L e t e n d r á s , s e ñ o r — a ñ r m ó B e n - A m a r . 
Y se a p r e s u r ó a hacer r e m i t i r a A l f o n s o el d i -
nero que p e d í a . P o r aque l l a vez e l r e ino de Se-
v i l l a , amenazado de u n a i n v a s i ó n t e r r i b l e , se l i b ró 
de l susto grac ias a l a h a b i l i d a d del p r i m e r m i -
n i s t r o ( 1 ) . 
X I 
N o contento con haber sa lvado el r e ino de Se-
v i l l a , B e n - A m a r quiso t a m b i é n ex tender sus l í -
m i t e s . E l p r i n c i p a d o de M u r c i a e ra lo que tentaba 
especia lmente su a m b i c i ó n . P r i m e r o h a b í a fo r -
mado p a r t e de los Es tados de Zoha i r , en seguida 
del r e i n o de V a l e n c i a ; pero e n l a é p o c a a que nos 
relfer imos era independien te . E l p r í n c i p e que a l l í 
r e inaba , A b u - A b d e r r a h m a n aben T a h i r , era un 
á r a b e de l a t r i b u de Cais . I n m é n s a m e n t e r ico, 
po rque p o s e í a l a m i t a d d e l t e r r i t o r i o , t e n í a al 
m i s m o t i e m p o u n e s p í r i t u m u y c u l t o ( 2 ) ; pero 
d i s p o n í a de pocas t r opas , p o r l o que su p r i n c i -
pado e ra f á c i l de conqu i s t a r . B e n - A m a r se dio 
(1) Abd-al-uahid, pp. 83-85. Hac ia el año 1466, refiere 
Cásca les—Discursos históricos de Murcia, fol. 118—que BoaK-
dil el Zagal jugó un día al ajedrez con D. Pedro Fajardo, go-
bernador de Lorca . L a puesta del español era Lorca, y la de! 
moro, Almería . Ganó la partida este ú l t imo; pero D. Pedro 
Fajardo, menos leal que Alfonso V I , faltó a su palabra. 
Cáscales cita a este propósito un antiguo romance. 
C2) Ben-al-Abar, pp. 1S6-188. 
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cuen ta de el lo cuando en e l a ñ o 1078 (1) p a s ó 
p o r M u r c i a p a r a i r a v i s i t a r — n o se sabe con q u é 
m o t i v o — a l conde de Barce lona , R a m ó n B e r e n -
gue r I I , apodado Cabeza de estopa, a causa de 
su abundan te cabel lera , y a p r o v e c h ó p a r a t r a b a r 
a m i s t a d con a lgunos nobles murc i anos , descon-
ten tos de A iben -Tah i r , o que, a l menos, es taban 
dispuestos a vende r lo p o r d inero . Cuando se p r e -
s e n t ó a R a m ó n o f r e c i ó l e diez m i l ducados s i que-
r í a a y u d a r l e a conqu i s t a r M u r c i a . A c e p t ó e l con-
de, y como g a r a n t í a de l c u m p l i m i e n t o del t r a t a d o , 
e n v i ó u n sobr ino suyo a B e n - A m a r . P o r su p a r t e , 
e l v i s i r l e p r o m e t i ó que s i el d i n e r o no estaba en 
su poder en el t i e m p o pre f i j ado , e l h i j o de M o t a -
m i d , R a x i d , que m a n d a b a e l e j é r c i t o sev i l l ano , 
l e s e r v i r í a de r e h é n . M o t a m i d i g n o r a b a esta c l á u -
su la de l t r a t a d o ; pero como B e n - A m a r estaba se-
g u r o de que el d inero l l e g a r í a a t i e m p o , c r e í a que 
no h a b r í a que c u m p l i r l a . 
L a s t ropas sevi l lanas sa l i e ron un idas a las de 
R a m ó n y a t aca ron el p r i n c i p a d o de M u r c i a ; pero 
como M o t a m i d , con su h a b i t u a l indolenc ia , d e j ó 
pasar el p lazo es t ipu lado , el conde se c r e y ó en-
g a ñ a d o p o r B e n - A m a r , y en su c ó l e r a lo m a n d ó 
p render , l o m i s m o que a R a x i d . L o s soldados se-
v i l l a n o s i n t e n t a r o n l i b e r t a r l o s , pero f u e r o n ven -
cidos y ob l igados a r e t i r a r s e . 
M o t a m i d se ha l l aba en c a m i n o p a r a M u r c i a , 
(1) 471 de l a H é j i r a ; Abad, t. I I , p. 93; Ben-al-Abar, pá-
gina 186. L a fecha 474—Abad, t. I I , p. 87—es errónea. 
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l l evando consigo a l sobr ino del conde; pero como 
m a r c h a b a despacio, estaba detenido a o r i l l a s del 
Guad iana menor , que no p o d í a a t r avesa r a causa 
de l a c rec ida de l a s aguas, cuando los f u g i t i v o s 
de su e j é r c i t o aparec ie ron en l a o t r a o r i l l a . H a -
l l á b a n s e en t re ellois a lgunas j ine tes a quienes 
B e n - A m a r h a b í a dado ins t rucc iones . E c h á r o n s e 
con sus cabal las a l r í o , y d e s p u é s de vadear lo re-
firieron a M o t a m i d los l amentab les acontecimien-
tos que h a b í a n o c u r r i d o , a ñ a d i e n d o que, s in em-
bargo , B e n - A m a r esperaba r ecobra r l a l i b e r t a d 
en segu ida y supl icando a l p r í n c i p e en su nombre 
que permaneciese donde estaba. M o t a m i d no con-
s i n t i ó en el lo . Consternado p o r las no t ic ias que 
acababa de r e c i b i r y m u y i n q u i e t o p o r l a suerte 
de su h i j o , r e t r o c e d i ó has t a J a é n , haciendo car-
g a r de cadenas a l sobr ino del conde. 
Diez d í a s d e s p u é s , B e n - A m a r , y a l i b r e , l l egó a 
las inmediac iones de J a é n ; pero , no a t r e v i é n d o s e 
a p resen ta rse a M o t a m i d , c u y a c ó l e r a t e m í a , le 
e n v i ó estos versos : 
" ¿ B e b o creer a m i s preseni t imientos, o d a r o ídos 
a los consejos de m i s c o m p a ñ e r o s ? ¿ E j e c u t a r é m i 
des ignio , o p e r m a n e c e r é a q u í con m i escolta? 
Cuando obedezco a los i m p u l s o s de m i c o r a z ó n , 
avanzo seguro de e n c o n t r a r los brazos de l amigo 
abier tas p a r a r e c i b i r m e ; pe ro cuando reflexiono, 
re t rocedo. L a a m i s t a d me a r r a s t r a hac ia adelante; 
pero e l recuerdo de l a f a l t a comet ida m e hace 
v o l v e r a t r á s . ¡ C u a n e x t r a ñ o s son los decretos del 
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des t ino! ¿ Q u i é n me h u b i e r a predioho que h a b í a 
de l l e g a r u n d í a en que m e fuese m á s gratto es ta r 
lejos que cerca de t i ? T e t emo, po rque t ienes de-
recho a q u i t a r m e l a v i d a ; espero en t i , po rque t e 
quiero con todo m i c o r a z ó n . ¡ A p i á d a t e de aquel 
cuya a d h e s i ó n i nqueb ran t ab l e conoces, de l que n o 
t iene m á s m é r i t o que a m a r t e s inceramente! N o 
he hecho nada que pueda p r o p o r c i o n a r a los en-
vidiosos a r m a s c o n t r a m í , nada que pruebe p o r 
m i p a r t e n e g l i g e n c i a n i p r e s u n c i ó n ; t ú m i s m o m e 
has expuesto a u n a t e r r i b l e ca l amidad , has en -
mohecido y r o t o m i espada. C ie r to que s i m e 
acordase de tu s i nnumerab le s beneficios, que h a n 
sido p a r a m í lo que l a l l u v i a p a r a las r amas de 
los á r b o l e s , no m e d e j a r í a c o n s u m i r a s í p o r ho-
r r i b l e s t o r m e n t o s , y no d i r í a que lo que h a ocu-
r r i d o es p o r m i cu lpa . I m p l o r o de r o d i l l a s t u cle-
menc ia ; te supl ico m e perdones; pero aunque t u -
viese que s u f r i r cerca de t i el c rudo v i e n t o de l 
N o r t e , e x c l a m a r í a : ¡ O h b r i s a dulce a m i co-
r a z ó n ! " 
M o t a m i d , que d e b í a comprender que t a m b i é n él 
era cu lpab le , n o r e s i s t i ó a l l l a m a m i e n t o que B e n -
A m a r h a c í a a su a m i s t a d , y le r e s p o n d i ó con es-
tos versos : 
" ¡ V e n a r ecupe ra r t u puesto a m i lado! ¡ V e n , 
s in t emor , po rque t e esperan bondades y no r e -
proches! V e n , convencido de que te qu ie ro dema-
siado p a r a poder a f l i g i r t e ; b i en sabes que n a d a 
me es m á s g r a t o que v e r t e a legre y gozoso. Cuan-
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do llegmes a q u í m e e n c o n t r a r á s como siempre, 
p r o n t o a p e r d o n a r a l pecador, clemente con mis 
amigos . Te t r a t a r é con benevolencia , como antes, 
y p e r d o n a r é t u f a l t a , s i l a h a hab ido ; porque el 
E t e r n o no m e h a dado u n c o r a z ó n duro , y no acos-
t u m b r o a o l v i d a r u n a a m i s t a d a n t i g u a y sagrada." 
T r a n q u i l i z a d o con es ta respuesta, B e n - A m a r 
vo ló a los pies de su soberano. A m b o s convinie-
r o n en ofrecer a l conde l a l i b e r t a d de su sobrino 
y los diez m i l ducados a que t e n í a derecho, siem-
pre que soltase a R a x i d ; pe ro E a m ó n no se con-
t e n t ó con l a s u m a e s t i pu l ada : en vez de diez m i l 
ducados e x i g i ó t r e i n t a m i l , y como M o t a m i d no 
los t e n í a , m a n d ó a c u ñ a r l o s con u n a l i g a m u y con-
siderable . A f o r t u n a d a m e n t e p a r a é l , el conde no 
a d v i r t i ó el f r aude has t a d e s p u é s de haber dado l i -
be r t ad a R a x i d ( 1 ) . 
A pesar del m a l é x i t o de esta p r i m e r a t en t a t i -
va , B e n - A m a r n o dejaba de codic ia r l a p o s e s i ó n 
de M u r c i a . P r e t e n d í a haber rec ib ido car tas de a l -
gunos nobles murc i anos , que le daban grandes es-
peranzas, y se las a r r e g l ó t a n b ien , que M o t a m i d 
l e p e r m i t i ó , a l cabo, i r a s i t i a r a M u r c i a con el 
e j é r c i t o de Sev i l l a . 
A l l l e g a r a C ó r d o b a se de tuvo a l l í ve in t i cua t ro 
horas p a r a u n i r a sus huestes l a c a b a l l e r í a que 
h a b í a en l a c iudad . P a s ó t o d a l a noche en compa-
ñ í a de l gobe rnador , F a t h , h i j o de M o t a m i d , y que-
co Abad, t. I I , pp. 86, 91-94. 
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dó t a n encantado de su c o n v e r s a c i ó n ingen iosa y 
p ican te que, cuando u n eunuco v i n o a a n u n c i a r l e 
que comenzaba a amanecer , i m p r o v i s ó este v e r s o : 
" ¡ V e t e , i m b é c i l ! T o d a esta noche h a s ido a u r o -
r a p a r a m í . ¿ C ó m o h a b í a de ser de o t r o modo , s i 
F a t h me h a hecho c o m p a ñ í a ? " 
Con t inuando su m a r c h a , l l e g ó a las i nmed iac io -
nes de u n ca s t i l l o que l l evaba entonces el n o m b r e 
de B a l c h , e l j e f e de los á r a b e s s i r ios de l s ig lo V I I I , 
y del cua l era gobe rnador u n á r a b e per tenec ien te 
a l a m i s m a t r i b u que B a l c h , o sea a l a de Co-
x a i r ( 1 ) . E s t e á r a b e , l l a m a d o A b e n - R a x i c , s a l i ó a 
su encuent ro y le r o g ó que descansara en e l cas-
t i l l o . B e n - A m a r a c e p t ó l a i n v i t a c i ó n . E l cas te l la -
no lo t r a t ó e s p l é n d i d a m e n t e , no descuidando nada 
p a r a in s inua r se en su f a v o r , y lo c o n s i g u i ó h a r t o 
b ien . B e n - A m a r n o t a r d ó en concederte su con-
fianza; pe ro n u n c a l a h a b í a deposi tado peor . 
A c o m p a ñ a d o de su nuevo a m i g o , f u é a pone r 
s i t i o a M u r c i a . Poco d e s p u é s se le r i n d i ó M u í a , l o 
cua l i m p l i c a b a p a r a los murc i anos u n a g r a v í s i m a 
p é r d i d a , po rque los v í v e r e s les l l e g a b a n p o r este 
l a d o ; a s í que Ben- tAmar no d u d ó de que l a c iudad 
no t a r d a r í a en rend i r se , y confiando M u í a a l a cusv-
t o d i a de A b e n - R a x i c , a l cua l d e j ó p a r t e de su 
c a b a l l e r í a , se v o l v i ó a Sev i l l a con el res to de l e j é r -
c i t o . Cuando l l e g ó r e c i b i ó c a r t a de su l u g a r t e -
n iente , e l c u a l l e d e c í a que M u r c i a es taba asolada 
(1) Abad, t. 11, pp. 86, 87. 
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p o r el hamibre, y que los vecinas inf luyentes—a 
los cuales h a b í a p r o m e t i d o cargos lucrait ivos—se 
h a b í a n c o m p r o m e t i d o a secundar a los s i t iadores . 
" M a ñ a n a o pasado—dijo entonces B e n - A m a r — s a -
bremos que se h a rendido M u r c i a . " Su p r e d i c c i ó n 
se c u m p l i ó . A l g u n o s t raidories albrieron a Aben-
E a x i c las pue r t a s de l a c i u d a d ; Aben-T iuh i r f u é 
enoaroeliado, y todos los hab i t an t e s p r e s t a r o n j u -
r a m e n t o a M o t a m i d ( 1 ) . 
T a n p r o n t o como B e n - A m a r , t r anspo r t ado de 
a l e g r í a , r e c i b i ó ta les nuevas , p i d i ó p e r m i s o a M o -
t a m i d p a r a t r a s l ada r se a l a c iudad conquistada. 
B l r e y ,se lo c o n c e d i ó s in v a c i l a r , y e l v i s i r , deseo-
so de recompensar generosamente a los murc i a -
nos, p i d i ó g r a n n ú m e r o de caballos y m u í a s de las 
cabal le r izas reales, p i d i ó pres tados otros a suis 
amigos , y) cuando r e u n i ó cerca de doscientos, los 
h i zo c a r g a r de tedas preciosas y se puso en mar-
cha, a t a m b o r b a t i e n t e y con banderas desplega-
das. E n cada c iudad del t r á n s i t o se h a c í a entre-
g a r las cajas del Es tado . Su en t r ada en M u r c i a 
f u é v e r d a d e r a m e n t e t r i u n f a l . A l d í a s iguiente d ió 
audiencia , a la rdeando de soberano, porque se ha-
b í a tocado con u n a l to g o r r o , como s o l í a l l eva r l e 
su s e ñ o r en las ocasiones solemnes, y cuando le 
p resen taba pet ic iones , e s c r i b í a a l p i e : "Sea a s í , 
s i Dios qu ie re" , s i n n o m b r a r a M o t a m i d . 
T a n p r e sun tuosa conducta se p a r e c í a mucho a 
u n a r e b e l i ó n ; a s í a l menos lo j u z g ó M o t a m i d . Sin 
(1) Aliad, t. I I , p. 36. Lo que entonces se llamaba castillo 
de Balch es, probablemente, Vélez-Eubio . 
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embargo , no se e n c o i l e r i z ó : u n s e n t i m i e n t o de t r i s -
teza y desa l ien to se a p o d e r ó de é l ; v e í a desva-
necerse de p r o n t o e l s u e ñ o que h a b í a acar ic iado 
d u r a n t e ve in t i c inoo a ñ o s . ¿ L e h a b r í a e n g a ñ a d o su 
c o r a z ó n ? ¡ L a a m i s t a d de B e n - A m a r , sus pro tes -
tas de d e s i n t e r é s , de a d h e s i ó n inquebran tab le , no 
h a b í a n sido m á s que h i p o c r e s í a y m e n t i r a ! S i n 
embargo , t a i vez e r a menos cu lpable de lo que 
p a r e c í a a los ojos de su soberano. C i e r t o que t e -
n í a u n a v a n i d a d excesiva y absurda ; pe ro no es 
seguro que hubiese concebido l a cu lpable i n t e n -
c i ó n de rebelarse c o n t r a su bienhechor . D e c a r á c -
t e r menos a rd ien te , menos imipres icnable , acaso 
no s i n t i ó n u n c a p o r M o t a m i d l a a m i s t a d entusias-
t a y apasionada que M o t a m i d l e p r o f e s ó ; pero t e -
n í a ve rdadero afecto a su r ey , como lo demues-
t r a n estos versos que d i r i g i ó en c o n t e s t a c i ó n a 
las reprens iones de M o t a m i d : 
" N o , t e e n g a ñ a s cuando dices que m e h a n cam-
biado las v i c i s i t udes de l a f o r t u n a . E l a m o r que 
profeso a X a m s , m i anciana madre , es menos 
fue r t e que e l que s ien to p o r t i . ¡ Q u e r i d o a m i g o ! 
¿ C ó m o es pos ib le que t u bondad no m e a l u m b r e 
con sus r ayos como e l r e l á m i p a g o i l u m i n a las t i -
nieblas de l a noche? ¿ C ó m o es pos ib le que no 
v e n g a a consoilarme, como dulce b r i sa , u n a t i e m a 
p a l a b r a ? ¡ O h , sospecho que a lgunos i n f ames , que 
conozco, h a n i n t e n t a d o d e s t r u i r n u e s t r a t i e m a 
a m i s t a d ! A s í m e r e t i r a s t u mano d e s p u é s de u n a 
a m i s t a d de v e i n t i c i n c o a ñ o s de d i cha c o n t i n u a . 
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t raTiscur r idos s in que h a y a t en ido que quejar te 
de m í , s i n que me h a y a hecho culpable de n i n g u n a 
m a l a a c c i ó n ; ¿ m e r e t i r a s a s í t u mano , d e j á n d o m e 
p resa en las g a r r a s del de s t i no? ¿ S o y pa ra t i 
o t r a cosa que u n esclavo sumiso y obediente? Re-
flexiona u n m o m e n t o ; no t e p r e c i p i t e s ; a menudo, 
e l que se a p r e s u r a cae, y e l que c a m i n a con c i r -
c u n s p e c c i ó n l l e g a a l t é r m i n o . ¡ A h , y a te a c o r d a r á s 
de m í , cuando se r o m p a n los lazos que nos u n í a n 
y no te queden m á s que a m i g o s interesados y faJl-
SOÍS! ¡ Y a m e b u s c a r á s cuando n i n g u n o de los que 
t e rodean pueda aconse jar te b i en , y no e s t a r é a l l í 
y o , que . s a b í a a g u z a r e l i n g e n i o de los d e m á s ! " 
¿ Q u i é n sabe s i u n a h o r a de c o n v e r s a c i ó n y de 
e x p a n s i ó n h u b i e r a d i s ipado las prevenciones de 
M o t a m i d y reconc i l i ado aquel las dos a lmas , t a n 
ap tas p a r a entenderse? M a y ¡ a y ! ; e l p r í n c i p e y 
e l v i s i r se h a l l a b a n le jos uno de o t ro , y e l ú l t i m o 
t e n í a en S e v i l l a m u l t i t u d de envidiosos y enemi-
gos que so e n s a ñ a b a n en c a l u m n i a r l o , en deni-
g r a r l o a los ojos de l m o n a r c a , en i n t e r p r e t a r ma -
l i c io samen te sus menores ac tos , sus m á s senci-
l l a s pa labras . Se h a b í a n apoderado de t a l modo 
de l á n i m o de l p r í n c i p e aquel los " i n f a m e s " de que 
h a b l a B e n - A m a r en su poema—sobre todo el v i s i r 
A b u - B e c r aben -Za idun ( 1 ) , el h o m b r e m á s i n f l u -
yen te de l a c o r t e — , que M o t a m i d y a h a b í a con-
cebido sospechas de l a fidelidad de B e n - A m a r 
(1) E r a hijo del gran poeta Abu-'l-Ualid aben-Zaidun. 
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cuando é s t e le h a b í a pedido p e r m i s o p a r a i r a 
M u r c i a . Unase a esto que B e n n A m a r h a l l ó u n 
enemigo , no menos pe l ig roso , en Ben-Aibdalaz iz , 
p r í n c i p e de V a l e n c i a y a m i g o de Aben—Tahi r . 
A l l l e g a r a M u r c i a , B e n - A m a r t e n í a i n t e n c i ó n 
de t r a t a r a A b e n - T a h i r de l modo m á s h o n o r í f i c o ; 
a s í que le h i z o p re sen t a r muchos ves t idos de ho-
n o r a fin de que el igiese e l que fuese m á s de su 
a g r a d o ; pe ro A b e n - T a h i r , cuyo genio , n a t u r a l -
m e n t e c á u s t i c o , se h a b í a a g r i a d o con l a p é r d i d a 
de fíu p r i n c i p a d o , r e s p o n d i ó a l mensa je ro de B e n -
A m a r : " V e a deci r a t u s e ñ o r que de é l no quiero 
m á s que u n a l a r g a p e l l i z a y u n g o r r i t o . " A l r e -
c i b i r es ta respues ta en medio de sus cor tesanos, 
B e n - A m a r se m o r d i ó los lab ios con despecho. 
"Comprendo e l sent ido de esas p a l a b r a s — d i j o a l 
fin—; s í , é s e e ra e l t r a j e que yo l l e v a b a cuando, 
pobre y obscuro , v i n e a r e c i t a r l e m i s versos" ( 1 ) . 
Pero no p e r d o n ó a A b e n - T a h i r este r u d o golpe 
asestado a su v a n i d a d , y cambiando de i n t enc io -
nes respecto a é l , m a n d ó ence r ra r lo en l a f o r t a -
leza de M o n t e a g u d o ( 2 ) . Cediendo a las i n s t a n -
cias de B e n - A b d a l a z i z , M o t a m i d o r d e n ó a su v i s i r 
que pusiese en l i b e r t a d a A b e n / T a h i r ; pe ro B e n -
A m a r no l o h i zo ( 3 ) . E n t a n t o , A b e n - T a h i r l o g r ó 
evadirse g rac ias a l a ayuda de B e n - A b d a l a z i z , y 
f u é a establecerse en V a l e n c i a . B e n - A m a r se puso 
(1) Ben-al-Abar, p. 189. 
(2) A una legua de Murcia. L a s ruinas del antiguo casti-
llo existen todavía . 
(3) Abad, t. n , p. 87. 
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f u r i o s o y compuso con este m o t i v o u n poema en 
que exc i taba a ^os va lenc ianos a rebe la rse con-
t r a su s e ñ o r . H e a q u í a lgunos versos : 
" ¡ H a b i t a n t e s de V a l e n c i a , sublevaos c o n t r a los 
B e n i - A b d a l a z i z ; m a n i f e s t a d vues t r a s j u s t a s que-
j a s , y e l eg id o t r o r ey , u n r e y que sepa defende-
ros c o n t r a vues t ros enemigos! Sea M o h á m e d o 
Alhamed ( 1 ) , s i empre s e r á m e j o r que ese v i s i r 
que h a en t regado v u e s t r a c iudad a l op rob io como 
u n m a r i d o desveTjgonzado que p r o s t i t u y e a su 
p r o p i a m u j e r . H a of rec ido as i lo a l que se h a b í a 
v i s t o abandonado p o r sus p r o p i o s subdi tos , y a l 
hacer lo os h a l l evado u n p á j a r o de m a l a g ü e r o 
y os h a dado p o r convecino a u n h o m b r e i n f ame 
y v i l . ¡ A y ! Neces i to l a v a r m e e l r o s t r o , sobre el 
c u a l una muchacha s in pu l se ra , un^, v i l esclava, 
m e ha dado u n b o f e t ó n . ¿ C r e e s poder escapar, 
B e n - A b d a l a z i z , a l a venganza de u n h o m b r e que 
m a r c h a s i empre en p e r s e c u c i ó n de su enemigo y 
que c o n t i n ú a su r u t a aunque no 1e a l u m b r e n i n -
g u n a es t r e l l a? ¿ C o n q u é a r d i d p o d r í a s substraer-
t e a las manos vengadoras de u n v a l i e n t e gue-
r r e r o de los B e n i - A m a r , que l l e v a t r a s s í u n bos-
que de l anzas? P repa raos a v e r l e l l e g a r en se-
g u i d a rodeado de u n e j é r c i t o i n n u m e r a b l e . ¡ V a -
lencianos, os doy u n buen consejo: m a r c h a d como 
u n solo h o m b r e c o n t r a ese pa lac io que encubre 
t a n t a s i n f a m i a s en t r e sus m u r o s , apoderaos de 
(1) Sea Fulano o Mengano, como diríamos nosotros. 
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loa tesoros que enc i e r r an sus cuevas, d e r r i b a d l o 
ha s t a los c imien tos , de suer te que s ó l o sus r u i -
nas a t e s t i g ü e n que e x i s t i ó u n d í a ! " 
Cuando M o t a m i d t u v o conoc imien to de esta 
c o m p o s i c i ó n , estaba y a t a n i r r i t a d o c o n t r a Ben~ 
A m a r , que l a p a r o d i ó a s í : 
" ¿ C o n q u é as tuc ia p o i á r á substraerse a las m a -
nos vengadoras de m i va l i en te g u e r r e r o de los B e -
n i - A m a r , de esos hombres que antes se p ros t e r -
n a b a n con i n a u d i t a bajeza a los pies de todos los 
s e ñ o r e s , de todos los p r í n c i p e s , de todas las testas 
coronadas ; que se consideraban felices cuando r e -
c i b í a n de sus amos u n a pa r t e , a lgo m a y o r que las 
de los d e m á s s i r v i e n t e s ; que, d e s p r e c i a b í e s v e r d u -
gos, co r t aban l a cabeza a los c r imina l e s , y que se 
h a n elevado de l a c o n d i c i ó n m á s í n f i m a a las d i g -
nidades m á s a l t a s . " 
Es tos versos p r o d u j e r o n a B e n - A b d a l a z i z un? 
a l e g r í a i n e x p l i c a b l e ; p e r o B e n - A m a r se ahogaba 
de c ó l e r a , y en su f u r o r compuso u n a s á t i r a a u n 
m á s s a n g r i e n t a c o n t r a M o t a m i d , c o n t r a R o m a i -
qu ia y c o n t r a los abadi tas en genera l . E l , el aven-
t u r e r o nacido ba jo l a p a j a ; él , a qu i en l a bondad 
de M o t a m i d h a b í a sacado de l a nada , se a t r e v í a a 
r e p r o c h a r a los abad i tas no ser, ' d e s p u é s de todo, 
m á s que obscuros l ab r i egos de l a aldea de J a u -
m i n , "esa c a p i t a l del u n i v e r s o " , como d e c í a con 
a m a r g a i r o n í a . " H a s elegido e n t r e las h i j a s del 
populacho—cont inuaba—esa esclava que Roanaic, 
H l S T . MXJSUUWANES.—T. I V 11 
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su d u e ñ o h u b i e r a cambiado de buena gana po r u n 
caimello de u n a ñ o , y que h a echado a l in tu ido h i -
jos l i b e r t i n o s , hombrec i l l o s rechonchos, que l a 
a v e r g ü e n z a n . ¡ M o t a m i d , y o m a n c i l l a r é t u honor , 
yo r a s g a r é los velos que cubren tus torpezas y los 
h a r é caer a pedazos! S í , é m u l o de los antiguors 
h é r o e s ; s í , has defendido tu s a ldeas; pero s a b í a s 
que t u s muje res t e e n g a ñ a b a n , y se lo consen-
t í a s . . . " 
P o r u n resto de pudor , B e n - A m a r no e n s e ñ ó es-
tO'S versos, escri tos en u n acceso de r a b i a feroz, 
m á s que a sus í n t i m o s ; pero e n t r e el los h a b í a u n 
r i c o j u d í o de Or ien te , a qu ien h a b í a o torgado su 
confianza, s i n sospechar que e r a u n emisar io de 
B e n - A b d a l a z i z . D icho j u d i o c o n s i g u i ó , s in g r a n es-
fue rzo , u n a copia de l a s á t i r a , e sc r i t a de l a p r o -
p i a mano de B e n - A m a r , y se l a e n v i ó all p r í n c i p e 
de V a l e n c i a . Es te , a su vez, e s c r i b i ó a M o t a m i d , 
y , p o r medio de u n a pa loma, le e n v i ó su car ta y 
l a s á t i r a en u n m i s m o p l iego . Desde entonces, toda 
r e c o n c i l i a c i ó n e r a impos ib le . N i M o t a m i d , n i Ro-
m a i q u i a , n i sus h i jos p o d í a n p e r d o n a r a B e n - A m a r 
sus innobles i n j u r i a s . Pero el r e y de Sev i l l a no 
n e c e s i t ó c a s t i g a r a su v i s i r : o t ros se t o m a r o n este 
cuidado. A b a n d o n á n d o s e a los placeres con com-
p l e t a indo lenc ia , B e n - A m a r no a d v i r t i ó que Aiben-
R a x i c , secundado p o r el p r í n c i p e valenciano, le 
h a c í a t r a i c i ó n , y cuando a l fin a b r i ó los ojos e ra 
y a t a r d e : exci tados p o r A b e n - R a x i c , los soldados 
p i d i e r o n a g randes g r i t o s sus nagas atrasadas, y 
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como Beai-Aimar no . p o d í a sat isfacer las , le ame-
n a z a r o n con e n t r e g a r l e a M o t a m i d . E s t a amena^ 
za l e h izo t e m b l a r , y se s a l v ó emprendiendo u n a 
f u g a p r e c i p i t a d a . 
F u é a r e fug ia r se cerca de A l f o n s o , l i s o n j e á n d o -
se con l a esperanza de que este r e y le a y u d a r í a 
a r econqu i s t a r M u r c i a ; pero se e n g a ñ a b a ; A l f o n s o 
estaba ganado p o r los m a g n í f i c o s presentes que 
le h a b í a enviado A b e n - R a x i c , y d i j o a B e n - A m a r : 
"Es to no es m á s que u n a h i s t o r i a de l ad rones ; el 
p r i m e r l a d r ó n ( 1 ) ha sido robado p o r o t r o ( 2 ) , y 
é s t e , p o r u n t e r c e r o " ( 3 ) . V iendo , pues, que no 
t e n í a nada que esperar e n L e ó n , B e n - A m a r f u é a 
Zaragoza , donde e n t r ó a l se rv ic io de M o o t a d i r ; 
pero aque l la cor te , m u c h o menos b r i l l a n t e que l a 
de Sev i l l a , le d e s a g r a d ó en e x t r e m o . En tonces se 
fué a L é r i d a , donde r e inaba M o d a f a r , hermlano 
de M o c t a d i r . A l l í e n c o n t r ó excelente acog ida ; pero 
como L é r i d a le p a r e c í a a ú n m á s m o n ó t o n a que 
Zaragoza , v o l v i ó a esta ú l t i m a c iudad , donde M u -
t a m i n h a b í a sucedido a s u padre M o c t a d i r ( 4 ) . E l 
tedio, ese m a l h o r r i b l e , se h a b í a apoderado de él 
y se e x t e n d í a , c u a l n e g r a nube, sobre su p o r v e n i r 
y su presente ; a s í que se c o n s i d e r ó dichoso cuan-
do h a l l ó o c a s i ó n p a r a ¡sal ir de su ociosidad. U n 
castel lano, a q u i e n c o n o c í a , se h a b í a rebelado; él 




(-1) E n octubre de 1081. 
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camino con u n a p e q u e ñ a escolta. Cuando l l e g ó a l 
p i e de l a m o n t a ñ a en que se asentaba e l cas t i l lo , 
p i d i ó pe rmiso a l rebelde p a r a v i s i t a r l o , acompa-
ñ a d o t a n s ó l o de dos hombres . E l cas te l lano, que 
no desconfiaba de é l , no d u d ó en acceder a su de-
m a n d a . "Cuando me v e á i s m a r c h a r a l lado del 
gobernador y es t rechar le l a mano — d i j o Ben-
A m a r a sus dos servidores C h a b i r y H a d i — , h u n -
d i d vues t ras espadas en su pecho." E l castella-
no f u é m u e r t o , sus soldados d e m a n d a r o n y ob tu -
v i e r o n p e r d ó n y M u t a m i n q u e d ó m u y satisfecho 
de l se rv ic io que B e n - A m a r l e h a b í a pres tado. Poco 
d e s p u é s este ú l t i m o c r e y ó e n c o n t r a r una nueva 
o c a s i ó n p a r a sa t i s facer l a necesidad de ac t iv idad 
f e b r i l que lo devoraba. Quiso p r o p o r c i o n a r a M u -
t a m i n l a p o s e s i ó n de Segura . E n c a r a m a d a en l a 
ú l t i m a cres ta de u n a m o n t a ñ a casi inaccesible, es-
t a f o r t a l e z a h a b í a conservado su independencia 
cuando M o c t a d i r se h a b í a apoderado de los Es t a -
dos de A l í ; p r í n c i p e de D e n i a , y u n h i j o de é s t e , 
l l a m a d o S i r ach -ad -Dau la , l a h a b í a p o s e í d o duran-
t e a i lgún t i e m p o ; pero como acababa de m o r i r , 
los Ben i -Soha i l , t u t o r e s de sus h i jos , q u e r í a n ven-
der Segura a cua lqu ie r p r í n c i p e vec ino . B e n - A m a r 
p r o m e t i ó a M u t a m i n e n t r e g á r s e l a , del mismo 
m o d o que le h a b í a en t regado él o t r o cas t i l lo . 
P a r t i ó , pues, con a lgunas t r opas , y p i d i ó a los 
B e n i - S o h a i l que l e concediesen u n a en t rev is ta . A c -
cedieron a e l l o ; mas, en vez de caer en sus redes, 
B e n - A m a r — q u e los h a b í a ofendido cuando reina-
b a en M u r c i a — f u é el que c a y ó en el lazo. Las 
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ent radas de l a f o r t a l e z a es taban defendidas p o r 
uma pendien te t a n escarpada, que, p a r a e n t r a r 
a l l í , e r a preciso dejarse a l za r a fue rza de b r a -
zos. L l e g a d o a aquel s i t i o p é l i g r o s o en u n i ó n de 
Chab i r y H a d i , c o m p a ñ e r o s ob l igados en toda 
emipresa a v e n t u r e r a , B e n - A m a r se h i z o s u b i r el 
p r i m e r o ; mas , apenas puso los pies en e l suelo, 
ie cog i e ron los soldados de l a g u a r n i c i ó n y g r i -
t a r o n a sus camaradas que se salvasen, huyetndo 
r á p i d a m e n t e s i n o q u e r í a n ser m u e r t o s a flecha-
zos. N o se h i c i e r o n r e p e t i r l a a d v e r í t e n c i a , y , ba-
jando p r e c i p i t a d a m e n t e d e l p e ñ a s c o , f u e r o n a 
anunc ia r a los soldados de Za ragoza que Ben-
A m a r h a b í a s ido hecho prisioiniero. Persuadidos 
de que f r a c a s a r í a cua lqu i e r t e n t a t i v a p a r a l i b e r -
t a r l o , v o l v i é r o n s e los soldados p o r donde h a b í a n 
venido. 
D e s p u é s de ence r r a r a B e n - A m a r en u n cala-
bozo, los B e m - S o h a i l r e so lv i e ron vender lo a l me-
j o r pos to r . M o t a m i d f u é qu i en lo c o m p r ó , lo m i s -
mo que e l c a s t i l l o de Segura , encargando a su 
h i j o R a d i que condujese e l p r i s i one ro a C ó r d o -
ba. E l desgraciado v i s i r e n t r ó en esta c iudad 
lleno de cadenas" y m o n t a d o en u n a m u í a d.e 
carga, e n t r e dos sacos de pa ja . M o t a m i d l e a b r u -
m ó a fue rza de v i t u p e r i o s , y le m o s t r ó l a t e r r i -
ble s á t i r a p r e g u n t á n d o l e s i r e c o n o c í a l a l e t r a . 
E l p r i s i o n e r o , que apenas p o d í a tenerse en p ie 
— t a n pesadas e r a n las cadenas—, le e s c u c h ó en 
silencio, con los ojos c lavados en e l suelo, y cuan-
do el p r í n c i p e t e r m i n ó su l a r g a i n v e c t i v a , l e d i j o : 
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— N a d a n iego , s e ñ o r , de cuan to acabas de de-
c i r m e ; n i ¿ d e q u é me s e r v i r í a n e g a r l o si has ta 
l a s p iedras h a b l a r í a n p a r a a t e s t i g u a r l a ve rdad 
de sus pa l ab ra s? H e f a l t a d o , te he ofendido g r a -
vemente , pero p e r d ó n a m e . 
— L o que has hecho no t iene p e r d ó n — r e s p o n -
d i ó M o t a m i d . 
L a s damas a quienes h a b í a u l t r a j a d o en su 
s á t i r a se v e n g a r o n a l b r u m á n d o l o con b u r l a s m o r -
daces. E n S e v i l l a t u v o que s u f r i r de nuevo los i n -
sul tos del populacho- S in emba rgo , p r o l o n g á b a s e 
su c a u t i v i d a d , y esto le daba a l g u n a esperanza. 
S a b í a , a d e m á s , que muchos a l tos personajes, en-
t r e o t ros e l p r í n c i p e R a x i d , hab l aban o e s c r i b í a n 
en f a v o r suyo. A s í que no cesaba de e s t imu la r 
su cé lo con sus versos ; pe ro M o t a m i d estaba can-
sado de las m ú l t i p l e s s ú p l i c a s que l e d i r i g í a n y 
has t a h a b í a p r o h i b i d o p r o p o r c i o n a r a l pr i s ionero 
recado de e sc r ib i r cuando é s t e p i d i ó p o r ú l t i m a 
vez que le diesen papel , t i n t a y u n c á l a m o . H a -
b i é n d o l o conseguido, d i r i g i ó a M o t a m i d u n larjgo 
poema, que l e e n t r e g a r o n p o r l a noche en u n fes-
t í n . . Cuando se f u e r o n los convidados, M o t a m i d 
lo l e y ó , se c o n m o v i ó e h i zo t r a e r a B e n - A m a r a 
su c á m a r a , donde le r e p r e n d i ó nuevamente su i n -
g r a t i t u d . A l p r i n c i p i o , B e n - A m a r , sofocado por 
las l á g r i m a s , no a c e r t ó a responder le ; mas, sere-
n á n d o s e poco a poco, supo r eco rda r l e con t a n t a 
elocuencia l a d i cha que antes h a b í a n gozado j u n -
tos , que M o t a m i d , enternecido, emocionado y me-
dio vencido q u i z á , le d i r i g i ó a lgunas palabras 
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t r a n q u i l i z a d o r a s , pero s in concederle f o r m a l m e n t e 
el p e r d ó n . Desgrac iadamen te—porque l a peor de 
todas las desdichas es l a que nos l lega rodeada de 
esperanzas—, desgrac iadamente , B e n - A m a r se 
e n g a ñ ó mucho sohre los s en t imien tos de M o t a m i d 
respecto a é l dando u n sentido que no t e n í a n las 
a l t e r n a t i v a s de c ó l e r a y e í i t e r n e c i m i e n t o de que 
h a b í a sido t e s t i g o . M o t a m i d conservaba hac ia é l 
u n res to de c a r i ñ o ; pero de esto a l p e r d ó n m e -
d iaba u n a g r a n d i s tanc ia , y eso era l o que B e n -
A m a r no c o m p r e n d í a . D e v u e l t a a su p r i s i ó n , c re-
yó en u n p r ó x i m o cambio de f o r t u n a , y , no p u -
diendo contener l a a l e g r í a en su c o r a z ó n , e s c r i b i ó 
a R a x i d u n a c a r t a p a r a p a r t i c i p a r l e el f e l i z r e su l -
tado de su c o n v e r s a c i ó n con e l e m i r . R a x i d no 
estaba só lo cuando se l a en t r ega ron , y m i e n t r a s 
l a l e í a , su v i s i r , I sa , e c h ó u n a m i r a d a f u r t i v a y 
r á p i d a , pero que le b a s t ó p a r a en te ra rse de lo 
que se t r a t a b a . Sea c h a r l a t a n e r í a , sea que no 
q u e r í a a B e n - A m a r , I s a d i v u l g ó l a n o t i c i a , y p r o n -
t ó l l e g ó a o í d o s de A b u - B e c r aben-Za idun , a g r a n -
dada con exageraciones qme nos son desconoci-
das, pero que d e b í a n ser m u y in fames , porque 
u n h i s t o r i a d o r á r a b e dice que las pasa en si lencio 
po r no quere r m a n c h a r con ellas su l i b r o . A b e n -
Z a i d u n p a s ó l a noche en t e r r i b l e a n g u s t i a : l a r eha -
b i l i t a c i ó n de B e n - A m a r era su desgrac ia , t a l vez 
su sentencia de m u e r t e . A l a s igu ien te m a ñ a n a , 
no sabiendo a q u é atenerse, p e r m a n e c i ó en su v i -
v ienda a 1a h o r a en que s o l í a i r a pa lac io . M o t a -
m i d le m a n d ó a buscar , y le r e c i b i ó t a n afec tuo-
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s á m e n t e como de cos tumbre , con lo que A b e n -
Z a i d u n a d q u i r i ó l a cer teza de que su s i t u a c i ó n era 
menos p e l i g r o s a de lo que h a b í a t e m i d o . A s í , 
cuando e l e m i r le p r e g u n t ó p o r q u é se h a b í a he-
cho esperar t a n t o , l e r e s p o n d i ó que c r e í a haber 
c a í d o en desgrac ia , y le p a r t i c i p ó que su en t rev is -
t a con B e n - A m i a r e ra conocida de t o d a l a co r t e ; 
que se esperaba v e r nuevamente en e! Poder a l 
ex v i s i r ; que su a m i g o y c o m p a t r i o t a Aben-Sa-
l a m , p re fec to de l a c iudad, l e t e n í a y a p repara -
dos los mejores aposentas de su casa p a r a alo-
j a r l e , m i e n t r a s l e d e v o l v í a n sus palac ios , y , excu-
sado es deci r que no de jó de r e p e t i r l e las ca1um-
nias que se h a b í a n p r o p a l a d o . M o t a m i d no s i n t i ó 
m á s que c ó l e r a . A u n cuando lo o c u r r i d o en t re él y 
su p r i s i o n e r o no> hubiese sido desna tura l izado por 
e l odio, l e h u b i e r a i n d i g n a d o l a loca p r e s u n c i ó n 
de B e n - A m a r , que, de a lgunas pa lab ras b e n é v o -
las , h a b í a deducido su l i b e r t a d y su v u e l t a a l Po-
der. " V e a p r e g u n t a r a B e n - A m a r — o r d e n ó , d i r i -
g i é n d o s e a u n eunuco e s l a v o — c ó m o h a podido d i -
v u l g a r s e l a c o n v e r s a c i ó n que anoche t u v e con é l . " 
E l eunuco v o l v i ó i n m e d i a t a m e n t e , d ic iendo: 
— B e n - A m a r n i e g a haber d icho nada a nadie. 
—Pero puede habe r esc r i to — a ñ a d i ó M o t a -
m i d — . O r d e n é que l e d i e r a n dos ho jas de pape1.: 
e n u n a e s c r i b i ó u n poema, que me h a env iado ; pe-
r o , ¿ q u é h a hecho de l a o t r a ? V e a p r e g u n t á r s e l o . 
E l eunuco v o l v i ó y d i j o : 
—Pre tende B e n - A m a r que l a o t r a h o j a le h a 
se rv ido p a r a e s c r i b i r el b o r r a d o r del poema. 
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— E n ese caso, que te d é e l b o r r a d o r — r e p l i c ó 
M o t a m i d . 
B e n - A m a r no puido nega r ] a ve rdad . " H e escr i -
to a E a x i d — m u r m u r ó t r i s t e m e n t e — p a r a p a r t i -
c ipa r l e l o que el p r í n c i p e m e h a b í a p r o m e t i d o . " 
A l escuchar esta c o n f e s i ó n , l a sangre de su t e -
r r i b l e padre , de aque l b u i t r e , p r o n t o s iempre a 
caer sobre su presa p a r a despedazar la y saciar 
su i r a en sus e n t r a ñ a s , h i r v i ó en las venas de 
M o t a m i d y las a b r a s ó . Cogiendo l a p r i m e r a a r m a 
que e n c o n t r ó a m a n o — u n hacha soberb ia que le 
h a b í a r ega l ado A l f o n s o — , b a j ó en a lgunos saltos 
los p e l d a ñ o s de l a escalera que c o n d u c í a a l a p r i -
s i ó n de B e n - A m a r . 
A l encont ra rse con las m i r a d a s f u l m i n a n t e s de l 
monarca , B e n - A m a r se q u e d ó y e r t o . P r e s e n t í a que 
iba a sonar su ú l t i m a hora . . . A r r a s t r a n d o sus ca-
denas f u é a a r r o j a r s e a los p ies de M o t a m i d , h u -
m e d e c i é n d o l o s con sus besos y sus l á g r i m a s ; pe ro 
e l e m i r , i nexorab le , l e v a n t ó e l hacha y l o h i r i ó d i -
ferentes veces, h a s t a que q u e d ó m u e r t o , ha s t a 
que s u c a d á v e r es tuvo f r í o . . . ( 1 ) . 
T a l f u é el t r á g i c o fin de B e n - A m a r , que p r o d u -
jo en t o d a l a E s p a ñ a á r a b e u n a e m o c i ó n v i v í s i -
m a , pe ro de c o r t a d u r a c i ó n , porque los graves su-
cesos o c u r r i d o s e n Toledo y e l avance de las a r -
mas cas te l lanas no t a r d a r o n en da r o t r a d i r e c c i ó n 
a las ideas. 
(1) Ahad, t. 11, pp. 103-119; Aben-Basam, t. I I , articulo 
sobre Ben-Amar; Abd-al-uahld, pp. 85-90. 
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X I I 
E l emperador (1) A l f o n s o V I , r e y de L e ó n , 
C a s t i l l a , G a l i c i a y N a v a r r a ( 2 ) , t e n í a decid ida i n -
t e n c i ó n de conqu i s t a r toda l a p e n í n s u l a (3) y era 
l o bas t an te poderoso p a r a r e a l i z a r su proyecto . 
S i n embargo , no q u e r í a hacerlo ' todo de p r o n t o ; 
n a d a le o b l i g a b a a ap re su ra r se ; p o d í a esperar. 
A n t e todo, r e u n í a d i i i e r o , n e r v i o de l a g u e r r a y 
e l med io m á s seguro p a r a l l e g a r a l ob je to que 
se p r o p o n í a su a m b i c i ó n . P a r a l o g r a r l o es t ru jaba 
a los p r í n c i p e s musu lmanes , y a s í como de u n a 
pirensa m a n a n l a s i d r a y e l v i n o , de estos reye-
zuelos aplas tados m a n a b a el o ro . 
E l m á s d é b i l de sus t r i b u t a r i o s e r a Cad i r , r e y 
de Toledo. Educado en l a mo l i c i e del s e r r a l l o , este 
p r í n c i p e e ra el j u g u e t e de los eunucos y l a mofa 
(1) E l t í tu lo de emperador Que, por vincular l a grandeza 
V el prestigio de Roma, se habían apropiado los basileos bi-
zantinos, sólo lo habían ostentado en Occidente Carlomagno 
y sus sucesores, hasta el año 899, y después los emperadores 
alemanes, desde Otón I . Los papas, en su afán de contrapo-
ner a los emperadores teutónicos otra autoridad civil adicta 
al pontificado, lo confirieron a algunos monarcas españoles, 
como Fernando I , Alfonso V I y Alfonso V I I . Pero tuvo siem-
pre una significación y un valor restringidos, representando 
solamente una preeminencia sobre los demás reyes de la pen-
ínsula , y aunque implicaba l a suprema jefatura civil de la 
cristiandad, estas atribuciones fueron m á s nominales que 
efectivas en los reyes de E s p a ñ a que ostentaron dicho títu-
lo.—N. de l a T . 
(2) Alfonso V I no fué rey de Navarra . Precisamente para 
evitar la anexión a Casti l la, los navarros, después del asesi-
nato de su rey Sancho I V , decidieron unirse a Aragón, per-
maneciendo unidos ambos reinos desde 107G hasta 1134.— 
N . de la T . 
(3) Ahad, t. I I , p. 20. 
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de sus vecinos, que le desipojoban a p o r f í a . S ó l o 
le p r o t e g í a A l f o n s o ; a s í que se d i r i g i ó a él cuan -
do y a no pudo d o m i n a r a sus subdi tos cansados 
de su t i r a n í a . A l f o n s o p r o m e i t i ó e n v i a r l e t ropas , 
pero ex ig iendo a cambio u n a suma enorme. G a d i r 
p i d i ó e l d ine ro a los p r i n c i p a l e s c iudadanos, a 
quienes h a b í a hecho i r a su p resenc ia ; pero se 
n e g a r a n a d á r s e l o . " J u r o — e x o l a m ó entonces—que 
si no me lo dais, a l momento e n t r e g a r é vues t ros 
h i j o s a A l f o n s o . " " A n t e s t e des t ronaremos" , l e 
r e p l i c a r o n . Y , en efec to : los toledanos e n t r e g á -
ronse a M o i t a u a k i l de Bada joz , y C a d i r se v i ó 
ob l igado a evadirse d u r a n t e l a noche. Entomcies 
i m p l o r ó niuevaimenite el socorro de A l f o n s o . " I r e -
mos a s i t i a r a T o l e d o — d i j o e l e m p e r a d o r — y s e r á s 
res taMecido en t u t r o n o ; pe ro p a r a eso es p r e -
ciso que me eaitregues todo e l d i n e r o que has 
sacado de Toledo, y como en adeüambe a u n nece-
s i t a r é m á s , d é j a m e allgunas fo r t a l ezas en p r e n -
d a . " C a d i r a c c e d i ó a todo y comenzaron las hos-
t i l i dades c o n t r a To l edo—1080—(1) . 
Y a d u r a b a n dos a ñ o s , cuando el emperador , 
s e g ú n cos tumbre , e n v i ó u n a emba jada a M o t a -
m i d p a r a ped i r l e e l t r i b u t o a n u a l . E s t a embajada 
se c o m p o n í a de muchos j i n e t e s ; pero el encargado 
de r e c i b i r el d ine ro era u n j u d í o l lamiado A b e n -
X a ü i z ( 2 ) , porque en esta é p o m los j u d í o s ser-
(1) Ahad, t. I I , p. 17; crónica arábigo-valenciana, tradu-
cida en l a Crónica general, fol. 309, col. 3 y 4; Cartás , pági -
na 109; Rodrigo de Toledo, V I , 23. 
(2) Xouairi le llama Xalbib, sin Aben. 
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v í a n o r d i n a r i a m e n t e de i n t e i r o e d i a r i o s e n t r e los 
c r i s t i anos y irvusulmanes. 
H a b i e n d o l evan t ado ios emibaj adores sus t i e n -
das f u e r a de l a c iudad , M o t a m i d les e n v i ó a l g u -
nas magna tes , en t r e ellos a l p r i m e r m i n i s t r o , 
A b u - B e c r aben-Zaidiun, p a r a que les en t regasen 
el d ine ro . P a r t e de l a moneda e ra de b a j a ley , 
po rque M o t a m i d n o h a b í a podido r e u n i r bas tan-
te, aunque h a b í a impues to a sus sÚJbditos u n t r i -
b u t o e x t r a o r d i n a r i o . AiSÍ que el j u d í o e x o l a m ó a l 
vemla: 
— ¿ M e c r e é i s bas tan te s imple p a r a acep ta r mo-
neda f a ü s a ? N o a d m i t o m á s que oro p u r o , y a l 
a ñ o que v iene n e c e s i t a r é ciudades. 
iGuando r e f i r i e r o n estas pa l ab ra s a M o t a m i d , se 
e n c o l e r i z ó mucho . 
— ¡ Q u e m e t r a i g a n a ese j u d í o y a sus com-
p a ñ e r o s ! — g r i t o a sus soldados. 
L a orden f u é e jecutada, y cuando l l e g a r o n a 
pa lac io los embajadores , dispuso M o t a m i d : 
— I Que enoarcelen a los c r i s t i anos y que c r u -
cif iquen a ese m a l d i t o j u d í o ! 
— ¡ P e r d ó n , p e r d ó n ! — g r i t o el j u d í o , an tes t a n 
orgu l loso , p e r o que a h o r a t e m b l a b a de pies a ca-
beza—; te d a r é en o ro el peso de m i cuerpo . 
— ¡ P o r Dios , que aunque m e d ie ra s M a u r i t a n i a 
y E s p a ñ a p o r t u rescate, n o a c e p t a r í a ! 
E l j u d í o f u é cruc i f icado ( 1 ) . 
(1) Abad, t. I I , pp. 231, 187, 174. Es te relato se basa en 
un testimonio muy respetable, en el de Ben-al-labana, uno de 
los poetas de l a corte de Motamid. Dicho autor consigna tam-
bién l a fecha—1082—, mientras otros historiadores afirman 
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A l en te ra rse de lo o c u r r i d o , A l f o n s o j u r ó p o r 
l a T r i n i d a d y p o r todos los santos d e l cielo t o -
m a r u n a venganza r u i d o s a y t e r r i b l e . " I r é — d i j o — 
a asolar e l r e ino de ese in f i e l con gua r r e ro s t a n 
numerosos como los cabellos de m i cabeza, y no 
m e d e t e n d r é ¡ h a s t a e l estrecho de J i b r a l t a r . " 
Pe ro no pudiendo abandona r a su suer te a los 
cabal leros cas te l lanos que g e m í a n en los calabo-
zos de S e v i l l a , m a n d ó p r e g u n t a r a M o t a m i d con 
q u é condiciones a c o e d e r í a a so l t a r los . E l e m i r 
e x i g i ó l a r e s t i t u c i ó n de A l m o d ó v a r ( 1 ) , y , ha -
b i é n d o l e s sido en t r egada esta c iudad , puso en l i -
b e r t a d a los caiballeros ( 2 ) ; mas apenas regresa-
r o n a su p a t r i a , A l f o n s o e j e c u t ó sus amenazas. 
S a q u e ó e i n c e n d i ó los pueblos de l A x a r a f e ; m a t ó 
o redujo a l a e sc lav i tud a todos los m u s u l m a n e s 
que no t u v i e r o n t i e m p o de ponerse a sa lvo en a l -
g u n a p l aza f u e r t e ; a s e d i ó a S e v i l l a d u r a n t e t r e s 
d í a s ; d e v a s t ó l a p r o v i n c i a de Sidona, y , l legando 
a las p l ayas de T a r i f a , m e t i ó su cabal lo en las 
olas, exclamando-. 
— ¡ E s t a t i e r r a , ú l t i m o l í m i t e de E i s p a ñ a , l a 
he pisado y o ! 
C u m p l i d o su j u r a m e n t o y sa t i s fecha su v a n i -
erróneamente que este acontecimiento es posterior a la toma 
de Toledo por Alfonso. E l autor del Raud al-mitar—Abad, 
tomo I I , pp. 238, 239—consigna una versión muy diferente y 
bastante e x t r a ñ a ; pero consúltese sobre este libro la nota D 
a l fin de este volumen. 
(1) •Pelagio de Oviedo—c. 11—incluye esta ciudad entre 
las conquistadas por Alfonso. 
(2) Abad, t. I I , pp. 175, 231, 188. 
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dad, v o l v i ó sus huestes c o n t r a e l r e ino de To le -
do ( 1 ) . 
T a m b i é n a l l í sus a r m a s quedaron v ic to r iosas . 
Y hab iendo t en ido que evacuar e l t e r r i t o r i o M o -
tank i i l , los hab i t an t e s de l a c a p i t a l a b r i e r o n las 
p u e r t a s a C a d i r , b i en a pesar suyo—1084—. Ca-
d i r les s a c ó sumas enormes p a r a o f r e c é r s e l a s a 
A l f o n s o . 
— E s o no bas t a—di jo f r í a m e n t e el emperador . 
Entonaes Oad i r le p r o m e t i ó a d e m á s los tesoros 
de su p a d r e y de su abuelo. 
— A u n no es b a s t a n t e — o b j e t ó A l f o n s o . 
— Y a te d a r é m á s ; pero c o n c é d e m e u n plazo. 
— T e lo concedo, s iempre que me ent regues nue-
vas fo r t a l ezas "en p renda . 
Oadi r a c c e d i ó . . . Su herenc ia se desmoronaba; 
todos sus recursos se ago t aban ; mas i q a é p o d í a 
hacer? S a b í a que l a espada del t e r r i b l e Al fonso 
estaba suspendida sobro su cabeza, y que, a l a 
menor s e ñ a l de desobedienicia, c a e r í a . E n t r e g a b a 
oro y m á s oro , for ta lezas y f o r t a l e z a s ; p a r a con-
t e n t a r all empe rado r esqui lmaba a sus subdi tos y 
despoblaba su r e i n o ; porque , no pudiendo hacer 
o t r a cosa, los toledanos e m i g r a b a n en masa pana 
establecerse en los Estados del r e y de Zaragoza . 
Y todo esto no s e r v í a de n a d a ; cuanto m á s daba, 
m á s le e x i g í a A l f o n s o , y cuando j u r a b a que y a 
no t e n í a n a d a que da r le , e l emperador v e n í a a 
(1) Ahad, t. I I , pp. 8, 193—nota 27—; CcH'ías, p. 92. L a 
fecha es 1082, como se lee en C a r i a s ; el autor de Holal 
—Abad, t. I I , p. 188—cita equivocadamente el año 1084. 
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devas ta r los alrededores de Toledo. P o r a l g ú n 
t i e m p o se a s i ó t o d a v í a a su t r o n o carcomido , pero 
a l fin t u v o que ahandonarilo. F u é adonde iAJlfon-
so le esperaba y d e c l a r ó que estaba dispuesto a 
cederle Toledo. Puso, s i n embargo , a lgunas CDn-
diciomes, siendo las p r i n c i p a l e s las s igu ien tes : 
A l f o n s o t o m a r í a b a j o s i l s a l v a g u a r d i a l a v i d a y 
los bienes de los toledanos, y é s t o s p o d r í a n , a su 
rtlección, p a r t i r o quedarse ; no e x i g i r í a m á s que 
u n a c a p i t a c i ó n fijada de a n t e m a n o ; les d e j a r í a 
l a m e z q u i t a m a y o r y se c o i m p t r o m e t e r í a a poner a 
C a d i r en p o s e s i ó n de V a l e n c i a . 
E l emperador a c e p t ó estas condiciones, y el 2f> 
de m a y o de 1085 h izo su e n t r a d a en l a a n t i g u a 
c a p i t a l del r e i n o v i s igodo ( 1 ) . 
[Desde entonces n a d a i g u a l ó su orgui l lo , si ¡no 
es l a bajeza de los p r í n c i p e s musui lmanes. Casi 
todos se a p r e s u r a r o n a e n v i a r l e embaj;adores p a r a 
c u m p l i m e n t a r i l e ; le o f r ec i e ron presentes y decla-
r a r o n que se cons ideraban como sus recaudado-
res de t r i b u t o s . A l f o n s o , el soberano de los hom-
bres de las dos re l ig iones , como se i n t i t u l a b a en 
sus car tas , no se t o m a b a s i q u i e r a e l t r a b a j o de 
d i s i m u l a r el desprecio que le i n s p i r a b a n . H o s a m -
ad-daula , s e ñ o r de A l b a r r a c í n , v i n o en persona 
a of recer le u n soberbio regalo . Prec i samente en 
acpell m o m e n t o u n m o n o d i v e r t í a con sus saltos 
a l e m p e r a d o r " " T o m a ese a n i m a l a cambio de 
t u presente" , d i jo A l f o n s o con acento de supremo 
(1) Abad, t. I I , p. 18. 
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d e s d é n . Y e l m u s u l m á n , le jos de resent i rse de l a 
i n j u r i a , v i o en aquel mono u n a p r e n d a de a m i * -
t a d , u n a p r u e b a de que A l f o n s o no t e n í a i n t e n -
c i ó n de a r r e b a t a r l e sus Es tados ( 1 ) . 
D e s p u é s de l a conquis ta de Toledo t o c ó el t u r n o 
a V a l e n c i a , donde se d i s p u t a b a n e l poder dos h i -
j o s de B e n - A b d a l a z i z , m i e n t r a s u n t e r ce r p a r t i d o 
q u e r í a e n t r e g a r V a l e n c i a a l r e y de Z a r a g o z a y 
o t r o a C a d i r . T r i u n f ó este ú l t i m o bando, pues 
C a d i r t e n í a , en efecto, los mejores t í t i i l o s que 
imoer y a l e r : l l evaba t r a s s í u n e j é r c i t o castel lano, 
mandado p o r el g r a n c a p i t á n A l v a r F á ñ e z . Sólo 
que los va lencianos t e n í a n que costear el sos-
t e n i m i e n t o de las t ropas , que costaban seiscien-
tos monedas de oro a l d í a . P o r m á s que le ase-
g u r a r o n a C a d i r que n o necesi taba este ejérci to , , 
pues ellos h a b í a n de s e r v i r l e fielmente, Cad i r no 
t u v o e l candor de creer en sus promesas, y sa-
b iendo que le a b o r r e c í a n y que los an t iguos par-
t i d o s no h a b í a n p e r d i d o las esperanzas, r e tuvo a 
IOÍS castel lanos. A fin de poderlos paga r , g r a v ó l a 
c i u d a d y su t e r r i t o r i o con u n impues to e x t r a o r -
d i n a r i o , y e x i g i ó enormes sumas á los nobles. A 
pesar de los actos m á s d e s p ó t i c o s , apreoniados po r 
A l v a r F á ñ e z p a r a que le entregase los atrasos 
de sus soldadas, h a l l ó s e a l fin u n d í a s in recur-
sos. Entonces p ropuso a los castel lanos que si© 
estableciesen en su re ino , o f r e c i é n d o l e s extensas 
propiedades . Acced ie ron a el lo , pero haciendo c u l -
(1) Ahad, t. I I , p. 19. 
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t i v a r sus vas tos d o m i n i o s p o r siervos m i e n t r a s 
con t i nuaban e n r i q u e c i é n d o s e m e d i a n t e c o r r e r í a s 
p o r los p a í s e s l i m í t r o f e s . Sus hiuestes se h a b í a n 
engrosado con l a hez de l a p o b l a c i ó n á r a b e . U n a 
t u r b a de esclavos, de hombres viciosos y de p r e -
s id i a r io s—de los cuales muchos a b j u r a r o n "i 
i s lamismo—se h a b í a n a l i s tado b a j o sus bande-
ras , y a d q u i r i e r o n p r o n t o , p o r sus i n a u d i t a s c rue l -
dadeb, u n a t r i s t e ce lebr idad . A s e s i n a b a n a los 
hombres , v i o l a b a n a las muje res , v e n d í a n a me-
nudo u n p r i s i o n e r o m u s u l m á n p o r u n p a n , p o r u n 
j a r r o de v i n o o p o r u n a l i b r a de pescado. Cuando 
u n p r i s i o n e r o no p o d í a o no q u e r í a p a g a r su res-
cate, le c o r t a b a n l a l engua , le a c r i b i l l a b a n los ojos 
y h a c í a n que los p e r r o s le despedazasen ( 1 ) . 
V a l e n c i a es taba, en r e a l i d a d , en poder de A l -
fonso. Cad i r os tentaba t o d a v í a e l t í t u l o de r e y ; 
pe ro g r a n p a r t e d é l t e r r i t o r i o p e r t e n e c í a a los 
castel lanos, y p a r a i n c o r p o r a r l a c i udad a sus do-
m i n i o s , A l f o n s o no t e n í a m á s que p r o n u n c i a r 
u n a pa l ab ra . Za ragoza t a m b i é n p a r e c í a p e r d i -
da. E l emperador s i t i a b a a esta c iudad y h a -
b í a j u r a d o t o m a r l a ( 2 ) . A l o t ro e x t r e m o de E s -
p a ñ a , u n c a p i t á n de A l f o n s o , G a r c í a J i m é n e z , 
que se h a b í a m e t i d o con sus t r o p a s en eJ cas t i l lo 
de A l e d o , no le jos de L o r c a , h a c í a s in cesar i n -
curs iones en e l r e ino de A l m e r í a (3 ) . T a m p o c o 
(1) Véanse mis Investigaciones, t. 11, pp. 126-130. 
(2) Abad, t. I I , p. 21; C a r i a s , p. 92; Aben-Jaldun, Histo-
ria de los bereberes, t. I I , p. 77, de l a traducción. 
(3) Compárense los Annal . Toled., I , en el año 1086, con 
mis Investigaciones, t. I , p. 273, nota 4. 
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estaba l i b r e el de G r a n a d a ; l a p r u e b a es que, 
en l a p r i m a v e r a de 1085, los cas te l lanos a v a n -
aaron h a s t a el pueMo de N i b a r , u n a l egua a! 
este de Granada , donde d i e r o n u n a b a t a l l a a los 
musu lmanes ( 1 ) . Doqu i e r a , en fin, el p e l i g r o era 
e x t r e m o y el desal iento t a m b i é n . N o osaban l u -
char con los c r i s t i anos n i a u n siendo cinco con t r a 
uno. U n cuerpo de cua t roc ien tos a lmer ienses—y 
era u n cuerpo e s c o g i d o — h a b í a emprend ido l a fuga 
ante ochen ta castel lanos ( 2 ) . E r a ev iden te que s i 
los á r a b e s de E s p a ñ a quedaban abandonados a 
sí m i s m o s , t e n d r í a que e l e g i r e n t r e estos dos 
p a r t i d o s : l a s u m i s i ó n a l emperador , o l a e m i g r a -
c ión en masa. E n efecto: muchos de ellos opina-
ban que era p rec i so abandonar el p a í s . " ¡ P o n e o s 
en c amino , andaluces—cantaba u n poeta—, por-
que p e r m a n e c e r a q u í s e r í a u n a l o c u r a ( 3 ) . " Sin 
e m b a r g o , l a e m i g r a c i ó n era u n p a r t i d o e x t r e m o , 
que d i f í c i l m e n t e se r e s o l v í a n a adop ta r . P o r o t r a 
pa r t e , a u n n o es taba todo p e r d i d o : p o d í a n rec i -
b i rse socorros de A f r i c a , de donde los menos des-
alentados esperaban l a s a l v a c i ó n . Se h a b í a p ro -
pues to d i r i g i r s e a los beduinos de I f r i k i a ; pero 
se h a b í a obje tado que aque l l a gente era t a n fa -
mosa p o r su f e r o c i d a d como p o r su va lo r , y que 
h a b í a que t e m e r que, u n a vez en E s p a ñ a , se pu-
siesen a saquear a los m u s u l m a n e s en vez de corn-
i l ) Ben-al-Jatib, man. B . , art ículo sobre Mocatil. 
(2) Ahad, t 11, p. 20. 
(3) Macari, t. I I , p. 672. 
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b a t i r a los crist ianois ( 1 ) . En tonces se p e n s ó en. 
los a lmonavides . E r a n los bereberes del Sahara , 
que d e s e m p e ñ a b a n p o r p r i m e r a vez u n pape l en 
la escena del m u n d o . Conver t idos rec ien temente 
a l i s l a m i s m o pox an mi s ione ro de S ich i lmesa , 
h a b í a n hecho r á p i d a s conquis tas , y , en l a é p o c a 
de que hab lamos , su v a s t o i m p e r i o se e x t e n d í a 
desde A r g e l ha s t a e l Seneigal. L a idea de a t r a e r -
los a E s p a ñ a l i son jeaba p r i n c i p a l m e n t e a los m i -
n i s t ros de l a r e l i g i ó n . P o r e l c o n t r a r i o , los p r í n -
cipes v a c i l a r o n mucho t i e m p o . A l g u n o s , como 
M o t a m i d y M o t a u a k i l , s o s i t e n í a n re laciones con 
Y u s o f aben -Texuf in , r e y de los a l m o r á v i d e s , y aun 
le h a b í a n rogado d i f e ren te s veces que los a y u d a -
se c o n t r a los c r i s t i a n o s ; pero , en genera l , loa-
p r í n c i p e s andaluces, s in e x c e p t u a r a M o t a m i d y 
a M o t a u a k i l , t e n í a n poca s i m p a t í a p o r e l j e f e de 
los rudos y f a n á t i c o s gue r r e ros de l Sahara , v i e n -
do en é l m á s que u n a u x i l i a r aho ra u n r i v a l pe-
l ig roso . S i n embargo , como el r i e s g o a u m e n t a b a 
de d í a en d í a , e r a prec iso acogerse a l ú n i c o m e -
dio de s a l v a c i ó n que quedaba. A l menos M o t a -
m i d f u é de esta o p i n i ó n , y cuando su h i j o m a y o r , 
Raxic , le r e c o r d ó e l p e l i g r o a que se e x p o n í a t r a -
yendo a los a l m o r á v i d e s a E s p a ñ a : "Todo eso es 
ve rdad—le r e s p o n d i ó — ; pe ro no q u i e r o que l a 
pos te r idad pueda censu ra rme haber s ido l a causa 
de que A n d a l u c í a sea p resa de lois inf ie les ; no 
quiero que m i n o m b r e sea maldec ido en todos los 
(1) Abad, t. I I , p. 37. 
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p ú l p i t o s musu lmanes , y , s i t engo que e leg i r , p re -
fiero ser camel l e ro en A f r i c a que p o r q u e r o en 
C a s t i l l a ( 1 ) . " 
A d o p t a d o este p l a n , se lo c o m u n i c ó a sus vec i -
nos, M o t a u a k i l , de Bada joz , y A b d a l a , de G r a -
n a d a ( 2 ) , r o g á n d o l e s que se asociasen a él y en-
v iasen sus c a d í e s a Sev i l l a . A s í lo h i c i e r o n ; M o -
t a u a k i l e n v i ó a Sev i l l a a l c a d í de Bada joz , A b u -
I shac aben-Mocana, y A b d a l a a l c a d í de Granada, 
A b u - C h a f a r C o l a i i . E l c a d í de C ó r d o b a , Ben-
A d a m , u n i ó s e a ellos, lo m i s m o que e l v i s i r A b u -
Bec r aben Z a i d u n . Es tos c u a t r o personajes se em-
b a r c a r o n en A l g e c i r a s y f u e r o n a presentarse a 
Yujsof (8 ) . L l e v a b a n e l encargo de i n v i t a r l e , en 
n o m b r e de sus soberanos, a v e n i r a E s p a ñ a con 
u n e j é r c i t o ; pexo d e b í a n i m p o n e r l e c i e r t a s condi-
ciones, que nos son desconocidas, sabiendo sola-
m e n t e que Y u s o f d e b í a j u r a r no q u i t a r sus Es ta-
dos a los p r í n c i p e s andaluces y que c u m p l i ó su 
j u r a m e n t o ( 4 ) . H u b o entonces que fijar e l l uga r 
de l desembarco de Y u s o f . A b e n - Z a i d u n propuso 
J i b r a l t a r , pe ro Y u s o f d i ó a entender que p r e f e r í a 
A l g e c i r a s y h a s t a que d e b í a n cederle esta plaza. 
E l v i s i r de M o t a m i d le r e s p o n d i ó que no estaba 
au to r i zado p a r a acceder a esta p e t i c i ó n , y desde 
(1) Ahad, t. 11, pp. 8, 189, etc. 
(2) Badis h a b í a muerto en 1073, y sus Estados habían 
quedado divididos entre sus dos nietos, Abdala y Temim. E l 
primero había recibido Granada y el segundo Málaga. 
(3) L o s autores que dicen Que el mismo Motamid se pre-
sentó a Yusof me parece que confunden la primera expedi-
ción del monarca africano con la segunda. 
(4) Abad, t. I I , p. 27. 
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entonces Y u s o f t r a t ó a los embajadores bas tan te 
f r í a m e n t e y n o les d io m á s que respuestas eva-
sivas, a m b i g u a s ; a s í que a l abandonar le no s a b í a n 
lo que i b a a d e c i d i r ; no h a b í a p r o m e t i d o v e n i r , 
pero t ampoco h a b í a d icho que n o v e n d r í a . L o s 
p r í n c i p e s anda!uces es taban, p o r l o t a n t o , en l a 
i n c e r t i d u m b r e ; p e r o s a ñ i e r o n de e l l a de u n modo 
bas tante desagradable y que p r o b a b a que sus 
sospechas no c a r e c í a n de f u n d a m e n t o . Y u s o f , que 
de o r d i n a r i o no e m p r e n d í a nada s i n habe r consul -
tado a sus f a q u í e s , les p r e g u n t ó q u é d e b í a hacer , 
y los f a q u í e s d e c l a r a r o n : p r i m e r o , que e ra su de-
ber c o m b a t i r a los castel lanos, y d e s p u é s , que, s i 
necesitaiba A l g e c i r a s y no se l a q u e r í a n ceder, t e -
n í a derecho a t o m a r l a . P r o v i s t o de este f e t f a , Y u -
sof h a b í a dado a muchos cuerpos de e j é r c i t o l a 
o rden de embarcarse en Ceuta en u n cen tenar de 
navios , y hacer v e l a a A l g e c i r a s ; de modo que esta 
c iudad se v i ó p r o n t o rodeada p o r u n g r a n e j é r -
c i to , que e x i g í a v í v e r e s y l a p l aza m i s m a . E a d i , 
que l a gobernaba , se e n c o n t r ó en l a m a y o r per -
p l e j i d a d , p o r no es tar e l caso p r e v i s t o . N o se 
n e g ó a s u m i n i s t r a r v í v e r e s a los a l m o r á v i d e s , 
pero a l m i s m o t i e m p o se puso en d i s p o s i c i ó n de 
rechazar , si e r a prec iso , l a fue rza con l a fuerza . 
A d e m á s e s c r i b i ó a su pad re p i d i é n d o l e ó r d e n e s , 
y a t ando su c a r t a a l a l a de u n a p a l o m a , l a d e j ó i r 
a Sev i l l a . L a respues ta de M o t a m i d no se h iz ( . 
esperar. Se d e c i d i ó p r o n t o , porque , p o r i r r i t a n t e 
que pareciese l a conduc ta de Y u s o f , c o n o c í a que 
h a b í a ido demasiado le jos pa ra r e t rocede r y que 
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era preciso poner a m a l t i e m p o buena cara. M a n -
d ó a s u h i j o evacuar A l g e c i r a s y r e t i r a r s e a Ron-
da ( 1 ) . En tonces e m b a r c á r o n s e nuevas t ropas 
p a r a A l g e c i r a s , y Teígó a l fin el m i s m o Yuso f . Su 
p r i m e r cuidado f u é r e s t a u r a r las for t i f icac iones 
de l a p laza , s u r t i r l a de p rov i s iones de boca y 
g u e r r a y establecer a l l í u n a g u a r n i c i ó n suficiente. 
E n segu ida se d i r i g i ó a S e v i l l a con e l grueso de 
su e j é r c i t o . S a l i ó a su encuent ro M o t a m i d , rodea-
do de los p r i nc ipa l e s d i g n a t a r i o s d e l re ino, y 
cuando l l e g ó a su presencia quiso besar le l a mano ; 
pero Y u s o f se l o i m p i d i ó , a b r a z á n d o l e del modo 
m á s afectuoso. N o se o l v i d a r o n los presentes de 
r ú b r i c a ; M o t a m i d o f r e c i ó t an to s a l a lmorav ide , 
que é s t e pudo da r a 'go a cada soldado de su e j é r -
c i t o , l o que l e h i z o concebir u n a e levada idea de 
las r iquezas que a tesoraba E s p a ñ a . Cerca de Se-
v i l l a se de tuvo , y a l l í v i n i e r o n a u n í r s e l e los dos 
n ie tos de B a d i s : Abdalla, de Granada , y T e m i m , 
de M á l a g a , con t resc ien tos j ine te s e l p r i m e r o y 
con doscientos e l segundo. M o t a c i m , de A l m e r í a , 
e n v i ó u n r e g i m i e n t o de c a b a l l e r í a mandado por 
uno de sus h i j o s , m a n i f e s t á n d o 1 e su con t ra r i edad 
porque l a amenazadora vec indad de los cr is t ianos 
de A l e d o no l e p e r m i t í a v e n i r en persona. Ocho 
d í a s d e s p u é s , el e j é r c i t o t o m ó el camino de Ba-
dajoz, donde se l e u n i ó M o t a u a k i l con sus t ropas. 
(1) Ben-al-Abar, en mis Investigaciones, t. I , pp. 173, 174 
de la primera edición. V é a s e también Abad, t. I , pp. 169' 
175—versos de R a d i — ; t. I I , pp. 37, 191-193, 231. 
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E n seguida m a r c h a r Q n sobre Toledo ( 1 ) . Pero no 
ha lb í an andado mucho cuando e n c o n t r a r o n a l ene-
n ú g o . 
E n e l m o m e n t o que se supo que los a l m o r á v i d e s 
h a b í a n desembarcado en E s p a ñ a se h a l l a b a A l f o n -
so s i t i a n d o a Zaragoza . Creyendo quie el r ey de 
esta c iudad i g n o r a b a l a l l egada de los a f r i canos , 
le m a n d ó a dec i r que, s i l e daba mucho d inero , l e -
v a n t a r í a el s i t i o ; pero M o s t a i n , quie h a b í a r e c i b i -
do l a g r a n n o t i c i a lo m i s m a que él , m a n d ó contes-
tairle que no le d a r í a u n solo d i r h e m . A l f o n s o v o l -
v i ó s e entonces a Toledo, d e s p u é s de d a r a A l v a r 
F á ñ e z , l o m i s m o que a sus d e m á s l u g a r t e n i e n t e s , 
l a o r d e n de v e n i r a u n í r s e l e con sus t r opas . C u a n -
do su e j é r c i t o — e n el que figurabaai muchos caba-
l le ros franceses—se r e u n i ó , p ú s o s e en m a r c h a , p o r -
que q u e r í a l l e v a r l a g u e r r a a p a í s enemigo. E n -
c o n t r ó a los a l m o r á v i d e s y a sus a l iados no le jos 
de Bada joz , cerca de u n p a r a j e que los m u s u l m a -
nes l l a m a b a n Z a l a c a ^ y los c r i s t i anos , Sacra l ias , y 
no h a b í a acabado a ú n de fijar sus t i endas , cuando 
r e c i b i ó u n a c a r t a en que Y u s o f le i n v i t a b a a a b r a -
za r e l i s l a m i s m o o a p a g a r u n t r i b u t o , a m e n a z á n -
dole con l a g u e r r a si no aceptaba u n a cosa u o t r a . 
A l f o n s o se in ld ignó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e con estQ 
mensaje. E n c a r g ó a u n o de sus empleados á r a b e s 
respondiese que, habiendo sido los musu lmanes t r i -
b u t a r i o s suyos d u r a n t e muchos a ñ o s , no esperaba 
(1) Ben-al-Abar, u U supra; Abad, t. I I , pp. 22, 193: Abrt-
al-uahid, p. 91. 
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proposicicmes t a n o fens ivas ; pe ro que t e n í a u n 
g r a n e j é r c i t o , con el que s a b r í a c a s t i g a r l a j ac -
t a n c i a de sus enemigos. H a b i e n d o l legado esta 
caTita a l a c a n c i l l e r í a m u s u l m a n a , u n anda luz l a 
c o n t e s t ó en segu ida ; pero cuando e n s e ñ ó su res-
pues t a a Yuisof, é s t e l a e n c o n t r ó demasiado l a r g a , 
y se l i m i t ó a e sc r ib i r en e l reverso de l a c a r t a del 
emperador estas senci l las p a l a b r a s : " Y a v e r á s lo 
que sucede", y se l a d e v o l v i ó ( 1 ) . 
T r a t ó s e entonces de fijar e l d í a de l a b a t a l l a , se-
g ú n cos tumbre de l a é p o c a . E r a d jueves 22 de 
oc tub re de 108€, y A l f o n s o e n v i ó este mensa je a 
los miusiulmanes: " M a ñ a n a v ie rnes es v u e s t r a fies-
ta y e l d o m i n g o l a n u e s t r a ; p ropongo , pues, que 
l a b a t a l l a se d é pasado m a ñ a n a , s á b a d o . " (2) . 
A g r a d ó a Y u s o f esta p r o p o s i c i ó n ; pe ro M o t a m i d 
v i ó en e l l a u n a es t i a tagema, y como en e l caso de 
a taque él t e n í a que sostener e l p r i m e r choque ded 
enemigo—porque las t r o p a s andaluzas f o r m a b a n l a 
v a n g u a r d i a , mieai t ras los a l m o r á v i d e s se man te -
n í a n a r e t a g u a r d i a ocuil íos e n t r e los montes—, 
a d o p t ó precauciones, a fin de no ser a tacado de 
i m p r o v i s o , mandando observar ¡os m o v i m i e n t o s del 
enemigo a sus t r opas l i ge ra s . S u á n i m o no estaba 
(1) E l califa Harun ar-Raxid respondió casi del mismo 
modo a una carta del emperador Nicéforo. Por lo demás, los 
autores que hacen citar a Yusof un verso de Motanabl han 
tomado una cita de un historiador por parte de l a respuesta 
del monarca. Yusof era demasiado inculto para poder citar 
versos de Motanabi. 
(2) Abad, t. I I , p. 22; Abu-'l-Hadchaoh Baiyasi , apud 
Aben-Jalican, X I I , 16. Según otros autores, Alfonso propuso 
el lunes, por ser el sábado l a fiesta de los judíos. 
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t r a ü q i d l o , y consulitaba s i n cesar a su a s t r ó l o g o . 
E n efec to : h a l l á b a n s e en u n m o m e n t o c r í t i c o y de-
cis ivo. L a suer te de E s p a ñ a d e p e n d í a de l é x i t o 
de l a b a t a l l a que i b a a en tablarse , y los caste-
l l anas t e n í a n s u p e r i o r i d a d n u m é r i c a ; a l menos, los 
musu lmanes c r e í a n que sus fue rzas se e levaban a 
c incuen ta o sesenta m i l hombres (1), en t a n t o que 
las de los sar racenos no s u m a b a n m á s que ve in t e 
m i l ( 2 ) . 
A l r a y a r l a a u r o r a , M o t a m i d v i ó real izados sus 
temores , s iendo avisado p o r sus cent inelas de que 
se a p r o x i m a b a e l e j é r c i t o cr is i t iano. Su s i t u a c i ó n 
era m u y c r í t i c a , po rque c o r r í a e l p e l i g r o de ser 
an iqu i l ado antes de que los a l m o r á v i d e s l legasen 
a l campo de b a t a l l a , p d r l o que e n v i ó a decir a 
Y u s o f que v i n i e r a p ron ta imente en s u a u x i l i o con 
todas sus t r o p a s , o le enviase, a l menos, u n r e -
fue rzo cons iderable ; p e r o Y u s o f no se a p r e s u r ó a 
acceder a esta demanda . T e n í a f o r m a d o u n p l a n , 
del que n o q u e r í a apajrtarse, y se i n q u i e t a b a t a n 
poco p o r l a suer te de lols andaluces , que e x d a m ó : 
" ¿ Q u é t e n g o y o que v e r con que esas gentes seen 
degol ladas? Todos son e n e m i g o s " ( 3 ) . A b a n d o n a -
dos a s í a sus p r o p i a s fuerzas , los andaluces e m -
p r e n d i e r o n l a f u g a ; s ó l o los sevi l lanos , e s t i m u -
lados pd r ©1 e jemplo de s u r e y , que, aunque he-
(1) Abad, t. I I , pp. 23, 38. 
(2) Abd-al-uahid, p. 93. 
(3) K i t a h al-ictifa—Abad, t. I I , p. 23—, en donde es pre-
ciso conservar l a transcripción del manuscrito: Facolon. Es te 
testimonio es notable, porque el autor del Kitab al-ictifa es 
muy parcial por los a lmorávides . 
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r i d o en l a m a n o y en l a cara , daba pruebas do 
e x t r a o r d i n a r i o v a l o r , r e s i s t i e ron v igo rosamen te e l 
choque de l enemigo, has t a que a l ñ n v i n o en su 
a y u d a u n a d i v i s i ó n a l m o r a v i d e . Desde enjtonces e l 
comba te f u é menos d e s i g u a l ; p e r o dos sevi l lanos 
se quedaron asolmbrados cuando de p r o n t o v i e r o n 
a los enemigos b a t i r s e en i re t i rada , pues e l re-
fue rzo que h a b í a n r ec ib ido n o e ra bas tan te consi-
derab le p a r a que p u d i e r a n l i sonjearse de haber 
obtenido l a v i c t o r i a . H e a q u í l o sucedido: Viendo 
a l e j é r c i t o cas te l lano e m p e ñ a d o c o n t r a los anda-
luces, Y u s o f se h a b í a p ropues to a t a c a r l o a r e ta -
g u r d i a . P o r eso e n v i ó a M o t a m i d todo e l refuea--
ÜO que neces i taba p a r a i m p e d i r que l e a n i q u i -
lasen los enemigas y , dando u n rodeo, c a y ó con 
e l grueso de sus fuerzas sobre e l campamento 
de A l f o n s o , donde h i zo u n a c a r n i c e r í a h o r r i b l e 
en los soldados encargados de cus tod i a r l o , y des-
p u é s de i n c e n d i a r l o , f u é a caer sobre l a espalda 
de los cas te l lanos , l l evando de lan te de s í u n a t m -
b a de f u g i t i v o s . A l f o n s o se h a l l a b a « n t r e dos 
l u e g o s , y co'mo el e j é r c i t o que t e n í a a r e t a g u a r -
d i a era m á s numeroso que el que t e n í a de f ren te , 
se v i ó o b l i g a d o a v o l v e r c o n t r a el p r i m e r o su f u e r , 
za p r i n c i p a l . E l comba te f u é e m p e ñ a d í s i m o ; e l 
c ampamen to f u é sucesivamente concí iu is tado y re-
conquis tado, m i e n t r a s Y u s o f r e c o r r í a l as filas g r i -
t a n d o : " ¡VaJlor , mus iu lmanes l ¡ T e n é i s delante a 
los enemigo^ de D i o s ! ¡ E l p a r a í s o espera a los 
que s u c u m b a n ! " 
E n t a n t o , los andaluces, que h a b í a n e m p r e n d í -
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do l a fuga , h a b í a n l l egado a rehacerse, v o l v i e n -
do a l campo de b a t a l l a p a r a sostener a M o t a m M 
y , p o r o t r a p a r t e , Yusiof l a n z ó c o n t r a las caste-
í l a n o s su g u a r d i a n e g r a , que t e n í a de reserva y 
que h izo m a r a v i l l a s . U n n e g r o l o g r ó h a s í t a ap ro -
x i m a r s e a A ñ f d n s o y dar le u n a p u ñ a l a d a en e l 
m u s l o . A l caer l a noche, l a v i c t o r i a , a rd ien te -
m e n t e d i spu tada , d e c l a r ó s e a l fin poir los "mu-
su lmanes ; l a m a y o r í a de los or is t iamos y a c í a n 
m u e r t o s o her idas sobre e l campo de b a t a l l a ; 
o t r o s h a b í a n e m p r e n d i d o l a f u g a , y e l m i s m o A l -
fonso , rodeado t a n s ó l o de 500 j ine t e s , l o g r ó sa l -
v a r s e con g r a n t r aba jo—23 de oc tubre de l 1086—. 
N o ¡se r e c o g i ó , s i n e m b a r g o , todo e l f r u t o que 
p o d í a esperarse de esta g r a n v i c t o r i a ; pues a u n -
que Y u s o f t e n í a i n t e n c i ó n de p e n e t r a r en t e r r i -
t o r i o enemigo*, renunció a e l lo a l saber l a m u e r -
t e de su p r i m o g é n i t o , que h a b í a quedado enfex-
m o en Ceuta- C o n t e n t ó s e con de j a r a l a s ó r d e n e s 
det M o t a m i d u n a d i v i s i ó n de 8.000 h o m b r e s y v o l -
v i ó a l A f r i c a con el resito de sus t r opas ( 1 ) . 
X I I I 
A consecuencia de l a l l e g a d a de los a l m o r á v i -
des a E s p a ñ a , los castel lanas h a b í a n t en ido que 
evacuar el r e ino de V a l e n c i a y l e v a n t a r e l s i t i o 
de Zaragoza . L a d e r r o t a de Za laca les h a b í a p r i -
(1) Véase l a nota E al fe de este volumen. 
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vado de muchos de sus me jo res g u e r r e r o s , pues 
p e r d i e r o n en e l l a — i s e g ú n los musu lmanes—diez 
m i l y a u n v e i n t i c u a t r o m i l hombres ( 1 ) . A d e m á s , 
los p r í n c i p e s andaluces se h a b í a n l i b r a d o de l a 
vergonzosa o b l i g a c i ó n de p a g a r a A l f o n s o u n t r i -
b u t o anua l , y el Oeste, donde las fo r t a l ezas es-
t a b a n defendidas ahora p o r soldados que Y u s o f 
h a b í a dejado a M o t a m i d , nada t e n í a que t e m e r 
de los a taques de l emperador . E r a n , c ieTtamenle , 
e s p l é n d i d o s resiultados, de los cuales se regoc i j a -
ban , con r a z ó n , l o s andaluces. A s í que en todo 
el p a í s resonaban g r i t o s de j ú b i l o , todas las bocas 
p r o n u n c i a b a n e l n o m b r e de Y u s o f , a l a b á n d o s e su 
p iedad , s u v a l o r , sus t a l en tos m i l i t a r e s , p roc la -
m á n d o l e s a lvador de A n d a l u c í a y de l a r e l i g i ó n 
m u s u l m a n a y l l a m á n d o l e e l p r i m e r c a p i t á n del 
s i g lo . Sobre todo , el c le ro no l e r ega t eaba los 
e logios . P a r a é l , Y u s o f era m á s que u n grande 
h o m b r e : e ra e l h o m b r e bendecido p o r Dios , e l 
e legido del S e ñ o r ( 2 ) . 
S in embargo , los t r i u n f o s obtenidos, p o r g r a n -
des y g lo r iosos que fuesen, n o e r a n decis ivos en 
modo a lguno . A l menos, los castel lanos l o c r e í a n 
a s í . A pesar de las p é r d i d a s que h a b í a n expe-
rimentado, no desesperaban de rehacerse. S a b í a n 
m u y b i en que a r r i e s g a b a n demasiado s i d i r i g í a n 
sus ataques hac i a Badajoz y S e v i l l a ; p e r o no i g -
no raban t a m p o c o que e l este de A n d a l u c í a les 
(1) Abad, t. I I , pp. 23, 199. 
(2) Abd-al-uahid, p. 94. 
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b r i n d a b a a ú n a lgunas p robab i l idades de é x i t o ; 
que les s e r í a f á c i l d evas t a r l o y t a l vez has t a 
conqu i s t a r lo . L o s p e q u e ñ o s p r i n c i p a d o s de L e -
v a n t e ; V a l e n c i a , M u r c i a , L o r c a y A l m e r í a e ran , 
en efecito, los m á s d é b i l e s de todos los de l a 
p e n í n s u l a , y los cas te l lanos ocupaban , cerca de 
el los, u n a p o s i c i ó n m u y f u e r t e , que de jaba a m e r -
ced suya t o d o el p a í s . E r a l a f o r t a l e z a de A l e d o , 
cuyas ru inas ex i s t en a ú n h o y , y que se h a l l a b a 
e n t r e M u r c i a y L o r c a . S i t u a d a en u n a m o n t a ñ a 
e s c a r p a d í s i m a y capaz de con tener u n a g u a r n i -
c i ó n de doce o t rece m i l homíbr ies , p o d í a pasar p o r 
i n e x p u g n a b l e . D e e l l a s a l í a n los cas te l lanos p a r a 
hacer c o r r e r í a s en las ( inmediaciones, l l egando 
h a s t a a s i t i a r a A l m e r í a , L o r c a y M u r c i a ( 1 ) , y 
todo p a r e c í a p r e s a g i a r que, s i no se t o m a b a a l -
g u n a p rov idenc i a , a c a b a r í a n p o r caer e n sus m a -
nos estas ciudades. C o n o c í a M o t a m i d l a g r a v e d a d 
d e l p e l i g r o que amenazaba p o r esta p a r t e a A n -
d a k i c í a , y a d e m á s ¡se t r a t a b a de sus p rop ios i n -
tereses. 
L a s dos ciudades m á s expues tas a los ataques 
d e l enemigo, M u r c i a y L o r c a , le p e r t e n e c í a n : l a 
p r i m e r a de derecho, l a segunda de hecho, po rque 
e l s e ñ o r de L o r c a , Ben -a l -Yasa , que se s e n t í a de-
mas iado débül p a r a r e s i s t i r a los cas te l lanos de 
A l e d o , le h a b í a reconocido como soberano, con l a 
esperanza de que l e ayudase ( 2 ) . Respecto a M u r -
(1) A l a d , t. I I , p, 25. 
(2) A i a d , t. I I , p. 120. 
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cia , r e i n a b a a l l í t o d a v í a A b e n - R a x i c , y Moteumid 
a r d í a e n deseois d.e ca s t iga r a aquid rebelde. Re-
s o l v i ó , p o r lo t a n t o , hacer u n a e x p e d i c i ó n a L e -
vante , con el doble p r o p ó s i t o de contener las i n -
vasiones de los c r i s t i anos y de redoieir a A b e n -
Rax ic a l a obediencia, p a r a lo cua l r e u n i ó sus p r o -
pias t r o p a s a las que le ha ib í a confiado Y u s o f , y 
t o m ó ell camino de L o r c a . 
A l l l e g a r a esta c iudad le i n f o r m a r o n de que 
h a b í a en las inmediac iones u n e s c u a d r ó n de t r es -
cientos castel lanos. E n consecuencia, o r d e n ó a su 
h i j o R a d i que fiuese a a tacar los con t r e s m i l j i -
netes de Sev i l l a . R a d i , mucho m á s aficionado a las 
l e t r a s que a l a g u e r r a , se e x c u s ó , p r e t e x t a n d o u n a 
i n d i s p o s i c i ó n . I r r i t a d í s i m o con esta n e g a t i v a , con-
fió e l miando a o t r o de sus h i j o s , l l a m a d o Motad- ; 
pero l a s u p e r i o r i d a d de los castel lanos sobre los 
andaluces i b a a pa t en t i za r se u n a vez m á s , pues 
aunque e r a n diez c o n t r a uno , los sevi l lanos su-
f r i e r o n l a m á s vergonzosa d e r r o t a ( 1 ) . 
N o f u e r o n m á s a f o r t u n a d a s las t e n t a t i v a s de 
M o t a m i d p a r a someter a Murc ia .^ AbeanRax ic h a -
b í a sabido i n t e r e s a r en su f a v o r a los a l m o r á v i -
des que figuraban en el e j é r c i t o sev i l lano , y M o -
tataiid se v i ó ob l igado a v o l v e r a au c a p i t a l s i n h a -
ber conseguido n a d a (2 ) . 
E r a , pues, ev idente que l o m i s m o antes que 
d e s p u é s de l a b a t a l l a de Za laca ios andaluces no* 
(1) Ahad, t. I I , p. 25; es preciso rectificar este pasaje con 
ayuda de Aben-Jacan—Ahad, t. I , pp. 172-175—. 
(2) Ahad, t. 11, p. 121. 
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estaban en s i t u a c i ó n de defenderse, y que s i Y u s o f 
no v e n í a [por segunda vez en su a y u d a acaba-
rían -por sucumbi r . Por eso el p a l a c i o de Y u s o f 
estaba asediado cont inuaimente p o r los f a q u í e s y 
las personas no tab les de V a l e n c i a , M u r c i a , L o r c a 
y Baza . L o s valencianos se que jaban de Rodr igo ' 
e l Campeador—el C i d — , que se h a b í a e r i g i d o 
en p r o t e c t o r de C a d i r , d e s p u é s de o b l i g a r l e a pa -
ga r u n t r i b u t o m e n s u a l de 10.000 ducados, y que 
asolaba e l r e ino , so p r e t e x t o de isometer a los 
rebeldes a l a a u t o r i d a d de l r e y ( 1 ) . L o s h a b i t a n -
tes de o t r a s regiones p r o t e s t a b a n t a m b i é n c o n t r a 
las vejaciones con que los a b r u m a b a n los caste-
l lanos de A l e d o , y todos dec l a r aban u n á n i m e m e n -
te que si Y u s o f no v e n í a en su a u x i l i o A n d a -
l u c í a c a e r í a inevi tablemenj te en podeir de lois c r i s -
t i anos ( 2 ) . Sus s ú p l i c a s p r o d u c í a n , no obs tante , 
poco efecto en e l á n i m o de l m o n a r c a . C ie r to que 
Y u s o f p r o m e t í a pasa r el es t recho en cuanto l a 
e s t a c i ó n se lo p e r m i t i e s e ; pero no h a c í a ser ios 
p r epa ra t i va s , y , aunque no lo* d e c í a , dejaba a d i -
v i n a r que esperaba u n a p e t i c i ó n d i r e c t a p o r p a r -
t e de los p r í n c i p e s . En tonces M o t a m i d se d e c i d i ó 
a hace r l a . L a s sospechas que h a b í a oonicebido so-
bre las secretas in tenc iones de Y u s o f se h a b í a n 
casi d i s ipado , o, a l menos, deb i l i t ado poco a poco. 
Salvo l a o c u p a c i ó n de A l g e c i r a s , e l m o n a r c a a f r i -
cano no h a b í a hecho nada que pud ie se h e r i r l a 
(1) Investigaciones, t. I I , pp. 136, 137. 
(2) Ahad, t. I I , p. 201. 
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d i g n i d a d de los p r í n c i p e s andalnoes o juisitáficar 
sus aprensiones; a l c o n t r a r i o : h a b í a dicho a lgunas 
veces que antes de v e r a A n d a l u c í a t e n í a u n a g r a n 
idea de l a hermcteura y r i q u e z a del p a í s ; pero 
que h a b í a s u f r i d o u n d e s e n g a ñ o ( 1 ) . M o t a m i d 
estaba p o r es to casi t r a n q u i l o , y como e l p e l i -
g r o que amenazaba a su p a t r i a era r e a l m e n t e 
m u y g rande , a d a p t ó l a r e s o l u c i ó n de presentarse 
en persona a Y u s o f . 
E l a l m o r a v i d e l e h i z o &l r e c i b i m i e n t o m á s hon-
roso y coí rd ia l , 
— N o necesi tabas—le d i j o — v e n i r en persona; 
bas taba con que me hubieses esc r i to , y m e h u -
b i e r a ap resurado a sa t i s f ace r t u s deseos. 
— H e v e n i d o — r e s p o n d i ó M o t a m i d — p a r a dec i r t e 
que estamos e n u n p e l i g r o espantoso. A l e d o se 
h a l l a en el c o r a z ó n de nues t ro p a í s , y no pode-
mos q u i t á r s e l o a los c r i s t i anos . S i t ú l o g r a r a s ha-
cer lo , p r e s t a r í a s a l a r e l i g i ó n u n irumenso servic io . 
Y a que nos has salvado u n a vez, s á l v a n o s o t r a . 
— L o i n t e n t a r é , a l menos—le r e s p o n d i ó Yuso f . 
Cuando M d t a m i d v o l v i ó a S e v i l l a a c t i v ó mucho 
los a r m a m e n t o s y , t e r m i n a d o s los p r e p a r a t i v o s , 
c r u z ó el estrecho con sus t r o p a s , d e s e m b a r c ó en 
A l g e c i r a s en l a p r i m a v e r a de 1090 y , u n i é n d o s e 
con M o t a m i d , i n v i t ó a los p r í n c i p e s andailuices a 
r eun i r se con é l p a r a s i t i a r a A l e d o . T e m i m , de 
M á l a g a ; A b d a l a , de G r a n a d a ; M o t a c i m , de A l -
m e r í a ; A b e n - R a x i c , de M u r c i a , y a lgunos otros 
(1) Abd-al-uahld, p. 92. 
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señofres menos i m p o r t a n t e s r e spond ie ron a su l l a -
m a m i e n t o . C o m e n z ó el s i t i o ; l a s m á q u i n a s de gue-
r r a f u e r o n cons t ru idas p o r c a r p i n t e r o s y aliba-
ñ i l e s de M u r c i a , y se convino en que los emires 
a tacasen l a f o r t a l e z a a l t e m a t i v a m e n t e u n d í a 
cada uno . S i n embargo , no1 se ade lan taba m u c h o ; 
los defensores de A l e d o , que e r a n 3.000—una t e r -
cera p a r t e de c a b a l l e r í a — r e c h a z a b a n v i g o r o s a -
men te los asal tas , y l a p l aza e r a t a n fue r t e , que 
los miusuLmanes, d e s p u é s de h a b e r i n t e n t a d o en 
vano apodera rse de e l la p o r l a f u e r z a , se decidie-
r o n a s i t i a r l a p o r h a m b r e ( 1 ) . 
Po r o t r a p a r t e , los s i t i adores se p reocupaban 
m u c h o menos del asedio que de sus á n t e r e s e s pe r -
sonales. Su campamento era u n f o c o de i n t r i g a s , 
e s t i m u l á n d o s e en muchos seratidos l a a m b i c i ó n de 
Y u s o f . A l dec i r que E s p a ñ a no r e s p o n d í a a sus 
esiperanzas, no h a b í a sido sincero. L a v e r d a d e ra 
que e l p a í s l e h a b í a agradado* e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te, y , y a sea p o r a f á n de conqu i s t a , y a p o r m ó -
vi les m á s nob les—porque l a r e l i g i ó n le in te resa -
ba c o r d i a l m e n t e — , deseaba apodera rse de é l , de-
seo que no era d i f í c i l de r ea l i za r . M u c h o s anda-
luces op inaban que su p a t r i a n o p o d í a sa lvarse 
sino u n i é n d o s e a l i m p e r i o de los a l m o r á v i d e s . 
C ie r to que no* era é s t e e l pa recer de las clases 
m á s elevadas de l a sociedad, pues p a r a l a gen te 
cu l t a , Y u s o f , que s a b í a m u y poco á r a b e , e ra u n 
r ú s t i c o , u n b á r b a r o y a d e m á s h a b í a dado h a r t a s 
(1) Ahad, t. IT, pp. 202, 203. 
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praeibas de su i g n o r a n c i a y f a l t a de e d u c a c i ó n . 
P o r e j e m p l o : cuando M o t a m i d le p r e g u n t ó si 
c o m p r e n d í a los versos que acababan de r e c i t a r l e 
Jos poetas sevi l lanos , r e s p o n d i ó : " L o que c o m -
prendo es que p i d e n pam." Y cuando, d e s p u é s de 
su regreso a A f r i c a , r e c i b i ó u n a c a r t a de M o t a -
m i d con estos dos versos, tomados de u n c é l e b r e 
poema que A b u l - l M i d - a b e n - Z a i d u n ( 1 ) — e l T í -
bu lo de A n d a l u c í a — h a b í a d i r i g i d o a su a m a n t e 
Ua i l ada : "Desde que e s t á s lejos de m í , el deseo 
de v e r t e consume mi ce r razón y m e hace d e r r a -
m a r t o r r en t e s de l á g r i m a s . M i s d í a s som a h o r a 
negros , y antes , g rac ias a t i , m i s noches e r a n 
blancas", Y u s o f h a b í a d i cho : "Parece que me p i d e 
muchachas b lancas y negras" . Cuando l e e x p l i c a -
r o n que en es t i lo p o é t i c o neg ro s ign i f icaba obscuro, 
y blanco s igni f icaba sereno, d i j o : " E s m u y h e r m o -
so. Pues b i e n : respondedle que a m í me duele 
l a cabeza desde que no l e veo" ( 2 ) . E n mn p a í s 
t a n aficionado a l a l i t e r a t u r a como A n d a l u c í a no* 
se pe rdonaban t a l e s cosas. Unase a esto que los 
hombres de l e t r a s estaban m u y con ten tos con su 
p o s i c i ó n y no deseaban que cambiase. L a s peque-
ñ a s cortes e ran o t ras t a n t a s academias , y los li-
t e ra tos , los niñois m i m a d o s de los p r í n c i p e s , que 
les a s ignaban sueldos m a g n í f i c o s . L o s l i b r e p e n -
sadores t ampoco p o d í a n e s t a r quejosos, pues, g r a -
cias a l a p r o t e c c i ó n que les d ispensaban l a m a -
(1) E r a el padre del visir de Motamid. 
(2) Ahad, t. I I , p. 221. 
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y o r í a de los p r í n c i p e s , p o d í a n p o r p r i m e r a vez 
deci r y e s c r i b i r l o que pensaban, s i n t e m o r a ser 
quemados o* lap idados ( 1 ) . P o r t a n t o , deseaban 
menos que nad ie l a d o m i n a d ó n de los a l m o r á v i d e s , 
que h a b í a de t r a e r indefect ib lemeinte l a de l c l e ro . 
Paro si Y u s o f contaba con pocos p a r t i d a r i o s en-
t r e las clases super iores e i l u s t r a d a s , t e n í a m u -
chos en t re e l pueblo, que en geineral estaba m u y 
descontento, y le sobraba r a z ó n . Cada c iudad a l g o 
i m p o r t a n t e t emía su cor te , que e r a preciso soste-
ne r y que costaba mucho , p a r q u e cas i todos los 
p r í n c i p e s eram exeegivamente p r ó d i g o s . Y ¡ s i a 
f u e r z a de p a g a r hubiese podido c o m p r a r s iqu ie ra 
l a s egu r idad y l a t r a n q u i l i d a d ! Pe ro no^ e ra a s í , 
po rque los p r í a i o i p e s , o r d i n a r i a m e n t e , e r a n m u y 
d é b i l e s patra p ro tege r a sus subdi tos c o n t r a sus 
vecinos musulmanes ' y mucho menos- c o n t r a los 
c r i s t i anos . N o h a b í a u n m o m e n t o de reposo; n a -
d ie t e n í a segura l a v i d a n i l a hac ienda . E r a , p r e -
ciso es conven i r en el lo, u n a s i t u a c i ó n i n s o p o r t a -
ble, y p o r l o t a n t o , m u y n a t u r a l que las clases 
laboriosas ansiasen que t u v i e r a t é r m i n o . A n t e s n o 
h a b í a medio de sa l i r de el la . C i e r t o que h a b í a h a -
b ido a lgunos conatos de r e b e l i ó n , y se h a b í a n es-
cuchado con p lacer estos versos de Soma i s i r , poeta 
de Grac iada : 
"Reyes, ¿ q u é es lo que h a c é i s ? E n t r e g á i s e l i s -
l a m i s m o a sus enemigos y no p r o o u r á i s s a l v a r l o . 
(1) Said de Toledo, en mis Investigaciones, t. I , p. 4 de la 
primera edición. 
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Es u n deber rebelarse c o n t r a vosot ros , puesto que 
h a c é i s causa c o m ú n con los cris i t ianos. N o es u n 
c r i m e n subs t raerse a v u e s t r o ce t ro , puesto que 
vosotros os h a b é i s s u b s t r a í d o a l ce t ro del P r o -
f e t a . " 
Pero como u n a r e b e l i ó n no h u b i e r a servido m á s 
que p a r a empeora r l a s i t o a o i á n , e r a preciso espe-
r a r y a r m a r s e de pacienoia , como el mi smo poe ta 
h a b í a d icho en estos ve r sos : 
" E s p e r á b a m o s en voso t ros , ¡ o h , reyes! , pero h a -
b é i s f r u s t r a d o n u e s t r a esperanza ; e s p e r á b a m o s de 
vosot ros nues t r a l i b e r t a d ; pero hemos suf r ido u n 
d e s e n g a ñ o . Pues b i e n : t engamos paciencia , que e l 
t i empo t r a e g randes mudanzas . A l buen entende-
dor , con med ia p a l a b r a bas ta . " (1 ) . 
P o r e l c o n t r a r i o , ahora y a era pos ib le l a i n s u -
r r e c c i ó n , puesto que h a b í a en E s p a ñ a u n m o n a r c a 
j u s t o , potente , g lor ioso , que h a b í a alcanzado so-
bre los c r i s t i anos u n a v i c t o r i a b r i l l a n t e , que s in 
d u d a a l c a n z a r í a o t ras y que p a r e c í a enviado p o r 
l a P r o v i d e n c i a p a r a devo lve r a A n d a l u c í a su g r a n -
deza y p r o s p e r i d a d . L o m e j o r e ra , p o r lo t a n t o , 
someterse a su d o m i n a c i ó n , y , h a c i é n d o l o , se l i b r a -
r í a n a u n t i e m p o mismo de u n a m u l t i t u d de i m -
puestos v e j a t o r i o s , porque Y u s o f h a b í a abolido en 
sus Es tados todos los que no se h a l l a b a n p r e s c r i -
(1) Aben-Basam, t. I , fol. 230 v. 
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tos po r e l C o r á n , y se t e n í a l a c o n v i c c i ó n de que 
en E s p a ñ a p r o c e d e r í a del m i s m o modo. 
A s í razonaiba el pueblo, y en m u c h o s aspectos 
acer taba ; o lv idaba t a n s ó l o que el Gob ie rno , a l a 
l a r g a , no. p o d r í a pasarse s in los impues to s que h u -
biese abo l ido ; que A n d a l u c í a , un i endo su suerte a 
l a de M a r r u e c o s , se e x p o n d r í a a s en t i r de rechazo 
las revdluciones que es ta l lasen en aque l p a í s ; que 
l a d o m i n a c i ó n a l m o r a v i d e s e r í a u n a d o m i n a c i ó n 
e x t r a n j e r a , e l d o m i n i o de u n pueb lo sobre o t r o ; 
que, en fin, los soldados de Y u s o f p e r t e n e c í a n a 
u n a r aza que E s p a ñ a h a b í a detes tado s iempre , y 
que, como e r a n bas tan te i n d i s c i p l i n a d o s , p o d r í a n 
l l e g a r a c o n v e r t i r s e en h u é s p e d e s m u y m o -
lestos. 
P o r l o d e m á s , e l deseo de u n cambio e r a m u c h o 
m á s acentuado en unos Es tados que en o t ros . E n 
G r a n a d a e r a el vo to u n á n i m e de t o d a l a p o b l a c i ó n 
á r a b e y andaluza , que no h a b í a cesado de malde-
c i r a sus t i r a n o s berberiscos. E n los Es tados de 
M o t a m i d h a b í a t a m b i é n muchos descontentos ( 1 ) ; 
pero no en A l m e r í a , po rque el p r í n c i p e que r e i n a b a 
a l l í e ra m u y p o p u l a r , piadoso, j u s t o , c lemente , t r a -
t a b a a su pueblo con bondad p a t e r n a l ; siendo, e n 
u n a p a l a b r a , u n acabado modelo de las m á s a t r ac -
t i v a s v i r t u d e s . 
S i n embargo , Y u s o f t e n í a en f a v o r suyo , casi e n 
todas pa r t e s , a los doctores, a los f a q u í e s , a los 
c a d í e s , a los m i n i s t r o s de l a r e l i g i c n y de l a l e y . 
(1) Aliad, t. I I , pp. 131, 132. 
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Es tos e r a n sus a u x i l i a r e s m á s adictos y d i l igen tes , 
p o r ser los que t e n í a n m á s que p e r d e r si t r i u n -
f a b a n los c r i s t i anos , y a d e m á s porque p,o p o d í a n 
es tar sat isfechos de p r í n c i p e s que, ocupados en 
p r o f u n d o s es tudios o en t regados a sus placeres, 
apenas escuchaban sus sermones, no h a c í a n n i n g ú n 
caso de ellos y p r o t e g í a n ab i e r t amen te a tos filó-
sofos. Y u s o f , que, po r el c o n t r a r i o , e r a u n moddlo 
de d e v o c i ó n que nunca dejaba de consu l t a r a los 
f a q u í e s en los negocios de Es t ado , y que s e g u í a sus 
oonsejoB, contaba con todo su afecto y s i m p a t í a . 
S a b í a n , o a l menos a d i v i n a b a n , que Y u s o f s e n t í a 
u n a g r a í i t e n t a c i ó n de des t rona r a los p r í n c i p e s 
anidaluices en provecho suyo, y desde entonces1 no 
pensa ron m á s que eiv e s i t á m u l a r sus deseos y en 
p e r s u a d i r l e de que l a m i s m a r e l i g i ó n los sancio-
naba . 
U n o de los m á s act ivos e r a el cadá de Grainada, 
A b u - C h a f a r C o l a i í . E r a de o r i g e n á r a b e , lo que 
equiva le a dec i r que a b o i r r e c í a a los berberiscos, 
•opresores de su p a t r i a . C i e r t o que t r a t a b a de d i -
s i m u l a r sus sent imientos , peax) no lo c o n s e g u í a . 
P o r u n secreto i n s t i n t o , B a d i s h a b í a v i s t o en él a l 
p robab le a u t o r de l a c a í d a de su d i n a s t í a , y m á s 
•de u n a vez h a b í a t en ido i n t e n c i ó n de manda r l e 
m a t a r ; "pero D i o s — p a r a s e r v i r m e de l a expre-
sióm de u n a u t o r á r a b e — h a b í a encadenado las m a -
TÍOS del t i m n o , a ñ n de que se cumpl iesen los de-
cretos del des t ino" . E s t e c a d í f o r m a b a p a r t e de l 
e j é r c i t o que s i t i a b a a A l e d o , y sostuvo muchas en-
t r e v i s t a s secretas con Y u s o f , a qu ien y a c o n o c í a , 
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pues se r e c o r d a r á que h a b í a sido uno. de los em-
ba jadores que, c u a t r o a ñ o s antes, h a b í a n sido en-
cargados de i n v i t a r a los a l m o r á v i d e s a socorrer 
a los andaluces. E l objeto que se p r o p o n í a con t a -
les en t r ev i s t a s es f á c i l de a d i v i n a r : Y u s o f t e n í a 
e s o r ú p u l o s de conciencia , y el c a d í p r o c u r a b a ven -
cerlos (1 ) . L e hizo- preisente que los f a q u í e s an-
dakuces p o d í a n des l iga r l e de su j u r a m e n t o ; que 
les s e r í a f á c i l obtener de eilos u n f e t f a donde se 
enumerasen todas las f a l t a s y todoe los a tentados 
de los p r í n c i p e s , sacando' de a q u í l a c o n c l u s i ó n de 
que h a b í a n perd ido el. derecho a los t r o n o s que 
ocupaban . 
L o s razonamien tos de este c a d í , uno de los m á a 
famosos p o r su saber y p iedad , h i c i e r o n p r o f u n d a 
i m p r e s i ó n en e l á n i m o , de Y u s o f , y p o r o t r a pa r t e , 
los discursos de M o t a c i m , r e y de A l m e r í a , l e i n s -
p i r a b a n p r o f u n d a a v e r s i ó n h a c i a el m á s pode-
roso de los p r í n c i p e s andaluces. 
Y a hemos dicho que M o t a c i m e r a u n p r í n c i p e 
exce lente ; pero , aunque t a n bueno y b e n é v o l o de 
o r d i n a r i o , od i aba a ailguien, y este a lgiuien e r a 
Moit iamid. A q u e l odio parece que t u v o o r i g e n en 
(unos mezquinos celos m á s que e n ve rdaderos y 
senos a g r a v i o s ; pero era m u y f u e r t e , y aunque 
en apa r i enc i a se h a b í a r econc i l i ado con e l r ey de 
S e v i l l a , se dedicaba a desconceptuar le a n t e el mo-
n a r c a a f r i cano , cuyo f a v o r se h a b í a ganado p o r 
(1) Ben-al-Jatib, man. G. , fol. 16 v., 17 r., art ículo sobre 
Abu-Chafar Ahmed aben-Jalaf ben-Abdalmelic al-Gasanl a l -
Colaií . 
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medios que f r i s a b a n en bajezas. S i n embargo , M o -
t a m i d no se daba cuen ta de n a d a ; cuando se h a l l a -
ba a solas con M o t a c i m le h a b l a b a con el c o r a z ó n 
en l a m a n o , y u n d í a en que el p r í n c i p e de A l m e -
r í a le m a n i f e s t ó sus temores p o r l a p r o l o n g a d a 
p e r m a n e n c i a de Y u s o f en A n d a l u c í a : " S i n d u -
da—le r e s p o n d i ó con tono de f a n f a r r o n e r í a m u y 
m e r i d i o n a l — , s i n duda que ese h o m b r e l l e v a m u -
cho t i e m p o en nues t ro p a í s ; pe ro , en c u a n t o me 
h a r t e , no t engo m á s que a l za r l a m a n o , y a l d í a 
s igu ien te é l y sus soldados h a b r á n p a r t i d o . Parece 
que temes que nos j u e g u e n a l g u n a m a l a pasada ; 
pero ¿ q u i é n es ese p r í n c i p e l a s t imoso , y q u i é n e s 
son sus soldados ? E n su p a t r i a e ran mend igos que 
se m o r í a n de h a m b r e ; quer iendo hacer u n a ouena 
obra , los hemos l l a m a d o a E s p a ñ a p a r a sac ia r los ; 
pero cuando se h a y a n h a r t a d o , los env ia remos nue-
vamen te a l s i t i o de donde h a n ven ido ." Ta les d is -
cursos se c o n v i r t i e r o n , en manos de M o t a c i m , en 
a rmas t e r r i b l e s . Cuando se los r e f i r i ó a Y u s o f , é s t e 
f u é p resa de v i o l e n t a c ó l e r a , y , l o que h a s t a en-
tonces n o h a b í a s ido m á s que u n v a g o p royec to , se 
t r a n s f o r m ó en u n a r e s o l u c i ó n decidida , i r r e v o c a -
ble. M o t a c i m t r i u n f a b a , pero no h a b í a calculado 
lo que i b a a o c u r r i r ; "no h a b í a p r e v i s t o — d i c e con 
m u c h a o p o r t u n i d a d u n h i s t o r i a d o r á r a b e — q u e él 
t a m b i é n c a e r í a en d pozo que h a b í a ab i e r to p a r a 
e l que odiaba, y que a su vez s e r í a h e r i d o p o r l a 
espada que h a b í a hecho desenva ina r " . ( 1 ) . 
(1) Abd-al-uahid, pp. 96, 97. 
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P o r o t r a pa r t e , esta i m i p r e v i s i ó n e r a c o m ú n a 
todois los p r í n c i p e s andaluces. Se acusaban r e c í -
p rocamente an te Y u s o f ; t d m a b a n a l a k n o r a v i d e 
po r a r b i t r o de sus quere l las , y m i e n t r a s e l p r i n -
c i p é a ln ier iense t r a t a b a de p e r d e r a l de S e v i l l a , 
é s t e p r o c u r a b a d e r r i b a r a l p r í n c i p e de M u r c i a , 
A b e n - R a x i c . P a r a l o g r a r l o n o cesaba de r e p e í t i r 
a Y u s o f que A b e n - R a x i c h a b í a s ido a l i ado de A l -
fonso; que h a b í a pres tado g randes se rv ic ios a los 
c r i s t i anos de Ale<kí y que a ú n se los p re s t aba , 
s e g ú n todas las apar ienc ias . D e s p u é s , hac iendo 
va l e r sus derechos a l a p o s e s i ó n de M u r c i a , e x i g i ó 
que e l t r a i d o r que le h a b í a q u i t a d o esta c i u d a d 
le f u e r a en t regado . Y u s o f e n c a r g ó a los f a q u í e s 
que examinasen este asunto , y cuando é s t o s d i e -
ron l a r a z ó n a M o t a m i d , m a n d ó p r e n d e r a A b e n -
Rax ic y l o e n t r e g ó a l r e y de S e v i l l a , aunque 
prohibiendo* que l e diese m u e r t e . E s t a p r i s i ó n t u v o 
las consecuencias m á s funes tas , p o r a u e los m u r -
cianos, i r r i t a d o s , abandonaron e l c a m p a m e n t o y 
en ade lan te se n e g a r o n a s u m i n i s t r a r los ob re ros 
y los v í v e r e s que el e j é r c i t o necesi taba. 
L a s i t u a c i ó n de los s i t i adores h a b í a W e g a á d a 
ser m u y penosa y amenazaba ser lo a ú n m á s , 
pues estaba cerca el i n v i e r n o , cuando se supo que 
A l f o n s o l l egaba en socorro de l a p l aza con u n 
e j é r c i t o de 18.000 hombres . Y u s o f t u v o a l p r i n c i -
pio l a i n t e n c i ó n de ewperarilo en l a s i e r r a de T i -
r i e z a — a l oeste de T o t a n a — y p r e s e n t a r l e b a t a l l a 
en aque l s i t i o ; pe ro p r o n t o r e n u n c i ó a este p r o -
yecto y se r e t i r ó a L o r c a . T e m í a q u ^ los a n d a l u -
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ees huyesen de nuevo, como ©n i a b a t a l l a de Za-
laca, y , p o r o t r a pa r t e , es taba convencido de que 
A l e d t í no se h a l l a b a en estado ide defendense y 
de que los castel lanos t e n d r í a n que evacuar lo . 
Es te j u i c i o e r a exacto, como lo demoisitraron ios 
acontec imientos . H a l l a n d o las fo r t i f i c ac iones casi 
der ru idas y l a g u a r n i c i ó n rediucida a u n c&atsa.§tp 
de hombres , Ailfcínso i n c e n d i ó l a f o r t a l e z a y se l le -
v ó sus defensores a ^Castilla ( 1 ) . 
B l objeto de l a c a m p a ñ a se h a b í a alcanzado, 
aunque , a l a v e r d a d , de u n modo poco b r i l l a n t e , 
porque Y u s o f h a b í a s i t iado a A l e d o d u r a n t e cua-
t r o meses s in apoderarse de é l y s u n e t í i r a d a al 
a p r o x i m a r s e Alfonso* se p a r e c í a m u c h o a u n a fuga. 
S i n embargo , los f a q u í e s t u v i e r o n b u e n cuidado 
de que su p o p u l a r i d a d n o d i s m i n u y e r a . A f i r m a b a n 
que s i en a q ú e l l a o c a s i ó n el a l m o r a v i d e n o h a b í a 
obtenido u n é x i t o t a n f e l i z como c u a t r o a ñ d s an-
tes, l a cu lpa e ra de los p r í n c i p e s andaluces que 
sus i n t r i g a s , sus envid ias , sus e ternas disicordias 
i m p e d í a n a l g r a n m o n a r c a hacer todo e l b i e n que 
h a r í a si mandase él solo. E n gene ra l , i o s f a q u í e s 
t r a b a j a b a n m á s que nunca , y t e n í a n que hacerlo, 
porque , habiendo a d v e r t i d o lote p r í n c i p e s sus ma-
nejos, comenzaban a c o r r e r g randes pe l ig ros - Bien 
lo e x p e r i m e n t ó , a costa suya, e l c a d í de Granada, 
(1) Abad, t. I I , pp. 39, 121, 203; Ahen-Jalican, fase. 12, 
página 25. E n el relato del Cartas—p. 99—y, sobre todo, en 
el de Abd-al-uahid—p. 92—hay muchas inexactitudes. Véase 
también la Gesta Roderici, y, para l a cronología, compárese 
«on l a nota F al fin de este volumen. 
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A b u - O h a f a r C o l a i i . Y a en e l c a m p a m e n t o , su so-
berano, cuya t i e n d a estaba m u y p r ó x i m a a la 
suya, h a b í a a d v e r t i d o sus secretas en t r ev i s t a s 
con Y u e o f y a d i v i n a d o su ob j e to . S in e m b a r g o , 
como l a presencia de Y u s o f l e i n t i m i d a b a , n o se 
h a b í a a t r ev ido a a d o p t a r c o n t r a e l consp i r ador 
medidas r i g u r o s a s ; mas apenas v o l v i ó a Granada , 
]e h i zo v e n i r a su presencia , le r e c r i m i n ó p o r ha-
ber le vendido y haber t r a m a d o s u p é r d i d a , y en 
su c ó l e r a l l e g ó a o rdenar a sus g u a r d i a s que le 
diesen m u e r t e . A f o r t u n a d a m e n t e piara A-hu-Cha-
f a r , l a m a d r e de Abdai la se a r r o j ó a los p í e s de su 
h i j o , r o g á n d o l e que perdonase a u n h o m b r e t a n 
piadoso, y como de o r d i n a r i o A b d a l a se dejaba 
d o m i n a r p o r e l l a , r e v o c ó l a o r d e n , c o n t e n t á n d o s e 
con encarcelar a l c a d í en u n a de las hab i tac iones 
del ca s t i l l o . E l c a d í , que s a b í a es taba rodeado de 
personas m u y supers t ic iosas , ae puso a r e c i t a r 
oraciones y v e r s í c u l o s del C o r á n . Su voz c l a r a y 
v i b r a n t e resonaba de u n e x t r e m o a o t r o d e l pa-
lacio. Todo el m u n d o p res taba o í d o a sus piadosas 
j a c u l a t o r i a s ; se ca l l aban p a r a n o d i s t r a e r l e , te-
miendo hacer r u i d o , y no cesaban de r e p e t i r a l 
p r í n c i p e que D i o s le c a s t i g a r í a de u n m o d o es-
pantoso si no se ap resuraba a pone r en l i b e r t a d 
a aque l mode 'o de p iedad y d e v o c i ó n . L a m a d r e 
de A b d a l a se m o s t r ó t o d a v í a m á s celosa que na-
die , y en t re s ú p l i c a s y amenazas d e c i d i ó a su 
h i j o a poner en l i b e r t a d a l p r i s i o n e r o ; p e r o , des-
p u é s de haber rec ib ido semejan te l e c c i ó n , e l c a d í 
se g u a r d ó m u y b ien de pe rmanece r en Granada . 
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A p r o v e c h ó l a obscur idad de l a noche p a r a l l e g a r 
a A l c a l á , y de a l l í se f u é a C ó r d o b a . Desde en-
tonces nada t u v o que t e m e r ; pero , a rd iendo en 
deseos de venganza , e s c r i b í a a Y u s o f , 1e p i n t a b a 
oon los m á s v i v o s colores los ma los t r a t a m i e n t o s 
que h a b í a s u f r i d o y l e sup l icaba que no aplazase 
m á s l a e j e c u c i ó n del p royec to que t a n t o h a b í a n 
d i scu t ido ( 1 ) . A l m i s m o t i e m p o se d i r i g i ó a otros 
cadies y f a q u í e s andaluces p i d i é n d o l e s u n f e t f a 
c o n t r a los p r í n c i p e s en gene ra l y en p a r t i c u l a r 
c o n t r a los dos nietos de Bad i s . Loe c a d í e s y los 
f a q u í e s no v a c i l a r o n en decre ta r que los p r í n c i -
pes de Granada y M á l a g a h a b í a n p e r d i d o sus 
derechos p o r sus muchos a tentados , y especial-
men te po r el modo b r u t a l con que e l m a y o r de los 
dos h a b í a t r a t a d o a su c a d í ; pero no a t r e v i é n d o s e 
a ú n a dec la ra r que los d e m á s p r í n c i p e s t a m b i é n 
h a b í a n pe rd ido sus derechos, se c o n t e n t a r o n con 
p resen ta r a Y u s o f u n a s ú p l i c a en que l e d e c í a n 
eme estaba ob l igado a i n t i m a r a todos l o s p r í n -
cipes andaluces a v o l v e r a l a l e g a l i d a d y no e x i -
g i r m á s cont r ibuc iones que las oue e l C o r á n h a b í a 
establecido ( 2 ) . 
E n v i r t u d de estos dos f e t f a s o r d e n ó Y u s o f a 
todos los p r í n c i p e s andaluces que abol iesen los 
imipuestos, l evas , etc, con que v e j a b a n a sus sub-
di tos ( 3 ) , y se d i r i g i ó h a c i a G r a n a d a con u n a d i v i -
(1) Ben-al-Jatib, artículo sobre Abu-Chafar Colaü. 
'"t Ahail. t. I I , p. 211. 
(3) Aben-Jaldun, Bistoria de los teréberes , t. I I , p. V9 de 
i t r aducc ión . 
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s i ó n de su e j é r c i t o , d e s p u é s de habe r o rdenado a 
o t r a s t r e s que hiciesen lo m i s m o . S in e m b a r g o , 
110 d e c l a r ó l a g u e r r a a AbdaJla; de modo que este 
p r í n c i p e ad iv inaba , m á s que c o n o c í a , sus i n t e n -
ciones. Su t e r r o r era e x t r a o r d i n a r i o . N o se pa -
r e c í a en nada a su abuelo, el i g n o r a n t e p e r o e n é r -
g ico Bad i s . T e n í a ciento b a r n i z de c u l t u r a , se ex-
p resaba bas tan te b i en en á r a b e , h a s t a h a c í a versos 
y t e n í a t a n buena l e t r a que p o r m u c h o t i e m -
po se c o n s e r v ó en Granada u n C o r á n copiado por 
é l ; pe ro era, a l m i s m o t i e m p o , u n h o m b r e p u s i l á -
n ime , enervado, indo len te , i ncapaz , uno de esos 
hombres p a r a quienes las m u j e r e s no t i e n e n a t r ac -
t i v o s , que t i e m b l a n a l a v i s t a de una espada y 
que, no sabiendo nunca a q u é p a r t i d o quedarse , 
p iden parecer a todo el m u n d o . E s t a vez , ha -
biendo reun ido su consejo, p i d i ó an te todo su o p i -
n i ó n a l anciano M o a m i l , que h a b í a p r e s t a d o ú t i -
les servic ios a su abuelo. M o a m i l p r o c u r ó t r a n -
q u i l i z a r l o , d i c i é n d o l e que Y u s o f no t e n í a i n t e n -
ciones host i les , y l e a c o n s e j ó que diese a este 
m o n a r c a u n a p rueba de conf ianza sal iendo a su 
encuent ro . V i e n d o que este consejo no a g r a d a b a 
a A b d a l a , y que m á s b i e n pensaba en p r e p a r a r s e 
p a r a l a defensa, se e s f o r z ó en d e m o s t r a r l e que l e se-
r í a impos ib l e r e s i s t i r a los a l m o r á v i d e s , e n l o cua l 
t e n í a r a z ó n , p o r q u e A b d a l a d i s p o n í a de m u y pocas 
t r o p a s y h a b í a á l e j a d o — p o r desconfiar de é l — a s u 
m e j o r g e n e r a l , el berberisco M o c a t i l el E o y o ( 1 ) . 
(1) Ben-al-Jatib, man. E . , artículo sobre Mocatil. 
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Todos los an t iguos consejeros de l a cor te se 
a d h i r i e r o n a l a o p i n i ó n de M o a m i l ; pe ro A M a -
Ja sosipechaba de l a í l e a l t ad de este h o m í b r e y 
f a l t a b a poco p a r a que l e considerase c ó m p l i c e de 
A b u - O h a f a r , el p é r f i d o c a d í , que y a s e n t í a haiber 
de jado escapar. Por o t r a pa r t e , sus soispeehas no 
c a r e c í a n , en absoluto, de fundamen to . I g n o r a m o s 
si M o a m i l estaba c o m p r o m e t i d o r e a l m e n t e a de-
f e n d e r los intereses de Y u s o f ; pe ro lo c i e r t o es 
qiue este ú l t i m o mona rca , cuyo f a v o r se b a b í a 
ganado , y que apreciaba sus ta len tos , con taba con 
su apoyo. A b d a l a no v i ó m á s que u n lazo e n los 
consejos de M o a m i l , y , como sus f a v o r i t o s j ó v e -
nes l e aseguraban que Y u s o f t e n í a i ndudab lemen-
te m í a l a s in tenciones , a n u m c i ó que estaba decidido 
a recbazaa* l a fuerza con l a fuerza , d e s p u é s de 
c u a l a b r u m ó a M o a m i l y a sus a m i g o s con r ep ren -
siones y amenazas. Eisto e r a u n a imprudenc i a , 
p o r q u e a s í se los e n a j e n ó p o r comple to y casi los 
o b l i g ó a dec id i r se p o r Y u s o f . F u é l o que hic ie-
r o n , en efecto. Saliendo de Granada d u r a n t e la 
noche, se d i r i g i e r o n a L o j a , y a p o d e r á n d o s e de 
es ta c iudad, p r o c l a m a r o n a l l í l a s o b e r a n í a del r e y 
de 'los a l m o r á v i d e s . L a s t r opas que A b d a l a e n v i ó 
c o n t r a ellos los obl iga ron a r end i r se , y los l l e -
v a r o n a Granada , donde f u e r o n paseados p o r las 
ca l les como v i l e s malhechores . Sim e m b a r g o , g r a -
c ias a l a i n t e r v e n c i ó n de Y u s o f , r e c o b r a r o n l a 
l i b e r t a d . E l m o n a r c a a f r i c a n o o r d e n ó pe ren to r i a -
m e n t e a l p r í n c i p e de Granada que los soltase, y 
como A b d a l a n o c o n o c í a p o s i t i v a m e n t e las imten-
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d o n e s de Y u s o f , no se a t r e v i ó a desobedecerle. 
Pe ro m i e n t r a s a u n t r a t a b a de evirfcar u n a a b i e r t a 
r u p t u r a , se p r e p a r a b a a c t i v a m e n t e p a r a l a gue -
r r a . D e s p a c h ó a A l f o n s o correo t r a s cor reo p a m . 
roganle que v in iese en su a y u d a , y , esparc iendo e l 
oro a míanos l lenas , a l i s t ó g r a n n ú m e r o de m e r c a -
deres, te jedores y obrerois de t odas clases. Todo 
esto n o le s i r v i ó de nada . A l f o n s o no r e s p o n d i ó a 
su l l a m a m i e n t o ; ios g ranad inos , m a l d ispues tos 
c o n t r a é l , esperaban con i m p a c i e n c i a l a l l e g a d a de 
los a ü m o r a v i d e s , y todos los d í a s sa l l ían de l a c i u -
dad m u l t i t u d de persomas p a r a r e u n i r s e con ellos. 
E n t a l estado de cosas, l a r e s i s t enc ia era i m p o s i -
ble, A b d a l a l o c o m p r e n d i ó , y el d o m i n g o 10 de n o -
v i e m b r e de 1090, cuando Y u s o f es taba a dos pa-
rasangas de Granada , r e u n i ó n u e v a m e n t e e l con-
sejo p a r a p r e g u n t a r l e lo que d e b í a hacer . H a -
biendo declarado é s t e que ¡no se p o d í a pensa r en 
l a defensa, l a m a d r e de A b d a l a , que a s i s t í a a l as 
del iberaciones, y que, s e g ú n se asegura , h a b í a 
concebido l a esperanza loca de casarse con Y u -
sof, t o m ó l a p a l a b r a y d i j o : " H i j o m í o , no t e que-
da m á s que u n p a r t i d o que a d o p t a r : ve a s a l u -
dar a l a l m o r a v i d e ; es p r i m o t u y o (1 ) y t e t r a -
t a r á honrosamente . " A b d a l a se puiso, p o r l o t a n -
to , en camino , a c o m p a ñ a d o de su m a d r e y de u n 
m a g n í f i c o co r t e jo . A b r í a l a m a r c h a l a g u a r d i a es-
l ava , y l a c r i s t i a n a rodeaba a l p r í n c i p e . T o d o s los 
(1) l 's decir: es de l a misma raza que tú, berberisco 
como tú . 
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sdMados l l e v a b a n t u rban t e s de t e l a de a l g o d ó n 
m u y fina y caba lgaban sobre soberbios corceles, 
c u b i e r t o s con m a n t i l l a s de brocado. 
Lleigado a presencia de Y u s o f , A b d a l a se a p e ó 
d e l caba l lo y l e d i jo que, s i h a b í a t en ido l a des-
g r a c i a de desagradar le , le sup l i caba que le per-
donase. Y u s o f le a s e g u r ó con m u c h a a f ab i l i dad 
q u e s i h a b í a t e n i d o quejas c o n t r a é l y a les h a b í a 
o l v i d a d o , y le r o g ó que fuese a u n a t i e n d a que 
le i n d i c ó y donde s e r í a t r a t a d o con todos los ho-
n o r e s debidos a su c a t e g o r í a . A b d a l a l o h izo a s í ; 
pe ro t a n p r o n t o como puso el p ie den t ro de l a 
t i e n d a fué ca rgado de cadenas. 
Poco d e s p u é s l l e g a r o n a l c ampamen to los p r i n -
c i p a l e s hab i t an t e s de l a c iudad. Y u s o f les dis-
p e n s ó una excelente acog ida , a s e g u r á n d o l e s que 
no t e n í a n n a d a que t e m e r y que s ó l o p o d í a n 
g a n a r con el cambio de d i n a s t í a . E n e fec to : en 
c u a n t o r e c i b i ó su j u r a m e n t o p u b l i c ó u n edicto en 
•que se de rogaban todos los impues tos no pres-
c r i t o s por e l C o r á n . I n m e d i a t a m e n t e h i z o su en-
t r a d a en l a c iudad en med io 'de las ardientes 
aclamaciones de l pueblo y f u é a pa lac io p a r a ins-
pecc ionar las r iquezas que encerraba y que h a b í a 
acumu1ado B a d i s . E r a n inmensas , p rodig iosas , 
i n n u m e r a b l e s ; l as habi tac iones es taban adorna-
das de esteras, tapices y cor t inas de enorme v a -
l o r ; p o r todas par tes las esmeraldas, los r u b í e s , 
los d i aman te s , las pe r l a s , los vasos de c r i s t a l , 
l a p l a t a y el o r o d e s l u m h r a b a n l a v i s t a . H a b í a es-
p e c i a l m e n t e u n a c a p i l l i t a , f o r m a d a p o r cuatro^ 
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cientas per las , va luada cada u n a en c ien ducados. 
E l a l m o r a v i d e q u e d ó m a r a v i l l a d o de ta les teso-
ros; antes de e n t r a r en G r a n a d a h a b í a dec la rado 
que l e p e r t e n e c í a n ; pero , como t e n í a m á s a m b i -
c ión que a v a r i c i a , quer iendo a l a r d e a r de generoso, 
lo r e p a r t i ó en t r e sus oficiales s i n g u a r d a r nada 
pa ra s í m i s m o . S i n emba rgo , s a b í a s e que l o que 
estaba expuesto a l a v i s t a no e r a todo y que l a 
madre de A b d a l a h a b í a escondido muchos obje tos 
preciosos. O b l i g á r o n l a a i n d i c a r d ó n d e los h a b í a 
ocu l t ado ; pero sospechando que no e ra s incera 
en sus declaraciones, Y u s o f o r d e n ó a M o a m i l — a l 
que n o m b r ó in t enden te de pa lac io y de los d o m i -
nios de l a corona—que hiciese r e g i s t r a r h a s t a los 
c imien tos y los a l b a ñ a l e s del edi f ic io ( 1 ) . 
D e s p u é s de lo ocu r r ido h u b i e r a s ido b i e n ex-
cusable que los p r í n c i p e s andaluces r o m p i e r a n 
en e l acto con Y u s o f ; s in embarigo, no l o h i c i e -
r o n ; antes a l c o n t r a r i o , M o t a m i d y M o t a u a k i l se 
t r a s l a d a r o n a Granada p a r a f e l i c i t a r a l a l m o r a -
v ide , y M o t a c i m e n v i ó en l u g a r suyo a su h i j o 
Oba ida la . 
¡ C o s a e x t r a ñ a ! L a ceguedad de M o t a m i d e ra 
t a l que se l i son jeaba con l a esperanza de que Y u -
sof i b a a ceder Granada a su h i j o R a d i en c o m -
p e n s a c i ó n de A l g e c l r a s , que l e h a b í a qu i t a do . 
¡ P o c o c o n o c í a a l aifricano, s u p o n i é n d o l e capaz de 
(1) Ben-al-Jatib, man. B . , art ículos sobre Abdala aben-
Bologuin y sobre Moamil; Abad, t. I I , pp. 9, 26, 39, 179, ISO, 
203 y 204; Cortas, p. 99. Respecto a l a fecha, consúl tese la 
nota P al fin de este volumen. 
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ceder u n r e ino ! P o r o t r a p a r t e , Y u s o f l o s a c ó b i e n 
p r o n t o de su e r r o r . T r a t ó a los emi re s con u n a 
f r i a l d a d g1 ac ia l , n o r e s p o n d i ó a las ins inuac iones 
de M o t a m i d respecto a G r a n a d a y e n c a r c e l ó a l 
h i j o de M o t a c i m . Semejante conduc ta t u v o que 
a b r i r los ojos a l o s p r í n c i p e s ; a s í que M o t a m i d 
c o n c i b i ó v i v í s i m a s inquie tudes . " H e m o s comet ido 
una f a l t a g r a v í s i m a t r a y e n d o a este h o m b r e a 
n u e s t r o p a í s — d i j o a M o t a u a k i l — y nos d a r á a 
beber el c á l i z que Aibdala h a tenido que apura r . " 
D e s p u é s , p r e t e x t a n d o haber rec ib ido av i so de que 
los cas te l lanos amenazaban nuevamen te las f r o n -
te ras , ambos p r í n c i p e s p i d i e r o n a Y u s o f pe rmiso 
p a r a abandonar le , y , h a b i é n d o l e ob ten ido , se apre-
s u r a r o n a v o l v e r a sus Es tados , d e s p u é s de l o 
cua l p r o p u s i e r o n a los d e m á s emi res que re ina-
ban en E s p a ñ a t o m a r de c o m ú n acuerdo las me-
didas necesarias p a r a defenderse c o n t r a e l a lmo-
r 'avide, cuyos proyeotos no e ran u n secreto p a r a 
nadie . E s t e paso f u é coronado p o r e l é x i t o . L o s 
emi res se c o m p r o m e t i e r o n a p o r f í a a no p r o -
p o r c i o n a r a los a l m o r á v i d e s t r o p a s n i p rov i s io -
nes, y r e so lv i e ron firmar u n a a l i a n z a con A l -
fonso' ( 1 ) . 
Y u s o f , p o r s u p a r t e , se f u é a A ü g e c i r a s , porque 
t e n í a l a i n t e n c i ó n de reembarca rse y confiar a sus 
generales l a odiosa t a r ea de de s t rona r a los p r í n -
(1) Abad, t. I I , pp. 180, 204; Aben-Jalican, fase. X I I , pá-
gina 26; Ben-al-Abar, en mis Investigaciones, t. I , Apéndice, 
página L ; Aben-Jaldun, Hist . de los bereberes, t. I I , p. 79, 
de l a traducción. 
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cipes andailuoes. De oamino q u i t ó el p e q u e ñ o p r i n -
cipiado de M á l a g a a T e m i m , e l h e r m a n o de Aibda -
l a , p r í n c i p e comple tamente i n s i g n i ñ c a n t e , y m a n -
dó a v i s a r a los f a q u í e s de que, hab iendo l l egado e l 
momento decisivo, esperaba de ellos u n f e z f a m u y 
e x p l í c i t o - A p r e s u r á r o n s e a sa t i s facer su deseo; de-
o l a r a r o n que los p r í n c i p e s andaJluces e r a n unos l i -
be r t inos , d isolutos e i m p í o s ; que su m a l e j emp lo 
h a b í a p e r v e r t i d o a los pueblois, v o l v i é n d o l o s i n d i -
ferentes h a c i a las cosías sagradas , como l o demos-
t r a b a l a poca diiligenciia que t e n í a j i p o r a s i s t i r al. 
cu l to d i v i n o ; que h a b í a n impue s to con t r ibuc iones 
i lega les ; que, aunque i n t i m a d o s p o r Y u s o f a abo-
lirl ;as, las h a b í a n e x i g i d o ; que, p a r a colmo de 
atentados, acababan de conce r t a r u n a a l i a n z a con 
el r e y de Oas t i l l a , es decir , con e l m á s i m p l a c a b l e 
enemigo de l a v e r d a d e r a r e l i g i ó n ; que, p o r consi-
guien te , se h a b í a n hecho i n d i g n o s de r e i n a r p o r 
m á s t i e m p o sobre los m u s u l m a í i e s ; que Y u s o f que-
daba desl igado de todos los compromisos que ha -
b í a c o n t r a í d o con ellos, y que t e n í a n o s ó l o el de-
recho, s ino e l deber, de des t rona r lo s s i n demora . 
" N o s e n c a r g a m o s - — d e c í a n p a r a t e r m i n a r — d e res-
ponder an te D i o s de este hecho. S i nos equivoca-
mos, oonsé í i i t imos en s u f r i r , en l a v i d a f u t u r a , l a 
pena debida p o r n u e s t r a conducta , y dec la ramos 
que t ú , e m i r de los musu lmanes , no eres el res-
ponsable de e l lo ; pero creemos firmemente que, si-
dejas en paz a los p r í n c i p e s andaluces, e n t r e g a r á n 
nues t ro p a í s a los infieles, y , en este caso, t e n d r á s 
que d a r cuenta a D i o s p o r t u i n a c c i ó n . " 
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T a l ©ra e l sent ido g e n e r a l de este memorab le 
f e t f a , que, a d e m á s , c o n t e n í a acusaciones d i r i g i d a s 
c o n t r a a lgunos p r í n c i p e s en p a r t i c u i a r . Todos , has-
t a Eoanaiquia , t e n í a n a l l í cabida , acu i sándoda a 
e l l a de h a b e r a r r a s t r a d o a su esposo e n u n t o r -
be l l ino de placeres y de ser l a causa p r i n c i p a l de 
l a decadencia del c u l t o . 
E s t e f e t f a e ra pirecioso p a r a Y u s o f ; pero , que-
r i e n d o d a r l e a ú n m a y o r a u t o r i d a d , l e h i z o apro-
b a r p o r los f a q u í e s afrioanois y lo e n v i ó i n m e d i a t a -
mente a los m á s c é l e b r e s doctores de E g i p t o y de 
A s i a , a fin de que conf i rmasen l a o p i n i ó n de los 
doctores occidentailes con l a suya . P a r e c í a n a t u -
r a l que se hubiesen declarado incompeten tes , por 
t r a t a r s e de asuntos que no c o n o c í a n ; pe ro se g u a i ' 
d a r o n b i e n de hace r lo ; l a idea de que e n cua iqu ie i 
p a r t e ha lb í a u n p a í s en que los h o m b r e s de su 
p r o f e s i ó n d i s p o n í a n de los t r o n o s , h a l a g a b a g r a n -
demente su o r g u l l o ; a s í que los m á s renombrados , 
a cuyo f r e n t e figuraba el g r a n Gaza l i , no vac i l a -
r o n en d e c l a r a r que a p r o b a b a n en abso lu to ell de-
creto de los f a q u í e s andaluces. D i r i g i e r o n , a d e m á s , 
a Y u s o f ca r tas l lenas de consejos, i n d u c i é n d o l e del 
modo m á s a p r e m i a n t e a g o b e r n a r con jus i t ic ia y 
a no desviarse n u n c a del b u e n camino , lo cua l sig-
nifioaiba que d e b í a atenerse cons tan temente a l a 
q p i n i ó n de l clero ( 1 ) . 
(1) Aben-Jaldun, ÍÍÍSÍ. de los bereberes, t. I I , pp. 79, 
82; Abad, t. I I , pp. 27, 151. 
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« 
X I V 
P o d í a preverse el c a r á c t e r de l a g u e r r a que i b a 
a comenza r : s e r í a u n a g u e r r a de s i t ios y n o de 
ba ta l l a s . A s í , los dos p a r t i d o s se p r e p a r a r o n , e l 
uno a a tacar las plazas f ue r t e s y el o t r o a de-
fendeUlas; el e j é r c i t o a l m o r a v i d e , cuyo g e n e r a l en 
j e f e e ra S i r Ben-Aibi -Becr , p a r i e n t e de Y u s o f , se 
d i v i d i ó en muchos cuerpos, de los cuales u n o f u é 
a s i t i a r a A l m i e r í a , m i e n t r a s los o t ros se d i r i g i e -
r o n c o n t r a las fo r t a l ezas de M o t a m i d . D e estas 
ú l t i m a s , T a r i f a t u v o que r e n d i r s e en e l mes de 
d i c i embre de 1090 ( 1 ) . Poco d e s p u é s — t a n r á p i -
dos f u e r o n sus p rogresos—los soldados de Y u s o f 
comenzaron el s i t i o de C ó r d o b a , donde g o b e r n a -
ba u n h i j o de M o t a m i d , l l a m a d o F a t h , y p e r so-
b r e n o m b r e M a m ú n . L a a n t i g u a c a p i t a l d e l c a l i f a -
t o n o opuso l a r g a r e s i s t enc ia ; sus p r o p i o s h a b i -
tan tes l a e n t r e g a r o n a los a l m o r á v i d e s . F a t h i n -
t e n t ó a ú n ab r i r s e camino con l a espada a t r a v é s 
de los enemigos y los t r a i d o r e s ; pe ro s u c u m b i ó 
a l n ú m e r o . L e c o r t a r o n l a cabeza, y , colocada en 
l a p u n t a de u n a p ica , f u é paseada en t r i u n f o — 2 6 : 
de m a r z o de 1091 ( 2 ) — . O a r m o n a f u é t o m a d a e l 
10 de m a y o ( 3 ) y entonces p u d o comenzar e l s i t i o 
(1) Abd-al-uahid, p. 98. 
(2) Ahad, t. I , pp. 54, 55. L a fecha que consigno se hal la 
en Carias—p. 100—, Abd-al-uahid—p. 98—. Según Ben-al-
Jatib—Abad, t. I I , p. 178—, la toma de Córdoba debió verifi-
carse en el mes de agosto. 
(3) Cartás , p. 100. 
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de S e v i l l a . M a r c h a r o n dos e j é r c i t o s c o n t r a esta 
c i u d a d , e s t a b l e c i é n d o s e u n o al E s t e y o t r o al 
Oeste . E l G u a d a l q u i v i r separaba este ú l t i m o de l a 
c i u d a d , que ¡por este lado estaba de fend ida por 
la flota. 
L a s i t u a c i ó n de M o t a m i d era, p o r l o t a n t o , m u y 
c r í t i c a . T a n s ó l o le quedaba u n a esperanza: con-
t a b a c a n el socor ro de A l f o n s o , a qu ien h a b í a he-
cho l a s m á s b r i l l a n t e s promesas en el caso de que 
le ayudase . A l f o n s o se h a b í a c o m p r o m e t i d o a ha-
c e r l o , y c u m p l i ó su p a l a b r a , env iando a A l v a r F á -
ñ e z a A n d a l u c í a con u n g r a n e j é r c i t o . Desgrac ia -
d a m e n t e p a r a M o t a m i d , A l v a r F á ñ e z f u é vencido 
cerca de A l m o d ó v a r po r las t r opas que S i r h a b í a 
e n v i a d o a su encuent ro ( 1 ) . L a n o t i c i a de l desas-
t r e f u é u n r a y o p a r a e l r e y de Sev i l l a . S i n em-
b a r g o , no desesperaba a ú n : lo que le s o s t e n í a , lo 
que l e daba fuerzas , e r a n las predicciones , los 
s u e ñ o s de su a s t r ó l o g o . M i e n t r a s los p ronós i t i cos 
f u e r o n favorab les , c r e y ó sa lvarse p o r cua lquier 
m i l a g r o ; pero cuando f u e r o n adversos, cuando va-
t i c i n a r o n " u n fin que se a p r o x i m a b a , cuando ha-
b l a r o n de u n l e ó n que c o g í a su presa , c a y ó en un 
s o m b r í o a b a t i m i e n t o y a b a n d o n ó a su h i j o Eax ic 
l a defensa de l a p laza . 
E n t a n t o , los descontentos que q u e r í a n en t regar 
la c i u d a d a l enemigo , se a g i t a b a n , consp i raban y 
se e s fo rzaban p a r a que estallase u n a sed ic ión . 
(1) Car ias , pp. 100, 101; Abad, t. I I , pp. 42, 232; Anales 
Toledanos, I I , p. 404—en la falsa fecha de 1092—. 
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M o t a m i d los c o n o c í a y h u b i e r a pod ido dar les 
m u e r t e , como le aconsejaban; pe ro , r e p u g n á n d o -
le l a idea de t e r m i n a r su r e i n a d o con u n ac to de 
r i g o r , se c o n t e n t ó con hacenlos espiar . Parece, 
s in emba rgo , que l a v i g i l a n c i a que se e j e r c í a so-
bre ellos no era bas tan te a c t i v a , pues h a l l a r o n 
mledio de comunicarse con los s i t i adores , los a y u -
darocm a a b r i r u n a brecha , p o r donde p e n e t r a r o n 
en l a c iudad a lgunos a l m o r á v i d e s el m a r t e s 2 de 
sep t iembre . A p e n a s i n f o r m a d o de lo que o c u r r í a , 
c o g i ó M o t a m i d u n allfanje, y s i n detenerse a t o -
m a r u n escudo o u n a coraza, m o n t ó a caba l lo j -
se p r e c i p i t ó sobre los agresores , rodeado de a l -
gunos soldados adic tos . U n j i n e t e a l m o r a v i d e le 
a r r o j ó u n da rdo . P a s ó e l a r m a ba jo e l b r a z o y l e 
r o z ó l a t ú n i c a . Cogiendo entonces el a l f a n j e con 
las dos manos , p a r t e a l j i n e t e en dos, rechaza a 
los d e m á s enemigos y los o b l i g a a busca r s u sal-
v a c i ó n en u n a f u g a p r e c i p i t a d a . L a b r e c h a f u é r e -
pa rada en el ac to ; mas el p e l i g r o , a le jado p o r u n 
ins tan te , no t a r d ó en reaparecer . D e s p u é s de l m e -
d i o d í a , los a l m o r á v i d e s l o g r a r o n i n c e n d i a r l a flota, 
lo que c a u s ó g r a n c o n s i t e m a c i ó n en los s i t i a d o r , 
po rque s a b í a n que, des t ru idos los buques , l a c i u -
dad n o p o d r í a sostenerse, y t a m p o c o i g n o r a b a n 
•que los s i t i adores só lo esperaban p a r a a s a l t a r l a 
l a l l e g a d a de S i r , que d e b í a t r a e r l e s r e fue rzos . 
A s í que el t e r r o r f u é t a l , que los h a b i t a n t e s n o 
pensa ron m á s que en s a l v a r sus v idas . A l g u n o s 
se a r r o j a r o n a l r í o , t r a t a n d o de pasa r le a n a d o ; 
o t r o s se p r e c i p i t a r o n desde l o a l t o de las f o r t i -
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ficaciones, y ha s t a hubo a lgunos que se desliza-
r o n p o r las cloacas. S i r l l e g ó a l fin, y e l domingo 
7 de sep t i embre m a n d ó da r el asal to . Los solda-
dos, apostados en las m u r a l l a s , se defendieron 
v a l i e n t e m e n t e , p e r o f u e r o n vencidos p o r el n ú m e -
r o ; los a l m o r á v i d e s p e n e t r a r o n en l a c iudad, l a 
saquearon y come t i e ron t o d a clase de excesos. Su 
r a p a c i d a d f u é t a l , que q u i t a r o n a los sevi l lanos 
ha s t a su ú l t i m o ves t ido . 
M o t a m i d estaba t o d a v í a en e l c a s t i l l o . Sus m u -
je res l l o r a b a n , sus a m i g o s le sup l i caban que se 
r i n d i e r a . E l n o quiso, po rque e n t r e v e í a con ho-
r r o r — n o l a m u e r t e , que es taba demasiado h a b i -
t uado a desaf iar la , p a r a t e m e r l a — , s ino el sup l i -
c io i n f a m a n t e . L o que pensaba en esta o c a s i ó n lo 
e x p r e s ó en estos versos : 
"Guando m i s l á g r i m a s cesaron a l fin de cor re r 
y se c a l m ó u n poco m i c o r a z ó n desga r r ado : " i R í n -
de te—me d i j e r o n — , es el p a r t i d o m á s p ruden te ! " 
" ¡ A h — r e s p o n d í y o — , u n veneno m e p a r e c e r í a 
m á s dulce de a p u r a r que semejante v e r g ü e n z a ! 
¡ Que los b á r b a r o s me q u i t e n n \ i r e i n o y que los 
soldados me abandonen; m i v a l o r , m i d ign idad , 
no m e abandonan! E l d í a e n que c a í sobre los 
enemigos , no l l e v é coraza ; s a l í a su encuent ro s in 
m á s v e s t i d o que u n a t ú n i c a , y , esperando h a l l a r 
l a m u e r t e , m e l a n c é en l o m á s fue r t e de l a palea; 
mas , ¡ a y ! , m i h o r a no h a b í a sonado." 
Resue l to a busca r u n a vez m á s l a mue r t e , que 
p a r e c í a h u i r de é l , r e u n i ó a los soldados; se l an -
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zó como u n desesperado sobre u n b a t a l l ó n a l m o -
r a v i d e , que h a b í a pene t rado e n el p a t i o de l a f o r -
t a l e za ; lo r e c h a z ó y lo p r e c i p i t ó en e l r í o . Su 
h i j o M a l i c p e r d i ó l a v i d a en es ta o c a s i ó n ; pe ro 
él n o r e c i b i ó n i u n a h e r i d a . D e v u e l t a a l c a s t i l l o , 
c o n c i b i ó p o r u n m o m e n t o l a idea de da r se m u e r -
t e ; p e r o creyendo que esto s e r í a ofender a D i o s , 
r e n u n c i ó a su p royec to y se d e c i d i ó a r end i r se . 
L l e g a d a l a noche, e n v i ó a su h i j o R a x i c cerca de 
S i r , po rque esperaba t o d a v í a ob t ene r condic iones . 
E s t a esperanza se d e s v a n e c i ó . E a x i c p i d i ó en 
vano u n a audiencia , y se l e d i ó a en t ende r que 
su p a d r e t e n í a que r end i r se a d i s c r e c i ó n . N o t e -
n iendo m á s que u n p a r t i d o que e l eg i r , d e c i d i ó s e 
M o t a m i d a adap ta r e l ú n i c o que l e quedaba. Se 
d e s p i d i ó de isu f a m i l i a , de sus c o m p a ñ e r o s de a r -
mas , que l l o r a b a n y g e m í a n , y se e n t r e g ó a los 
a l m o r á v i d e s con ¡su h i j o R a x i c , E l c a s t i l l o f u é 
saqueado, como lo h a b í a s ido l a c iudad , y se a d -
v i r t i ó a M o t a m i d que no se les p e r d o n a r í a l a 
v i d a a é l y a su f a m i l i a s ino a c o n d i c i ó n de 
o rdena r a sus h i j o s R a d i y M o t a d , que m a n d a -
b a n el uno en M é r t o l a y e l o t r o en Ronda , se 
r i nd i e sen i n m e d i a t a m e n t e a los a l m o r á v i d e s que 
los s i t i aban . M o t a m i d c o n s i n t i ó en h a c e r l o ; pe ro 
como s a b í a que sus dois h i j o s t e n í a n e l a l m a t a n 
a l t i v a como é l , les s u p l i c ó en los t é r m i n o s m á s 
conmovedores que obedeciesen su v o l u n t a d , pues 
só lo a ese p r e c i o p o d r í a s a lva r s e l a v i d a de su 
m a d r e , de sus h e r m a n a s y de sus he rmanos . R o -
maicmia u n i ó t a m b i é n sus s ú p l i c a s a l a de M o -
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t a m i d , pues t e m í a que sus (hijos se n e g a r a n a so-
meterse , y este t e m o r e ra fundado . Sobre todo 
a R a d i , p o r m u c h o que s int iese l a suerte que es-
pe raba a su f a m i l i a si con t inuaba d e f e n d i é n d o s e , 
l e c o s t ó m u c h o t r a b a j o resolverse a obedecei, 
po rque Ronda p o d í a sostenerse a ú n m u c h o t i e m -
po. E l g e n e r a l Gue ru r , encargado del s i t i o , se 
m a n t e n í a a d i s t a n c i a ; no se a t r e v í a a a p r o x i m a r -
se a aque l n i d o de á g u i l a s , asentado sobre la 
c i m a de u n a m o n t a ñ a e s c a r p a d í s i m a , y n o t e n í a 
esperanza a l g u n a de a ü o d e r a r s e de l a c i udad pox 
l a f u e r z a de las a r m a s . S in embargo , a l fin t r i u n -
fó e n su c o r a z ó n e l a m o r filial; c o n s i n t i ó en pac 
t a r y a b r i ó , a los a l m o r á v i d e s l as p u e r t a s de la 
f o r t a l e z a . P e r o G u e r u r c o m e t i ó l a i n f a m i a de f a l -
t a r a su p a l a b r a , y p a r a c a s t i g a r a Rad i p o r ¡ha-
be r vac i l ado t a n t o t i e m p o , l e h i z o asesinar. Mo-
t a d , que se h a b í a decidido m á s p r o n t o , s u f r i ó una 
suer te menos du ra , aunque t a m b i é n l a c ap i t u l a -
c i ó n que h i z o f u é v i o l a d a , po rque l e q u i t a r o n to-
dos sus bienes, h a b i é n d o s e c o m p r o m e t i d o a de-
j á r s e l o s ( 1 ) . 
L a t o m a de Sev i l l a a p r e s u r ó l a r e n d i c i ó n de 
A l m e r í a . E n su lecho de m u e r t e h a b í a aconseja-
do M o t a c i m a su h i j o m a v o r , I z -ad-dau la , que 
fuese a r e f u g i a r s e en l a co r t e de los . s e ñ o r e s de 
B u g í a en cuan to sup ie ra que S e v i l l a h a b í a tenido 
que rend i r se . A s í , e n cuan to esto o c u r r i ó , Iz -ad-
(1) Abd-al-uahid, p. 98-101; Abad, t. I , pp. 55-59, 303, 
304, 306; t. I I , pp. 68, 178, 204, 205, 227, 228, 232. 
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d a u l a o b e d e c i ó la ú l t i m a v o l u n t a d de su ü a d r e , 
y los a l m o r á v i d e s e n t r a r o n en A l m e r í a a t a m b o r 
ba t i en t e y con las banderas desplegadas ( 1 ) . 
Poco d e s p u é s se apode ra ron de M u r c i a , D e n i a y 
J á t i b a ( 2 ) . D e s p u é s v o l v i e r o n sus a r m a s c o n t r a 
e l re ino de Badajoz . D u r a n t e e l s i t i o de S e v i l l a 
M o t a u a k i l h a b í a c r e í d o l i b r a r s e de l a r u i n a u l t i -
mando u n a a l i anza con los a l m o r á v i d e s y , s e g ú n 
d icen , h a s t a los h a b í a ayudado a apodera r se de 
l a c a p i t a l de M o t a m i d ( 3 ) ; pexo d e s p u é s , cuando 
sus supues tos a l iados c o m e n z a r o n a a so la r sus 
f r o n t e i a s , se h a b í a a r r o j a d a en b razos de A l í o n s o , 
c u y a p r o t e c c i ó n h a b í a comprado c e d i é n d o l e L i s -
boa, C i n t r a y S a n t a r é n ( 4 ) . E s t e paso h a b í a d i s -
gus tado a sus subd i tos , y e l los m i s m o s l l a m a -
r o n a los a lmarav ides . P o r cons igu ien te , S i r , que 
h a b í a s ido n o m b r a d o gobernador de Sev i l l a , en-
v i ó u n e j é r c i t o cooiitna M o t a u a k i l a comienzos de l 
a ñ o 1094, y este e j é r c i t o c o n q u i s t ó e l p a í s , s i n 
excep tua r l a c a p i t a l , con t a n t a f a c i l i d a d y r a p i -
dez que A l f o n s o no t u v o t i e m p o de v e n i r e n a y u -
d a de su a l iado. M o t a u a k i l c a y ó en poder de los 
enemiigos, d e s p u é s de haber sido t o m a d a p o r asa l -
t o la c indade la de Badajoz , donde se h a b í a r e t i -
r ado con su f a m i l i a . A f u e r z a de t o r t u r a s , S i r 
(1) Investigaciones, t. I , pp. 279, 281. 
(2) C a r t á s , p. 101. 
<3) Abad, t. I I , p. 44. 
(4) Compárese con Ben-al-Jatib—en mis Investigaciones, 
tomo I , p. 179, l íneas 10-12 de l a primera edición, donde 
debe leerse, con el manuscrito de Berl ín, emir, en vez de 
asr—, con l a Chron. Lus i t . , p. 419, y los Annal . Complt., pá-
gina 317. 
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le o b l i g ó a r e v e l a r los s i t ios en que h a b í a ocul -
t ado sus tesoros , d e s p u é s de l o c u a l le a n u n c i ó 
que l e h a r í a conduc i r a Sev i l l a , l o m i s m o que a 
sus dos h i j o s , F a d h l y A b a s . N o era é s t a , s in 
embargo , s u i n t e n c i ó n ; a l c o n t r a r i o : h a b í a resuel -
t o acabar con estos p r í n c i p e s ; pero como t e m í a 
que su e j e c u c i ó n en l a c a p i t a l produjese m a l 
efecto , h a b í a ordenado a l c a p i t á n que m a n d a b a 
l a escol ta que los ma tase en cuanto l a perd iesen 
de v i s t a . P o r cons iguien te , a a l g u n a d i s t a n c i a 
de Bada joz e l c a p i t á n a n u n c i ó a M o t a u a k i l que 
é l y sus h i j o s d e b í a n p r e p a r a r s e a m o r i r . E l i n -
f o r t u n a d o p r í n c i p e no t r a t ó de ab landa r a sus 
v e r d u g o s ; Babia que s e r í a i n ú t i l ; ú n i c a m e n t e les 
r o g ó que comenzasen p o r sus h i j o s , po rque , se-
g ú n las ideas m u s u l m a n a s , p o d í a n rescatarse 
p o r e l s u f r i m i e n t o los pecados comet idos . Acced ie -
r o n a s u ruego , y cuando v i ó caer las cabezas de 
sus dos h i j o s , se a r r o d i l l ó p a r a r eza r su ú l t i m a 
o r a c i ó n . Los soldados n o le d e j a r o n c o n c l u i r l a : 
lo m a t a r o n a lanzadas ( 1 ) . 
E n 1102 los a l m o r á v i d e s t o m a r o n p o s e s i ó n de 
Va1enicia, c i u d a d de que se h a b í a apoderado el 
C id ocho a ñ o s antes . M i e n t r a s v i v i ó , los a l m o -
r á v i d e s i n t e n t a r o n en v a n o q u i t á r s e l a , y d e s p u é s 
de su mue r t e—1099—, su v i u d a , J i m e n a , se sos-
(1) Ben-al-Abar y Aben-al-Jatib—en mis Investigaciones, 
tomo I , pp. 175, 179, 180 de l a primera edic ión—; Aben-Jai-
dun, apud Hoogvlict, p. 3—he corregido el texto de este pa-
saje en mis Investigaciones, t. I , pp. 158, 159 de l a primera 
edición—. 
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t u v o a l l í m á s de dos a ñ o s ; pero A l f o n s o , a q u i e n 
e l la h a b í a l l a m a d o e n su a u x i l i o , y que encon t r aba 
a V a l e n c i a m u y a l e j ada de sus Es tados p a r a p o -
der d i s p u t á r s e l a mucho t i e m p o a los sar racenos , 
l a i n d u j o a abandonar la . A s í se h i z o ; pe ro no 
quer iendo de jar a los a l m o r á v i d e s m á s que es-
combros , los castel lanos, a l p a r t i r , i n c e n d i a r o n l a 
c iudad. 
N o quedaban en ' a E s p a ñ a m u s u l m a n a m á s 
que dos Es tados s i n anex iona r a l i m p e r i o de los 
a l m o r á v i d e s : el de Za ragoza , donde r e i n a b a M o s -
t a i h , de l a f a m i l i a de los Ben i - f l l ud , y l a Sah la , 
que p e r t e n e c í a a los B e n i - E a z i n . A u n q u e estos 
ú l t i m o s h a b í a n reconocido l a s o b e r a n í a de Y u -
sof, f u e r o n depuestos ( 1 ) . M á s a f o r t u n a d o M o s -
t a i n , que h a b í a sabido ganarse e l f a v o r de los a l -
m o r á v i d e s p o r los r icos presentes que les env iaba , 
c o n s e r v ó su t r o n o m i e n t r a s v i v i ó ; pe ro a su m u e r -
te , o c u r r i d a e l 24 de enero de 1110, cambiar-on 
de aspecto las cosas. Su h i j o I m a d - a d - d a u l a le 
s u c e d i ó ; pe ro los hab i t an te s de Z a r a g o z a no q u i -
s ieron reconocerle m á s que a c o n d i c i ó n de que se 
c o m p r o m e t e r í a a l i cenc ia r a los soldados c r i s t i a -
nos que s e r v í a n en e l e j é r c i t o , c o n d i c i ó n m u y d u r a 
de c u m p l i r , pues h a c í a u n s ig lo que los c r i s t i a n o s 
e r an lo m e j o r de las t r opas de Za ragoza , e l m á s 
seguro apoyo del t r o n o , y s i I m a d - a d - d a u l a los 
d e s p e d í a , e r a evidente que no t a r d a r í a e n s u c u m -
b i r , pues sus s ú b d i t o s no deseaban m á s que en -
(1) Ben-al-Abar, p. 1S2. 
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t r e g a r s e a los a 'morav ides . A pesar de esto, e l 
p r í n c i p e c o n s i n t i ó en p r o m e t e r lo que se le e x i -
g í a ; mas apenas lo hubo c u m p l i d o , sus s ú b d i t o s 
se a p r e s u r a r o n a e n t r a r en re laciones con A l i , 
h i j o de Y u s o f , que r e inaba entonces—pues su 
p a d r e h a b í a m u e r t o t res a ñ o s antes—, y a dec i r l e 
que, habiendo sido alejados ]os c r i s t i anos , le s e r í a 
f á c i l apoderarse del re ino . I n f o r m a d o de sus m a -
ne jos , Imad-.ad-daula a l i s t ó nuevamen te a los 
c r i s t i anos . E s t a med ida c o l m ó e l descontento de 
sus subdi tos , los cuales i n f o r m a r o n a A l í de l o 
o c u r r i d o y le sup l i ca ron que los socorriese. A l í 
p r e g u n t ó a los f a q u í e s de M a r r u e c o s s i t e n í a de-
recho a acceder a sus s ú p l i c a s , y habiendo r e c i -
b ido u n a respues ta a f i r m a t i v a , o r d e n ó a l gober -
n a d o r de Valeincia que fuese a t o m a r p o s e s i ó n 
de Za ragoza . Es/ta o rden se e j e c u t ó s in o b s t á c u -
los, po rque I m a d - a d - d a u l a , que no se c r e í a segu-
r o en su c a p i t a l , l a h a b í a evacuado pa ra ence-
r r a r s e en l a f o r t a l e z a de Rueda. S in e m b a r g o , 
antes de su p a r t i d a h a b í a escr i to a A l í u n a c a r t a 
m u y conmovedora , en que le rogaba , p o r l a a m i s -
t a d que h a b í a ex i s t ido en t re sus padres, que le 
dejase sus Es tados , puesto que no h a b í a hecho 
nada que p u d i e r a m o t i v a r las resoluciones hos-
t i l e s p o r p a r t e de A"J. 
E s t a c a r t a c a u s ó i m p r e s i ó n a l a lmorav ide , t a n -
t o m á s cuanto que su padre le h a b í a recomendado 
en su lecho de m u e r t e que v iv iese en paz con los 
B e n i - H u d ; a s í que e n v i ó u n a con t r ao rden a l go -
b e r n a d o r de V a l e n c i a ; pero l l e g ó t a rde , p o r -
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que y a los a l m o r á v i d e s h a b í a n en t r ado en Z a r a -
goza ( 1 ) . 
P o r l o t a n t o , t oda l a E s p a ñ a maisu lmana es taba 
r e u n i d a ba jo e l ce t ro de l r e y de M a r r u e c o s ; l o 
que deseaban e l pueblo y los f a q u í e s se h a b í a r ea -
l izado, y p a r l o menos é s t o s no t u v i e r o n p o r q u é 
a r r e p e n t i r s e de i haber cooperado de l m o d o m á s 
eficaz a l é x i t o de l a r e v o l u c i ó n . H a b r í a que r e -
mon ta r se ha s t a l a é p o c a de los v i s i g o d o s p a r a 
h a l l a r o t ro e jemplo de u n clero t a n poderoso como 
lo f u é el m u s u l m á n d u r a n t e el reiniado de los 
a l m o r á v i d e s . Los t r e s p r í n c i p e s de &ata casa que 
r e i n a r o n sucesivamente en A n d a l u c í a , Y u s o f , A l í 
—1106-1143—y Texufin—-1143-1145—, f u e r o n e x -
t r e m a d a m e n t e devotos, r odea ron a todos los f a -
q u í e s de respetos y homenajes y n o h a c í a n nada 
s in obtener su a p r o b a c i ó n . S in embargo , a quien 
h a y que conceder l a p a l m a es a A l í . L a casua l idad 
se h a b í a equivocado h a c i é n d o l e nacer e n lias g r a d a s 
de l t r o n o : l a n a t u r a l e z a l o h a b í a des t inado p a r a 
una v i d a de sosiego y de piadosa m e d i t a c i ó n i , p a r a 
e l c l aus t ro , p a r a u n a e r m i t a en e l des ie r to . D u -
r a n t e t o d a su v i d a no h izo m á s que r e z a r y a y u -
nar . N a t u r a l m e n t e , los f a q u í e s no" t u v i e r o n m o -
t i v o m á s que p a r a e l o g i a r l e : m a n e j a b a n a l m o -
narca como q u e r í a n , goibernabami e l E s t a d o , d i spo-
(1) Holal , fol. 30 v., 31 V., 34 r., 39 r. y v . ; Ben-al-Abar. 
página 225—en este autor no concuerda el día del mes con 
el de l a semana—. Cortas, p. 104. Imad-ad-daula s iguió en 
posesión de Rueda hasta 1130, año en que murió . Dos años, 
después, su hijo y sucesor, Saif-ad-daula, cedió l a fortaleza 
a Alfonso V I I . 
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m a n de todos los cargos y de todos los favores , 
a c u m u l a b a n inmensas r iquezas ( 1 ) ; en u n a p a l a -
b r a : r e c o g í a n los f r u t o s que se h a b í a n p r o m e t i d o 
de l a d o m i n a c i ó n a l m o r a v i d e , y t a l vez l a cosecha 
sobrepu jaba a sus esperanzas. Pero s i los acon-
t e c i m i e n t o s las h a b í a n j u s t i f i c ado , j u s t i f i c a r o n 
t a m b i é n los t emores de los que no q u e r í a n n i l a 
d o m i n a c i ó n del c le ro n i l a de los soldados da 
M a r r u e c o s y del Sahara . Los l i t e r a t o s , los poetas, 
l o s filósofos, t e n í a n g randes m o t i v o s de que ja . 
C i e r t o que muchos l i t e r a t o s que h a b í a n servido en 
l a s c a n c i l l e r í a s de los p r í n c i p e s andaluces o b t u -
v i e r o n empleos en las del nuevo d u e ñ o ; pero se 
encon t r aban f u e r a de su cent ro y a d i sgus to e n 
m e d i o de sacerdotes f a n á t i c o s y de rudos cap i t a -
nes ; l a c o m i t i v a de los p r inc ipes andaluces h a b í a 
s ido m u y d i s t i n t a . A u n en aquellos que p a r a g a -
n a r el p a n co t id iano adu l aban a los s e ñ o r e s a l -
m o r á v i d e s y les dedicaban l i b r o s , se a d v e r t í a c ie r -
t a t r i s t e z a , mezc lada con u n a g r a n a d m i r a c i ó n 
h a c i a los p r í n c i p e s l i terai tos que h a b í a n reinad;) 
an tes en A n d a l u c í a . H u b o t a m b i é n qu ien e x p e r i -
m e n t ó a veces l a i m p e r i o s a necesidad de desaho-
g a r su b i l i s , como aque l secre ta r io que, hab ien -
do rec ib ido orden de d i r i g i r en n o m b r e del m o -
n a r c a u n a r e p r i m e n d a a l e j é r c i t o va lenciano, que 
se h a b í a de jado vencer p o r el r e y de A r a g ó n , l l e g ó 
en su a n t i p a t í a has t a el e x t r e m o de poner en l a 
c a r t a frases como é s t a s : " ¡ C o b a r d e s , i n f a m e s ; 
¿ H u í s a l a v i s t a de u n solo cabal le ro ? E n vez de 
(1) Abd-al-uahid, p. 122. 
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caballos que m o n t a r d e b í a i m o s daros ovejas que 
o r d e ñ a r . Y a es t i e m p o de que os cas t iguemos se-
ve ramen te , de que expu rguemos de voso t ros l a 
p e n í n s u l a y de que os v o l v a m o s o t r a vez a i Sa-
h a r a . " N o h a y p a r a q u é dec i r que seme jan te 
lenguaje no a g r a d ó abso lu tamente n a d a a l m o -
n a r c a y que e l sec re ta r io f u é d e s t i t u i d o ( 1 ) . Res-
pec to a los poetas, n o ha l l ando y a Mecenas , de-
p l o r a b a n l a decadencia del gus to y m a l d e c í a n l a 
b a r b a r i e que h a b í a i nvad ido su p a í s ( 2 ) . A l g u n o s 
de ellos s u b s i s t í a n penosamente compon iendo 
odas en h o n o r de los f a q u í e s , po rque , p o r devo-
tos que fuesen, no es taban exentos de v a n i d a d , 
y su j e f e , B e n - H a m d i n , ei c a d í de C ó r d o b a , t e n í a 
m u c h a . P r e t e n d í a per tenecer a l a nob leza á r a b e , 
" se daba t o n o de p r í n c i p e , y en t r e o t ros versos , se 
h i z o componer los s igu ien t e s : "Que n o se h a b l e 
d e l esplendo^ de B a g d a d n i de l a be l leza de l a 
C h i n a o de P e r s i a ; no h a y e n t o d a l a t i e r r a c i u -
d a d como C ó r d o b a n i h o m b r e que pueda compa-
r a r s e con B e n - H a m d i n " ( 3 ) . Pe ro los f a q u í e s , s i n 
excep tua r a B e n - H a m d i n , aunque era e l h o m b r e 
miás r i co de C ó r d o b a ( 4 ) , p a g a b a n m u y m a l ( 5 ) , 
(1) Abd-al-uahid, p. 127. 
(2) Aben-Jacan, en su capítulo sobre Abu-Mohame<J ben-
al-Chobair, h a copiado una carta conmovedora que este lite-
rato dirigía a Ben-Hamdin sobre este asunto. 
(3) Macari, t. I , p. 299; compárese con el t. I I , pp. 360, 
361, 472. 
(4) Ckron. Adef. Imper., c. 91. 
(5) " E l mundo toca a su fin—decía el poeta Ben-al -Bini—, 
puesto que Ben-Hamdin nos promete recompensas. Más fác i l 
es que cojamos las estrellas que su dinero." Abd-al-uahid, 
pág ina 123. 
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y , p o r o t r a p a r t e , los poetas que se respe taban 
a s í m i s m o s y a su a r t e no q u e r í a n can ta r los . 
L a pobreza era p o r l o t a n t o su des t ino . A b e n -
B a k i , del ic ioso poe ta , uno de los mejores que h a 
t e n i d o A n d a l u c í a , vagaba e r r an te de c iudad en 
c i u d a d y c a r e c í a de sustento ( 1 ) . " A "vuestro l a d o , 
c o m p a t r i o t a s — d e c í a en uno de sus poemas—, m e 
encuen t ro en l a pobreza y en l a m i s e r i a , y si 
mereciese e l n o m b r e de h o m b r e l i b r e y d igno , y a 
hubiese p a r t i d o . V u e s t r o j a r d í n n o produce f r u -
tos , v u e s t r o c ie lo n o da n i u n a g o t a de agua . S i n 
e m b a r g o , yo t engo m é r i t o , y si A n d a l u c í a no m e 
qu ie re , el I r a k m e r e c i b i r á con los brazos ab i e r -
tos . A q u í s e r í a u n a l o c u r a quere r v i v i r con el 
tal lento, po rque no h a y m á s que e s t ú p i d o s y ava-
ros a d v e n e d á z o i s " ( 2 ) . U n solo consuelo quedaba 
a los poe tas : p o d í a n s i l ba r a los poderosos de l 
d í a , e se r ib i r s á t i r a s l lenas de h i é l c o n t r a los f a -
q u í e s , "esos h i p ó c r i t a s , esos lobos que se a r r a s -
t r a n e n l a t i n i e b l a s y que devoran p iadosamente 
todos los bienes t e r r e n o s " ( 3 ) ; pero e r a p e l i g r o -
so e x c i t a r s u c ó l e r a de este modo, p o r q u e los f a -
q u í e s s a b í a n c a s t i g a r a ios audaces que se b u r -
l a b a n de el los . N o h a y p a r a q u é dec i r que l a filo-
s o f í a era c ienc ia p r o h i b i d a . M a l i c ben-Uoha ib , de 
S e v i l l a , c o m e t i ó l a i m p r u d e n c i a de dedicarse a e l l a ; 
p e r o v i endo que a r r i e s g a b a su v i d a , l a a b a n d o n ó 
p a r a en t r ega r se en t e r amen te a l es tud io de l a teo-
(1) Aben-Jacan, apud Macar!, t. I I , p. 590. 
(2) Macarl , t. I I , p. 303. 
(3) Macari, t. I I , pp. 303, 304; Abd-al-uahib. p. 123. 
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l o g i a y del derecho c a n ó n i c o . N o t u v o que a r r e -
pen t i r se , porque a s í l l e g ó a ser el a m i g o y con-
fidente de l m o n a r c a ; s i n embarg-o, n u n c a se le 
p e r d o n ó p o r comple to l a fal l ta aue h a b í a comet ido 
en su j u v e n t u d , y uno de sus enemigos compuso 
c o n t r a é l estos ve r sos : " L a cor te de A l í — n i e t o , 
de T e x u f i n — e s t a r í a l i b r e de t o d a m a n c h a s i e l 
demonio n o hubiese ha l l ado med io de i n t r o d u c i r 
en e l l a a M a l i c b e n - Ú o h a i b " (1 ) . L a i n t o l e r a n c i a 
de los f a a u í e s no t e n í a l í m i t e s y sus m i r a s e r an 
m u y estrechas. Poco versados en el es tudio del 
C o r á n v en las t r ad i c iones r e l a t i v a s a l Proferta, 
no c o n o c í a n m á s que los escr i tos de los d i s c í -
pu los de M a l i c , que cons ideraban como a u t o r i d a -
des infal ibles: , de las que no e ra p e r m i t i d o apa r -
ta rse . Su t e o l o g í a , a deci r v e r d a d , n o e r a o t r a 
cosa que u n conoc imien to m i n u c i o s o de l derecho 
eanóndoo . E n vano los t e ó l o g o s , u n poco m á s i l u s -
t rados , se o p o n í a n a su exc lus iva p r e d i l e c c i ó n p o r 
cuest iones y l i b r o s e n r e a l i d a d secundar ios ; les 
r e s p o n d í a n con persecuciones, t r a t á n d o l o s de he-
te rodoxos , imípíos y c i s m á t i c o s . E l l i b r o que el 
c é l e b r e Gaza l i h a b í a pub l i cado en O r i e n t e con el 
t í t u l o de " V i v i f i c a c i ó n de las ciencias r e l i g i o s a s " 
p r o d u j o g r a n e s c á n d a l o en A n d a l u c í a . S i n embar -
go , no e ra u n l i b r o he te rodoxo . G a z a l i , a qu i en 
no h a b í a sat isfecho n i n g ú n s i s t ema filosófico, h a b í a 
c a í d o p r i m e r o en el esceptismo, y no hab iendo po-
(1) Ben-abi-Osaibia, artículo sobre Avempace; Macari, to-
mo I I , pp. 322, 323. 
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d i d o segui r e n é l , se e n t r e g ó a l ascet ismo, y des-
de entonces se h a b í a conve r t ido en enemigo de-
c l a r ado de l a filosofía (1 ) . A s í , a f i r m a en sn V i -
v i f i c a c i ó n de las ciencias re l ig iosas , que l a m e t a -
f í s i c a no debe s e r v i r m á s que p a r a defender l a re -
l i g i ó n r eve lada c o n t r a los innovadores y los he-
r e j e s ; p o r l o que l a dec la ra super f ina en t i empos 
de f e v e rd ade ra y v i v a ; en cuan to a l es tud io de 
l a n a t u r a l e z a , quiere que «e absitengan de él en 
a b s o l u t o si se d a n cuenta de que puede quebran-
t a r l a fe ( 2 ) . Pero p red icaba u n a r e l i g i ó n í n t i -
m a , f e r v i e n t e , apasionada, u n a r e l i g i ó n de l a lma, 
y censuraba e n é r g i c a m e n t e a los t e ó l o g o s de su 
t i e m p o que, d e t e n i é n d o s e en l a cor teza , no se 
o c u p a b a n m á s que de cuestiones de derecho, ú t i -
les so lamente p a r a t e r m i n a r las ins ign i f i can tes 
q u e r e l l a s de l v i l populacho ( 3 ) . Es to e r a a taca r 
e n su flaco a los f a q u í e s andaluces; a s í es que se 
i n d i g n a r o n . E l c a d í de C ó r d o b a , B e n - H a m d i n , de-
c l a r ó que todos los que h a b í a n l e í d o el l i b r o de 
G a z a l i e ran i m p í o s y es taban condenados, d i r i -
g i é n d o l e s u n f e t f a en que se d e c í a que todos los 
e j empla res d e b í a n ser en t regados a l fuego. Es te 
f e t f a , firmado p o r los f a q u í e s de C ó r d o b a , f u é p re -
sen tado a l r e y A l í , el cua l l o a p r o b ó . P o r con-
s i g u i e n t e , e l l i b r o de G a z á l i f u é quemado en C ó r -
(1) Renán, Averroes, p. 97 de l a segunda edición. 
(2) Gosche, Sobre l a vida y obras de Garal i , en las Me-
morias de la Academia de Berlín, de 1858, pp. 258, 290. 
(3) Art ículo de M. Hitzigr sobre l a obra de Gazali , en el 
Journa l Asiat. AUemand, t. V I I , pp. 173, 174. 
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doba y en todas las d e m á s ciudades d e l i m p e r i o , 
p r o M b i é n d o s e a todo e l m u n d o , b a j o pena de 
m u e r t e y c o n f i s c a c i ó n de bienes, t e n e r u n e j e m -
p l a r (1 ) . 
F á c i l es comprender que, ba jo semejan te r é -
g i m e n , "la suerte de los que v i v í a n f u e r a de l a r e -
l i g i ó n m u s u l m a n a e ra i n t o l e r a b l e . H e a q u í , p o r 
e jemplo , l o que a c o n t e c i ó a los j u d í o s . U n f a q u í 
de C ó r d o b a c r e y ó habe r encontrado u n excelente 
med io p a r a ob l iga r l e s a ab raza r e l i s ' a m i s m o . 
P r e t e n d i ó haber encontrado e n t r e los papeles de 
A b e n - M a s a r r a u n a t r a d i c i ó n que d e c í a que los 
j u d í o s se h a b í a n c o m p r o m e t i d o con M a h o m a a 
hacerse m u s u l m a n e s a fines del s ig lo V de l a h é -
j i r a , si e l M e s í a s que esperaban no h a b í a a p a r e -
c ido en este i n t e r v a l o . E v i d e n t e m e n t e esite f a q u í 
no estaba m u y f u e r t e en h i s t o r i a l i t e r a r i a , pues 
s i no , se h u b i e r a g u a r d a d o m u y b i e n de deci r que 
h a b í a h a l l a d o esta t r a d i c i ó n en los papeles de 
Aben- iMasa r r a , p o r q u e sabido es que l a o r todo-
x i a de este sabio e r a m á s que sospechosa ( 2 ) . 
Pe ro no se m i r a b a t a n t o , y e l r e y Y u s o f , que en-
tonces se h a l l a b a en E s p a ñ a , se t r a s l a d ó a L u c e -
n a — c i u d a d exc lus ivamen te j u d í a , p o r q u e n i n g ú n 
m u s u l m á n p o d í a h a b i t a r a l l í — p a r a i n t i m a r a los 
j u d í o s a c u m p l i r Ja p romesa hecha p o r sus an t e -
pasados. Grande f u é l a c o n s t e r n a c i ó n en t r e l o s 
j u d í o s de Lucena , mas , a f o r t u n a d a m e n t e p a r a 
(1) Abd-al-uahib, pp. 123, 124, 132; Holal, fol. 41 v. 
(2) v é a s e HIST. MUSULMANES, t. I I . 
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e l l o s , aun quedaba u n med io p a r a s a l i r del apu ro . 
E n r e a l i d a d no era su conciencia n i su fe lo que 
se q u e r í a : e ra su d ine ro ; los j u d í o s pasaban p o r 
ser los m á s r i cos del m u n d o m u s u l m á n , y e l Go-
b i e r n o contaba con e l los p a r a s a l v a r e l dé f i c i t 
c reado en el Tesoro p o r l a a b o l i c i ó n de las oon-
t r i b u c i o n e s i legales . E l l o s no .'o i g n o r a b a n , y en 
consecuencia se d i r i g i e r a n a l c a d í de C ó r d o b a , 
B e n - I í a m d i n , s u p l i c á n d o l e intercediese po r e l los 
con su soberano. E l c a d í no se m o s t r ó inaccesible 
a sus s ú p l i c a s ; p r o m e t i ó h a b l a r en su f a v o r y l o 
h i z o . N o nos a t reveremos a a f i r m a r que lo h i c i e -
r a de ba lde ; pe ro el caso es que p e r s u a d i ó a l r e y 
a que se contentase con unía s u m a de d inero . C i e r -
t o que esta suma e ra eno rme ; pero en aquel las 
c i r cuns t anc i a s los j u d í o s debieron f e l i c i t a r s e de 
ve r se l ib res med ian t e u n sacr i f ic io pecun ia r io ( 1 ) . 
L o s c r i s t i anos , los m o z á r a b e s — c o m o los l l a m a -
b a n — t u v i e r o n que s u f r i r m u c h o m á s ; el odio que 
los f a q u í e s y e l populacho a l i m e n t a b a n c o n t r a 
e l los e ra m á s fue r t e y m á s envenenado. E n m u -
chas comarcas no f o r m a b a n m á s que u n a peque-
ñ a c o m u n i d a d ; pero t o d a v í a e r an m u y numerosos 
en l a p r o v i n c i a de Granada , y m u y cerca de "a 
c a p i t a l p o s e í a n u n a h e r m o s a ig l e s i a cons t ru ida 
h a c i a e l a ñ o 600 p o r u n s e ñ o r godo, l l amado G u -
d i l a . E s t a i g l e s i a h a c í a sombra a los f a q u í e s . 
F u n d á n d o s e , p robab lemen te , en l a a u t o r i d a d de l 
(1) Holal, tal. 33 r. y v. Respecto a Lucena y su pobla-
ción judía, consúltese a Edr l s l , t. I I , p. 54. 
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c a l i f a Ornar I I , que quiso que no q u e d a r a en p ie 
n i n g u n a i g ' e s i a n i c a p i l l a , fuesen a n t i g u a s o nue -
vas (1 ) , p r o i m u l g a r o n u n f e t f a o rdenando des-
t r u i n l a ; en v i r t u d de este / e í / a , u n a vez a p r o b a d » 
p o r Y u s o f , e l edificio f u é demol ido h a s t a lois c i -
mien tos—1099—. S e g ú n todas las apa r i enc ia s , 
o t r a s iigiesias c o r r i e r o n l a m i s m a s u e r t e ; l o c ie r -
t o a l menos es que los f a q u í e s v e j e r o n de t a l 
m o d o a los m o z á r a b e s , que a l fin é s t o s s u p l i c a r o n 
a l m o n a r c a a r a g o n é s , A l f o n s o e l Ba ta l l adoT , que 
v in i e se a l i b e r t a r l o s del y u g o i n t o l e r a b l e que so-
b r e ellos pesaba. A l f o n s o a c c e d i ó a sus s ú p l i c a s , 
y en sep t i embre de 1126 se puso en m a r c h a con 
c u a t r o m i l cabal leros , seguidos de sus gentes de -
a rmas , que h a b í a n j u r a d o sobre el E v a n g e l i o no 
abandonarse unos a o t ros . S i n e m b a r g o , su expe-
d i c i ó n no ob tuvo e l resu l tado que se h a b í a n p r o -
m e t i d o . C i e r t o que d e v a s t ó A n d a l u c í a d u r a n t e 
m á s de u n a ñ o , que l l e g ó h a s t a l a s pue r t a s de 
C ó r d o b a y que a l c a n z ó u n g r a n t r i u n f o en A r n i -
so l , cerca de L u c e n a ; pero h a b í a i do p a r a t o m a r 
a Granada y no lo c o n s i g u i ó . E n c u a n t o se a l e j a -
r o n las huestes aragonesas, los m u s u l m a n e s cas-
t i g a r o n a los m o z á r a b e s de l modo m á s c r u e l . 
D i e z m i l de ellos se h a b í a n s u b s t r a í d o y a a su 
f u r o r ; comprend iendo l a suer te que les esperaba, 
h a b í a n obtenido de A l f o n s o p e r m i s o p a r a esta 
Wecerse en sus Es t ados ; pero a u n quedaban m u -
chos, y é s t o s f u e r o n p r i v a d o s de sus bienes, m a l -
(1) Journ. Asiat. , I V serie, t. X V I I I , p. 51! 
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t r a t a d o s en todas las f o r m a s , encarcelados o 
m u e r t o s . S in emba rgo , l a m a y o r p a r t e de ellos 
f u e r o n t ras ladados a l A l f r i c a , expuestos a i n n u -
m e r a b l e s s u f r i m i e n t o s , y se es tablec ieron en las 
inmediac iones de Saüe y de M e q u í n e z — 1 0 2 6 — . 
T o d o esto se h izo en v i r t u d de u n decreto de 
A l í , que el c a d í A b e n - R o x d — a b u e l o de l c é l e b r e 
filósofo A v e r r o e s — b a b í a p r o m u l g a d o ( 1 ) . Once 
a ñ o s d e s p u é s se ve r i f i có u n a segunda d e p o r t a c i ó n 
de m o z á r a b e s ( 2 ) ; de m o d o que en A n d a l u c í a 
q u e d a r o n m u y pocos. 
P a r a muchas gentes, aquel Gobierno era m u y 
d u r o y t i r á n i c o . S in emba rgo , los c r i s t i anos , los 
j u d í o s , los t e ó l o g o s musu lmanes de l a escuela l i -
berall , los filósofos, los poetas, los l i t e r a t o s no f o r -
m a b a n en con jun to m á s que u n a p e q u e ñ a m i n o -
r í a . E r a , s i n d i s p u t a , u n a m i n o r í a m u y conside-
r a b l e , y que no p o d í a menos de tenerse en cuen-
ta , p o r f o r m a r p a r t e de e l l a casi todos los h o m -
bres de t a l e n t o ; pero a l fin no e r a l a masa de 
l a p o b l a c i ó n . L o que é s t a esperaba del nuevo Go-
b i e r n o p o d í a f o r m u l a r s e a s í : o rden en e l i n t e -
r i o r ; f u e r a , p r o t e c c i ó n c o n t r a e l eaiemigo; d i -
m i n u c i ó n de los impuesitos y ac recen tamien to de 
l a p r o s p e r i d a d p ú b l i c a . ¿ Se r e a l i z a r o n estos de-
seos? Puede decirse que s í d u r a n t e e l re inado 
de Y u s o f y en los p r i m e r o s a ñ o s de l de su h i j o . 
D u r a n t e este t i e m p o no se p e r t u r b ó el o rden ; los 
(1) V é a n s e mis Investigaciones, t. I , pp. 343-360. 
(2) Chron. Adefonsi Imperatoris, c. 64. 
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caminos se h a l l a b a n seguros ( 1 ) ; los cas te l la -
nos es taban t a n a r a y a que y a n o p e n s a r o n en 
i r a asolar el i n t e r i o r de A n d a l u c í a ( 2 ) , y , pol-
lo menos a l p r i n c i p i o , e l Gobierno no i m p u s o con-
t r ibuc iones i l í c i t a s ; como hemos v i s t o , e r a n los 
j u d í o s los que d e b í a n p a g a r p o r los m u s u l m a -
nes cuando el tesoro quedaba exhaus to . S i n e m -
b a r g o , no nos a t r e v e r í a m o s a a f i r m a r , como l o 
hace u n c r o n i s t a ( 3 ) , que no hubiese n i n g u n a 
c o n t r i b u c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , pues se sabe que a l 
menos u n a vez i n t e n t ó Y u s o f i m p o n e r u n a con-
t r i b u c i ó n de g u e r r a , u n a mauna—iayuda—, como 
se d e c í a . Los ailmerienses, que nunca h a b í a n sido 
m u y p a r t i d a r i o s de los a l m o r á v i d e s , se n e g a r o n 
a p a g a r l a , y e l c a d í de aque l la c iudad , A b u - A b -
da la b e n - a l - F a r r a , r e s p o n d i ó en estos t é r m i n o s a 
l a ' r ep r imenda de Y u s o f : " M e censuras, s e ñ o r , 
po rque no he q u e r i d o f o r z a r a m i s conc iudada-
nos a p a g a r l a m a u n a , y dices que debe pagarse , 
en v i s t a de que todos los c a d í e s y f a q u í e s de A n -
d a l u c í a y de M a r r u e c o s l o h a n decretado a s í , f u n -
d á n d o s e en e l e jemplo de Ornar , e l c o m p a ñ e r o de l 
p r o f e t a , que f u é en te r rado a l lado suyo, y cuya 
j u s t i c i a j a m á s se h a puesto en duda . H e a q u í m i 
respuesta , e m i r de IOÍS m u s u l m a n e s : t ú n o eres 
e l c o m p a ñ e r o de l P r o f e t a , n i s e r á s i n h u m a d o a l 
lado suyo, n i yo s é que t u ju í f t i c ia h a y a dejado 
(1) Garfas, p. IOS. 
(2) Abd-al-uahid, p. 114; Holal, fol. 52 r . ; Chron. Lw-
sitanum, p. 326. 
(3) Citado en el Car ias , p. 108. 
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d e ponerse en duda, y si los c a d í e s y f a q u í e s te 
co locan en l a m i s m a l í n e a que a Ornar , t e n d r á n 
que responder ante D i o s de# esta o p i n i ó n t eme-
r a r i a . O m a r , po r o t r a pa r t e , no e x i g i ó l a c o n t r i -
b u c i ó n de que se t r a t a sino d e s p u é s de haber j u -
r a d o en l a m e z q u i t a que no quedaba n i u n solo 
d i r h e m en eil T e s o r o ; si puedes haoer lo m i s m o , 
t e n d r á s derecho a e x i g i r u n t r i b u t o e x t r a o r d i n a -
r i o ; si no , no . ¡ S a l u d ! " ( 1 ) . T a n a l t i v o lenguaje 
¿ h i z o que Y u s o f renunciase a s u des ignio o pe r -
s i s t i ó en é l ? N o p o d r í a m o s d e c i r i o ; pero estamos 
inc l i nados a creer que d u r a n t e el r e inado-de A l í 
l a s con t r ibuc iones i legales f u e r o n restablecidas, 
a l menos en pa r t e , porque, hab lando de los 
r u m i — c r i s t i a n o s — , ¡a los cuales este p r í n c i p e con-
firió empleos, dice u n c ron i s t a (2) que f u e r o n 
t a m b i é n encargados de p e r c i b i r los m a g r o m , y o r -
d i n a r i a m e n t e se des ignan con esta p a l a b r a los i m -
puestos que no es taban p resc r i to s en el C o r á n . 
S i n embargo , l a p o b l a c i ó n t u v o que p a g a r menos 
c o n t r i b u c i o n e s que en t i e m p o de las p r í n c i p e s a n -
daluces , y es n a t u r a l que, g rac ias a esta c i rcuns-
t a n c i a y a l a t r a n q u i l i d a d de que se gozaba, se 
acrecentase l a p r o s p e r i d a d . E n efec to : é s t a f u é 
m u y g r a n d e ; l a p r u e b a es que el p a n se v e n d í a 
(1) Macari, t. I I , pp. 262, 263; Aben-Jalican, fase. X I I , 
p á g i n a s 17, 18. Este cadí de Almer ía fué muerto en la bata-
l la de Cutanda—cerca de Daroca—, dada en 1120. Macari, 
tomo I I . p. 759. 
<2) Holal , fol. 34 r. 
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m u y b a r a t o y quo p o d í a n compra r se l e g u m b r e s 
•casi de ba lde ( 1 ) . 
E n gene ra l , el pueblo no se e n g a ñ ó , equivo-
c á n d o s e so lamente a l creer que los a l m o r á v i d e s 
o b t e n d r í a n decisivas v i c t o r i a s sobre l o s c r i s t i a -
nas y d e v o l v e r í a n a l a E s p a ñ a m u s u l m a n a l a 
g randeza y e l poder que h a b í a t en ido e n t i e m p o 
<ie A b d e r r a h m a n I I I , de AUhaquen I I y de A l m a n -
zor . L a s c i rcuns tanc ias eran , s i n e m b a r g o , f a v o -
rab les , po rque d e s p u é s de l a m u e r t e de A l f o n s o V I 
—1109—, l a E s p a ñ a c r i s t i a n a f u é p resa d u r a n t e 
m u c h o t i e m p o de l a d i scord ia y de l a g u e r r a 
c i v i l ; pero los a l m o r á v i d e s no sup i e ron ap rove -
c h a r l o . Todos sus esfuerzos p o r r e c o n q u i s t a r T o -
ledo f u e r o n i n ú t r e s , y aunque se a p o d e r a r o n de 
a lgunas ciudades menos i m p o r t a n t e s , los é x i t o s 
f u e r o n con t r a r r e s t ados con l a p é r d i d a de Za ra -
goza—1118—. 
P o r lo d e m á s , el pueblo no t u v o m u c h o t i e m p o 
de f e l i c i t a r s e de l a r e v o l u c i ó n e f ec tuada : Gobier -
no, generales , soldados, todo se c o r r o m p i ó con 
asomlbrosa Tapidez. 
L o s genera les de Y u s o f , cuando l l e g a r o n a E s -
p a ñ a , e ran i l e t r ados , es ve rdad , pero t a m b i é n p i a -
dosos, va l i en tes , í n t e g r o s y acos tumbrados a l a 
•vida senci l la y f r u g a l del des ier to ( 2 ) . E n r i q u e -
cidos p o r los tesoros de los p r í n c i p e s andaluces 
que Y u s o f les h a b í a p rod igado , p e r d i e r o n b i e n p r o n -
(1) Cartas, p. 108; Hola!, fol. 33 V. 
(2) Holal, fol. 34 r. 
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t o sus v i r t u d e s , y no pensaron , en adellante, m á s que 
en gozar t r a n q u i l a m e n t e los bienes adqu i r idos ( 1 ) . 
L a c i v i l i z a c i ó n de A n d a l u c í a f u é p a r a ellos u n es-
p e c t á c u l o comple tamente n u e v o ; avergonzados de 
su b a r b a r i e , qu i s i e ron in i c i a r se e n l a c u l t u r a y 
t o m a r o n p o r modelos a los p r í n c i p e s que h a b í a n 
des t ronado . Desg rac i adamen te t e n í a n l a p i e l de-
m a s i a d o d u r a p a r a pode r ap rop ia r se l a del icade-
za, e l g u s t o y l a finura de los andaluces . T o d o 
lo ¡suyo l l e v a b a el sello de u n a i m i t a c i ó n s e r v i l 
y defec tuosa . P r o t e g i e r o n a los l i t e r a t o s , se h i -
c i e r o n r e c i t a r poemas y ded icar l i b r o s ; pero todo 
esto lo h a c í a n t o rpemen te , s i n g r a c i a y s in g u s -
t o ; s i empre s e g u í a n siendo semisa lva jes , y n o 
t o m a b a n m á s que lo m a l o de l a c i v i l i z a c i ó n a n -
dalluz'a. Ed c u ñ a d o de l r e y A l í , A b u - B e c r ben -
I b r a h i m , que f u é a l g ú n t i e m p o gobernador de Z a -
ragoza , d e s p u é s de habe r lo sido de Granada , e ra , 
p o r d e c i r l o a s í , e l p r o t o t i p o de estos generales , 
que i n t e n t a r o n s in g r a n é x i t o andaluzarse , si nos 
es l í c i t o emplea r esta p a l a b r a . N a c i d o en el Saha-
r a , h a b í a s ido educado en los p r i n c i p i o s r í g i d o s 
y aus te ros de su n a c i ó n ; pe ro los o l v i d ó en Z a r a -
goza , p a r a i m i t a r e n t o d o a los B e n i - H u d , a n t i -
guos reyes d e l p a í s , que h a b í a n sido gente a legre , 
p o r l o que qu i so se r lo él t a m b i é n ; en consecuen-
c i a , se r o d e ó de v i v i d o r e s , y , cuando b e b í a con 
e l los , se p o n í a u n a c o r o n a y u n m a n t o r e a l ; des-
p u é s , como los B e n i - H u d h a b í a n p r o t e g i d o l a filo-
(1) Abd-al-uahid, p. 148. 
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s o f í a , y dos de ellos, M o c t a d i r y M u t a m i n , has t a 
h a b í a n escr i to sobre es ta c iencia , quiso i m i t a r l o s , 
y s i n preocuparse de lo que d i r í a n su c u ñ a d o y 
los f a q u í e s , e l i g i ó p o r a m i g o , confidente y p r i m e r 
m i n i s t r o a u n h o m b r e cuyo n o m b r e no p r o n u n c i a -
ban los fieles sino con h o r r o r , que no c r e í a en e l 
C o r á n , que negaba t o d a r e v e l a c i ó n ; en u n a pa la -
b r a : a l c é l e b r e filósofo A v e m p a c e ( 1 ) . T a n t o se 
indignaTOn sus soldados, que lo abandona ron en 
g r a n n ú m e r o ( 2 ) . N o obs tan te , los soldados, a u n -
que m á s o r todoxos , no v a l í a n m á s que sus jefes . 
L o que los c a r a c t e r i z a b a era su inso lenc ia con 
los andaluces y su c o b a r d í a an te e l e n e m i g o . E n 
e fec to : esta ú l t i m a e ra t a n g r ande , que e l r e y 
A l í se v ió ob l igado a vencer s u a v e r s i ó n c o n t r a 
los c r i s t i anos y a a l i s t a r a los que su a l m i r a n t e 
A b e n - M a i m ú n — q u e en tab laba ve rdade ra s cace-
r í a s de hombres—le t r a í a de las costas de G a l i -
cia, d e C a t a l u ñ a , de I t a l i a y d e l i m p e r i o b i z a n t i -
no ( 3 ) ; y en cuamto a s u insolencia , no t e n í a l í m i -
tes. T r a t a b a n a A n d a l u c í a como a p a í s conquis -
tado, a p r o p i á n d o s e de t o d o lo que les a g r a d a b a : 
d ine ro , bienes, muje res . E l ¡Gobie rno lo t o l e r a b a , 
po rque nada p o d í a hacer . Su d e b i l i d a d cai isaba 
l á s t i m a . Los f a q u í e s h a b í a n tenido que ceder el 
(1) Avempace es una corrupción de Aben-Badcha. 
(2) Ben-al-Jatib, man. G . , fol. 9S v., 100 r .—art ículo so-
bre Abu-Becr ben-Ibrahim—; Aben-Jacan, Calapid, artículo 
sobre Avempace. 
(3) Véase sobre estos rum—que en el fondo eran los que 
antes se habían llamado eslavos—la Chron. Adefonsi I m -
peratorts, c. 45, 46, 94; Holal, fol. 35 r., 58 r., 62 v. 
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pode r a las muje res , o a l menos c o m p a r t i r l o com 
e l las . E l r e y A l í se dejaba d o m i n a r p o r su esposa 
C a m a r ; o t r a s damas mane j aban a s u an to jo a los 
a l t a s d i g n a t a r i o í S , y a poco que se satisficiese s u 
cod ic i a p o d í a hacerse lo que se qu i s ie ra . H a s t a 
los bandidos t e n í a n derecho a con ta r con la i m p u -
n i d a d , si l o g r a b a n c o m p r a r l a p r o t e o c i ó n 1 de estas 
damas . E l l a s e ran las que daban los empleos, y , 
p o r lo c o m ú n , los c o n c e d í a n a hombres c o m p l e t a -
m e n t e incapaces. E n una p a l a b r a : el Gob ie rno 
l l e g ó a ser despreciable y r i d í c u l o . E l e j é r c i t o y 
e l pueblo se b u r l a b a n de é l , porque revocaba a l d í a 
s i iguiente las ó r d e n e s que h a b í a dado l a v í s p e r a ; 
los grandes s e ñ o r e s a sp i r aban a l t r o n o y se les 
o í a dec i r que i g o b e m a r í a n mucho m e j o r que el 
d é b i l A l í , que no s a b í a m á s que a y u n a r y r e -
z a r ( 1 ) . 
P a r a colmo de desgracias , e s t a l l ó en A f r i c a u n a 
t e r r i b l e i n s u r r e c c i ó n — 1 1 2 1 — . Fana t i zados p o r u n 
supuesto r e f o r m a d o r , que se p resen taba como el 
M a h d i anunciado p o r M a h o m a , los salvajes h a b i -
t an tes d e l A t l a s m a r r o q u í , los a lmohades—uni ta -
r i o s , como ellos se a p e l l i d a b a n — e m p u ñ a r o n las a r -
mas c o n t r a los a l m o r á v i d e s . P a r a u n a d i n a s t í a y a 
t a n d é b i l y vac i l an t e , este golpe t e n í a que ser 
m o r t a l . A e x c e p c i ó n de los c r i s t i anos , los solda-
dos de que d i s p o n í a e r an t a n ma los , que, o r d i n a -
r i a m e n t e , l a sola v i s t a del enemigo bas taba p a r a 
i n i c i a r l a de r ro t a . A s í que el Gobierno , reduc ido 
(1) Abd-al-uahld. pp. 128, 133, 148; Bo la l , íol. 58 v., 59 r . 
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al- ú l t i m o e x t r e m o , n o s a b í a q u é hacer ; p a r a p r o -
l o n g a r a lgunos ins tantes su t r i s t e ex i s t enc i a , des-
g - u a m e c í a A n d a l u c í a r e t i r a n d o de a l l í soldadios, 
anmias, munioiones y v í v e r e s ( 1 ) . N o t a r d a r o n los 
c r i s t i anos e n a d v e r t i r l o y en a p r o v e c l i a r l o . E n 
1135, cua t ro a ñ o s d e s p u é s de l comienzo de l a 
s u b l e v a c i ó n de los a lmohades , A l f o n s o e l B a t a l l a -
dor , r e y de A r a g ó n , d e v a s t ó A n d a l u c í a — c o m o y a 
hemos v i s t o — d u r a n t e m á s de u n a ñ o . E n 1133, 
A l f o n s o V I I de C a s t i l l a , que os ten taba e l t í t u l o 
de emperador , lo m i s m o que su abuelo A l f o n -
so V I , p a s ó a sangre y fuego los a l rededores de 
C ó r d o b a , S e v i l l a y C a r m o n a ; t o m ó a Jerez , sa-
q u e á n d o l o y q u e m á n d o l o , y p e n e t r ó h a s t a lo que 
entonces se l l a m a b a l a t o r r e de C á d i z , es decir , 
baista las co lumnas d'e H é r c u l e s ( 2 ) . N o h a b í a he-
cho m á s su abuelo en t i e m p o de M o t a m i d . Cinco 
a ñ o s d e s p u é s v o l v i ó p a r a asolar los a l rededores 
de J a é n , Baeza, U b e d a y A n d ú j a r . E n 1143 d i ó 
de nuevo l a v u e l t a p o r S e v i l l a y C a r m o n a . A l a ñ o 
s igu ien te t o d a A n d a i l u c í a f u é saqueada e incen^ 
d i a d a , desde C a l a t r a v a ha s t a A l m e r í a ( 3 ) . 
D e s p u é s de haber gozado a lgunos a ñ o s p r ó s p e -
ros , e l pueblo andaluz h a b í a ganado con l a revo-
l u c i ó n , sa ludada con t a n t o en tus i a smo: u n Go-
b i e r n o i m p o t e n t e y c o r r o m p i d o ; u n a soldadesca 
(1) Holal, fol. 52 r. 
(2) Chron. Adef. Imper., c. 13-16. Sobre, la . torre de Cádiz • í ^ c ' , 
o columnas de Hércules , véanse mis Investigaciones, t. I I , pá-
'gina 328, y el Apéndice núm. X X X V . 
(3) Chron. Adef. Imper., c. 60, 82, 88. 
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cobarde , i n d i s c i p l i n a d a y b r u t a l ; u n a p o l i c í a l a s -
t i m o s a , po rque en las ciudades p u l u l a b a n los l a -
drones y las c a m p i ñ a s es taban in fec tadas po r t u r -
bas de band idos ; l a p a r a l i z a c i ó n casi comple t a de l 
comerc io y de l a i n d u s t r i a ; l a c a r e s t í a de los v í -
veres , p o r no dec i r e l h a m b r e , y, en fin, las i n -
vasiones m á s f recuentes que n u n c a y que, des-
g r a c i a d a m e n t e , t e n d í a n a m u l t i p l i c a r s e (1 ) . T o -
das las esperanzas h a b í a n resu l t ado f a l l i d a s , y 
y a m a l d e c í a n a aquellos a l m o r á v i d e s en que antes 
h a b í a n v i s t o los salvadores de l p a í s y de l a r e l i -
g i ó n . E n e l a ñ o 1121, los cordobeses se subleva-
r o n c o n t r a l a soldadesca que es taba de g u a r n i -
c i ó n en l a c iudad , y que se en t regaba a toda clase 
de excesos s in que e] Gobierno l o impid iese . E n -
tonces e l r e y A l í l l e g ó a A n d a l u c í a con u n a nube 
de a f r i c a n o s ; nunca h a b í a desembarcado en E s -
p a ñ a u n e j é r c i t o t a n cons iderable ; pe ro los cordo-
beses, reducidos a l ú l t i m o e x t r e m o y decididos a 
defenderse con ej v a l o r que da l a d e s e s p e r a c i ó n , 
c e r r a r o n sus p u e r t a s y l e v a n t a r o n bar r i cadas en 
las cal les. A pesar de esto, el combate h u b i e r a 
s ido demas iado des igua l , p o r l o que los f a q u í e s 
se in te rpu i s ie ron p a r a e v i t a r l a e f u s i ó n de sangre. 
E n aque l l a o c a s i ó n , a pesar de su h a b i t u a l ser-
v i l i s m o , de fend ie ron a sus conciudadanos c o n t r a 
e l poder . Dea laxa ron en u n f e t f a que l a r e b e l d í a 
de los cordobeses e ra j u s t a y l e g í t i m a , puesto 
que no h a b í a t o m a d o las a rmas m á s que pa ra de-
O ) Compárese con el Holáí , fol. 52 r. 
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f ende r su v i d a , sus mu je r e s y sus bienes. A l í ce-
d i ó , como de cos tumbre , an te los f a q u í e s , y des-
p u é s de a lgunas negociaciones los cordoibeses se 
c o m p r o m e t i e r o n a p a g a r u n a m u l t a como i n d e m -
n i z a c i ó n de lo que h a b í a n saqueado y d e s t r u í -
do ( 1 ) . E n o t ras ciudades el descontento c r e c í a 
s in cesar, y aunque el pasado no hubiese s ido b r i -
l l a n t e , se l e echaba de menos y se deseaba v o l v e r 
a é l : t a n in sopor t ab l e y s o m b r í o era e l presente . 
Podemos convencemos de esto leyendo e l mensa-
j e que los sevi l lanos e n v i a r o n en 1133 a Sa i f - ad -
dau l a , h i j o de l ú l t i m o ney de Z a r a g o z a , que f o r -
m a b a p a r t e del e j é r c i t o de A l f o n s o V I I cuando 
é s t e se h a l l a b a a las pue r t a s de l a c i u d a d : " D i r í -
gete a l r e y de los c r i s t i anos—le d e c í a n — , con-
c i é r t a t e con é l y haz de modo que quedemos l i -
b res del y u g o de los a l m o r á v i d e s . S i l o conse-
g u i m o s , pagaremos a l r e y de C a s t i l l a u n t r i b u t o 
m á s considerable que e l que nues t ros padres p a -
g a b a n a los suyos, y t ú y t u s h i j o s r e i n a r é i s so-
b r e noso t ros" (2 ) . Once a ñ o s d e s p u é s l a m e d i d a 
es taba co lmada , y d e s p l o m á n d o s e el i m p e r i o p o r 
todas par tes , se d e c í a e n las calles y e n las mez -
q u i t a s : " L o s a l m o r á v i d e s nos sacan h a s t a l a m e -
d u l a de los huesos; se apode ran de nues t ro s b i e -
nes, de nues t ro d ine ro , de nues t ras m u j e r e s , de 
nues t ros h i jos . . . ¡ D e b e m o s s u b l e v a m o s c o n t r a 
e l los , echarlos, m a t a r l o s ! " O t r o s p r o p o n í a n : " P r i -
(1) Holal, fol. 35 v., 36 r. 
(2) Chron. Adefonsi Imper., c. 16. 
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m e r o defbemos aMarnos con el emiperador de L e ó n ; 
l e paga remos u n t r i b u t o , como nues t ros padres ." 
" S í , s í — g r i t a b a n por d o q u i e r a — ; todos los medios 
son buenos s i empre que nos l i b r e n de los a l m o i a -
v ides . " Y se i m p l o r a b a l a b e n d i c i ó n de l cielo so-
b r e los p royec tos que h a b í a n f o r m a d o ( 1 ) , y t o d a 
A n d a l u c í a se l evan taba como u n solo h o m b r e p a r a 
a n i q u i l a r a sus opresores, con los c a d í e s y los f a -
q u í e s a l f r e n t e , pues sabido es que el c le ro h a 
con tado r a r a s veces e l ag radec imien to en t r e sus 
v i r t u d e s . 
N o vamos a r e f e r i r n i l a h i s t o r i a de esta r e -
v o l u c i ó n n i l a conquis ta de E s p a ñ a p o r los a l m o -
hades , que h a b í a n der rocado en M a r r u e c o ® a los 
a l m o r á v i d e s . L a t a r e a que nos h a b í a m o s impues-
t o e r a d i s e ñ a r l a h i s t o r i a de l a A n d a l u c í a inde-
pend ien t e ; y s i a l echar una r á p i d a ojeada sobre 
e l p e r í o d o en que este p a í s no e r a m á s que u n a 
p r o v i n c i a de oítro i m p e r i o hemos t raspasado los 
l í m i t e s de n u e s t r o asunto , es p o r q u e hemos c r e í -
do u n deber d e m o s t r a r que A n d a l u c í a , cuando 
se e n t r e g ó a los a l m o r á v i d e s , e s tuvo m u y le jos 
de ser d ichosa y l l e g ó a echar de menos a los 
p r í n c i p e s i n d í g e n a s , a quienes t a n t o h a b í a c a l u m -
niado* y a quiienes h a b í a abondonado y t r a i c i o n a -
do e n e l m o m e n t o de l p e l i g r o . 
S ó l o nos r e s t a u n deber que c u m p l i r antes de 
t e r m i n a r : r e f e r i r l a h i s t o r i a de M o t a m i d d u r a n -
t e s u c a u t i v e r i o . 
(1) Chron. Adef. Imper., c. 
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Cua lesqu ie ra que fuesen las v i r t u d e s de Y u -
sof—los f a q u í e s a f i r m a b a n que h a b í a t e n i d o mox-
chas—, no figuraba en t re e l las l a genercis idad 
h a c i a los vencidos. Su conducta con los p r í n c i p e s 
andaluces,, a quienes h a b í a hecho pris io 'neros, f u é 
odiosa y o m e l . O i e r t o que los dos n i e t o s de B a -
dis fue ron t r a t ados convenien temente , r ecobra -
r o n l a l i b e r t a d a c o n d i c i ó n de no abandonar M a -
rruec'ois y r ec ib ie ron u n a p e n s i ó n b a s t a n t e cons i -
derable , p o r l o que A b d a l a pudo* l e g a r u n a b u e n a 
f o r t u n a a sus h i j o s . Es que Y u s o f t e n í a u n a 
d e b i l i d a d p o r esitas p r í n c i p e s , que e r a n de su 
n a c i ó n y a d e m á s hombres incapaces, de los cua -
les nada t e n í a que t e m e r , y que le a d u l a b a n ( 1 ) . 
Respecto a los o t ro s p r í n c i p e s , y a hemos v i s t o 
c u á l f u é l a suerte de R a d i , de M o t a u a k i l , de 
Fadi l , de Albas, y l a de M o t a m i d , aunque l é pe r -
d o n ó la v i d a , no f u é menos dep ld rab l e . 
D e s p u é s de da t o m a de S e v i l l a se d i ó orden de 
t r a n s p o r t a r l e a T á n g e r . E n el m o m e n t o de e m -
bancarse con sus muje re s y con m u c h o s de sus 
h i j o s , u n a t u r b a i n m e n s a se a g o l p a b a a las o r i -
l l a s del G u a d a l q u i v i r p a r a da r l e e l úlfcimio a d i ó s . 
E n u n a de sus e l e g í a s , e l poe t a Ben-a l - l abana h a 
descr i to l a escena en estos t é r m i n o s : 
"Vencidos d e s p u é s de u n a va le rosa res i s tenc ia , 
(1) Véase Ben-al-Jatib, man. B . , artículo sobre Abdala-
aben-Bologuin. 
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los p r í n c i p e s f u e r o n conducidos a u n ba je l . L a 
m u l t i t u d l l enaba las o r i l l a s del r í o ; las mu je re s 
i b a n s i n velos , y en su d o l o r ae a r a ñ a b a n e l ros -
t r o . A l despedir los , ¡ q u é á e g r i t o s ! , ¡ q u é de l á -
g r i m a s ! ¿ Q u é nos queda y a ? ¡ V e t e de a q u í , ex-
t r a n j e r o , recoge t u equipa je y haz tu s p r o v i s i o -
nes, p o r q u e l a m o r a d a de l a generos idad h a que-
dado des ie r ta ! T ú , que t e n í a s i n t e n c i ó n de esta-
b lecer te en este va l l e , has de saber que l a f a m i ' i a 
que buscabas y a no e s t á a q u í , y que l a s e q u í a h a 
d e s t r u i d o n u e s t r a cosecha. Y t ú , cabal le ro del so-
b e r b i o s é q u i t o , depon l a s a rmas , que de nada te 
s e r v i r á n , p o r q u e el l e ó n y a h a ab i e r to su boca 
p a r a d e v o r a r t e " ( 1 ) . 
Cuando M o t a m i d l l e g ó a T á n g e r , donde p e r m a -
n e c i ó a lgunos d í a s , el p o e t a H o s r i , que v i v í a a l l í 
y que h a b í a pasado a lgunos d í a s en l a cor te s ev i -
l l a n a , le e n v i ó poemas compuestos en s u honor ; 
pero s ó l o uno e ra nuevo, y en é l H o s r i le p e d í a 
un r e g a l o , aunque h a r t o d e b í a saber que n o es-
t a b a en s i t u a c i ó n de hacer lo . E f e c t i v a m e n t e : el 
ex r e y de S e v i l l a , de todas sus r iquezas n o h a b í a 
conservado m á s que t r e i n t a y seis ducados, que 
h a b í a escondido en su b o t a y que sus pies h a b í a n 
manchado de sangre ; p e r o era t a l s u generos i -
dad , que no v a c i l ó en sacr i f icar aque l ú l t i m o r e -
c u r s o ; e n v o l v i ó los ducados en u n t r o z o de pape l 
con u n a p o e s í a , en que se excusaba p o r l a e x i -
(1) Abad, t. I , pp. 59-61. 
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g ü i d a d del rega lo , y se lo® e n v i ó a HOSTÍ. 
E s t e desvergonzado mend igo no t u v o s i q u i e r a l a 
a t e n c i ó n de da r l e las grac ias . Cuando o t r o s poe-
t a s t r o s de T á n g e r y sus inmed iac iones sup ie ron 
que M o t a m i d aun h a c í a regalos , a cud ie ron en g r a n 
n ú m e r o a p re sen ta r l e sus versos , y en aque l l a 
o c a s i ó n les d i j o : 
" L o s poetas de T á n g e r , los de M a u r i t a n i a en -
t e r a , se esfuerzan en hacer versos, y q u i s i e r a n 
r e c i b i r a lgo de l c a u t i v o . Pero m á s b i e n es él e l 
que t e n d r í a que ped i r l e s u n a l i m o s n a . ¡ Q u é m a -
r a v i l l a , q u é m a r a v i l l a ! S i e l p u d o r que h a y en e l 
f o n d o de su a 'ma, s i l a a l t i v e z que l e l e g a r o n 
sus ascendientes no se l o i m p i d i e r a n , r i v a l i z a r í a 
con ellos, m e n d i g a r í a t a m b i é n , é l , que an tes , cuan-
do se a c u d í a a su generos idad , r e p a r t í a el oro a 
manos l l enas " ( 1 ) . 
Desde T á n g e r f u é conducido a M e q u í n e z . E n e l 
c a m i n o se e n c o n t r ó u n a p r o c e s i ó n , que h a c í a r o -
g a t i v a s p o r l a l l u v i a , y con t a l m o t i v o compuso 
estos versos : 
"V iendo a esas gentes que i b a n a i m p l o r a r l a 
l l u v i a les d i j e : " M i s l á g r i m a s l a s u b s t i t u i r á n . " 
"T ienes r a z ó n — m e r e p l i c a r o n — ; tus l á g r i m a s son 
"bas tante abundantes p a r a e l lo , pero e s t á n mez -
"c iadas con sangre" (2 ) . 
(1) A i a d , t. I , pp. 313, 314; t. I I , pp. 71, 175, 222; Abd-
al-uahid, pp. 101, 102. 
(2) Abad, t. I , p. 383. 
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E n M e q u í n e z p e r m a n e c i ó miuehos meses 
ha s t a que Y u s o f o r d e n ó que le l l e v a r a n a la c i u -
d a d de A g m a t , no lejos de Mar ruecos . M i e n t r a s 
le o b l i g a b a n a andar este t r a y e c t o , su h i j o R a x i d , 
a q u i e n no h a b í a quer ido v e r porque , po r u n m o -
t i v o que i g n o m m o s , estaba enfadado con é l , le d i -
r i g i ó estos versos p a r a apaciguaTle : 
" E m u l o de l a l l u v i a b ienhechora , s e ñ o r de l a 
generos idad , p r o t e c t o r de los hombres , e l m a y o r 
f a v o r que p o d r í a s concederme s e r í a p e r m i t i r m e 
c o n t e m p l a r u n ins t an te t u nob1e r a s t r o , que, b r i -
l l a n t e y a legre , p o d r í a se rv i rnos d u r a n t e l a noche 
de a n t o r c h a , d u r a n t e él d í a , de so l . " 
M o t a m i d l e r e s p o n d i ó con estos o t r o s : 
" Y o era é m u l o de l a l l u v i a b ienhechora , s e ñ o r 
de l a generos idad , p r o t e c t o r de los hombres , cuan-
d o m i d i e s t r a p r o d i g a b a l o s dones el d í a de l a 
d i s t r i b u c i ó n de presentes o qu i t aba l a v i d a a los 
enemigos el d í a del combate y cuando m i i z q u i e r -
da t e n í a l a b r i d a que r é f r e n a b a el corcel , asusta-
do p o r el r u i d o de las lanzas . Pero ahora m e h a l l o 
en l a c a u t i v i d a d y l a m i s e r i a ; m e parezco a u n 
ob je to sagrado que h a s ido p ro fanado o a u n p á -
j a r o a qu ien se h a n cor tado las alais. Y a no puedo 
re sponder a l l l a m a m i e n t o del o p r i m i d o o del po-
b re . L a a l e g r í a de m i r o s t r o , a que estabas acos-
t u m b r a d o , se h a t rocado en s o m b r í a t r i s t e z a ; los 
(1) Abd-al-uahld, p. 102. 
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pesares no m e penmi ten pensar en a l e g r í a s ; h o y 
todas las m i r a d a s se a p a r t a n de m í , m i e n t r a s 
antes todas m e buscaban" ( 1 ) . 
E n l a p r i s i ó n de A g m a t l l e v ó u n a ex i s t enc ia 
t r i s t e y doloTosa; e l Gobierno pensaba en él p a r a 
o rdenar , y a que le c a r g a r a n de cadenas, y a que 
se las q u i t a r a n ; pero no se p reocupaba lo m i s m o 
de su subsis tencia ; a s í que v i v í a en l a ú l t i m a m i -
ser ia . P a r a subven i r a sus necesidades, s u m u j e r 
y sus h i j a s se dedicaron a h i l a r . E l buscaba con-
suelo en l a p o e s í a . A s í , cuando v i ó desde l a e s t r e -
c h a v e n t a n a de su calabozo u n a bandada , de esas 
l i g e r a s aves l l amadas po r los á r a b e s celtas, y que 
son u n a especie de perdices, d i j o : 
" Y o l l o r a b a viendo pasar cerca de m í u n a b a n -
d a d a de catas, po rque e r a n l i b r e s y no c o n o c í a n l a 
p r i s i ó n n i las cadenas. N o l l o r a b a p o r e n v i d i a , 
s i no po rque h u b i e r a deseado i m i t a r l a ; po rque sá 
hubiese pod ido i r adonde qu i s i e r a , m i d i c h a no se 
h u b i e r a desvanecido, m i c o r a z ó n no e s t a r í a h e n -
ch ido de dolor , no l l o r a r í a p o r l a p é r d i d a de m i s 
h i j o s . ¡ Q u é fel ices son! N o e s t á n separados u n o 
de o t ro , no e x p e r i m e n t a n e l d o l o r de es tar l e jo s 
de su f a m i l i a , no pasan como yo l a noche en h o -
r r i b l e s angus t i a s cuando oigo r e c h i n a r e n l a p u e r -
t a de l a p r i s i ó n los cer ro jos o l a c e r r a d u r a . ¡ A h , 
que D i o s les conserve sus h i j o s ; los m í o s carecen 
d e agua y de s o m b r a ! " ( 2 ) . 
(1) Abad, t. 11, pp. 73, 74. 
(2) Abad, t. I , p. 68. 
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E r a n versos sobre su pasada grandeza , sobre 
los m a g n í f i c o s palac ios , en o t r o t i e m p o t e s t igos 
de s u f e l i c i d a d ; sobre los h i j o s que l e h a b í a n ase-
s i n a d o ; y , en fin, con m o t i v o de l a fiesta de l a 
t e r m i n a c i ó n de l ayuno , compuso é s t o s : 
" O t r a s veces las fiestas te a l e g r a b a n ; pe ro l a 
que t e h a l l a c a u t i v o en A g m a t t e ent r i s tece . Ves 
a t u s h i j a s cub ie r t a s de ha rapos y m u e r t a s de 
h a m b r e , h i l a n d o p a r a qu i en las paga , po rque y a 
no poseen n a d a en el m u n d o . V i e n e n a ab raza r t e 
f a t i g a d a s , destrozadas p o r el t r a b a j o y con los 
ojos ba jos . C a m i n a n descalzas p o r e l lodo de fes 
ca l les , como s i no hubiiesen andado o t ras veces 
sobre a lmizc le y a l can fo r ( 1 ) . ¡ S u s m e j i l l a s h u n -
d i d a s a t e s t i g u a n l a m i s e r i a y las l á g r i m a s que los 
h a n surcado!. . . L o m i s m o que con m o t i v o de esta 
t r i s t e fiesta—¡Dios q u i e r a que no v u e l v a p a r a 
t i ! — h a s r o t o el a y u n o ; t u c o r a z ó n t a m b i é n h a 
r o t o e l suyo ; t u do lo r , l a r g o t i e m p o contenido, h a 
e s t a l l ado a l fin. A n t e s , cuando mandabas , todos 
te o b e d e c í a n ; ahora , t ú mi smo e s t á s reducido a 
r e c i b i r ó r d e n e s . ¡ L o s reyes que se complacen en 
su p o d e r se d e j a n e n g a ñ a r p o r u n s u e ñ o ! " ( 2 ) . 
L a desg rac i ada R o m a i q u i a no estaba acos tum-
b r a d a a u n a v i d a t a n d u r a , y c a y ó g r a v e m e n -
t e e n f e r m a . M o t a m i d se e n t r i s t e c i ó mucho , p o r l o 
m i s m o que no h a b í a e n A g m a t nad ie a quien se 
(1) Alus ión a l a aventura que he referido antes. 
(2) Aliad, t. I , pp. 63, 64. 
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a t r e v i e r a a confiar su c u r a c i ó n . A f o r t u n a d a m e n -
te , e l c é l e b r e Aibu-M-Ala A w n z o a r ( 1 ) , que en 
los ú l t i m o s a ñ o s de su re inado h a b í a s ido e l m é ^ 
d ico de s u cor te , y a l cua l h a b í a n d e v u e l t o los 
bienes de su abuelo que M o t a d i d le h a b í a confiis-
cado ( 2 ) , se ha l l aba entonces en M a r r u e c o s . E s -
c r i b i ó l e s u p i i c á n d o l e que se encargase de l a c u r a -
c i ó n de l a en fe rmedad de R o m a i q u i a . A v e n z o a r 
le p r o m e t i ó v e n i r ; pero como su c a r t a deseaba a 
M o t a m i d u n a l a r g a v i d a , l e e n v i ó es tos versos 
dándo í l e ^ s g r a c i a s : 
" M e deseas u n a l a r g a v i d a ; pe ro ¿ c ó m o puede 
desear la u n p r i f i ione ro? ¿ N o es p r e f e r i b l e l a 
m u e r t e a u n a v i d a que t r a e s i n cesar nuevas t o r -
t u r a s ? O t r o s pueden sen t i r ese deseo, p o r q u e es-
p e r a n l a d i cha ; pero e! ú n i c o deseo que y o puedo 
t e n e r es l a m u e r t e . ¿ H e de que re r v i v i r p a r a 
v e r a m i s h i j a s carecer de ves t idos y de calzado ? 
Son ahora las s i rv i en te s de l a h i j a de u n h o m b r e 
c u y a o c u p a c i ó n e r a anunc i a r m i l l e g a d a cuando 
m e presen taba en p ú b l i c o , s epa ra r las gentes que 
se ago lpaban a m i paso, g a l o p a r a de recha e i z -
q u i e r d a cuando pasaba r e v i s t a a m i s t r opas e 
i m p e d i r que n i n g ú n soldado saliese de l a s filas ( 3 ) . 
S i n emba rgo , t u s ú p l i c a e n t r a ñ a u n a buena i n -
t e n c i ó n y m e h a hecho mucho b ien . ¡ D i o s t e r e -
(1) Aben-Zohr en árabe. 
(2) Macar!, t. I I , p. 293. 
(3) Entre las mujeres que habían dado lino a las hijas 
de Motamid para hilar, se hallaba l a h i ja de un ar i f o ujier 
del ex rey de Sevilla. 
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comipense, A l b u - ' l - A l a ; eres u n h o m b r e de cora -
z ó n ! I g n o r o c u á n d o se v e r á c u m p l i d o el vo to que 
h a g o ; pe ro m e consuelo con l a idea de que todo 
t i e n e fin en este m u n d o " ( 1 ) . 
L o que a lgunas veces l e p roporc ionaba m o m e n -
t á n e o consuelo e ran las ca r tas y las v i s i t a s de 
los poetas a quienes antes h a b í a co lmado de be-
neficios. Muchos de ellos h i c i e r o n el v i a j e a A g -
m a t ; e n t r e o t r o s , Á b u - M o h á m e d H i c h a r i , que p o r 
u n solo poema h a b í a rec ib ido de é l t a n t o d ine ro 
que pudo a b r i r u n a casa de comerc io y gozar de 
u n h o n r a d o b ienes ta r m i e n t r a s v i v i ó . C o n f e s ó l e 
M o t a m i d que se h a b í a equivocado a l l l a m a r a 
Y u s o f a A h d a ' u c í a : " A I hacer lo he cavado m i 
p r o p i a fosa" , l e d i j o . Cuando el poe ta v i n o a des-
ped i r se p a r a v o l v e r a A l m e r í a , donde hab i taba , 
a u n quiso M o t a m i d hacer le u n r ega lo , a pesar 
de lo e x i g u o de sus med ios ; pero H i c h a r i t u v o l a 
de l icadeza de r ehusa r lo , e i m p r o v i s ó estos versos : 
" T e j u r o que no a c e p t a r é nada de t i ahora que 
el des t ino te h a h e r i d o de u n modo t a n i n ju s to y 
c r u e l . L o que m e dis te en o t r o t i e m p o es m u y 
suf ic iente , aunque t ú m i s m o lo hayas o l v i -
dado" ( 2 ) . 
Pe ro el m á s fiel y el m á s as iduo de estos a m i -
gos e ra B e n - a l - l a b á n a , y u n a vez que f u é a A g -
(1) Abd-al-uahid, p. 109. 
(2) Abad, t. I I , pp. 147-149. 
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m a t t r a j o buenas no t i c i a s de A n d a l u c í a . Los á n i -
m o s — d e c í a — e s t a b a n a l l í m u y conmovidos . L o s 
pa t r i c io s , que nunca h a b í a n sido p a r t i d a r i o s de l a 
d o m i n a c i ó n de Y u s o f , se a g i t a b a n y c o n s p i r a b a n 
p a r a r e s t a u r a r en e l t r o n o a M o t a m i d ( 1 ) . D e c í a 
v e r d a d ; el descontento era g r a n d í s i m o e n las c la -
ses i l u s t r adas , y e l gob ie rno no t a r d ó e n a d q u i r i r 
p ruebas de ello, p o r lo c u a l a d o p t ó precauc iones 
y m a n d ó detener a m u d i a s personas sospechosas, 
sobre todo en M á l a g a ; pero los con jurados de es ta 
p o b l a c i ó n , cuyo j e f e era A b e n - J a l a f , p a t r i c i o m u y 
considerado, ap rovecha ron l a o b s c u r i d a d de l a 
noche p a r a evadirse de l a p r i s i ó n y se h i c i e r o n 
d u e ñ o s de M o n t e m a y o r ( 2 ) . N o t a r d ó Abd-al- taha-
bar , h i j o de M o t a m i d , que h a b í a pe rmanec ido e r 
A n d a l u c í a con su madre , y a qu i en e l pueb lo t o -
m a b a p o r R a d i — e l que h a b í a sido asesinado en 
Ronda—, en presentarse a el los, que l o e l i g i e r o n 
como j e f e , y todo p a r e c í a m a r c h a r a m e d i d a de 
sus deseos. U n n a v i o de g u e r r a m a r r o q u í que 
n a u f r a g ó en las c e r c a n í a s del ca s t i l l o les p r o p o r -
c i o n ó v í v e r e s , mun ic iones y a rmas . A l g e c i r a s se 
d e c l a r ó p o r el los l o m i s m o que A r c o s , y hab iendo 
ido a es ta ú l t i m a c iudad en 1095 A b d a l -chabar 
c o m e n z ó a hacer c o r r e r í a s ha s t a las m i s m a s p u e r -
tas de ^ a n t i g u a c a p i t a l de l r e ino de sus an te -
pasados (3 ) . 
(1) V é a n s e el poema de Ben-al-labana, Abad, t. I , pági-
nas 319, 320, y mi comentario, ihid., pp. 366 y sigs. 
(2) Montemayor, cerca de Marbella, ea lo que los españo-
les llaman hoy un despoblado, un lugar deshabitado. 
(3) Abad, t. I I , pp. 228, 229; t. I , p. 64. 
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L a p r i m e r a n o t i c i a de l a r e b e l i ó n de su h i j o 
c a u s ó a M o t a m i d u n prolfundo dolor . L e asustaba 
l a t e m e r i d a d de l a empresa y t e m í a que A b d - a l -
c b a b a r sufr iese u n a suer te t a n d u r a como l a de 
muchos de sus h i jo s . Pero ta les sen t imien tos ce-
d i e r o n b i e n p r o n t o e l paso a l a esperanza; e n t r e -
v e í a l a p o s i b i l i d a d de v o l v e r a su p a í s , de recon-
q u i s t a r su t r o n o (1 ) , y no lo ocu l t aba a sus a m i -
gos . E s c r i b i e n d o , p o r e jemplo , a l poeta B e n - H a m -
dis , que h a b í a v u e l t o a M a h d i a d e s p u é s de haber le 
v i s i t a d o , le e n v i ó u n poema que comenzaba a s í : 
" E l p u l p i t o en l a m e z q u i t a y el t r o n o en el pa -
l ac io l l o r a n a l c a u t i v o que e l des t ino h a a r r o j a d o 
a las p layas a f r icanas . " 
Y en é l c u a l d e c í a : 
" ¡ O h ! Q u i s i e r a saber s i v o l v e r é a c o n t e m p l a r 
m i j a r d í n y m i lago e n e l noble p a í s donde crecen 
los o l ivos , donde a r r u l l a n las pa lomas , donde los 
p á j a r o s d e j a n o í r sus dulces gor j eos" ( 2 ) . 
B e n - a M a b a n a a len taba sus esperanzas. L a v í s -
p e r a de vo lve r se a A n d a l u c í a h a b í a recibido de 
M o t a m i d v e i n t e ducados y dos piezas de t e l a ; pe ro 
1e d e v o l v i ó e l r ega lo , y en t r e lois versos que l e 
e n v i ó con este m o t i v o figuraban é s t o s : 
" ¡ U n poco de pac ienc ia a ú n ! P r o n t o me c o l m a -
r á s de f e l i c i d a d , p o r q u e v o l v e r á s a sub i r a l t r o - ' 
(1) Abad, t. I , p. 66. 
(2) Abad, t. I , p. 63. 
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no. E l d í a en que regreses a t u pa lac io m e e leva-
r á s a las m á s a l tas d ign idades . S u p e r a r á s , e n t o n -
ces, a l h i j o de M e m á n en esplendidez, y y o so-
b r e p u j a r é a C h a r i r en t a l e n t o ( 1 ) . P r e p á r a t e a 
b r i l l a r de n u e v o ; u n eclipse de l u n a no es nunca 
de l a r g a d u r a c i ó n ( 2 ) . " 
Cargado de cadenas—porque Y u s o f h a b í a or -
denado que se las volv iese a poner—, " h a b í a r u -
g i d o e l l eonc i l lo—dice u n r é t o r i c o de l a é p o c a — y 
se t e m í a e l s a l t o del l e ó n " . M o t a m i d v i v í a de es-
peranzas , no del todo i n f u n d a d a s ; el p a r t i d o de 
A b d - a l - c h a b a r e ra numeroso e i n s p i r a b a a l Go-
b ie rno ^serias inqu ie tudes , pues supo sostenerse 
d u r a n t e m á s de dos a ñ o s , y no es taba somet ido 
a ú n cuando m u r i ó M o t a m i d , d e s p u é s de u n a l a r g a 
en fe rmedad ( 3 ) — 1 0 9 5 — , a l a edad de c incuen ta 
y c inco a ñ o s ( 4 ) . 
E l ex r e y de Sev i l l a f u é sepul tado en e l cemen-
t e r i o de A g m a t . A l g ú n t i e m p o d e s p u é s , con m o -
t i v o de l a f i e s t a de l a t e r m i n a c i ó n del a y u n o , e l 
poeta andaluz Ben-Abd-as - samad d ió s ie te veces 
l a v u e l t a a l rededor de su t u m b a , a i m i t a c i ó n de 
los pe reg r inos que l a d a n en t o r n o de l a Caaba ; 
(1) Charir era el poeta favorito del califa Abdalmelic, 
hijo de Meruan. 
(2) Abad, t. I , pp. 310, 311. 
(3) Abad, t. I , p. 306. 
(4) L a rebelión de Abd-al-chabar comenzó en 1093; a los 
dos años hizo este príncipe su entrada en la ciudad de Arcos, 
donde fué sitiado por Sir, gobernador de Sevilla, muriendo de 
un flechazo; pero sus partidarios no se rindieron sino algún 
tiempo después. Abad, t. I I , p. 22S; t. I , pp. 64, 65. 
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d e s p u é s se a r r o d i l l ó , b e s ó l a t i e r r a que c u b r í a 
los res tos m o r t a l e s de su b ienhechor y r e c i t ó u n a 
e l e g í a . C o n m o v i d a p o r su e jemplo , l a m u l t i t u d d i ó 
t a m b i é n l a v u e l t a a la t u m b a , como los pereigiri-
nos, l anzando í j e m i d o s p ro longados ( 1 ) . 
" T o d o el m u n d o a m a a M o t a m i d — e s c r i b e u n 
h i s t o r i a d o r del s ig lo X I I I — : todo el mundo se 
ap i ada de é l , y a u n h o y es l l o r a d o ( 2 ) . " E n efec-
t o : h a l l egado a ser e l m á s p o p u l a r de todos los 
p r í n c i p e s andaluces. Su generos idad, su v a l o r , su 
e s p í r i t u cabal leresco le g r a n j e a b a n e l a m o r de los 
hombres cu l tos de las generaciones s igu ien tes ; 
las a lmas sensibles se c o n m o v í a n de ¡su inmenso 
i n f o r t u n i o ; e l v u l g o se in te resaba p o r sus nove-
lescas aven tu ras , y , como poeta, f u é admi rado 
h a s t a p o r los beduinos , que en est i lo y en p o e s í a 
pasaban p o r ser jueces m á s sejveros y compe-
ten tes que los hab i t an t e s de l a s ciudades. H e 
a q u í , p o r e j emplo , lo que se ref iere sobre esto 
a s u í i t o : 
E n u n o de los p r i m e r o s a ñ o s del s i g lo X I I , u n 
sev i l l ano , que v i a j a b a p o r e l des ier to l l e g ó a u n 
c a m p a m e n t o de beduinos l a j m i t a s . H a b i é n d o s e 
a p r o x i m a d o a u n a t i enda y pedido h o s p i t a l i d a d a 
su d u e ñ o , é s t e , u f a n o de poder p r a c t i c a r una v i r -
t u d que s u n a c i ó n aprec ia i n f i n i t o , le aicogió con 
g r a n c o r d i a l i d a d . Y a h a b í a pasado e l v i a j e ro dos 
o t r e s d í a s con su h u é s p e d , cuando u n a noche, 
d e s p u é s de i n t e n t a r en vano conc i l i a r e l s u e ñ o . 
(1) Abad, t. I , p. 71. 
(2) Ben-al-Abar, Abad, t. I I , p. 63. 
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s a l i ó de l a t i enda a r e s p i r a r el soplo de l a b r i s a . 
H a c í a u n a noche serena y a d m i r a b l e y e l v i e a -
t e c i l l o aca r i c i ador y dulce a t e m p e r a b a el c a l o i . 
E n u n cielo azu l , sembrado de es t re l las , a s c e n d í a 
l a luna , l e n t a , majes tuosa , i l u m i n a n d o con su l u z 
e l des ier to augus to , que b a c í a resp landecer como 
u n espejo y que o f r e c í a l a m á s p e r f e c t a i m a g e n 
de l s i lencio y el reposo. Es t e e s p e c t á c u l o r e c o r d ó 
a l sevi l lano u n poema que su a n t i g u o soberano 
h a b í a compuesto , y e m p e z ó a r e c i t a r l o . E l p c e m a 
e ra é s t e : 
' " D e s p u é s de ex tender l a noche las t i n i e b l a s a 
g u i s a de u n inmenso ve lo , yo b e b í a a l a l u z de l a s 
an to rchas el v i n o que centel leaba e n l a copa, 
cuando de p r o n t o a p a r e c i ó l a L u n a a c o m p a ñ a d a 
de O r i o n . Se l a h u b i e r a c r e í d o u n a r e i n a soberbia 
y m a g m í f i s a , deseosa de gozar con los encantos de 
m a g n í f i c a , deseosa de goza r con los encantos de 
l a na tu ra l eza , y que se se rv ia de O r i o n como ue 
dosel . Poco a poco o t r a s es t re l las cen te l l ean tes l a 
rodea ron a p o r f í a ; l a l u z aumen taba p o r momen-
tos , y en el cor te jo , l as p l é y a d e s p a r e c í a n l a b a n -
d e r a de l a r e i n a . 
" L o que e l l a es en ^1- firmamento, yo l o soy e n e l 
m u n d o , rodeado de m i s nobles cabal le ros y de las 
hermosas j ó v e n e s de m i h a r é n , cuya n e g r a cabe-
l l e r a se parece a l a obscur idad de l a noche, m i e n -
t r a s sus copas resplandecientes son e s t r e l l a s p a r a 
m í . Bebamoh, a m i g o s m í o s , bebamos e l z u m o de 
l a cepa m i e n t r a s estas hermosas , a l son de l a 
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g u i t a r r a , v a n a c a n t a m o s sus melodiosas cancio-
nes ( 1 ) . " 
D e s p u é s r e c i t ó e l sev i l l ano u n l a r g o poema, 
compues to p o r M o t a m i d cuando quiso apac igua r 
e l enojo de su pad re , i r r i t a d o p o r e l desastre que 
h a b í a s u f r i d o en M á l a g a su e j é r c i t o a causa de l a 
neg l igenc i a de su h i j o , que e ra qu ien lo m a n d a b a 
A p e n a s h a b í a conc lu ido , cuando l a t e l a de l a 
t i e n d a , a n t e l a cua l se h a l l a b a p o r casual idad , se 
l e v a n t ó , y u n h o m b r e , en q u i e n desde luego p o d í a 
reconocerse a l j e f e de l a t r i b u p o r su aspecto 
venerab le , se p r e s e n t ó ante isus ojos y l e d i j o , coa 
esa e leganc ia de d i c c i ó n y esa pu reza de acento 
que s i e m p r e h a n hecho famosos a los beduinos y 
de lias cuales e s t á n e n e x t r e m o o rgu l lo sos : 
— D i m e , h o m b r e de l a c iudad , a quien D i o s 
bend iga , ¿ de q u i é n son esos poemas l í m p i d o s como 
u n a r r o y o , frescos como l a h i e r b e c i l l a r e c i é n h u -
medecida p o r l a l l u v i a ; y a t i e rnos y suaves como 
l a voz de u n a j o v e n de c o l l a r de o r o ; y a sonoros 
y e n é r g i c o s como e l g r i t o de u n came l lo? 
— S o n de u n r e y que h a re inado en A n d a l u c í a 
y que se l l a m a b a B e n - A b a d — r e s p o n d i ó e l e x t r a n -
j e r o . 
— S u p o n g o — r e p l i c ó el j e fe—que ese r e y r e i -
n a r í a e n u n r i n c o n o i t o de l a t i e r r a y p o d r í a con-
s a g r a r t o d o su t i e m p o a l a p o e s í a ; po rque cuando 
se t i e n e n ot ras ocupaciones no h a y t i e m p o p a r a 
componer versos como é s t o s . 
(1) Abad, t. I , p. 40. 
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— P e r d o n a ; ese r e y r e inaba en u n g r a n p a í s . 
— ¿ Y p o d r í a s dec i rme a q u é t r i b u p e r t e n e c í a ? 
— S e g u r a m e n t e : e r a de l a t r i b u de L a j m . 
— ¡ Q u é dices! ¡ E r a de L a j m ! ¡ E n t o n c e s e r a de 
m i t r i b u ! 
Y entus iasmado de encon t r a r una n u e v a g l o r i a 
p a r a su t r i b u , e l j e f e , en u n a r r a n q u e de e n t u -
siasmo, e m p e z ó a g r i t a r con voz v i b r a n t e : 
— ¡ A r r i b a , a r r i b a , gentes de m i t r i b u ! ¡ A l e r t a , 
a l e r t a ! 
E n u n a b r i r y c e r r a r de ojos, todos e s t u v i e r o n 
de pie y rodea ron a su j e fe , e l cua l , v i é n d o l o s r e -
unidos , les d i j o : 
—Escarchad lio que acabo de o í r y r e t e n e d b i e n 
l o que acabo de g r a b a r en m i m e m o r i a , p o r q u e es 
u n t í t u l o Je g l o r i a que se os ofrece a todos, u n 
h o n o r de que t e n é i s derecho a es tar o rgu l l o sos . 
T e supl ico nos rec i tes u n a vez m á s los poemas 
de nues t ro p r i m o . 
Cuando e l sev i l lano hubo sat isfecho este deseo 
y los beduinos a d m i r a r o n los versos con el m i s m o 
en tus i a smo que s u j e f e , é s t e les r e f i r i ó l o que 
h a b í a o í d o con ta r a l e x t r a n j e r o respecto a l o r i -
g e n de los B e n i - A b a d , sus a l iados y pa r i en t e s , 
pues d e s c e n d í a n t a m b i é n de u n a t r i b u l a j m i t a que 
en o t r o t i e m p o h a b í a r eco r r ido el des ie r to con sus 
camel los y l evan taba sus t i endas a l l í donde las 
arenas separan E g i p t o de S i r i a . D e s p u é s les ha -
b l ó de M o t a m i d , poe t a unas veces g rac ioso , o t r a s 
s u b l i m e , e l cabal lero heroico , el poderoso m o n a r -
ca de S e v i l l a . Cuando hubo t e r m i n a d o , todos los 
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beduinos , ebr ios de gozo y de o r g u l l o , m o n t a r o n 
a cabal lo p a r a en t regarse a u n a b r i l l a n t e f a n t a s í a , 
que d u r ó h a s t a el amanecer . L u e g o e l j e f e e l i g i ó 
v e i n t e de sus mejores camellos y se los d ió como 
r e g a l o a l e x t r a n j e r o . Todos 'e i m i t a r o n , en l a 
m e d i d a de sus recursos, y antes de que ©1 Sol h u -
biese apa rec ido c o m p l e t a m e n t e , el sev i l l ano se 
h a l l ó en p o s e s i ó n de u n centenar de camellos . 
D e s p u é s de aca r i c i a r l e , cu ida r l e , f e s te ja r l e y h o n -
r a r l e de t odos modos, aquellos generosos h i jos de l 
desier to apenas c o n s e n í t í a n en de ja r l e m a r c h a r 
cuando l l e g o e l m o m e n t o de r eanuda r el v i a j e ; 
t a n q u e r i d o se h a b í a hecho p a r a ellos e l r e c i t ado r 
de los ve r sos del r e y poeta, a qu ien l l a m a b a n p r i -
m o suyo ( 1 ) . 
Cerca de dos s iglos y medio d e s p u é s , cuando l a 
E i s p a ñ a m u s u l m a n a , antes t a n e s c é p t i c a , h a c í a 
m u c h o t i e m p o que se h a b í a consagrado a l a de-
v o c i ó n , u n p e r e g r i n o , e m p u ñ a n d o el b o r d ó n y el 
ro sa r io , r e c o r r í a el r e ino de Mar ruecos a fin de 
conversa r con los piadosos e remi ta s y v i s i t a r los 
samtcis l u g a r e s . E r a aquel p e r e g r i n o e l c é l e b r e 
B e n a l - J a t i b , p r i m e r m i n i s t r o del r e y de Granada . 
Hab iendo l l egado a l a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n de A g -
m a t , se e n c a m i n ó a l cemente r io donde reposaban 
M o t a m i d y su esposa, bajo u n otero cubier to de 
lo tos . A l a v i s t a de las dos t u m b a s destrozadas 
p o r el abandono y e l t i e m p o , el v i s i r g r anad ino 
(1) Ahad, t. I I , pp. 66, 67. 
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n o pudo contener sus l á g r i m a s e i m p r o v i s ó estos 
versas : 
"He ven ido a A g m a t en c u m p l i m i e n t o de u n 
penoso deber : p a r a a r r o d i l l a r m e sobre t u t u m b a . 
¡ A h ! ¿ P o r q u é no he podido conocerte en v i d a y 
can ta r t u g l o r i a ? ¡ T ú e x c e d í a s a todos los reyes 
e n gieneroisidad; t ú b r i l l aba s como u n a antoircha 
e n l a obscur idad de l a noche! ¡ S é a m e p e r m i t i d o , 
a l menos, sa ludar respetuoisamente t u t u m b a ! L a 
e l e v a c i ó n de l t e r r e n o la d i s t i n g u e de las del v u l -
g o ; habiendo sobresah'do e n t r e los d e m á s d u r a n t e 
t u v i d a , sobresales t a m b i é n en t re los que duer^ 
m e n a t u s pies e l s u e ñ o e te rno . ¡ O h , e m i r e n t r e 
los v ivos y e m i r e n t r e los m u e r t o s ! N u n c a v i e r o n 
los pasadois siglos o t ro i g u a l a t i , y es toy con-
vencido de que t ampoco v e r á n los sigloiS f u t u r o s 
u n rey que se te parezca" ( 1 ) . 
M o t a m i d no f u é c i e r t a m e n t e u n g r a n m o n a r c a . 
Reinando sobre u n piueblo ene rvado p o r e l l u j o y 
no v i v i e n d o m á s que p a r a e l p lacer , l o h u b i e r a 
sido d i f í c i l m e n t e , aunque su n a t u r a l i ndo l enc i a y 
ese a m o r a las cosas ex te r io res que c o n s t i t u y e n l a 
d icha y l a en fe rmedad de los a r t i s t a s no se l o 
hubiesen i m p e d i d o . Pero n i n g u n o a t e s o r ó en su 
a l m a t a n t a sens ib i l idad , t a n t a p o e s í a . E l m e n o r 
acon tec imien to de su v ida , l a m e n o r s a t i s f a c c i ó n 
o el m e n o r pesar, r e v e s t í a i n m e d i a t a m e n t e p a r a 
(1) Abad, t. 11, pp. 222, 223. 
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é l u n a f o r m a p o é t i c a , y p o d r í a escr ibi rse su b i o -
g r a f í a , o a l menos su v i d a í n t i m a , t a n só lo con 
sus versas, revelaciones de l c o r a z ó n donde se re -
flejan esas a l e g r í a s y esas t r i s tezas que el Sol o 
las nubes de cada d í a t r a e n o se l l e v a n consigo. 
T u v o , a d e m á s , l a f o r t u n a de ser el ú l t i m o r e y i n -
d í g e n a que r e p r e s e n t ó d igna , b r i l l a n t e m e n t e , u n a 
n a c i o n a l i d a d y u n a c u l t u r a i n t e l e c t u a l que su-
c u m b i e r o n o poco menos bajo l a d o m i n a c i ó n de 
los b á r b a r o s que h a b í a n i n v a d i d o el p a í s . T ú v o s e 
p o r é l u n a especie de p r e d i l e c c i ó n , como p o r e l 
m á s j o v e n , como p o r el B e n j a m í n de esta nume-
rosa f a m i l i a de p r í n c i p e s poetas que h a b í a n r e i -
nado en A n d a l u c í a . Se le e c h ó de menos m á s que 
a n i n g u n o , casi con e x c l u s i ó n de todos los d e m á s , 
lo m i s m o que l a ú l t i m a rosa de p r i m a v e r a , los 
ú l t i m o s hermosos d í a s de o t o ñ o , los ú l t i m o s r a -
yos de l sol pon ien te son los que i n s p i r a n los m á s 
v i v o s sen t imien tos . 
F I N D E L T O M O C t T A R T O Y U L T I M O 
N O T A S 
N o t a A , p á g s . 22 y 24, 
A l g u n o s au to res suponen que Y a h y a n n u r i ó en 
e l a ñ o 427 de l a h é j i r a , y o t ras , en e l 429. E l r e -
l a t o de B e n - H a y a n d e m u e s t r a que l a p r i m e r a f e -
cha es l a ve rdadera . E s t e a u t o r re f ie re las p r o -
p i a s p a l a b r a s que e m p l e ó u n soldado berber i sco 
de Ca rmona , A b u - ' l - F o t u h — o A b u - ' l - F a t h — B i r -
z e l i , que figuraba en t re los que f u e r o n a S e v i l l a 
con m o t i v o de l a fiesta de los sacr i f ic ios e l a ñ o 426 
•—es dec i r , en el ú l t i m o mes de aquel a ñ o — , soldado 
que, a l mes s igu ien te , en el de M o h á r r a m de 4-27, 
t o m ó p a r t e en el comba te que l a c a b a l l e r í a s e v i -
l l a n a sos tuvo c o n t r a Y a h y a a las p u e r t a s de Ca-r-
mona , combate que t e r m i n ó con l a m u e r t e de 
Y a h y a . N o cabe p o r lo t a n t o n i n g u n a d u d a res-
pecto a l a ñ o y a l mes de l a m u e r t e de este p r í n -
c ipe ; p e r o no p o d r í a m o s s e ñ a l a r e l d í a . A b d - a l -
U a h i d d i c e : " D o m i n g o , siete d í a s d e s p u é s de l co-
mienzo de M o h á r r a m — e s dec i r , el oc tavo d í a de 
este mes—del a ñ o 427; p e r o el 8 de M o h á r r a m 
de l a ñ o 427 cae e n m i é r c o l e s y no e n d o m i n g o . 
P o r o t r a pa r t e , e l r e l a to de B e n - H a y a n p r u e -
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b a tamíbiem que ©n vez die dec i r que H i x e m I I f u é 
p r o c l a m a d o de nuevo c a l i f a en C ó r d o b a en el mes 
de M o h á r r a m del ^29, B e n - a l - A i t i r — A b a d , t . I I , 
p á g i n a 34, l í n e a 9."—, h u b i e r a debido dec i r : en e l 
mes de M o h á r r a m del h 2 7 ; porque , en v i s t a de 
que A b e n - C h a u a r c o n s i n t i ó solamente en haceir-
lo p o r q u e t e m í a ser atacado p o r Yahya^—Ahad, t o -
m o I , p . 222, l í n e a 28—, t u v o que hacer lo nece-
s a r i a m e n t e antes de l a m u e r t e de este p r í n c i p e . 
A b e n - J a l d u n — a p u d H o o g v l i e t , p . 2 8 ; y o he co-
r r e g i d o e l t e x t o de este pasaje en m i s I n v e s t i g a -
ciones, t . I , de l a p r i m e r a e d i c i ó n , p . 215, en l a 
nota—se h a equivocado g ravemen te a l h a b l a r de l 
p a p e l que M o h á m e d b e n - A b d a l a d e s e m p e ñ ó en 
es ta é p o c a . 
N o t a B , p á g . 78. 
A b e n - J a c a n prebende que Ben-Abd-al-<bair esc r i -
b i ó esta c a r t a a M o t a d i d p o r o rden de Mouafac 
Abu- ' l - i cha ix , es dec i r , de Mooheh id , p r í n c i p e de 
D e n i a . P e r o hab iendo m u e r t o este ú l t i m o en e1 
a ñ o 436 de l a h é j i r a , y hab iendo ocu r r i do l a t o m a 
de Si lves en 443, o en el a ñ o s igu ien te , t iene que 
habe r a l g ú n e r r o r en este aser to . L a fecha de l a 
t o m a de Si lves n o puede se r dudosa. E s t a c i u -
d a d d e b i ó ser conqu is tada d e s p u é s de l a t o m a de 
N i e b l a y de H u e l v a en 4 4 3 — v é a s e A b a d , i . I , p á -
g i n a 252, y c o m p á r e s e con el t omo I I , p . 210—, y 
antes de l a de S a n t a M a r í a en 4 4 4 — v é a s e A b a d , 
t o m o I I , p . 210, ú l t i m a l í n e a , y p . 123—. A d e -
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m á s , M o t a m i d , que no n a c i ó h a s t a el a ñ o 431 , no 
p o d í a m a n d a r el e j é r c i t o de su p a d r e an tes 
de 486, é p o c a de l a m u e r t e de M o c h e M d . Creo, 
p o r lo t a n t o , que Aben-Jacain d e b í a de n o m b r a r a 
A l í , h i j o y sucesor de M o c h e h i d , o t a l vez a l g ú n 
o t r o p r í n c i p e 
N o t a C, p á g . 86. 
Los deta l les esenciales de este r e l a t o se encuen-
t r a n en u n pasaje de A b e n - B a s a m — A b a d , t . I , 
p á g i n a s 250, 251— , donde h a y dos o t r e s e r ro res 
que c o r r e g i r . N o u a i r i — i b í d . , t . I I , p p . 129, 130— 
p r o p o r c i o n a t a m b i é l n buenas n o t i c i a s ; s ó l o que 
este c ron i s t a , s in h a b ' a r de i n e x a c t i t u d e s de m e -
n o r i m p o r t a n c i a , h a i n c u r r i d o en el e r r o r de n o m -
b r a r a C a r m e n a en l u g a r de Ronda. L o s r e l a tos 
de Aiben-Jai lduni—ibid. , t . I I , p p . 210, 214, 215—me 
parecen conjfusos e inexac tos , sobre todo en l o 
concerniente a loe nombres p r o p i o s y a las f e -
chas. C o n s ú l t e s e t a m b i é n a Ben-(Hayan, en m i 
I n t r o d u c c i ó n a l a C r ó n i c a de B e n - A d a r i , p . 86. 
N o t a D , p á g . 173, 
Para t r a t a r de este p e r í o d o no m e he se rv ido 
de l l i b r o t i t u l a d o R a v d a l - m i t a r — A b a d , t . I I , p á -
g i n a 236 y s igu ien tes—. M a c a r i , que h a e sc r i to 
sobre é l lai lgos ex t r ac tos , parece concederle i m -
p o r t a n c i a porque es de u n a u t o r e s p a ñ o 1 . ; pe ro 
este e s p a ñ o l no es de los an t iguos , y no hace m á s 
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que cop ia r a u n esc r i to r a s i á t i c o . E s t o es lo que 
r e s u l t a de c o m p a r a r el a r t í c u l o sobre Y u s o f aben-
T e x u s i n en Aben-J ia l ican , donde se h a l l a n l a rgos 
pasajes sacados de u n a b i o g r a f í a de Y u s o f , t i t u -
l a d a a l - M o r i b cm s i r a t i m e l i k i ' l - M ( t g r i h , y que f u é 
e s c r i t a en Moisul en 1183; porque estos pasajes 
figuran t e x t u a l m e n t e en él R a u d a l - m i t a r , po r l o 
que es seguro que el a u t o r de esta ú l t i m a obra 
h a copiado a l e sc r i to r a n ó n i m o de M o s u l . A h o r a 
b i e n : cuando se t r a t a de h i s t o r i a de E s p a ñ a es 
preciso desconfiar casi s i empre de los re la tos es-
c r i t o s en A s i a . Es tos re la tos , como y a he t en ido 
o c a s i ó n de i n d i c a r en o t r a p a r t e ( 1 ) , o r d i n a r i a -
m e n t e p r o v i e n e n de v i a j e ros , de mercaderes, de 
no t i c i e ro s , y no es e x t r a ñ a a el los l a f a n t a s í a ; 
antes p o r el c o n t r a r i o , suele d e s e m p e ñ a r u n g r a n 
pape l . E l que nos ocupa no cons t i t uye u n a excep-
c i ó n a l a r e g l a g e n e r a l ; e sc r i to en u n lenguaje 
e x t r e m a d a m e n t e sentencioso y que reve la en e l 
a u t o r l a p r e t e n s i ó n de r i v a l l i z a r con los an t iguos 
sabios de O r i e n t e , cont iene muchas cosas i n v e r o -
s í m i l e s en sí m i s m a s , y de las cuales nada saben 
los c ron i s tas e s p a ñ o l e s . 
N o t a E , p á g , 187. 
L a s c r ó n i c a s l a t i n a s , excepto e l C h r o n i c o n L u -
si tcvmum—Esp. Sagr . , t . X I V , p p . 418, 419—, n o 
e n t r a n en n i n g ú n de ta l l e r e l a t i v o a l a b a t a l l a de 
(1) Investigaciones, t. I , pp. 184 y sigs. 
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Zalaca , y en t r e los c ron is tas á r a b e s que h a b l a n 
de e l la m u y ex tensamente ( 1 ) h a y pocos que m e -
rezcan en te ra confianza. A l g u n o s se equ ivocan 
h a s t a en l a fecha. L a fecha v e r d a d e r a , v i e rnes 
12 de Eecheb de 479, se encuen t r a en el H o l a l 
—Ab.ad , t . I I , p . 197—y en ei C a r t á s — p . 98—, 
donde se lee que ese d í a co r responde-a l 23 de oc-
tub re—1086—, lo que es c i e r t o — c o m p á r e s e con 
los A r m a l e s Gomplu t . , p p . 314, 3 1 5 — ; pe ro o t ro s 
au to res se e n g a ñ a n no so lamente en el mes 
—porque l e l l a m a n R a m a d á n en vez de Recheb—, 
s ino t a m b i é n en e l a ñ o . A b d - a l - u a h i d — p p . 93, 
94—, p o r e j emplo , c i t a el a ñ o 480, y Ben-al- iCar-
d e b u s — A b a d , t . I I , p . 23—cons igna e l a ñ o 4 8 1 . 
E s u n f e n ó m e n o m u y s i n g u l a r , pues se t r a t a de 
u n a b a t a l l a m u y c é l e b r e , y que en A n d a l u c í a s o l í a 
decirse el a ñ o de Zalaca , en vez del a ñ o 479 ( 2 ) ; 
pero el hecho es que n i n g u n a de las c r ó n i c a s que 
nos quedan h a sido esc r i t a p o r u n c o n t e m p o r á -
neo; son de los s ig los X I V , X I I I y t o d o lo m á s 
de l X I I , y merecen p o r l o t a n t o poca confianza. 
Unase a esto que en l a é p o c a en que se escr ib ie-
r o n , los r e t ó r i c o s se c o m p l a c í a n en i d e a r c a r t a í s 
que s u p o n í a n escr i tas p o r personajes h i s t ó r i c o s . 
E s t o no puede ser puesto en duda p o r q u e ex i s t en 
pruebas fehacientes . A s í p o r e j emplo , e l a u t o r 
del H o l a l t r a e l a c a r t a que M o t a m i d escr ibe a su 
(1) Abad, t. I I , pp. S, 21, 23, 36-39, 134-136, 196-201; 
Cartás , p. 94-98; Abd-al-uahid, pp. 93, 94; Abu-'l-Hadchach 
Bayasi , apnd Aben Jalican, fase. X I I , pp. 16, 17. 
(2) Aben-Jallcan, fase. V I I , p. 135. 
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h i j o R a x i d l a noche d e s p u é s de l a ba t a l l a . N o 
t i ene m á s que dos r e n g l o n e s — v é a s e A b a d , t . I I , 
p á g i n a 199—; pero el a u t o r del R a u d a l - m i t a r 
— i b i d , , t . I I , p . 248—la imoluye t a i m h i é n ; pero y a 
es d i f e ren te . U n a t e r ce ra c a r t a se h a l l a p o r ú l -
t i m o en B e n - a l - J a t i i b — i b í d . , t . I I , p . 176—. y no 
t i e n e menois de quince l í n e a s . Es , pues, absolu-
t a m e n t e preciso que dos de estas ca r t a s sean de 
r e d a c c i ó n moidema, y q u i z á lo son l a s t res . L a 
p r u d e n c i a aconseja, p o r t a n t o , es tar prevenidos 
c o n t r a los p re tend idos documentos oficiales que 
ofrecen estas c r ó n i c a s ; creo deber confesar que 
dudo de l a a u t e n t i c i d a d de l a m a y o r í a de las 
ca r t a s que i n c l u y e el H o l a l , y que e l b o l e t í n en 
que Y u s o f ref iere l a b a t a l l a de Zalaes., y que figu-
ra- en el Ca r t a s , m e parece m u y sospechoso. 
N o t a F , p á g s . 202 y 209. 
Tengo que j u s t i f i c a r l a c r o n o l o g í a adoptada en 
este r e l a t o . A m i j u i c i o , Y u s o f l l e g ó p o r segunda 
vez a E s p a ñ a en l a p r i m a v e r a de l a ñ o 483 de 1a 
h é j i r a , o sea en el 1090 de n u e s t r a e r a ; t r e s 
a ñ o s y med io d e s p u é s de l a b a t a l l a de Zalaca s i t i ó 
¡a A l e d o d u r a n t e e l ve r ano y se a p o d e r ó de G r a -
n a d a en n o v i e m b r e . S i n embargo , Abu-'l-OHad-
Ohach B a y a s i — c i t a d o p o r A b e n - J a l i c a n en su ar -
tícu1© sobre Y u s o f — , el a u t o r del C a r t a s y e l de l 
H o l a l t r a e n o t r a c r o n o l o g í a ; suponen que Y u s o f 
l l e g ó p o r segunda vez a E s p a ñ a en e l a ñ o 481 
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— 1 0 8 8 — y que puso s i t i o a A l e d o (1 ) en este a ñ o ; 
que en e l o t o ñ o r e g r e s ó a l A f r i c a ; que v o l v i ó a 
E s p a ñ a p o r t e r ce ra vez el a ñ o 483—1090—, y que 
entonces se a p o d e r ó de Granada ( 2 ) . 
C o n t r a esta o p i n i ó n debo a d v e r t i r p r i m e r o que 
los autores que l a h a n adoptado no son m u y a n -
tiguos—Aibiu>-'1-Hadchach B a y a s i e s c r i b í a en él s i -
g l o X I I I , y el C a r t a s es del s ig lo X I V , l o m i s m o 
que e l H o l c l — ; a d e m á s e s t á n m u y l e jos de ser 
s i empre exactos ( 3 ) ; y , en ñ n , no e s t á n de acuer-
do en t re s í cuando t r a t a n de ñ j a r el mes. A s í , e l 
a u t o r del C a r t a s a f i r m a que Y u s o f l l e g ó po r se-
gunda vez a E s p a ñ a en el mes de R e b i , p r i m e r o 
d e l a ñ o 481—jun io de 1088—, m i e n t r a s B a y a s i 
a f i r m a que l l e g ó en el mes de Recheb, es dec i r , 
e n sep t i embre u oc tubre . 
P o r o t r a pa r t e , los au tores m á s a n t i g u o s y d i g -
nos de f e , los del s i g l o X I I , e s t á n de acuerdo en 
fijar e l s i t i o de A l e d o y l a t o m a de G r a n a d a en e l 
m i s m o a ñ o ; es dec i r , en di 483—1090—. A b e n - C a -
s i m de Si lves , p o r e jemplo , que e s c r i b i ó u n a h i s -
t o r i a de Moi t amid m u y e s t imada ( 4 ) , h i s t o r i a de 
l a cual nos h a conservado a lgunos f r a g m e n t o s 
B e n - a l - A b a r , dice f o r m a l m e n t e que A l e d o f u é s i -
(1) Alaet, en Pelayo de Oviedo—c. 11—, que incluye esta 
ciudad entre las que conquistó Alfonso; Halaet , en la Gesta 
Roderici. E n vez de: "Fué la batalla de Dalaedón", como se 
lee en los Annal . Toled., I—p. 386—, creo debe leerse: "Fué l a 
batalla de Alaedo", o bien "do Haledo". 
(2) E l autor del Cartas habla de un sitio de Toledo con 
este motivo; a mi me parece un grave error. 
(3) E s t a censura recae especialmente sobre el autor del 
Ca?-fás. 
(!) Ahad, t. I I , p. 92. 
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t i a d o p o r Y u s o f y po r los p r í n c i p e s andaluces en 
e l a ñ o 483 ( 1 ) . Moflhamed b e n - I b r a i l i i m (2) ates-
t i g u a que cuando Y u s o í l l e g ó a E s p a ñ a po r se-
g u n d a vez puso s i t i o a A i e d o y se a p o d e r ó de G r a -
n a d a . Ben-a l -Cardebus , en su K i t a b a l - i c t i f a ( 3 ) , 
a f i r m a lo m i s m o , y a ñ a d e (4) que cuando Y u s o f 
v i n o p o r t e r ce r a vez a E s p a ñ a c o r r í a e l a ñ o 490 
—1097— . A estos t es t imonios , seguramente m u y 
respetables , podemos s u m a r el de B e n - a l - A t i r ( 5 ) , 
s ó l o que este h i s t o r i a d o r , que e s c r i b í a en M o s u l , 
y que, p o r cons iguien te , n o estaba s i empre b i e n 
i n f o r m a d o de l a h i s t o r i a de E s p a ñ a , se equivoca 
cuando a f i r m a que e l s i t i o de To ledo y l a t o m a 
de G r a n a d a o c u r r i e r o n u n a ñ o d e s p u é s de l a ba-
t a l l a de Z a l a c a ; es decir , en 480—1087—. 
E n cuan to a l a fecha prec isa de l a t o m a de 
G r a n a d a , e l h i s t o r i a d o r Ben-as -Sa i ra f i , c i t ado p o r 
Bien-a l - Ja t ib ( 6 ) , d ice que este acon tec imien to 
o c u r r i ó el d o m i n g o , 14 de Reched del a ñ o 483. E s -
t a fecha susc i ta dos objeciones : p r i m e r a , el 14 de 
Reched—26 de a g o s t o — c a í a no en domingo , sino 
en j u e v e s ; en segundo l u g a r , es i m p o s i b l e que 
Y u s o f se hubiese apoderado de Granada en e l 
(1) Ahad, t. I I , p. 121—cf. 122, 1. 3—. 
(2) Abad, t. I I , pp. 8 y 9. 
(3) Aliad, t. I I , p. 26, 1. 12. A l publicar este pasaje, yo he 
hecho mal en cambiar l a transcripción del manuscrito, que 
es buena; en algazua debe entenderse la expedición contra 
Aledo. 
(4) Man., fol. 162 v. 
(5) Abad, t. I I , p. 39. 
(6) E n sus art ículos sobre Motamid—ATjad, t. I I , p. 179— 
y sobre Abdala aben-Bologuin. 
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mes de agos to , porque , habiendo l l egado a E s p a ñ a 
en p r i m a v e r a , s i t i ó a A l e d o d u r a n t e c u a t r o m e -
ses ( 1 ) , y ha s t a l a a p r o x i m a c i ó n del i n v i e r n o , co-
m o asegura e l a u t o r del C a r t a s , en vez de do-
m i n g o 14 de Beched creo que d e h e r í a dec i r d o m i n -
go 14 de R a m a d á n ; esto es, 10 de n o v i e m b r e . E l 
14 de R a m a d á n c a í a r e a l m e n t e en d o m i n g o el a ñ o 
483, y estos dos meses son confund idos con f r e -
cuencia. P o r e j e m p l o : muchos autores d i cen que 
l a b a t a l l a de Za laca se d i ó en el mes de R a m a -
d á n de 479, siendo a s í que o c u r r i ó en e l mes de 
Reched. P o d r í a suceder que en este t i e m p o se s i r -
v i e r a n a veces de a b r e v i a t u r a s p a r a i n d i c a r los m e -
ses, y en este caso los meses de Reched y de R a -
m a d á n , que t i enen l a m i s m a i n i c i a l , p o d r í a n f á c i l -
m e n t e confundi r se . P o r o t r a p a r t e , n a d a se opo-
ne a l c a m b i o que he p ropues to . B a y a s i y el a u -
• t o r del C a r t a s d icen que Y u s o f se r e e m b a r c ó a n -
tes del ñ n de l R a m a d á n , o sea antes d e l 26 de 
n o v i e m b r e . S i n embargo , en e l espacio de diez y 
seis d í a s pudo f á c i l m e n t e r e c i b i r l a v i s i t a de los 
p r í n c i p e s andaluces y hacer el v i a j e de G r a n a d a a 
A l g e c i r a s . 
(1) Cartás , p. 99. E l autor del Holal dice: durante un 
mes; pero como se Quería rendir por hambre a los sitiados y 
hasta cierto punto se consiguió, el sitio debió durar mucho 
m á s tiempo. 
F I N D E L A S NOTAS D E L CUARTO TOMO 
C R O I M O L - O G I A 
D E L O S 
P R Í N C I P E S M U S U L M A N E S D E L S I G L O X 
S E V I L L A . L O S B E N I - A B A D 
A b u - ' l - C a s i m M o h á m e d ben - I smae l (el c a d í ) , 
1023-1042. 
A b u - A m r A b a d a b e n - M o i i á m e d , M o t a d i d , 1042-
1069. 
A b u - ' l - C a s i m Mobá im«d b e n - A b a d , M o t a m i d , 
1069-1091. 
C O R D O B A . L O S B E N I - C H A U A R 
A b u - ' l - H a z m C h a h u a r a b e n - M o h á m e d aben-Cha-
h u a r , 1031-1043. 
A b u - ' l - U a l i d M o h á m e d aben-Chahuar , 1043-1064. 
Abdalmel l ic , 1064-1070. 
C ó n d o b a queda anex ionada a l r e ino de Sevi l la . 
G R A N A D A . L O S B E N I - Z I R I 
Z a u i a b e n - Z i r i , has t a 1019. 
H a b u s , 1019-1038. 
Bad i s , 1038-1073. 
A b d a l a , 1073-1090. 
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L O S H A M U D I T A S D E M A L A G A 
H a m u d . 
A 1 í e l c a l i f a . 
Y a h y a e l c a l i f a . I d r i s I ( 1 ) . 
I d r i s I I ( 4 y 7 ) . H a s a n (3 ) . Y.ahya ( 2 ) . 
Y a h y a . M o h á m e d I ( 5 ) . 
H a s a n M o h á m e d I I (8) 
I d r i s I I I ( 6 ) . 
1. I d r i s I , 1035-1039. 
2. Y a h y a , h i j o de I d r i s I , 1039. 
3. H a s a n , h i j o d é l c a l i f a Y a h y a b e n - A l í , 1039-
1041 . 
E l eslavo N a c h a , 1041-1043. 
4. I d r i s I I , 1043-1047. 
5. M o h á m e d I , h i j o seguaido de I d r i s I , 1047-
1053. 
6. I d r i s I I I , 1053. 
7 I d r i s I I , p o r segunda vez, 1053-1055. 
8. M o h á m e d I I , cua r to h i j o de I d r i s I , 1055-
1057. 
M á l a g a queda anex ionada a l r e ino de G r a n a d a . 
L O S H A M U D I T A S D E A L G E C I R A S 
M o h á m e d , h i j o de l c a l i f a O a s i m b e n - A m u d , 
1035-1048 (9 ) . 
Cas im, h i j o suyo, 1048 (9)-1058. 
A l g e c i r a s queda anex ionada a l r e i n o de S e v i l l a . 
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C A R M O N A . L O S B E N I - B I R Z E L 
S e g ú n A b e n - J a l d u n — A b a d , t . I I , p . 2 1 6 - , la 
l i s t a de estos p r í n c i p e s s e r í a : 
IsJiac. 
Aibda la , h i j o suyo. 
M o h á m e d ben -Abda la , has t a 1042 ( 3 ) . 
A l - A z i z 1 M o s t a d i r , 1042 (3)-1067. 
S e g ú n B e n - H a y a n — a p u d A b e n - B a s a m , t . I , fo 
l i o 78 r . — , B-en-Abdala—es decir , M o h á m i e d ben 
A h d a l a — g o b e r n a b a en C a r m o n a en l a é p o c a en que 
H i x e m I I I r e i n a b a en C ó r d o b a — 1 0 2 9 - 1 0 3 1 — , y a 
creer a l m i s m o a u t o r — i b í d . , f o l . 109 r . — , que me-, 
rece m u c h a m á s confianza que A b e n - J a l d u n , M o h á -
m e d b e n - A b d a l a t u v o p o r sucesor a Ishac, h i j o 
suyo que r e inaba en 1050. 
Parece que B e n - a l - A b a r — e n m i s I nves t i gac io -
nes, t . I , p . 286 de l a p r i m e r a e d i c i ó n — s e e n g a ñ a 
cuando dice que M o h á m e d b e n - A b d a l a v i v í a a ú n 
en 1051. 
R O N D A 
A b u - N u r a b e n - A b i - C o r r a , 1014-(5)-1053. 
A b u - Ñ a s r , h i j o suyo, 1053. 
Ronda es anex ionada a l r e ino de Sev i l l a . 
M O R O N 
N u h , 1013 (4 ) -1041 ( 2 ) . 
A b u - M e n a d M o h á m e d , h i j o suyo, 1041 (2)-1053. 
M o r ó n es anexionado a l r e ino de Sevi l la . 
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A R C O S 
A b e n - J a z r u n , h a s t a 1053. 
A r ó o s ©s anexionado a l r e i n o de S e v i l l a . 
H U E L V A . L O S B E C R I T A S 
A b u - Z a i d M o h á m e d , b e n - A y u b , desde 1011- (2) . 
A b u - ' i - M o s a b A b d a l a z i z , has t a 1 0 5 1 . 
H u e l v a queda anex ionada a l r e i n o de S e v i l l a . 
N I E B L A . L O S B E N I - Y A H Y A 
A b u - ' l - A b a s Ahmied a b e n - Y a h y a Y a h s o b i , 1023-
1041-(2) . 
M o h á m e d , herm'ano snyo. 
F a t h aben - Ja l a f a b e n - Y a h y a , sob r ino de los p r e -
cedentes, has t a 1051 . 
N i e b l a es anex ionada a l r e i n o de S e v i l l a . 
B e n - a l - A b a r — e n mis Inves t igac iones , t . I , p . 287 
de la p r i m e r a ed.'—da a l ú i l t imo p r í n c i p e de N i e b l a 
los nombres de Y a h y a b e n - A h m e d a b e n - Y a h y a . 
H e c r e í d o deber a t ene rme a A b e n - J a l d u n — A b a d , 
t omo I I , p . 2 1 1 — . B e n - H a y a n — a p u d A b e n - B a -
sam, t . I , f o l . 108 v . — l e l l a m a F a t h a b e n - Y a h y a . 
S I L V E S . L O S B E N I - M O Z A I N 
A b u - B e c r M o h á m e d aben-Said aben M o z a i n , 
1028-1050. 
A b u - ' l - A s b a g I sa , h a s t a 1051 (2 ) . 
Si lves es anexionado a l r e ino de S e v i l l a . 
H l S T . MUSULMANES. T . I V 18 
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S A N T A M A R I A D E A L G A R V E 
A T m - O t m a j i Sa id ben-Haro in , 1016-1043. 
M o i i á m e d , h i j o suyo, 1043-1052. 
S a n t a M a r í a es anex ionada a l r e i n o de S e v i l l a . 
M E R T O L A 
A b e n - T a i f u r , has t a 1044. 
M e r t o l a es anex ionada a l re ino de Sev i l l a . 
B A D A J O Z 
Saibur. 
A c o n t i n u a c i ó n los A f t a s i d a s : 
A b u - M o h á m e d A b d a l a aben - M o h á m e d aben-
M a s d a m a , A l m a n z o r I , 
A b n - B e c r M o h á m e d , M o d a f a r , ha s t a 1068. 
Y a h y a , A l m a n z o r I I . 
Orna r , M o t a u a k ü , has ta 1094. 
T O L E D O 
Y a i x a b e n - M o h á m e d a b e n - Y a i x , ha s t a 1036. 
A c o n t i n u a c i ó n , los B e n i - D i - ' n - m u n : 
I s m a e l D a f i r , 1036-1038. 
A b u - ' l - H a s a n Y a h y a M a m u n , 1038-1075. 
Yahy ia bea i - Iamad b e n - Y a h y a C a d i r , 1075-1085. 
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Z A R A G O Z A 
M o n d i r aben -Yahya e l T o c h i b i t a ( * ) , h a s t a 
1039. 
A c a n t i n u a c i ó n , los B e n i - H u d : 
A b u - A y r a b S o l i m á n a ibe tn -Mohámad M o s t a i n I , 
1039-1046-(7) . 
A m e d M o c t a d i r , 1046 ( 7 ) - 1 0 8 1 . 
Y u s o f M u t a m i n , 1081-1085. 
A h m e d M o s t a i n I I , 1085-1110 
A M a l m e l i c I m a d - a d - d a u l a , 1110. 
L A S A H L A — S U C A P I T A L , A L B A R R A C I N 
L O S B E N I - R A Z I N 
A i b u - M o h á m e d H o d a i l I aben - Ja l a f aben-Lope. 
A b e n - R a z i n , desde 1011. 
A l b u - M e r u a n A b d a k n e l i c I aben-Ja laf , h e r m a n o 
suyo. 
A h u - M o h á m e d H o d a i l I I I z - a d - d a i ü l a , h i j o de l 
ani ter ior . 
A b u - M e r u a n Abdai lmei ic I I Hosam-ad.-daoilia, 
has ta 1103. 
Yahyia . 
(*) Un relato muy circunstanciado de Ben-Hayan—apud 
Aben-Basam, t.' I , fol. 47 r. y v.—demuestra que he tenido 
razón al decir en mis Investigaciones—t. I , apéndice núm. 17— 
que no hubo en Zaragoza m á s que un solo rey de esta fami-
lia, esto es, Mondir, y que a este príncipe, y no su hijo, fué a 
quien asesinaron en 1039. 
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A L P U E N T E . L O S B E N I - C A S I M 
A b d a l a I aben-Casim ed F i h r i t a . 
Nddam-ad-dau la , has ta 1080. 
M o h á n i e d l o m n - a d - d a u l a . 
A h m e d adod-ad-dauila, h a s t a 1048 ( 9 ) . 
A h d a l a I I iChaaia-ad-diaula, h e r m a n o del a n -
t e r i o r , 1048 (9)-1092. 
V A L E N C I A 
Los eslavos Mofearac y M o d a f a r . 
E l eslavo L e b i b , s e ñ o r de Tor tosa . 
A b d a l a z i z A l m a n z o r , 1021-1061. 
A b d a l m e l i c M o d a f a r , 1061-1065. 
V a l e n c i a se une a l r e ino de Toledo. 
M a m u n — d e To ledo—, 1065-1075. 
V a l e n c i a se separa de Toledo. 
A b u - B e c r ben-|A.bdalaziz, 1075-1085. 
E l c a d í O t m a n , h i j o suyo, 1085. 
C a d i r — e x r e y de To ledo—, 1085-1092. 
V a l e n c i a se c o n v i e r t e en r e ipúb l i c a ba jo l a p r e -
s idenc ia de A b e n - C h a h a f , 1092-1094. 
D E N I A 
Aba-'CUcbaix M o o h e i d M o u a f a c , h a s t a 1044 ( 5 ) . 
A l i Icbal-ad-dq-ula, 1044-(5)-1076. 
E s des t ronado p o r M o c t a d i r de Za ragoza . 
U n i ó n de D e n i a a l r e i n o de Zaragoza . 
M o c t a d i r — d e Za ragoza—, 1076-1081. 
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M o o t a d i r d i v i d e sus Es tados e n t r e sus dos h i -
j o s ; a l que se l l a m a b a el hach ib M o n d i r le cor res -
ponden L é r i d a , T o r t o s a y D e n i a . 
E l hach ib M o n d i r , 1081-1091. 
M U R C I A 
J a i r a n — d e A l m e r í a — , 1016 (7)-1028. 
Z o h a i r — d e A l m e r í a — , 1028-1038. 
Abdai laziz A l m a n z o r — d e V a l e n c i a — , 1038-1061. 
A b d a l m e l i c M o d a f a r — d e V a l e n c i a — , 1061-1065. 
D u r a n t e e l r e i n a d o de estos t r e s ( p r í n c i p e s f u é 
gobernador de M u r c i a A b u - B e c r A h m e d aben-
T a i r . M u e r e en 1063. 
Su h i j o A b u - A b d e r r a h m a n M o h á m e d le sucede, 
1063-1078. 
Motamid-—de S e v i l l a — . 
Ben-JAmar. 
Aiben-Raxic , h a s t a 1090. 
A L M E R I A 
J a i r a n , has ta 1028. 
Z o a i r , 1028-1038. 
A b d a l a z i z A l m a n z o r — d e V a l e n c i a — , 1038-1041. 
A c o n t i n u a c i ó n , ios B e n i Somad i . 
A h u - ' l - A h u a s M a m , 1041-1051. 
M o h á m e d M o t a c i m , 1051-1091. 
I z -ad -dau la , 1 0 9 1 . 
P I N D E L A CRONOLOGIA 
L_ I S T A. 
D E L A S OBRAS I M P R E S A S Y M A N U S C R I T A S D E QUE S E 
H A S E R V I D O E L AUTOR (1) 
A i b a d : S c r i p t o r u m a m b u m loc i de Abhctdidis , ed i -
t i a R . Dozy . Leyde , 1846. 
A M - a i l - u a h i d : H i s t o r i a de los almohades, etc. 
E d i t i R. Dozy . Leyde , 1847. 
A b u - I s m a e l a l - B a s r i : F o t u h a s - X a m , ed. Lees, 
C a l c u t a , 1854, en l a Bibl ioi teca I n d i c a . 
A í b u - ' l - i m a h a s i n : A r m a l e s , ed. Juyaiiboll. Leyide, 
1852 y s i g . 
A g a n i : A l i i I spahaens is L í b e r C a n t i l e n a r w m m a g -
•mts, ed. K o s e g a r t e n . G r e i f s w a l d e , 1840. 
AJhmed b e n - A b i - Y a c u b : K i t a b a l - B o l d a n , m a n . de 
M . Míach l l insk i , de S a n Peteraboirgo. M . J u y n -
b o l l , h i j o , acaba de pa ib l icar u n a e d i c i ó n de esta 
ob ra . 
A j b a r m a c h m u a , m a n . de P a r í s , n ú m . 706. V é a s e 
imi I n t r o d u c c i ó n a l a c r ó n i c a de B e n - A d a r i , p á -
g inas 10-12. Poseo u n a copia de este m a n u s -
c r i t o . 
(1) He creído que debía incluir esta lista, porque he ci-
tado mis documentos de un modo muy sucinto, y muchos de 
ellos figuran en mis colecciones. No nombro aquí los libros 
que no he citado m á s Que una o dos veces, porque he tenido 
cuidado, en el curso de l a obra, de indicar la edición o el n ú -
mero cuando se trataba de manuscritos. 
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A i v a r o : V i t a E u l o g i i , em l a E s p . Sagr . , t . X ; E p i s -
tolae I n d i c u l u s luminosus , en l a m i s m a ohna, 
t o m o X I . 
A n u a l e s Complutenses , en l a E s p . Sagr . , t omo 
X X I I I . 
A m i a l e s Compos t e l l an i , en l a E s p . Sccgr., t omo 
X X I I I . 
A f í n a l e s Toledanos, en l a E s p . Sagr . , t . X X I I I . 
A r i b : H i s t o r i a de A f r i c a y de E s p a ñ a , t i t u l a d a 
a l - B a y a n o H-mogr ib , p o r B a a - A d i a r i — d e M a -
r ruecos—, y f r a g m e n t o s de l a C r ó n i c a de A r i b , 
p u b l i c a d a po r R. Dozy . Leyde , 1848 y s i g . 
B e r g a n z a : A n t i g ü e d a d e s de E s p a ñ a . M a d r i d , 
1719. 
Sa id de T o l e d o : E x t r a c t o de su T a b a c a l a l - o m a n , 
m a n . de Leyde , n ú m . 159. 
C a r t a s : A ú n a l e s r e g w m M a u r i t a n i a e ab A b u - l -
H a s a n A l i b e n - A b d a l a b e n - A b i - Z e r Fesano 
c o n s c r i p t i , ed, Torn ibe rg . U p s a l , 1846. 
C a z u i n i : C o s m o g r a f í a , ed. W u s t e n f e l d . Goebt in-
gue, 1848. 
X a h r a s t a n i : H i s t o r i a de las sectas, ed. G u r e t o n . 
Londres , 1842. 
C h r o u i c o n A d e f o n s i I m p e r a t o r i s , en i a E s p a ñ a Sa-
g r a d a , t . X X I . 
C h r o u i c o n A l b e l d e n s i , en l a E s p . Sa.gr., t . X I I I . 
C h r o u i c o n Burgense , en l a E s p . Sagr . , i . X X I I I . 
C h r o u i c o n de C a r d e ñ a , en l a E s p . Sagr . , t . X X I I I . 
C h r o n i c o n Complutense , en l a E s p , Sagr . , t . X X I I I . 
C h r o u i c o n C o m p o s t e l l a n u m , en l a E s p a ñ a S a g r a -
da, t . X X I I I . 
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C h r o n i c o n Conimbr icense , en l a E s p a ñ a S a g r a d a , 
t o m o X X I I I . 
C h r o n i c o n I r i ense , en l a E s p . Sagr . , t . X X . 
C h r o n i c o n L u s i t c m u m , en l a E s p . Sagr . , t . X I V . 
E d r i s i : G e o g r a f í a , t r ad iuc ida p o r J a u b e r t . 
E s p a ñ a S a g r a d a , p o r F l ó r e z , Eisco, etc. Segunda 
e d i c i ó n . M a d r i d , 1754-1850, 47 v o l . 
E u l o g i o . Sus obras se e ncuen t r an en Sehot, H i s -
p a ñ a I l u s t r a d a , t . I V . 
F a k i r i : H i s t o r i a de l a M e c a , mían, de Leyde, n ú -
m e r o 463. V é a s e m i c a t á l o g o , t . I I , p . 170. 
H a m a s a : H a m a s a e C a r m i n a , e á . F r e y t a g . B o n n , 
1828. 
H i s t o r i a Compos te l l ana , en l a E s p . Sagr . , t . X X . 
H o l a l : H i s t o r i a de M a r r u e c o s , m a n . de Leyde , n ú -
m e r o 24. C o m j p á r e s e con A h a d , t . I I , p p . 182 y 
s iguientes . 
H o m a i d i : D i c c i o n a r i o B i o g r á f i c o , m a n . de O x f o r d , 
H u n t 464. 
Ben-ab i -0 ; sa ib ia : H i s t o r i a de los m é d i c o s . H e he-
cho c o p i a r el cap í tu i lo r e l a t i v o a los m é d i c o s 
á r a b e - e s p a ñ o l e s del m a n . de P a r í s , n ú m . 673 
s u p p l . ar., y M . W r i g h t h a tenido l a bondad de 
a n o t a r all m a r g e n de esta copia las v a r i a n t e s 
de los dos m a n . de O x f o r d , H u n t 171 y Pocok 356. 
B e n - A d a r i . V é a s e A r i b . 
B e n - a l - A b a r , en m i s N o t i c i a s sobre a lgunos m a -
n u s c r i t o s á r a b e s . Leyde , 1847-1851. 
B e n - a l - A t i r , m a n . de P a r í s . M . T o r n b e r g b a t e -
n i d o l a bondad de p r e s t a r m e su coipia. 
B e n - a l - C u t i a , m a n . de P a r í s , n ú m . 706. V é a s e m i 
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I n t r o d u c c i ó n a l a C r ó n i c a de B e n - A d m ñ , p á g i -
mas 28-30. Poseo u n a copia de este m a n u s c r i t o . 
Bennal -Ja i t ib : a l - I h a t a f i t a r i j i G a m a t a , y e l Com-
pend io de esta o b r a : M a r c a z a l - I h a t a b i -odaba i 
G a m a t a . B . m a n . de B e r l í n ; E . m a n . de E l E s -
corial—raruclios a r t í c u l o s de este m a n u s c r i t o me 
los h a copiado M . S i m o n e t — ; G. m a n . de M . de 
Gayangos ; P. m a n . de P a r í s . V é a s e A b a d , t . I I , 
p á g i n a s 169-172, y m i s Inves t igac iones , t . I , p á -
g inas 293, 294. 
A b e n - B a d r u n : C o m e n t a r i o h i s t ó r i c o sobre e l poe-
m a de B e n - A b d u n , p u b l . p o r R . Dozy . Leyde , 
1846. 
Aiben-Biasam: D a j i r a , t . I . M . J u l i o M o b l posee 
este v o l u m e n y h a t en ido l a b o n d a d de p r e s t á r -
melo . Es te m a n u s o r i t o pentenece a l m i s m o e jem-
p l a r que el t e rce r v o l u m e n , que se h a l l a en Go-
t h a . T . I I , m a n . de O x f o r d , n ú m . 749 d e l C a t á -
logo de U r i . T . I I I , m a n . de Go tha , n ú m . 266. 
M . de Gayangos posee t a m b i é n u n m a n u s c r i t o 
de este v o l u m e n , de l c u a l M . W i r i g h t m e h a he-
cho el obsequio de coleccionar p a r a m í los pa -
isajes de B e n - H a y a n ci tados p o r A b e n - B a s a m . 
Respecto a A b e n - B a s a m y a su D a j i r i , v é a n s e 
A b a d , t . I , p p . 189 y s ig . , y el J o u r n a l A s i a t . , f e -
b r e r o - m a r z o 1861 . 
A b e n - B a t u t a : V ia j e s , ed. D e f r é m e r y y S a n g u i n e t -
t i . P a r í s , 1853 y s ig . 
A b e n - C o t a i b a , ed. W u s t e n f e l d . Goe t t i ngue , 1850. 
B e n - H a b i b . V é a s e T a r i j . 
B e n - H a y a n , m a n . de O x f o r d , v o l . 509; C a t á l . de 
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N i c o l l , n ú m . 137. L a copia que poseo de este 
•maTiiUscrito f u é h e d í a para m í tomándola de l a 
de M . W r i g h t . V é a s e t a m b i é n A b e n - B a s a m . 
B e n - H a z m : T r a t a d o de las re l ig iones , man . de 
Leyide, n ú m . 480. T r a t a d o de l amor , m a n . de 
Leyde , n ú m . 927. 
A b e n - J a c a n : M a t m a h , mían, de Londres y de S a n 
Peters iburgo. C a l a y i d , . m a n . de Leyde , n ú m e r o s 
306 y 35. 
A b e n - J a l d u n : P r o l e g ó m e n o s , ed. Q u a t r e m é r e , en 
las N o t i c i a s y ex t rac tos de los m a n u s c r i t o s de 
l a B i b l i o t e c a i m p e r i a l , t . X V I , X V I I y X V I I L 
T o m o I I — H i s t o r i a de los Omeyas de O r i e n t e — , 
m a n . de Leyde, n ú m . 1.350, t . I I . T o m o I V — H i s -
t o r i a de E s p a ñ a ^ — , m a n . de P a r í s , n ú m . 742-4, 
s u p p l . ar. , y de Leyde , n ú m . 1.350, t . I V . H i s -
t o r i a de los bereberes, ed. de S lane , t r a d u c c i ó n 
f r a n c e s a del m i s m o . 
I s t a j r i : L i b e r C l i m a t u m , a d s i m i l i t u d i n e m C c d . 
G o t h a n i e x p r i n e n d u m c u r a v i t M o e l l e r . Goitiha, 
1839. 
I d a c i o O h r o n i c o n , e n l a E s p . Sagr . , i . I V . 
I s i d o r o de Be ja , en !la E s p . Sagr . , t . V I I I . C o m p á -
rese e o n m i s Inves t igac iones , t . I , p p . 2 y s i g . 
I s i d o r o de S e v i l l a : H i s t o r i a G o t h o r u m , en l a E s -
p a ñ a S a g r a d a , t . V I . 
J o x a n i : H i s t o r i a de los c a d í e s de C ó r d o b a , m a n u s -
c r i t o de O x f o r d , n ú m . 127 del C a t á l o g o de N i -
co l l . Poseo u n a copia de este m a n u s c r i t o . 
L l ó r e n t e : N o t i c i a s de las t r e s P r o v i n c i a s Vascon-
gadas. M a d r i d , 1806. 
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Lucas d e T ú y : C h r o n i c o n m u n d i , en Sohot, E s p a -
ñ a I l u s t r a d a , t . I V . 
M a c a r i : A n a l e c t a s sobre l a h i s t o r i a y l a l i t e r a -
t u r a de los á r a b e s en E s p a ñ a , p o r a l - M a k a r i , 
pub l i cado p o r M M . Dozy , D u g u t , K r e M y 
W r i g h t . Leyde , 1855-61. 
M a n u s c r i t o de M e y á , en las M e m o r i a s de l a A c a -
d e m i a de l a Hisi toir ia , t . I V . 
M a s u d i : M o r u j ad-deheb, m a n . de Leyde , n ú i m e -
ros 127 y 537 d . 
M o b a r r a d : C a m i l , m a n . de Leyde , n ú m . 587. V é a -
se m i C a t á l o g o , t . I , p p . 204, 205. 
M o n . S i l . : M p n a c h i Si lens is C h r o n i c o n , en l a E s -
p a ñ a Sag rada , t. X V I I . 
N a u a u i : D i c c i o n a r i o b i o g r á f i c o , ed. Wusitenfedd. 
Goett imgue, 1842-47. 
N o t i c i a s sobre a lgunos m a n u s c r i t o s á r a b e s , p o r 
R. D o z y . Leyde , 1847-51. 
N o u a i r i : H i s t o r i a de E s p a ñ a . C i to las p á g i n a s del 
m a n . de Leyde , n ú m . 2 h . ; pero he con f ron t ado 
ouidadosaimente el m a n . de P a r í s , n ú m . 645, que 
es m u c h o m e j o r y l l e n a muchas l a g u n a s . 
Pau lo E m e r i t e n s e : D e v i t a P . P . E m e r i t e n s i u m , 
en l a E s p . Sagr . , t . X I I I . 
Pe lagio de Oviedo , en l a E s p . Sagr . , t . X I V . 
R a i h a n a l -a lbab, m a n . de Leyde , n ú m . 145. V é a s e 
m i C a t á l o g o , t . I , p p . 268, 269. 
Raz i , t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a . C r ó n i c a del M o r o R a -
sis, en las M e m o r i a s de l a A c a d e m i a de l a H i s -
t o r i a , t . V I I I . C o m p á r e s e con m i I n t r o d u c c i ó n ' a 
l a C r ó n i c a de B e n - A d a r i , pp^ 24, 25. 
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Inves t igac iones sobre la h i s t o r i a y l a l i t e r a t u r a de 
E s p a ñ a ; d u r a n t e l a E d a d M e d i a , p o r R. D o z y . 
P r i m e r a e d i c i ó n , Leyde , 1849. Segninda e d i c i ó n , 
L e y d e , 1860. 
Eodrdgo de T o l e d o : De rehus H i s p a n i c i s , en Schot, 
E s p a ñ a i l u s t r a d a , t . I I . L a mejor- e d i c i ó n de su 
H i s t o r i a A r a h u m ise encuen t ra en E l m a c i n i , H i s -
t o r i a S a r a c é n i c a , ed. E r p e n i u s . 
S a m p i r o : C h r o n i c o n , en l a E s p . Scagr., t . X I V . 
Samson : A p o l o g e t i c u s , en l a E s p . Sagr . , it. X I . 
S e b a s t i á n : S c b a s t i a n i C h r o n i c o n , en l a E s p a ñ a 
S a g r a d a , t . X I I I . 
So ta : C h r o n i o a de los p r i n c i p e s de A s t u r i a s y 
C a n t a b r i a . M a d r i d , 1681. 
T a b a r i : A n n a l e s , ed. K o s e g a r t e n . 
T a r i j b e n - H a b i b , m a n . de O x f o r d , C a t á l o g o de N i -
co l l , n ú m . 127. C o m p á r e s e con m i s I n v e s t i g a c i o -
nes, it. I , p p . 82 y s ig . 
V i t a B e a t a e V i r g i n i s A r g e n t e a e , ©n l a E s p a ñ a Sa-
g r a d a , t . X . 
V i t a J o h a n n i s Gorziensis , en Pentz, M o n u m e n t a 
German iae , t . I V de los EiScritores. 
I N D I C E D E L T O M O I V 
i s 
I I 26 
I I I 44 
I V 52 
V 62 
V I 72 
V I I 87 
V I I I 106 
I X 119 
X , 133 
X I 150 
X I I 170 
X I I I : 187 
X I V 213 
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